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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL, E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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SAKíDAn QUEMARA LAS 
BASURAS ACUMULADAS EN 
L0S SOLARES YERMOS 
cM I A VIBORa 'sOLO S E RECOGEN 
US BASURAS UNA O DOS V E C E S 
^ E U CURSO DE L A SEMANA 
avfr SOLO HUBO UN N U E V O 
CASO Y NINGUNA D E F U N C I O N 
TODA MERCANCIA QUE NO E S T E 
nFBIDAMENTE RESGUARDADA D E 
LAS MOSCAS S E R A DECOMISADA 
L vista de que no se efectúa con 
Jíaridad ia recogida do basuras 
•o fWt-vl y sus barr o-,, pues en 
í Vedado e-x recogida se hace a 
f ' de 'la mañana y en ]a Ví-
a' „ semana una o dos veces, 
soláis yermos, car? cada se 
T M B T O S "estercoleros donde la ;erQ .^r^ntra. hiear nropicro a niosca 
su ra 
encuentra lugar propicio 
•ápida reproducción, se piensa 
orienar por, la Jefatura Local_c(iie 
E N E L HOSPiEÍE M E R C E D E S S E HA CREADO VA UN 
NUEVO E l l f O R T A N I I S I M O O E P A R I A M E N I f l Q I E E S T A 
P E S I A D O A LA CURA y PROFILAXIA DEL CANCER 
P A R A Q U E E S T A O B R A H U M A N I T A R I A T E N G A L A D E B I D A 
E F I C A C I A E N B I E N D E L O S P A C I E N T E S D E L A T E R R I B L E 
E N F E R M E D A D , S E A D Q U I R I E R O N L O S M E J O R E S A P A R A T O S 
Interesante Entrevista Efectuada por uno de Nuestros 
€, Redactores con el Doctor Enrique Casuso 
"UN T R A T A M I E N T O P R E C O Z Y B I E N DIRIGIDO H A D E 
DISMINUIR C O N S I D E R A B L E M E N T E E L N U M E R O D E V I C T I M A S 
Q U E C A U S A A N U A L M E N T E E L C A N C E R E N E S T E P A I S " 
SON D I S U E L T A S T O D A S L A S 
ORGANIZACIONES D E L O S 
COMUNISTAS E N 
RUMANIA 
BUCARÉST, julio 28. 
En virtud de un decreto decla-
rando el estado de sitio en toda 
la nación, el gobierno de Ruma-
nia ha ordenado la disolución 




nhreros del' departamet-to de Sani-
jileen la labor de limpieza y 
de esas basuras, las que 
* someteián a la acción d̂ i fuego 
«ara ^truir los focos infecciosos y 
JriHdcros de moscas. ^ 
ESTADISTICA 
' En las últimas veinticuatro horas, 
se ha notado un pequeño descenso 
en las invasiones de fiebre tifoidea 
en la Capital. • 
Durante esas horas, sólo se na 
registrado un caso de esa epidemia, 
habiendo, dado de alta a ocho en-
fermos y sin que se haya anotado 
ninguna defunción. 
Actualmente quedan 353 casos de 
tifoidea. , .-• • — 
ENTREVISTA 
Ayer se entrevistaron con el Di-
rector de Sanidad, los Jefes locales 
de Sanidad en Guanabacoa, Maria-
nao y San Antonio de los Baños. 
Dichos s:eñbre3 informaron sobre 
el estado de la fiebre tifoidea en 
sus términos respectivos y de las 
medidas tomadas. 
Por la Dirección de Sanidad, se 
ha recomendado a dichos médicos, 
pe emprendan una campaña acti-
va de vacunación para asi conseguir 
]a inmunización de todos los veci-
nos. Tátnbién recomiendan trabajos 
de desinfección, saneamiento y lim-
pieza de la población, así como tam-
bién la vigilancia en todos I03 co-
mestibles que se destinan para el 
consumo, particularmente aquellos 
no están protejidos por crista-
fes y los qu© se expendan en Javía 
pública. 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
. La Jefatura Local de Sanidad, ins 
truyó^yer a ios inspectores de Dis-
trito Râ a qu<í activen las Inspec-
cicrtlea sobre los establecimientosj 
públicos, recomendándoles que vlgi-¡ 
fen el esjtado dy limpieza, y los ali-
iĉ ntos qus r.c están sometidos a la 
cccclón. Es .s s.limlentos deberán' 
esíír. en vil-i-ias doude no puedal 
liâ r la mosea, peligro»o conductor 
la flebr© tifojdea. 
Esa camp i l i contra la mosca se-
ra intensificada rhora pir Sanidad. 
I ,roda mercancí!» qute esté expues-
ta a la vaa;,a r lo sea protegida por 
«Jas metálicas, finas o cristales, so-
m decomiRada por Janidad. impo-
l̂ dose al ¿it, ño de*. estableci-
t̂o, la ^uit. corraapnndiente. 
Pretende Sanidad, llevar a cabo 
rL aci6n' con energía. pues la 
mosca es el insecto trasmisor de la 
«Pidenna, después del agua. 
INSI'KCCION EN V'fíNTO 
deAS/ l medi0 día' el Secretario 
«e Sanidad se trasladó a Vento con 
qie «iu msPeccionar 1)3 trabajos 
le p l 86 ,reJalizan. Para conseguir 
g'-a^ nnal ^ e al descuo.erto las 
SvccLPOr.donc?e s-- realizan 'as 
de lLqUe rrovo^n la impu-
| ¿e VentoagU&a de loá raanantia-
f;̂ soe ayer tiabajan activamente 
c^ros dPrsHeta3 21 y 22, veinte 
^ Para L P,•̂ tam9at-, (le Sani-
que íaCer un zanje" 'Jus.per-
p ligar l 'gUas estancadas en 
8iún le 0c.uPan -nñ oxteíi-
)r 
ia 
El Dr. Enrique Casuso, Director del Dspartamonto de Badioterapia del Kos 
pital Mercedes, entrevistado por auectro redactor Castelló Montenegrro. 
El Hospital Mercedes «e parece 
menos a una dependencia del Es-
tado que a un instituto particular. 
Observándolo de cerca y con dete-
nimiento, hasta pudiera servir de 
modelo a muchas clínicas famosas. 
¿Será necesario consignar que no 
existe en la República otro análo-
go? 
Limpio y confortable, tiene todo 
el aspecto de una mansión cuyo 
dueño, pulcro, esmerado y cuidado-
so ajustase, amistándolos estrecha-
mecate, la mansión a su espíritu. 
Sus pisos de mosaico muy puili-
do reflejan como un espejo las 
imágenes. Las paredes son blancas, 
blancas las camas y blancas las sá-
bana que la •cúbrele pero u<¿ ana 
hlancura nítidu, transípaft:\ite, que 
la claridad aviva y abrillanta. 
Vecino del mar, las brisas en-
trándose por lo amplios ventanales 
del edificio bañan paredes, pisos, 
camas, sábanas y enfermos; los 
INFORME A L SECRETARIO 
D E ESTADO RESPECTO AL 
CONGRESO DE EMIGRACION 
CUBA FUE ENALTECIDA EN 
EL EXTRANJERO. FELICITAN 
AL DR. LOPEZ DEL VALLE 
^ 'tgar v e s estiucadas en 
8iún r'e î L*1* ocuPa11 •na exten-
feleto ercan1'lUbrÍe.ndj casi por 
aPreciar i!?' •ílUelloa ^S^fM poder 
í de L?, r d011de se inveota el 
las 
«anar'dT0 por d011de EXis?P aguas malas 
rias p a r S 6 d e que son ™-^etadary6' deI Canal <l"e están Para an.° y flüe precisa dp«̂ .,Hv̂  ra actuar precis . H o / a T ? ^ e?ergía 
? el Sec tL n%deÍa tarde' volve-0f a iCeccinn .Sanidad a Ven-íeferencia CC10nar Ios trabajos de 
fe^** B R Y A N MOVI-
^ GUARDIA NACIONAL 
",C0LN'' NEBRASKA, J„,.„ 2S. 
ta JT. % la vicePreSi-
os ¿ "3 
'andJ 
b C ?;;rr , ,e qUP s« Pepene 
08 ú* año f0mesa f ^ diC a prin-
SI,al ^ SebrasrViUZar ,a 
P ^ S ^ - - - - u n a^ 
Ayer el doctor López del Valle hi-
zo entrega al doctor C. M. de Cés-
pedes, Secretario de Estado, del ex-
tenso y razonado informe emitido 
por el doctor Carlos de Armeuta-
ros, Ministro de Cuba en Roma, co-
mo Presidente de la Delegación Cû  
baña al Congreso de Emigración e 
Inmigración últimamente celebrado 
trn Ja Ciudad E+erna y en cuyo do-
cumento el doctor Armenteros dic-
tamina amplia y brillantemente so-
br>j les gestiones practicadas por la 
Ds».fijación de Cuba y estudia y ana-
liza ia importancia y t.v.scendenc'ii 
di1 Congreso. Es un inforaib que 
demuestra la alta competencia* del 
ĉevor Armenteros y de la labor 
ckut fica y par>iótica qua con tan-
to eitusiasmo realizaron tanto el 
.voñoi Presidente de la Delegación 
drt Cuba, como los demás Delega-
dos. 
£1 doctor López del Valle infor-
mó, además an.rliamence. al señor 
Ssi-ietario de Estado, roí respecto 
a vs tareas del Congreso, su im-
Pujtüncia y expresó su admiración 
I"-r Is labor rgab'zada por el doctor 
ArmíEteros Presidente do la Dele-
gación; del doctor Agüero, Presi-
dente de una de las Secciones del 
Congreso y por sus compañeros los 
doctores .. Menocal, Covín, Loreida, 
Zayas Bazán y Sandoval, todos los 
que trabajaron con gran amor a la 
pal ría . 
Igualmente el doctor López del 
Valle, expuso al seño rSecretario de 
Estado, la verdadera trascendencia 
económneaf-social de las Conlleren-
cias del Trabajo de Ginebra, abo-
gando por la aprobación de sus 
acuerdos y la implantación de me-
didas que tiendan al mejoramiento 
y bienestar de las clases trabajado-
ras . 
El doctor Céspedes felicitó efusi-
vamente al doctor López del Valle, 
por sus trabajos tanto en Roma, co-
mo en París y Ginebra por los in-
formes que le enviaron los Diplo-
máticos cubanos en esas naciones. 
cuales por lo demás, entre tanta 
blancura, tanto frescor y limpieza 
tanta, soportan suts males con una 
reignación muy semejante a la ale-
gría. 
Pues bien: en el Hospital Mer-
cedes fué inaugurado hace pocas 
semanas un Departamento de Ra-
dioterapia. Es un departamento am-
plio, hermoso, espléndido, que 
consta de dos salas para reclusos 
con veinticinco camas cada una; 
un dispensario; local de recibo; 
despacho del Director; salón de re-
conocimiento?; salCn de especiali-
dades; laboratorio; sección de ra-
yos X sección de radium; salón 
de curaciones; gabinete de radiote-
rapia profunda... 
1 Se trâ a d* un nuevo servicio 
abierto ai público y enteramente 
gratuito. ¡Enfermos precisados de 
un •diagnóstico por medio de los 
Rayos X; enfermos de la piel; en-
fermos de tumores malignos insol-
ventes para quienes la aplicación 
del radium constituye un artículo 
indispensable y sin embargo de lu-
jo, de excesivo lujo por el precio 
que alcanza; cancerosos incipientes 
y avanzados; curables aquéllos y 
accesibles a prolongar la vida és-
tos: el Departamento de Radiotera-
pia que funciona en el primer Hos-
pital de la República, os abre sus 
puertas invitándoos a prolongar la 
existencia, amable a pesar de las 
dolencias que os aquejan! 
PLANOS Y PRESUPUESTOS 
P A R A L A EJECUUION DE 
MEJORAS INTER-URRANAS 
LA 
O E l í 
1 
L L E V A R A N A 
D E LA RAZA ESPAÑOLA E E DIA 
D E L A F I E S T A DE L A RAZA 
E N UN D I S C U R S O Q U E H A D E S E R L E I D O E S E D I A E N E L 
P A R A N I N F O D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L , E X P R E S A R A N 
G R A T I T U D P O R L A C R E A C I O N D E L A S P R I M E R A S E S C U E L A S 
Por e! Gobierno se Estudia el Modo de Reducir los Gastos 
Inútiles en Algunas Universidades del País 
FS CASI SEGURO QUE EN 
ESTA SEMANA ESTARAN HECHOS 
Y SE ENTREGARAN AL COMITE 
C O N T I N U A M E N T E S E E S T A N 
R E C I B I E N D O A D H E S I O N E S 
ULTIMAMENTE LLEGARON LAS 
DE LOS PROPIETARIOS DE J. DEL 
MONTE>Y LUYANO Y ROTARIOS 
El doctor Manuel Enrique Gó-
mez, Presidente del Comité Ejecu-
tivo constituido en la jun-'-.a del 
DIARIO, continúa recibiendo adhe-
siones de los barrios interesados en 
el asunto. Entre ellas se cuenta las 
muy valiosas de la Sociedad de Pro-
pietarios de Jesús del Monte y Lu-
yanó, y del Club Rotarlo, corpora-
ciones que han enviado las siguien-
tes cartas: 
Habana, julio 22 de 1024 
Sr, Presidente de la Comisión de 
Vías Inter-urbanas. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La Sociedad de Propietarios de 
Jesús del Monte y Luyanó, en jun-
ta extraordinaria, convocada para 
tratar de las comunicaciones con! 
Jesús del Monte y la Víbora, acor-| 
dó por unanimidad, sumarse a laj 
campaña iniciada por el Director del | 
DIARIO DE LA MARINA y secun-
dada por esa Comisión y ofrecerles 
el más decidido apoyo para todo lo 
que tienda al mejoramiento de las 
vías de comunicación con dichos 
barrios-
También se acordó pedir a esa 
Comisión, dé entrada en el seno de 
la misma, a la S ŷedad de Propie-
tarios de. Jegí' • c'1-.v'rontti y Luya-
nó. Asimismo se hizo constar que 
esta Sociedad lamenta muchísimo la 
ausencia.de su representación en la 
reunión verificada el día 19 en la 
redacción del DIARIO DE LA MA-
j RIÑA, lo cual fué debida a causas 
inesperadas. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a ustea de orden del señor 
Precidente de esta Sociedad. 
De usted atentamente 
Enrique Yáñez. 
Secretario. 
S E A S E G U R A Q U E L O S R E Y E S H A N D E C I D I D O P A S A R P A R T E 
D E L OTOÑO E N B A R C E L O N A , E N S U N U E V O P A L A C I O D E 
P E D R A L V E S , D O N D E P E R M A N E C E R A N H A S T A N O V I E M B R E 
MIGUEL DE UNAMUNO HARA UNA VIDA TRANQUILA EN PARIS 
PARIS, julio 28, 
El profesor MíRtiel de Unamuno, uno de los más distinguidos in-
telectuales de España, que fué deportado a las Islas Canarias a causa 
de su relación con los desórdenes políticos, ha llegado a París con el 
propósito de hacer una vida tranquila en uno de los suburbios, consa-
grado a labores literarias. Miguel de Unamuno quedó recientemente en 
libertad, cu virtud de un decreto de amnistía. 
El educador español llegó a Cherburgo el domingo y fué recibido 
como un héroe En un banquete que le fué dado en Cherburgo, dijo: 
"No puedo aceptar la amnistía española, pero puedo aeptar la hos-
pitalidad francesa. Mi destierro consistió en haber sido arrojado a la 
isla do Fuerteventura, que la naturaleza colocó en el Océano, semejante 
a un trozó del desierto de Sahara. Viví varios meses en esta isla árida, 
padeciendo muchas veces sed. No puedo regresar a España y conservar 
mi dignidad." 
El profesor Unaonuno se propone continuar desde Francia su cam-
paña contra la dictadura española que motivó su destierro hace cuatro 
meses. Dice el educador que no está ligado por compromiso alguno en 
virtud de la amnistía y que conserva absoluta libertad para expresar 
sus opiniones. 
LOS REYES DE ESPAÑA PASARAN , HUNDESE UN TENDIDO EN UNA 
PARTE DEL OTOÑO EN 
BARCELONA 
MADRID, julio 28. 
L parecer se ha acordado que 
los Reyes de España pasen el 
próximo mes de Octubre en m 
BUwf^te. y r1 0 h0-v 1̂ Proyecte 
an.unl > • ladero 
EL PREFECTO DE ROMA PRO-
HIBE LAS INDISCRECIONES 
A LA PRENSA 
área del S ^ n ^ > Coman-
4cte,ey centra, * SéPt,m 3 ( u^n, con 
i i ^ ^ C ^ ] ^ atarear 
S en general. v ciu-
ROMA, julio 28. 
El Prefecto publicó hoy una 
orden para la confiscación de 
todos los periódicos que publi-
quen noticias indiscretas acerca 
dp las investigaciones que se es-
tán realizando por los jueces, re-
lacionadas con la desaparición 
del diputado socialista Matteotti. 
Para llevar a término la presen-
te información, cuyo propósito de 
propagar la buena nueva salta a la 
vista, fuime con Manolo, el intré-
pido y risueño fotógrafo, al dulce 
asilo que al amparo protector de 
Nuestra Señora de las Mercedes, al-
za sus muros en el Vedado, santi-
ficados por eil dolor y esclarecidos 
por la ciencia. 
—¿El Director del Departamento 
de Radioterapia?—preguntamos. 
(Continúa en la pág. DJE"JSIETE) 
Habana, julio 25 de 1924. 
Dr. José 1. Rivero. 




Este Club Rotarlo en su sesión 
plenaria verificada ayer, acordó por 
unanimidad enviar a usted nuestra 
calurosa y efusiva felicitación por 
los trabajos que viene realizando pa 
ra lograr la mejora de las comuni-
caciones con los barrios de Jesús del 
Monte, la Víbora y otros; campaña 
que merece todas las simpatías del 
Club, y en cuya labor estamos dis-
puestos a prestarle la cooperación 
necesaria y el más decidido apoyo, 
(CQntinúa en la pái'. DIECISIETE) 
.Barcelona en su nuevo palacio de 
Pedralves. 
El General Primo de Rivera esta-
rá con ellos, interrumpiendo sólo 
su esíaucia en la capital catalana 
para venir el día 12 k Madrid con 
motivo de la celebración de la Fies-
ta de la Raza. En tal ocasión se 
dará lectura en el Paraninfo de la 
Universidad Central de Madrid ai 
mensaje de salutación enviado por 
los cai.edráticps americanos c que 
vendrán con dicho objeto a Mádrid 
trayendo la representación america-
na de ;a raza española quienes a la 
vez expresan en él su gratitud pnr 
ser ese día el cuarto centenario de 
la creación por parte de 'España de 
las urimeras escuelas de América. 
OKGANIZACION DEL PROXIMO 
CONGRESO DE GEOFISICA Y 
GEOLOGIA 
MADRID, julio 2S. . 
Ei Instituto Geológico, en colabo-
ración con el Ministerio de Fomento, 
ha comenzado ya los trabajos de or-
ganización para el próximo Congre-
so de Geofísica y Geología que ten-
drá lugar en Madrid el próximo mes 
de Octubre. 
El Gobierno piensa preparar pnr 
niecUo del cuerpo de ingenieros de 
minas de España un trabajo com-
pleto haciendo la descripción d«l 
subsuelo español en el cual recibi-
ráu aicnción preferente todos loa 
asuntos relativos a los combustibles 
sólidos y líquidos aue puede ence-
rrar el mismo. 
'En diversas provincias han sido 
comenzados ya por los técnicos es-
pañoles los trabajos necesarios para 
mostrar a los congresistas sobre et 
terreno las riquezas mineras dol 
país. 
PLAZA DE TOROS CERCANA A 
BILBAO 
BILBAO, julio 28. 
En un pueblo cercano a esta ciu-
dad se hundió un tendido de la plaza 
de toros en los momentos de ir a 
dar comienzo una novillada, resul-
tando dos espectadores gravemente 
heridos y muchos más leves. 
EL DIRECTORIO MILITAR ^ UA 
INSTRUCCION PUBLICA 
MADRID, julio 2S. 
Ei gobierno militar que hoy rige 
los destinos de España dedica aten-
ción preferente a la reforma de la 
enseñanza, a cuyo fin sigue el plan 
adoptado para la aprobación flei 
presupuesto. 
En el ramo de Instrucción no se 
ha hecho reducción alguna ni se ha 
tocado para nada la partida señala-
da para estudios especiales y pen-
CAUSA INDIGNACION EN 
SANTA CRUZ DEL NORTE 
E L PROBLEMA D E L AGUA 
DETENCION DE LOS PRESUNTOS 
AUTORES DEL CRIMEN COMETIDO 
ANTEANOCHE EN CPO. FLORIDO 
DETENCION DE UN SOLDADO 
QUE DIO MUERTE A OTRO 
RESULTARON VARIOS HERIDOS 
EN UN CHOQUE D. AUTOMOVILES 
OCURRIDO EN PUNTA BRAVA 
SANTA CRUZ DEL NORTE, julio 28 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha causado indignación y sorpre-
sa a los vecinos de este pueblo, la 
medida adoptada por el Jefe de Sa-
nidad de Jaruco, ordenando la clau-
sura de los manantiales del "Cua-
val", que abastecían de agua al 
vecindario, obligándolo a consumir 
las aguas impuras de un pozo que 
por su proximidad al río constitu-
ye una amenaza para la salud pú-
blica , 
A causa de las recieutes lluvias, 
las calles están intransitables en su 
mayoría, en ellas permanece el agua 
estancada semanas enteras, consti-
tuyendo inmundos criaderos de mos-
quitos log lagunatos en ellas forma-




LAS FIESTAS DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA DE MANZANILLO 
MANZANILLO; julio 28. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Durante tres días la Colonia Es-
pañola ha celebrado las tradiciona-
les fiestas de Santiago Apóstol, ha-
ciendo derroche de alegría y entu-
siasmo . 
La verbena, los bailes y la ro-
mería, así como los paseos resulta-
ron una verdadera novedad. 
El Corresponsal. 
(Continúa en la pág. DIECISIETE) 
POR LOS EMPLEADOS D E L 
BANCO F U E RECONOCIDO E L 
DETENIDO VICENTE VIÑAS 
PpA{JA DE VENDEDORES 
ARABOS, 28 de julio. 
" DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Sobre el comercio que paga sus 
contribucáones, impuestos, etc, y 
que contribuye para todo, y cumple 
la Ley del Cierre ha caído una pla-
ga. Está siendo víctima dé la com-
petencia que le hacen una legión 
de vendedores ambulantes con pues-
tos colocados frente a las puertas 
de las tienndas, en los que venden 
toda clase de mercancías, sin ex-
cepción de días y horas ocasionando 
perjuicios que no debieran permi-
tirse. 
RICO. Corresponsal. 
ESTE FUE EL QUE CUIDO LA 
PUERTA DE ENTRADA MIENTRAS 
LOS OTROS HACIAN EL ROBO 
R O A Y 
i 
11 
Distinguid as damas y un grupo d.̂  asistentes al banquete. 
La colonia peruana, no muy nu-
merosa, pero sí muy distinguida, se 
reunió anoche en el roof garden 
del "Sevilla Biltmore" para celebrar 
con un banquete el 103» aniversa-
rio de la independencia de su país. 
Minutos después de las nueve, 
—hora señalada en las invitaciones 
—formaron asiento los comensailies 
en torno de una amplia y bien de-
corada mesa, junto a la cual se 
veían enlazadas amorosamente Jas 
banderas peruana y de Cuba. 
Las presidencias fueron ocupadas 
por el Cóntíul y el Vicecónsul del 
Perú, señores Alfredo la Fuente y 
Fernando Bon̂ á Chávez, a quienes 
gcompañaban sus resípectivas espo-
sas, y a la derecha dé cada uno de 
ellos se sentaron el señor Leopol-
do Fernández Ros y nuestro com-
pañeiro señor Juan Antonio Puma-
riega, que concurrieron como invi-
tados de honor. 
Indistintamente fueron ocupados 
los demás puestos por la señorita 
Marina Andrade y los señores Ale-
jandro Alannza y Paz Soldán, Ja-
vier González Cerdeña, Víctor H. 
Hoilguín, B. C. Canavares y su es-
posa, Fabio del Carpo, Alberto Rui-
bal, Edimuüdo Llague, Hermán Cue-
tin Ramón Ludeña, Pablo Narrio, 
M. Tornell, Luis Custin y A. G. 
Lcwezzoni. / 
En animada charla cuyo tema 
principal fué la lejana tierra perua-
na y la grandeza del acto que se 
conmemoraba, hicieron honor loa 




Cream Aspargus Soup. 
Filet oí pargo Almandine, or Fi-
let of pargo walewska. 
(Continúa en la pág. DIECISIETE) 
Una importante diligencia efec-
tuó ayer el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, con respecto, 
al sumario que se instruye por el 
asalto y robo a la sucursal del Ban-
co del Comercio. 
En el Vivac se constituyó el juez 
doctor Miguel Vivancos, auxiliado 
del secretario judicial señor Fran-
cisco Calzadilla y del escribiente se-
ñor Armando Ruíz, yendo acompa-
ñados de los señores José Ramón 
Rodríguez y Manuel González, em-
pleados de la sucursal que única-
mente estaban en la misma cuando 
el asalto tuvo lugar. 
La diligencia tenía por objeto pre-
sentar a los citados empleados del 
banco al detenido Vicente Viñas y 
Torres, en rueda de presos, para ver 
si lo reconocían. Y el resultado fué 
favorable a la investigación. Los 
señores Rodríguez y González reco-
nocieron a Viñas como la misma per 
sona que el día del robo vigilaba 
la puerta de la calle, mientras sus 
compañeros robaban en la taquilla 
número 2. 
Primeramente lo reconocieron es-
tando Viñas en mangas de camisa, 
y después con el saco de vestir ocu-
pado y con un sombrero puesto. 
El Fiscal Personado. 
Ayer se personó en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda 
el doctor Francisco Chacón, Fiscal 
de la Sala de Vacaciones de la Au-
diencia de la Habana, exponiéndo-
le al doctor Vivancos que había si-
do designado para personarse en la 
causa que se instruye por el asal-
to a la sucursal del Banco del Co-
mercio, en la Avenida de Italia. 
El fiscal Chacón estuvo revisando 
el sumario, y al retirarse del Juz-
gado felicitó al doctor Vivancos por 
la actividad desplegada en la inves-
tigación practicada para el esclare-
cimiento de los hechos. 
La Contabilidad. 
Ya constan en el sumario las co-
pias del arqueo efectuado de las 
operaciones realizadas por la sucur-
sal durante la mañana del día de 
autos. 
Según esa contabilidad en la ta-
quilla dos había cuando los ladro-
nes la ^saltaron, la suma de $... 
41,535.28. 
La ascendencia exacta de lo roba-
do fué de $30,278.06. 
CHOQUE DE AUTOMOVIL 
PUNTA BRAVA, julio 28. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
. En la madrugada de hoy, y al 
1>3gar al kilómetro 3, chocó contra 
un árbol el automóvil 12402 de la 
matrícula de la Habana, resultando 
heridos sus ocupantes. Nómbranse1 
éstos, Arnaldo Suárez, Roberto Pe-
reza, Justo González, Antonio Gar-
cía, y José Almeida, los cuales ve 
nían de tomar parte en una fiesta 
que se celebraba en la Playa de San-
ta Fé. Fueron conducidos al Hos* 
pital Militar de Columbia. 
LOPEZ, Corresponsal. 
NOTICIAS DE CAMAGUEY 
CAMAGUEY, Julio 28 
DIARIO.—Habana. 
En la panadería La Covadonga, 
la polea del motor eléctrico alcanzó 
al menor Agustín Candela, lesionán-
dolo gravemente. 
En Cayo Juan Claro fué capturado 
por el teniente de la Guardia Rural 
Cruz, el soldado Adelio Iglesias Cu-
ni, quien pretendía evadir la justi-
cia después de dar muerte de un dis-
paro de revolver en la carretera 
Santa Lucía del Central Elia, al sol-
dado herrador Lucas Dorrel Iznaga 
por celos. 
Ayer se produjo un violento incen 
dio en la Ferretería de José García 
González situada en la calle de Re-
pública producido por la rotura de 
(Continúa en la pág. DIECISIETE) 
DE LA LEGACION DEL BRASIL 
LOS REVOLUCIONARIOS ABAN-
DONARON LA CIUDAD DE SAO 
PAULO 
La Legación de los Estados Uni-
dos del Brasil recibió del doctor Fé-
lix Pacheco, Ministro de Estado de 
Relaciones Exteriores, los siguien-
tes cablegramas: 
"Comunicado de las doce de la 
noche del día 27. 
Las tropas legales desalojaron de 
sus posiciones a los rebeldes que 
continúan cediendo terreno en todo 
el frente; tomaron una gran can-
tidad de fusiles, ametralladoras y 
municiones e hicieron numerosos 
prisioneros, los cuales han declara-
do que reina la mayor desanima-
ción entre los sediciosos, fatigados 
por los esfuerzos de estos últimos 
días. Nuestras fuerzas tomaron en 
la estación del Norte un tren com-
puesto de locomotora y un carro ar-
mado con ametralladoras y un ca-
ñón de montaña. 
Nuestra artillería continúa ha-
ciendo, con real ventaja, concentra-
ción de fuegos sobre los puntos ocu-
padosi por Jos revolucionarios. 
Ha sido notable el avance de las 
fuerzas legales de ayer para hoy". 
"URGENTE: ~- Loa revoltosos 
abandonaron a la ciudad de Sao Pau 
lo -poniéndose en fuga. 
La .ciudad fué ocupdaa por las 
tropas fieles del Gobierno", 
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T E M A S P O L I T I C O S 
L O S L I B E R A L E S 
La reunión de la Asamblea Nacio-
nal del Partido Liberal celebrada el 
sábado último, incorpora a la reali-
dad política dos aportaciones de fuer-
za y valor indiscutibles para las de 
finitivas demarcaciones electorales. 
Se concreta la más importante en la 
consolidación del triunfo de la can-
didatura Presidencial del General Ge-
rardo Machado, y se deriva la otra 
de la falta de cohesión con que se 
presentan los elementos mendietistas, 
muy distantes aun de adoptar un solo 
criterio y orientarse- por el mismo 
rumbo. 
Respecto al éxito de las aspiracio-
nes del General Machado bastaría, 
para estimarlas aseguradas en lo que 
toca a ¡a nominación de su Partido, 
la simple lectura de los relatos pe-
riodísticos de la reunión del día 26 
y la lista de las personas designadas 
para constituir el Co.mte Ejecutivo. 
La circunstancia puramente acciden-
tal del aplazamiento de las postula-
ciones, lejos de acusar merma de 
probabilidades a la- candidatura del 
ilustre ex-Secretario de Gobernación 
del General Gómez, revela en la ma-
yoría de la Asamblea una firme adhe-
sión a su Jefe y una serena confian-
za en la victoria. Frente al eclipse 
más ligero de ésta o de aquélla, o la 
más leve vacilación de cualquiera 
de las dos, es lógico inferir que se 
hubiera producido la votación inme-
diata, ya que todas las formalidades 
para efectuarla se habían cumplido 
con hábil previsión y que resultaba 
incontrastable la fuerzo del número 
para conseguirla. 
De ahí que la Asamblea, al pos-
poner la elección de candidatos a la 
Presidencia y Vicepre¿idencia de la 
República, además de patentizar la 
cohesión de los Delegados machadis-
ta«, haya exteriorizado la convicción 
de sus ieaders en cuanto a que el 
aplazamiento no será susceptible de 
influir en el resultado del escrutinio, 
a la par que ofrecido evidente testi-
monio de que en sus rumbos y sus 
decisiones prevalecen el espíritu de 
armonía y las fórmulas de transigen-
cia con que hasta ahora ha venido 
el machadismo caracterizándose y 
enalteciéndose. 
Cabal confirmación de estas apre-
ciaciones constituyen las palabras con 
que al ser exaltado a la Presidencia 
del Partido en aquella misma Asam-
blea del Senado, volcó su noble co-
razón y desplegó su gran inteligen-
cia, la juventud, aureolada de pres-
tigios, y la elocuencia, rebosante de 
vigor, del doctor Clemente Vázquez 
Bello. Esa disposición a las avenen-
cias, esos métodos conciliatorios y 
ecuánimes, ; ese bello sentido de la 
concordia, es patrimonio del macha-
dismo dentro de la política cubana, 
tan pródiga en exaltaciones e intran-
sigencias. Conquistada la suprema 
dirección del liberalismo, debe esti-
marse comprometido a abrir nuevos 
surcos para sus futuras actividades, 
esparciendo sobre ellos esperanzas de 
apaciguamiento de los ánimos y cal-
ma en el ambiente al través del pe-
ríodo electoral. 
En cuanto a la minoría vencida en 
el seno de la gran agrupación Libe-
ral, es innegable que la discrepancia 
dé opiniones y el antagonismo de ten-
dencias que en anterior editorial se-
ñaláramos, ha impedido, conforme pre-
veíamos, que se organice y oriente. 
Algunos Delegados concurrieron a la 
Asamblea, sin otro plan que la su-
misión a la derrota, los más se abs-
tuvieron de tomar participación en 
cus deliberaciones. Entre éstos, no 
faltaron quiénes se mostraban parti-
darios de asistir para obstruccionar 
las elecciones, al paso que los demás 
proclamaban la necesidad de la pro-
testa, unos mediante el retraimiento, 
otros mediante pactos con distintos 
organismos. Ahora bien; ¿qué hará 
el Jefe nato del Mendietismo?, ¿qué 
aconsejará a los que le siguen? 
Lo que se vísl'imbta es que el Co-
ronel Carlos Mendê a, cumpla lo que 
reiteradamente ha m-nciado: irse a 
su casa; desistir ¿t la lucha, pero 
no separarse del Partido. Lo que de 
este probable acontecimiento parece 
imponerse como natural derivación, 
es que deje a cada uno en libertad 
de actuar según estime oportuno y 
conveniente. 
Con ello necesariamente quedaría 
extinguido el Mendietismo como fac-
¡ tor político. Sería inútil la concen-
tración de criterios y la fusión de in-
tereses. Cada tendencia dé opinión 
hasta ahora revelada, dentro del cam-
po Mendietista pasaría a constituir 
un grupo aparte, tratando de desen-
volverse con arreglo a su juicio y sus 
conveniencias. 
Por ello, junto a la realidad de la 
candidatura liberal del General Ma-
chado, ya es dable percibir esta otra 
realidad: la disgregación de los ele-
mentos hasta el presente acaudillados 
por el Coronel Mendieta. 
m 
~ v. _ „ -r^ 
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Tmtiex 
Shur̂on 
oTrrrS^IxSTTATLE^UNKTAL ZEl33 en una armadura TWINTEX 
SHÜR-ON: Las huevas lentes ZSISS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pssan, no se deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
E L A L M E N D A R E S " 
liA CASA DE CONFIAJíZA. 
M MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024, 
Pte. Zayas 39 (antes O'Belllr). Habana. • 
Talleres "LOHENGRIN 
Se hacen cargo grarantlzándolas, de toda clase de reparaciones de relojes; especialidad «n repeti-ciones, cronómetros, cronógrafos máquinas de combinación y relo-jes do automóvil. 
Tiene además esta casa el me-jor almacén do fornituras y he-rramientas para relojeros. 
Muralla y Egiao, EaDana. 
Pida hora «zacta al Tel. A-1797. 
29426 Alt 4 d 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 a 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L PASRA LOSI P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
I V e n 
¡ A R e f r e s c a r s e ! 
E s o e s l o q u e s u g i -
e r e u n a b o t e l l a d e 
C o c a - C o l a b i e n f r i a . 
D u l c e , s a b r o s a , q u e , 
a l p a s a r p o r e l p a l a -
d a r , d e j a e l d e l i c a d o 
g u s t o y a r o m a d e 
f r u t a s t r o p i c a l e s 
q u e l a c a r a c t e r i z a . 
E x í j a l a f r í a a l 
n a t u r a l . 
ir 
t 
T o m e 
L1CENCTAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Antonio (Jarcia para cantina de 
bebidas en Galiano 'áQ, Ernesto Lua-
ces para figón en Zaldo y Pereira, 
Fernández y Hermanos para almacén 
de tabacos en rama en Aldama 12 6, 
Emii.u Courtilleir para subarrenda-
dor eu Prado 2, Justo Palacio para 
venta de embutidos en el Mercado 
de Coloon y Ricardo Delgado para 
tienda de modistas en Nepiuno 124. 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cota Company, Habana—Santiago 
Ní hay dos iguales 
A4ni encontrará uno mgor 
N . G e l a t s & G o . 
BANQUEROS, 
HABANA 
Ágmar 106-1 OS 
Vendemos Cheques de Vla¡eros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Mefores Condiciones 
44SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS" 
Hedbiinos Depósitos eo Esta Sicqór, Pagando Interés ai 3 por 1G9 Anual 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
MANIFESTACION POLITICA 
Eí Alcalde ha concedido autori-
zación al doctor Carlos Manuel úe la 
Cruz, para que onañana día 3 0, des-
de las doce del día, puedan reunirse 
los Comités políticos en distintos lu-
gares de los barrios de la ciudad 
y acudir al Parque de la India, don-
de será organizada una manifesta-
ción, con estandartes, bandas de 
música, voladores, etc. 
EXTRAVIO DE UNA SOLICITUD 
Eí Juez de Instrucción de la Pri-
mera Sección ha interesado del Pre-
sidenta del Ayuntamiento que le 
comunique la resolución recaída en 
el expediente instruido con motivo 
del extravio de la instancia que pre-
sentó al concejal, señor Juan Fra-
ga, solicitando copia certificada del 
veto puesto por el ex-Alcalde, don 
Marcelino Díaz de Villegas a las ta-
rifas de libre regulación en vigor. 
LA SUBVENCION AL SALON ITS 
BELLAS ARTES 
Fl Director del Salón de Bellas 
Artes, señor Edelman, ha solicitado 
de la Alcaldía copia de la resolución 
por la cual ha sido elemina&a del 
presupuesto la subvención que el 
Ayuntamiento tenía asignada a dî  
cho salón, a fin de poder establecer 
contra la misma los recursos que 
sean pertinentes. 
LOS AUTOMOVILES DEL 
EJERCITO 
El Interventor General ha comu-
nicado al Alcalde que puede conce-
der chapas exentas.de pago a siete 
automóviles propiedad del Estado al 
Servicio del Secretario de la Guerra, 
del Jefe del Estado Mayor y del 
Ejército. 
Advierte dicho funcionario que no 
deben concederse chapas exentas de 
pago i ocho automóviles del Ejérci-
to porque no obstante ser propiedad 
del 'Estado los usan Jefes y Oficia-
les que. no están autoriza 
Ley qiu; veto el Congreso , s ^ la 
el uso de las ^ u f n a r o f S ^ ^ 
EL ALCALDE 
Se encuentra restableció 
que de colitis que lo ^ ata-
dar ciana el Alcalde ¿f a Suar-
Cuesta. ' Stíuor f 
Lo celebramos. 
LAS CHAPAS EXENÍAS 
Uaa Comisión de Cónsul 
trev îo ayer con el Jefe etl-
tamsnio de Gobernación Mar-
tín Trato tratando sobr*T 
sión rio chapas exentas de nf nce-
sus automóviles. go Para 
Como el Reglamento 1̂ - J 
determina que sólo tendrán / áfic0 
a las chapas exentas los nn» aerecho 
propiedad del Estado V p óviles 
y el Municipio y los dé los rn) ncia 
del Cuerpo Diplomático o^ mbros 
del ü-rocho de extraterritoriaf?ai1 
nos manifestó el señor ^ 
no será posible complacer a ln nqUe 
sules extranjero en su petición-
Par̂ , la concesión de esta .1 
de chapas se ha tenido por J356 
este año lo que determina la 1 • 
laclen vigente sobre la materia 
A tal extremo há llegado la"^ 
tric':ion que no se conpeden ^ 
las maquinas que a pesar de ser tT 
piedad del Estado las usan fun < 
nanos que no están autorizados nal0" 
ello por el Congreso. ^ * 
A varios Senadoras que solicib 
ron ayer chapas exentas para « 
automóviles no pudo compiacérse£ 
por dicha causa. b 
En esta época, padecen ae loa 
nervios, antes, solo las mujeres 
eran nerviosas, pero ahora log nen. 
neurasténicos son más. La vida agí 
tada, ds los negocios, la lucha tre-
menda por el éxito altera los ner 
vios de los hombres y acaba su sa 
lud. Nsurasténicos y nerviosos so-
bre excitados, se curan pronto si 
toman Elixir Antinervioso del Dr 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GRGVE se hallp en cada ca-
jita. 
L A MUERTE D E L A ENFERMERA MARIA SERRRANO 
Ayer mañana fueron conducidos 
al Juzgado desde el Vivac, donde se 
encontraban desde el domingo en 
que fueron detenidos por la Judi-
cial, el doctor Marcelo Seguróla Al-
berdi, anestesista que fué hasta el 
día 24, del Hospital Calixto García, 
en cuya consulta falleció la enfer-
mem, María J. Serrano, y la enfer( 
merü'Luz: Mariffa Bonavent, del Hos-
pital Calixto García, íntima amiga 
de María y que se hallaba en la con-
sulta cuando esta fué operada y fa-
lleció. 
DECLARACIONES 
Luz Marina Benavent, González de 
27 años enfermera del Hospital Ca-
lixto García, hizo uso de loe dere-
chos que le concede la orden 10 9 de 
1S99 en su' párrafo 4, es decir, dictó 
su declaración, en vez de ser pre-
guntada por el juez. 
Expuso que el dfa 2 2 salió con Ma 
ría Serrano del Hospital Calixto Gar 
cía, para ir al sanatorio Covadonga 
y hacer varias compras. Al salir dei 
pabellón de Maternidad María res-
baló y cayó al suelo, y al preguntar-
le ella, si se había hecho daño con-
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Teléíono ñ-1748 ñpartado 935 Mercaderes No. 19 
testó que si, pero que no tenía im-
portancia. Siguiendo andando hasta 
¡la esquina de la Universidad en cuyo 
lugar tomaron un automóvil a pe-
tición de María, dirigiéndose a Saa 
Rafael y Caliano "El Encanto", .'u-
gar en que se apearon y estuvieron-
viendo batas de noche, que, no com-
praron, por parecerles caras , a Ma-
ría. De allí fueron a "Los Precios 
Fijos" en Reina y Aguila, y luego a 
Monte y Factoría, "La Isla de Co-
ba,,. Allí se sintió tan mal María 
que quiso tomar un automóvil diri-
giéndose nuevamente a la calle Ga-
liano y al llegar a San Rafael, entra-
ron en el cafó "La Isla",' tomando 
un mantecado; 
Como notara la declarante que su 
amiga estaba muy pálida, le aconse-
jó volvieran al Hospital negándose 
a ello María, que quiso ir a la con-
sulta del doctor Marcelo Seguróla 
a San Lázaro 385. Al decirlo la ex-
ponente que ella ignoraba el domi-
cilio, María le dijo que lo sabía. 
Tomaron un auto y al llegar fue-
ron introducidos por un sirviente 
que avisó al doctor Seguróla, quien 
al ver tan pálida y decaída a Ma-
ría la colocó en la mesa de opera-
ciones por padecer una intensa 
morragia. i , 
Como la hemorragia seguía, " 
doctor Seguróla avisó a los doctores 
Ricardo Núñez Bustamante y J ̂  
Blanco Herrera por telefono, nê " 
do primero BUxnco Herrera 7 
pués Núñez, reconociéndola ampob. 
conviniendo en quo era ^ ^ ^ o 
rarla, lo que efectuaron fa leciew 
María a los pocos momentos. ^ 
La declarante ignora tocio w ^ 
más ocurrido por que se iue u 
casa entonces. 
DECLARA EL DOCTOR SEGü^M 
El doctor Marcelo Seguróla ^ 
berdi, de 28 años anestesista. 
Hospital Calixto García también 
tó su declaración y declaro en 
ma igual a la de la enfermera ^ 
Marina, a partir de la Uegada a 
consulta, diciendo que llam̂ prrera 
doctores Núñez y Blanco ^ re. 
por ser de la especialidad (iu« 
quería el estado de la p a c i ^ 
INFORMAN LOS FOKE^SEb y 
Los forenses doctores Ĉ JJgcro-
Sansores rendirán hoy en 
comió un informe al juzgado. 
TESTIGOS por 
Han sido citados a ^ ^ ¿ i -
oraen del Juez licenciaao 0 {erine 
gas, Esperanza Domínguez. e ^ 
ra del Calixto García y O11^ °d Co-
rez enfermo en la casa de ^ 
vadonga. i d R I G ^ 
SE INHIBE EL JL'EZ s , a C*& 
El juez de Instrucción de ¿ Sa]a. 
ta Sección licenciado f "f^Lge de 
drigas. dictó auto inlllbl̂ ber ocu-
conocer de esta causa por ud_ ^ la 
rrido los hechos denuncianob .̂̂  
casa San Lázaro 3S5'T P de la 
a la jurisdicción del Juf';.I.e&üoade 
Sección Tercera al que cu 
actuar. ^cpiíClA^ 
PETICION DE JLTEZ f^^rité a 
Hoy será presentado au4udiencia' 
la Sala de Gobierno ele ia hog ob-
por el denunciante do los j fid-
jeto de esta causa Am^oJ ^ 
veira, redactor de El li*1* espeĉ 1 




Ex-Jefe de los NfO^f 
APARTADO D ECO* n0 
Baratillo, 7, altos. leiei 
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P o r J o r g e R o a 
i VARONA, SANGUILY, MONTORO: 
^A REPUBLICA Y DE LA RAZA. 
' PRIMEROS DEBEN CONTRIS 
Es un error atribuir significación 
poiítica al proyecto de eregirles a 
jos doctores Varona y Sanguily un 
numento en la Habana. En nin-
de nuestra historia hu-JJlO gana época — 
hiera sido posible aplicarles tan es 
;o cartabón _ A pesar de que am-
militaron eit las filas de los re-
volucionarios, siendo isangully el 
•rerbo, por decirlo así, del credo se-
pisratista, nadie osaa-ia hoy, como padie osó entonces limitar sus glo-
rias, excelsas por la elevación de sus 
principios y el tono de sus pensa-
mientos, al accidente (jlel mambisis-
mo independentista, aj que ambos 
consagraron, con convencido tesón, 
01 noble esfuerzo de sus voluntades 
jndoblfegables y de sus aceradas plu-
mas de proceres del saber y la cul-
tura criolla. 
SanguiJy y Varona y el mismo 
Montoro, pertenecen a aquella ge-
TRES SINTESIS GLORIOSAS DE 
—AL MONUMENTO DE LOS DOS 
UIR ESPAÑOLES Y CUBANOS 
Francisco la Rúa, un Víctor Hugo 
improvisado en la heroica manigua 
que oyó y admiró los arranques tri-
bunicios de Ignacio Agrámente y de 
Antonio Zambrana. 
L E C T O R A y A M I G A N U E S T R A : 
trict  
neracion de cubanos que, por des-dicha para la República tiende a de-
saparecer cubierta por el nuevo 
ollín de una organización social cu-
yos espúreos contornos cubre el sen-
timiento de la pedestre y avellanada 
imitación del norteamericanismo 
tuabacano y ramplón, del "cow-
l'oy" con sombrero de felpa y alas 
tendida» faJo los ardientes rayos 
de nuestro sol de Cáncer. 
Lo que en Sanguily y Varona se 
quiere honrar y se debe honrar por 
españoles y cubanos, es la legitimi-
dad de sus glorías criollas; del ver-
bo, en uno, semejante a ese mismo 
Sol del trópico, que como globo de 
fuego, incendia, al caer sus rayos, 
las movibles olas de nuestro mar 
del golfo. En Varona, la pluma cas-
tiza y tersa, madre próvida de cuba-
nismos pensamientos y a cuyo con-
juro parecen revivir los espíritus de 
fnictííeros próceres de las letras 
mollas, desde la apstólica del ve-
nerado padre Várela y del ático An-
selmo Suárez y Romero, hasta la de 
A. la glorificación de Sanguily y 
Varona deben contribuir, pues, es-
pañoles y cubanos. Un ilustre mill-
tat español, el general Arderius, 
solía decir a los esclarecidos jefes 
de la Revolución de -piil ochocientos 
sesentlocho, que la gloria de 3Iar-
Cínez Campos al pacificar los cam-
pos ensangrentados por aquella es-
tupenda epopeya, había sido "su ge-
nial habilidad en someter el proble-
ma de7 la emancipación colonial de 
los cubanos al pensamiento raíz que 
él expresaba elocuentemente con és-
tas o parecidas palabras; "si os ha-
céis independientes vals a necesitar 
de los españoles; si no lo lográis, 
nosotros necesitaremos de vosotros". 
Es indispensable, pues, que la 
opinión pública del país con olvido 
de todo matiz histórico, se apodere 
de estos pensamientos. La historia 
de la colonia, que es como la venta-
na por donde el espíritu se asoma 
para contemplar y admirar las bie-
nandanzas de la República, se es-
cribió desde campos hostiles por es-
pañoles y cubanos y ambos unidos 
Jian de escribir la historia de la in-
dependencia o fenecer en la deman-
da. En Cuba sólo falta, como decía 
hace muy poco en una interesante 
crónica José María Salaverría refi-
riéndose a Vasconia, al sentido de 
la distinción, de la discriminación 
consciente y pulsadora. No todos so-
mos dignos de la gloria. De ella pue-
den serlo los que como Sanguily, 
Varona y Montoro, posean aquel sa-
ber genial y aquella historia perso-
nal y propia que los convierte en 
síntesis de las mas puras y legítimas 
tradiciones de nuestra nación y 
nuestra raza. 
VIDA OBRERA 
EL BUEN SOCORRO 
Ha celebrado Junta General est̂  
gocedad en la casa Salud 87, para 
tiatar de la ciisis económica a que 
tiene que hacer frente, en vista de 
los gastos que le irroga al tesorero 
de la misma, el gran número de die-
tas y gastos que tiene que aportar 
a los socios enfermos. 
La sociedad decana de las ins-
tuciones mutualistas de esta capi-
tal, 'fundada en época remota cuan 
do aun no se habían constituido los 
grandes Centros Regionales, ha po-
dido resistir el embate de los tiem-
pos, por el esfuerzo y a veces el sa-
crificio económico do sus asocia-
dos. 
Cada vez que ha sido preciso, 
han sabido responder al llamamien-
to de sus dircetores, aportando de-
rramas, aceptando aumentos provi-
sionales de cuotas, y nunca abando-
naron a sus coasociados; en tiem-
pos. bonancibles como en los de es-
caseces y penurias, el altruismo ha 
respondido y nadie que haya perte-
necido a sus filas se vió desampa-
rado. 
En esta ocasión responde a su 
historia, aprestándole a buscar los 
recursos que reclaman los que no 
culfentan en sus adversidades más 
<iue con el beneficio que lleva a sus 
manos la veterana institución. 
Los asistentes a la Junta Gene-
ral siguiendo las costumbres tradi! 
clónales, respondieron a las exita-
ciones de su Directiva ,aceptando las 
Proposiciones presentadas con el fin 
<1« aportar mayor ingreso al tesoro 
Bocial. 
EN E L ASILO SANTOVENIA 
Tendrá lugar, a las nueve y me-
dia de la mañana de hoy, la fiesta 
de Santa Marta. 
Oficiará el Itmo, y Rvdmo. se-
ñor Obispo de la Habana, ocupan-
do la pagrada cátedra el elocuentí-
simo orador sagrado, Monseñor San-
tiago G. Amigo. 
La fiesta, como en años anterio-
res, ha de revestir carácter de so-
lemnidad. 
La Superiora del Asilo, Rvda. 
Madre María de los Angeles, tiene 
muchísimo gusto en invitar, por és-
te medio, al público en general; 
haciéndolo, muy particularmente, a 
los innumerables devotos de Santa 
Marta, que no han de dejar, en este 
día, de manifestar públicamente su 
gratitud por los beneficios alcanza-
dos por mediación de tan gloriosa 
santa, concurriendo, en éste su día, 
a su fiesta patronímica. 
Noa suplica, además, la Madre Ma-
ría de los Angeles, que hagamos 
presente a las personas que tienen 
por costumbre llevar o mandar flo-
res en este día al Asilo, lo hagan 
con bastante anticipación a la hora 
de la misa, para, de esta manera, 
tenei tiempo de colocarlas, y que 
luzcan en la misma. 
Y, desde el año que viene, se ha-
rá costumbre recibirlas la víspera. I 
D r . G o n z a l o P e d r o 
Hoy nos es grato confiarle los 
nombres de algunos productos La 
Gloria que deben merecer su 
aprobación sincera y su decidida 
protección. 
En todos los almacenes y en 
todas las tiendas de víveres bien 
surtidas, debe haber, y segura-
mente hay, un stock completo de 
estos y otros productos nuestros. 
Suscríbase a ellos, y no le pe-
sará. 
Y ahora, he aquí sus nombres 
de elegidos: 
1. —Chocolate. 
2. —Pasta de guayaba. 
3. —Jalea de guayaba. 
4. —Pastillas "Celinda". 
5. —Frutas en almíbar. 
6. —Bombones de frutas. 
7. —^Caramelos de frutas. 
8. —Caramelos "Suizos". 
9. —Galletas "Surtidas", 
10. —Galletas soda. 
11. —Galletas "Africanita". j 
12. —Galletas "María'*. 
13. —Galletas "Royal". 
14. —Bizcochos champagne, y 
15. —Bizcochos miniatura. 
' " l o A G L O R I A ' 
m toé* óeteckmo de ka cbocotecnt 
SOLO, f ARMADA Y * ( X 
LuyanOi Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a clase de 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRñTE Ne. t i . CONSULTAS D£ I a 4. 
^ Especial para los pobres de 3 y media a t. 
E v o c a n d o e í p a s a d o 
¿Te acuerdas, Liborio, de U 
rteta: 
"Tú eres cubano de Cuba, 
yo soy español de España; 
a ti, te gusta la caña 
y a mí, me gusta la uva? 
Eso era antes, compadre Don 
Hermo Ahora, a todos les crio 
líos nos gusta la uva, transfor-
mada en Quinado "San Julián" o 
en Coñá "Especial" Pemartín. 
M f l j e r e s y P e m a r t i n M a e l f i n 
iMIIIIMILlinmiiniriniiMii • 
ALUMNO A V E N T A J Á D T T l m T R I O T I C A 
J 
Junto a los viejos veteranos, es-
taban los socios regionales, que tie-
nen la virtud de pertenecer a las 
sociedades regionales, y al propio 
tiempo a ésta que les lleva una die-
ta en metálico, cuando la enferme-
dad les hace caer en el lecho del 
dolor. Todos se sumaron a los acuer 
dos tomados que representan la ga-
rantía" del cumplimiento de los 'es-
tatutos sociales, reconociendo! que 
los contratiempos necesitan ser afron 
tados, por los que gozan de salud, 
Para beneficio de los que se enfer-
man. 
CIRUJANO DET. IIOSPITAIi MUNICI-PAL FRBTRR DK ANDRADB ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia y cateterismo da los uréteres. INYECCIONES DE NBOSALVARSAN CONSULTAS DE 10 A 12 Y ÜE 2 A 4 u. m. en la calle de Cubs* 69. 
DICTAMEN DE UN DISTINGUIDO MEDICO 
Certifico: que he usado el agua Roca Palomar Saint Louis, en distintos esta-dos gas tro-intestinales con gran éxito, superando en algunos casos al agua do manantiales como Vichy y Bvian; hoy puede decrise que es la mejor agua de mesa que tenemos en nuestro país, (f.) Dr. W. de Villa TTrrutla. 
Julio 25, 1924. 29921 29 Jl. 
I 
Allí estaban también dispuestos a 
colaborar muchos socios a quienes 
lag evoluciones de la vida, les per-
miten ser hoy una especie de socios 
Protectores, que pagan sus cuotas, 
sin utilizar la sociedad, cuando tie-
nen derecho a percibir los auxilios 
montetarios, renunciando a éstos. 
E5''tos constituyen un pequeño nú-
cleo, pero representan una fuerza 
eficaz, valiosísima; sienten verda-
dera cariño por la institución que 
6íi tiempos lejanos quizá fué su sal-
adora, y se mantienen en las filas 
coino ángeles protectores.' 
Para éstos existe siempre un pro-
fundo agradecimiento, y en cada 
'unta o sesión que se celebra hay 
ftlgún parabién o voto de gracias 
otorgar. 
La presidencia nos rogó que al 
dar cuenta de aquella sesión en es-
158 columnas, hiciéramos constar el 
agradecimiento de "El Buen Scco-
0̂". y de su Directiva especial-
mente, para esos benefactores. 
Asi lo hacemos, agradeciendo las 
fcfA68 de afecto que para el DIA-
DE LA MARINA, tuvieron el 
Presidente y el secretario señor Gon 
íález Falcón. 
El gremio de dependientes 
pe c i g a r r e r i a 
la Teuni6n celebrada última-J^te por este G r - " Proceder 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
A S M A 
Enfisema • Opresionei 
Hemedio soberano CODIS* 
^Cigarrillos ó Polvo t o r l O 
Ên los hosp1" y farm" del mondo ntero 
Exiger l»8rm» J. ESPIC en 
etdt Cî irriMo 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de 'EL CLAVEL'. 
Eonqneta para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Eŝ rotlas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $8.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
En los exámenes últimamente ce-
lebrados en el plantel "Concepción 
Arenal" obtuvo H r̂imer premio con 
diploma de honor en la asignatura 
de taquigrafía el estudioso joven Jo. 
sé do Rtego Inclán. 
Nuestra feLcitación. 
AMERICAN PURCHASING AGENTS 
AGENTKS COMPRADORES DE PRO-DUCTOS E. U. A. • ; Estamos en posición para hacer com-pras en los Estados Unidos de cual-quier producto; sus encargos serán re-mitido prontamente. Ordenes pequeñas recibirán la misma atención que las grandes. Solicitamos sus ordenes. Da-mos Referencias Ranearlas. 
GREEN Y ESTEVEZ 
53 Devonshire St., BOSTON, MASS:, 
E. V. A. 
alt. 5d-29 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
6eneral lee g S. Julio. • Teis. M8581-70291-7937 F-358J - Manao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
P*T»Tg»»«*»«g»tXgXTZXXXXrTTTTTTIXTXXX»TTTrTTYTTYYYTt 
CENTRO DE CAFES D E L A 
HABANA 
PATENTE DE ALCOHOL 
Habana, 21 de Julio de 1924. 
Venciendo el día 30 del comente 
mes de Julio el plazo voluntario pa-
ra el pago sin recargo alguno de laP 
PATENTES DE ALCOHOLES corres 
pondiente al ejercicio fiscal de 1924 
al 1925, se avisa por este medio a 
los señores Asociados que en la Se-
cretaría «¿1 Centro, Marta Abren 
número 12, altos, (anteá Amargu-
ra), se recibe basta td día 27 los 
dí-pósitos para el pago referido tri-
buto, advirtiéndoles que transcurri-
do el plazo voluntario tienen el DU-
PLO DE RECARGO. 
Así mismo se pene en conocimien-
to general que en virtud de renun-
cia ha dejado de ejercer el cargo de. 
Cobrador el señor José María Lla--| 
llena, siendo sustituido provisional-
mente, por el señor Reginos Picos. 
Por esta razón laá Patentes no po-
drán ser recogidas y deben traerse 




C O N F E R E N C I A 
En los primeros días del entran-
te agosto, el "Club Cubano de Be-
llas Artes" que preside el doctor 
Sergio Cuevas Zequcira ofrecerá una 
conferencia tan interesante como pa-
triótica, sobre "Gertrudis Gómez de 
Avellaneda". 
Verdaderamente, ahora en que pa-
rece que su nombre se pierde en los 
anales de la Historia, resulta más 
oportuno recordar a aquella cama-
güeyana insigne, a la poetisa genial 
que asombró con s umaravilloso es-
tro al mundo de su época. 
'El Ciub Cubano de Bellas Artes 
inspirado una vez más en sus pa-
trióticos principios ha tenido al 
ofrecer esa conferencia un acierto 
indiscutible, labor que ha sido en-
comendada al ilustre abogado el 
doctor Roque Vilardell Arteaga cu-
yos conocimientos y dotes oratorias 
hemos tenido ocasión de comprobar 
al oir sobre el Egipto, 
Un éxito en fin, para el progre-
sista Club y su digno Presidente. 
Pasar el vorauo sin ahogos, sin ac-
cesos de asmas, sin el sufrimiento 
de la asfixia, es el sueño dorado del 
asmático, pero muchos descuidados, 
no logran su fin, porque no toman 
Sanahogo, la medicación del asma, 
¡que alivia el acceso cuando se tie-
ne, que lo evita y que cura si se 
sigue el tratamiento. Sanahogo, hay 
en todas las baticas y en eu depó-
sito "El Crisoi", Neptuno y Manri-
que, Habana. Tome Sanahogo en ve-
rano y se curará el asma. 
alt. » 5-jl. 
c68o0 3d-28 
A G R I P P O L L O D E B E 
Sr. Dr. Arturo C. Benque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestar-
le la curación completa que he ob-
tenido usando su magnífico prepa-
rado. Hace mucho tiempo padecía de 
un catarro crónico que me tenía su-
mamente molesto y por el cual to-
mé muchas medicinas. Hoy, gracias 
a Dios, me veo libre de tan penosa 
enfermedad y debo mi curación a 
los frascos de "GRIPPOL" que he 
tomado. 
Le autorizo para que haga de 
esta carta el uso ûe crea convenien-
te. 
De usted aata, y s. s. 
(t.) Eugenia Fernández. 
S/c. 3 número 103. Melena del Sur. 
NOTA: 
Cu dado con las imitaciones, exí-
jase ei nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
CENTRO D E CAFES D E L A 
HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a los Aso-
ciados de este Centro para la Jun-
ta General Extraordinaria que ten-
drá efecto en el domicilio social, 
Marta Abren (Amargura) -número 
12, altos, el día 29 del corriente, 
después de la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria, y con el si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Sorteo de Treinta Donos. 
2. —Acordar atribuciones y debe-
res del Cobrador. 
De conformidad con Iq que a esos 
efectos previene el artículo 70 da 
nuestro Reglamento se pone en co-
nocimiento genera! que la Junta ten-
drá efecto con cualquier número de 
señores Asociados concurrentes. 
Al cumplir lo dispuesto ruego a 
todos la más puntual asistencia ea 
mérito a la importancia de los asun-
tos a tratar. 
Habana, 24 de julio de 1924. 
Rafael GUTIERREZ, 
Secretario. 
C 6703 Z-d 25 
Adolfo Ballinar, Felipe Vallina y Mi 
guel Rpdríguez, para que puesta de 
acardo con otra del Gremio de Ci-
garreros se entreviste coni los pro-
pietarios de las fábricas de Ciga-
rros, a fin de que establezcan el tur 
no del trabájo en forma que la per-
nada diaria resulte de ocho horas. 
LA SOCIEDAD DE TORCEDOIIES 
Como resultado de la cuestación 
especial qu-e habían acordado para 
reponer en la Caja de !a Sociedad, 
los cinco mil pesos con que había 
contribuido está, para la Herman-
dad Ferroviaria, cuabdo la última, 
huelga, ésta se ha dado por ternii-
rrda, por baberse coléctalo ya di-l 
cha cantidad. 
Cclesf no ALVAUEÍ. 
P i n t u r a T R 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT C0MPANY 
MEMPHiS, T E M . ü. S. A, 
Repreguntante 
J. García Rlvero 
San Ignacio 26, Teléfono A-4S0». 
Habana. 
M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
Surtido general de tejidos americanos y europeos 
Especiahdad en tejidos ingleses de algodón y de lino 
Compramos artículos dejados por cuenta 7 0• 
" c r t r r 
C u a n d o L a s H i j a s M u e s t r a n 
A b a t i m i e n t o E I n d i f e r e n c i a 
IA S m a d r e s d e b i e r a n d a r p a s o s i n m e d i a t o s p a r a c o r r e g i r e l d e l i c a d o m e c a n i s m o 
f e m e n i n o q u e s e h a 
d e s c o m p u e s t o . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
— m a r a v i l l o s o r e m e d i o 
p a r a l a s d o l e n c i a s p r o -
p i a s d e l a m u j e r — h a 
s i d o t r a n s m i t i d o d e 
m a d r e a h i j a p o r m á s d e 
c i n c u e n t a a ñ o s . 
Para la irregularidad de la 
menstruación, nerviosidad, 
dolores en la espalda y en 
la cintura, tome—el 
¿ E s t á n e r v i o s a ? 
"A menudo me ausen-
taba de la escuela debido 
a mis nervios. Ahora, 
después de tomar el 
Compuesto nunca estoy 
ausente de la escuela. 
Yo recomiendo el Com-
puesto a mis amipas." 
Isabel Cabrera Acosta No. 2. Mâ uabo. P. R. 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f c ü a E . P i n k h a m r4 
(̂ 1 LYOIA E. PINKHAM MEDICINE CO* LYNN, MASS. PV^ 
C E N T R O D E C A F E S D E 
L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Habana, 21 de julio 1924. 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar a los señores Aso-
ciados de este Centro para la Junta 
General Reglamentaria que tendrá 
efecto en los salones de la Colecti-
vidad, Marta Abreu No. 12, altos, 
(antes Amargura), el día 29 de los 
corrientes a las dos de la tarde, sig-
niíicando que de acuerdo con lo quá 
establece el Artículo 70 del Regla-
mento social le Junta tendrá efecto 
ecc cualquier número de señorj» 
Asociados concurrentes. 
Al cumplir lu ordenado ruego u 




6717. 6 d-22. 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
^ Suscríbale y anuncíese en el ^ 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
PAGITIA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de 1024 a r o xca 
^ ^ V G S A I C Ó 
g a r a 
m m 
L A 1 R A N S C E D E N C I A D E L P R I M E R DIA D E C L A S E 
Por ANGELO PATRI 
"Lo quo c?i 61 oye y vé el 
niño, quetla grabado en su 
imaginación con rasgos iridele 
bles. Sn primera A'isión será 
dospués a modo do pauta que 
moldeará y matizará cuanto' 
le suceda en la »vida escolar. 
He aquí por qué es necesario 
darle una preparación delica-
dísima antes de enviarlo por 
primera vez a la escuela". 
S A P O L I O 
M A M O A O E t3 FI i CA. FfEO IST-F*^OA. 
P A R A S U P R J M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. De-pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor tuerza v vigor. Viómc un di' inducida a.experimentar una receta pococono-cida, pero que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo.Los pelos des-truidos de este modo /ANO VUELVEN fl BROTAR. Tan original método va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto Egipcio'* que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin senas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación. Miss J. GYPSIA, 43, Rué de Rlvoli, PARIS (France» ¡Franquear Id cartá con un telto de }_ 
E L T E N I E N T E B E R N A L 
:STUVO SUFRIENDO ONCE AÑOS DE TERRIBLES CALLOS EN 
LAS PLANTAS DE LOS PÍES 
Terribles son en efecto, los? callos ¡ue salCR en la planta de los pies por-jue se arraigan de tal manera en la »rne, Introduciéndose en forma de "es-tolón", que muchas veces inutilizan al sacie»te para caminar. 
y como es natural, el ganar el sustento de mi familia. Un día el doctor Nava-rro, Farmacéutico de esta localidad, me Indicó el uso del Tópioc» del Cana-dá, y fué tan prodigioso, que con sólo tres pomitos que compré, nan desapa-
. .Aproxímase el Otoño. Son muchos 
los niños de corta edad que se dis-
ponen a ir por primera vez a la es-
cuela. Los má afortunados entrarán 
en el Kindergarten y los menos en 
la clase de los bebés.. ¿Puede en 
verdad decirse que están suficiente-
mente preparados para emprender 
la vida escolar? Siendo muy duro pa 
ra los nenes ir por primera vez a 
clase, aún en las condiciones más 
prepicias, el trance es hasta doloro-
so para los que lo atraviesan en cir-
cunstancias desfavorables. . . . . . . 
Creo que lo peor que se puede ha-
cer con un niño es enviarlo a la es' 
cuela sin haberle dado antes una 
buena preparación física y mental. 
El primer día de clase suele ser el 
más importante de toda la etapa es-
colar. Todo lo que sobrevenga des-
pués está basado en 61, visto a tra-
vés de él, e interpretado por él. 
La mente del niño está siempre 
abierta y funcionando a toda capa-
cidad. Todo sonido, toda visión que-
da en él grabada con rasgos indele* 
bles. E l vestido, la cara y la. voz dell 
maestro. El olor de la madera de loá 
pupitres y de los lápices; la estra-
ñeza de ese lugar donde tiene que 
sentarse y moverse con arreglo a un 
reglamento; el grupo compacto de 
discípulos, riiigarrado y lleno de co-
lor, pero pesado a los ojos del ni-
ño; todo, absolutamente todo, for-
ma parte integrante del retrato men-
tal que el recién llegado forma de 
una vez y para siempre acerca de la 
escuela. Es, tal vez, la más árdua 
experiencia de Ta vida del hombre. 
Y es abosolutamente necesario faci-
litar su paso por ella al cuerpo y al 
a'ma en capullo 
T esto fué, precisamente, lo que ocu-JTIÓ al Teniente del E. L. , señor Ra-fael Bernal, que vive en la finca "Los Guaos", en Ranchuelo, Provincia de Ranta Clara, el que en carta reciente éice al fabricante del Tópico del Cana-dá, para los Callos, lo siguiente: 
"Por espacio de once años, sufrí de los callos en la planta de los pies, los «uales llegaron a alcanzar un tamaño tan grande y producirme unos dolores tan fuertes, que me impedían caminar 
recido todo* los callos que me invadían las plantas de los pies y me siento curado, feliz y listo para el trabajo". El Tópico del Canadá, arranca todos los callos por grandes y arraigados que estén. Es un producto garantizado que nunca falla, siempre infalible y se ven-de en todas las boticas de Cuba, con grandes depósitos en todás las drogue-rías. Sólo cuesta unos cuantos centa-vos. 
ld-14 
paración a que hago referencia. To-
dos estos conocimientos pueden tar-
dar en llegar a quedar grabados en 
él infinidad de tiempo sin perjudi-
carle fen nada. ¿Pero ha cultivadó 
usted sus sentidos? Puede ver, oir 
y sentir con plena conciencia de lo 
que vé. oye y siente? ¿Sabe hacerse 
entender? ¿Recuerda porfectamente 
su nombre, apellido y teléfono? ¿Lo 
ba llevado usted alguna vez a una 
escuela pura que viese trabajar y 
jugar a los niños ya mayores, ha-
ciendo así que le sea familiar su am-
biente aún antes de entrar en él? 
¿Por qué no se lo ha presentado a 
algún maestro para que se dé cuen-
ta de que los que niiAana han de 
ser-Msns mentores son personas ama-
bles, simpáticas y calinosas. Todo 
esto le ha de ser de gran utilidad. 
. .¿Y qué me dice usted de su cuer-
po? ¿Posee ya Ja estatura y peso ne-
cesarios? ¿Tiene limpios y bien con-
servados los dientes? ¿Están libres 
de teda obstrucción su nariz y gar-
ganta? Durante sus labores escola-
res, su organismo ha de necesitar 
plétora de aire y si sus órganos res-
piratorios no están en perfectas con 
diciones le faltará el oxigeno; lo 
que equivaldrá a hacer inútiles sus 
lecciones por la sencilla razón de 
que no podrá estudiarlas. 
¿Ha sido ya vacunado? Constituye 
una crueldad esperar la fecha en que 
va a ir por primera vez a la escue-
la. El dolor del brazo vacunado dis-
traerá sn atención cuando toda ella 
es poca para asimilar el nuevo am-
biente en que se encuentra. Además, 
la parte hinchada es susceptible de 
sufrir golpes y rozaduras a la hora 
del juego. Todo esto debe hacerse 
con anterioridad. 
. .¿Se ha dispuesto ya la mamá a 
separarse de su niño? ¿O es que va 
a ir con él a la escuela y echarse a 
llorar delante del maestro o maestra 
implorando de ella que le deje estar 
con su hijo? Aunque no lo parezca, 
esto constituye uu crimen, puesto 
que echará por tierra todos los de 
más preparativos prelüninares.* 
Ea Iris recientes elecciones lleva-' 
ilas a cabo por el Colegio de Pro-! 
curadores de esta Provincia, resul-i 
tó electa la siguiente Directiva para 
el bienio de 1924 a 1926. 
Presidente: Nicolás de Cárdenas.) 
Vicepresidente: Ramón Spínola. . 
. T'senTfo: Am iĵ nvo i . fPerejra. i 
Vici-•esorero: yésav Rouco. 
Secretario: Bé'ríabí Vega. I 
Vive-íeoretarlo- Vi Leño Gol-;.y ' 
Vuí.Ios: Señaros: Francisco 1. i-
'.lavevde, José IV. Rl^s; Jaan A. 
rtuiz: Enrique R )lrfeL,cZ; jjaursxno 
Carrasio y Est̂ uún "Voñiz. 
Suplentes: Señores: Ramón Illa; 
Constantino Foruández y Luis Jimé-
nez Causal. 
La toma de posesión de esta Di-
rectiva, tendrá efecto el próximo día 
tres de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, en el edificio de los Juzgados 
de Primera Instancia, torcer piso, 
Prado número 15. 
S E P A E L E G I R 
el éxito de un ama de casa estriba en la elección 
de los alimentos. Busque la 'calidad dentro 1̂  
economía. 
EL ACEITE REFINO 
T O S S E C A 
Tíos duros terrones de flema que ein-
arazan la garganta y la nariz cuando se 
.ene una tos seca hacen penoso el res-
iro, y la garganta difícil de sanarse. 
-Tatemos de emitir las flemas con un 
ledio pronto, fácil y seguro: el Jarabe 
êonardi para la Tos (Creosotado). 
Liste gustoso remedio alivia, calma, y 
ana la tos. Es antiséptico, abre las vias 
leí aire, destaca las flemas, y protege 
os pulmones. Es inocuo, y es el mejor 
•emedio contra los resfriados, la tos, in-
hienza, bronquitis, tos ferina y coque 
üche. Protéjamenos! Procurémonos una 
Jotella en la botica, ioy. 
Suscríbase y anuncíese en el ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
| Y conste que, repito, lo que su-
JNTo quiero decir con esto que ha-1 ceda el primer día quedará para 
ya de enseñarle, antes de Ir a la es-1 siempre unido a la conducta que ha 
cuela, a leer, escribir y hacer los ya de seguir el niño tímanto íoda su 
primeros números. No es tal la pre- carrera. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A R E G U L A D O R 
S. A. 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señorei 
iccionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que sí. 
•elebrará el día 3U del actual, a las 8 p. ni,, en los altos del Centra 
âllego. 




Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisiót» de Glosa. 
Balance General. 
Asuntos Generales. 
C 6792 4-d 26 
RECHAZA LAS PETICIONES 
Ayer celebró sesión la Asociación 
de Industria y Comercio de la Ba-
hía de la Habana, para tratar di-
ferentes asuntos. 
El más importante por el debate 
a que dió lugar, fué un escrito de 
la Federación de Obreros de la Ba-
hía de la Habana, pidiendo y fijan-
do condiciones para el trabajo de 
los oficiales. 
Los patronos alegaron que ellos 
no tenían nada que discutir con la 
Federación, acordando dirigirse ofi-
cialmente a la Comisión de Inteli-
gencia, designda a vairtud de Ley 
del Congreso, para informarle que 
la Asociación de Industria y Comer-
cio de la Bahía de la Habana, re-
chazaba de plano las peticiones que 
le dirigía la Federación de Bahía, 
cumpliéndose con esa comunicación 
lo que preceptúa la mencionada ley 
creadora de la Comisión de Inteli-
gencia. 
Rodríguez; Juan Valle; Irene Me-
uéndez; Joaquín Cortada. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Joseph R. Parrott' 
y "Henry M. Flagler", han llega-
do de Key West, eos 2 6 wagones de 
carga general cada uno. 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
mszavin/ 
> 
L A M E J Ó 
P R E C I O S 
EL "WEST CHAT AL A" 
Consignado a la Tampa Inter-
Ocean Company llegó ayer tarde el 
vapor americano "West Chatala", 
que trajo carga general de puer-
tos españoles. 
EL "PRESIDENTE HARRISON" 
Procedente de Nueva York, y con-
duciendo cuarenta y cuatro turistas 
llegó ayer el hermoso vapor excur-
sionista americano "Presidente Ha-
rrison", que seguirá viaje a San 
Francisco de California, vía Pa-
namá. 
UÍRO » 
99 1 i 
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Df VENTA EN TODAS PARTIS 
DEPOSITO: 
T E L E F O N O A - 6 £ 8 3 
EL "CUBA" 
Con sesenta y seis pasajeros 7 car-
ga general llegó ayer tarde el va-
por americano "Cuba", que procede 
de Tampa y Key West. 
Llegaron en este vapor los seño-
res J . A. Domenech; Vicente Mi-
lián; Carlos Lago; Juan Cabrera; 
J . Sariol ; Oscar Sariol; Jua Fn. 
Plá y señora; Luís Valdés; Juan 
Escarrá y familia; Jorge L . de Bri. 
fías y señora; Ignacio Cabarrocas; 
Francisco J . Larrauri y familia; 
Angel Cuevas y señora; Evelia Co-
llazo; Rita de la Cruz; Manuel Fer-
nández. 
Llegaron también devueltos por 
las autoridades de inmigraciones de 
Key West, y cinco pasajeros. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
Los ferries y el "Governor Cobb", 
para Key Wefit. 
El "Josey", para Cienfuegos, y la 
goleta inglesa "Dominion Packet", 
para Puerto Cortés, que volvió a en. 
trar nuevamente. 
' EL "EXCELSIOR" 
Procedente de New Orleans y con 
duciendo veinte pasajeros y carga 
general llegó el 1 vapor americano 
"Excelsior". 
En dicho buque fueron devueltos 
por las autoridades de Inmigración 
de New Orleans el cubano Pedro 
Sardiñas y cuatro naturales de Bar-
badas y un jamaiquino que se in-
ternó en el barco como polizón 
desde la Habana. 
EL "CARTAGO" 
El vapor americano "Cartago" lie 
gó de New Orleans con treinta y 
nueve pasajeros y carga general. 
En este vapor llegaron los seño-
res Bernabé Ortega y familia; Geor 
ge Peche y señora; Leopoldo Guar 
diola; las religiosas Dolores Peats 
y Gertrudes Grat'acos y otros. 
EL "GOTHLAND" 
El hermoso vapor belga de inmi-
grantes "Gothland", llegó ayer de 
Vigo conduciendo doscientos veinti 
nueve pasajeros en su casi totalidad 
inmigrantes que vienen por primera 
vez a Cuba. 
PXO. «> 
Ayer llegó a Santiago de Cuba 
el vapor español "Cádiz", que con-
duce carga y pasajeros. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Mañana, día 30, llegará de Vera-
cruz el vapor correo español "An-
tonio López", que trae carga gene-
ral y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos, vía Key 
West, embarcaron los señores José 
A. Ors y fanrlia; Armando Piñei-
ro; Antonio y Bartolomé Ruíz; Car-
mela Romero y familia; Esperanza 
Lomblllo; Antonio Avila; José Pé-
rez y familia; Víctor Piña; Franco 
EL "JOSEY" 
El vapor americano "Josey' '.le-
gó ayer de New Orleans con car-
ga general. 
EL "ESPERANZA" 
Directamente de New York llegó 
ayer el vapor americano "Esperan-
za" que trajo veinticuatro pnsajo-
toó para la Habana y setenta, y si'j-
te en tránsito pi'i Méjico. 
Llegaron en este vapor ios seño-
res Otilio Fandutti; Charles Shai-
jv ; Archibald Pacoel; Davis W'-
lliam; Filomena Jiménez; fíafao1 
Zárraga; Juana Mustelier; Antonio 
y Clara Antigás; Esperanza Barrio 
e hijo. 
También llegó en este vapor Ma-
ría Lourdes Picaro, que al llegar a 
Nueva York en ormpañía del boxea-
dor argentino Luís Aniíd B'irpo por 
tener dificultades en el pasaporte no 
fué admitida po" la Inmigración 
americana, determinando seguir v-'a. 
je a la Habana, conde ha roaidvlo 
un buen número de años y, pur lan-
t'. tiene derecho a entrar. 
PIDE UNA LANCHA 
La Capitanía del Puerto lia pe-
dido a la Secretaría de Hacienda 
que le adjudique la lancha ameri-
cana a su nombre, que fué capturada 
por la Policía, tratando de llevar 
un embarque de inmigrantes. 
Eea lancha será dedicada al ser-
vicio de la Policía. 
VAPOR ADEMAN "ANTIOCHIA" 
Este vapor de la Hamburguesa 
Americana, según cable recibido por 
su consignatario señor Luís Clasing 
salió de Hamburgo el día 18. y de 
Amberes el 24. del actúa', y se 
espera en la Habana el 12 de agos-
to próximo. 
Este vapor conduce carga de Ale-
mania y Bélgica para la Habana y 
Ciénfuegos. 
CEÍTt rUKODEOUVA SUPERFINO 
a r 
representa para usted esas dos valiosas cualidades, 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
en tamaños de 1, 2, 4 112, 9 y 23 libras. 
J . CALLE & C U , S. en C. 
H E R R A J E S p a r a E D I F Í C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E f l a s / 
C O R B I N 
El símbolo de la perfección 
A marca de fábrica Corbin,estam» 
pada en cada candado,cerradura 
o herraje fabricado por nuestra 
empresa, significa algo más que xm 
mero signo de identificación. Ella 
representa la estipulación del fa-
bricante de que la mano de obra áil 
producto así estampado es perfecta, 
que los materiales de que está 
fabricado son inmejorables y que 
durará largo tiempo. 
La marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para eí público 
consumidor. 





AMERICA HARDWARE CORPORATXON, SUCESORES . _. 
' SaatnaUe en el erteenjerM 
Fábricas en New Britain, Conn., E. U. da A. bombat** 
r)epartamcntod€£;a;jjoríación:21 WarrenSl^Ne'wYorkGly,E.ü.dcA. buenos ADM» 1 'htwiwbp 
Agente General pa ra Cuba: JOSE GARCIA. S. Rafae 1, 102.—Habana 
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
I 
mquílado dvich». 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos, 
Visítenos c inspeccione 
nuestros aparatos. Obten 
drá en su hogar placer, iu 
jo, economía y limpieza. 
Un calentador en su casa 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difici 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
M A R T A A B R E U V AMARGURA ) Y H A B A N A 
AfM XCII 
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^ASOSyCOSAS| | | E s t a c i ó n T e r m i g i a ! Con 
¡QUIEN VIVIERA EN LA LUNA! 
Convengamos en que una de las cosa^ 
aüe en la Habana producen más fastidio 
(.obre todo a los pobres que no pueden 
dormir a ciertas horas), es el rmdo.^ 
Amén de los camiones, los tranvías, 
las guaguas, los fotingos 
v Jos carros con muías, cuyas ruedas 
van haciendo un escándalo grandísimo; 
amén de los fotutos y campanas 
0Ue suenan de continuo; 
amén de tales cosas que atormentan, 
contamos con un número crecido 
¿e pequeños y grandes vendedores 
qUe a cualquiera enloquecen con sus gritos. 
¡Desgraciado el que duerme de mañana 
(por pura obligación, no por capucho) 
en esta capital de los demonios ̂  
donde todas las cosas arman ruiooh 
los camiones, las guaguas, los tranvías, 
los carros de caballos, los fotingos, 
los miles de ambulantes vendedores, 
sin contar con los mítines políticos 
que son amenizados por cohete?, 
voladores, petardos, bombas, tnos ' 
y todo lo demás, como tambores 







cual afila sus propias hojas, cada 
vez que se usa, con la misma per-
feeoióa con que podría hacerlo el 
barbero más hábil. 
t r o p 
TOE COSMOPOLITAN TRAD1NO CO. ijjo Habana _ 
No se sabe de ningún débil qua 
jamás baya vencido. Sólo las Caer 
zas, las energías, el vigor físico, re-
sisten los embates y salen triunfado-
res. Los hombres débiles o debili-
tados, por excesos, enfermedades y 
por la edad, recuperan esas fuerzas 
y ese vigor, tomando las Pildoras Vi-
talinas que se venden rn todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Maiirniue, Habana, Si es 
tá flojo tome VUalinas y se fortaJe-
oerá físicamente. 
Cámara Santiago Verdpja; Enrique 
García y señora. Dos Ríos: Pastor 
Noda y familiares. San José de los 
Ramos: Miguel Arrieta. Banagüi-
ses: Manuel Grande. Máximo Gó-
mez: doctor Olivella; José Rodrí-
guez. Sabanilla: Gregorio Gonzá-
lez. Aguacate: Castro Quintana. Is-
la de Pinos: Isaías Cartaya y fami-i 
liares. 
• I 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
C U E L A S D E SANTA C L A R A | 
E l doctor Rafael de la Guardia, 
Superintendente de Escuelas de la 
Provincia de Santa Clara, l legó ayer 
de aquella ciudad 
DOCTOR J O S E I . R I V E R O 
Nuestro Director doctor José E L C O R O N E L J . M . T A R A F A . . 
T. Rivero, regresó ayer de Cien°ue-
gos, después de asistir a la boda 
df-l señor Antonio González M.i:a, 
F-iiector de '"El Mundo". Tamban 
llegaron nuestros compañeros -os btí-
üc ies E n r i q j i Fcaíani l i s y José Aa 
te c ió Cabarga. ' 
! MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
H . G . H U N B E R T 
E l Jefe de Tráfico de los Ferro-
carriles Unidos señor H . G . Hum-
bert, acompañado de sus familiares 
ha salido pa^a les Esiados Unidos 
a disfrutar de Sil días de descanso. 
Lieve íeUz viaje. 
J . 1». A J J . E N 
E l Jefe de fraileo Auxiliar señor 
J . P . Alien ocupara el pu^stD del 
señor Humbert n'initras duro l a 
ausencia de és te . 
el Cuidado Debido 
L a Vi s ta Si> forta lece 
Notablemente, Dice un 
Ayer regresó de su recorrido por 
líneas del Ferrocarril de Norte de 
Cuba, de la que es Presidente, el 
coronel J . M. Tarafa, acompañado 
de las personas que con él fueron 
en esa excursión. 
LA M O D E R N A P O E S I A 
CITIMOS XIBBOS DE MEDICINA R E . 
CIBIDOS POR ESTA CASA 
RICHET. La "Nouvelle Zomo-
thérapie. 1 tomo rústica. . . ?0.8» 
SOLLIER ET COURBON. Pra-
tique Sémiologique des Mala-
dles Mentales. 1 tomo rús-
tica $2.00 
KUXSTLER. La Matlere Vivan-
tel Organisation et differen-
ciation üfigine de la vie co-
noides et Mitiochondries. 1 
tomo rústica $1.80 
LE GKNDRE. Un Médecin Phi-
losophe Charles Boucbard son 
oeuvre & son Temps. 1 to-
mo rústica $2.80 
'ERRIKN. Sémioiogie Oculaire. 
Le Diaphragme Irido-Ciliarre. 
1 tomo rústica $2 50 
UjTEMBaCHER. Los Troublea 
IiA MODERNA POKSIA 
« 7 Marcan, 135. Telf. A-7714. Apar, 
tado 605, Habana. 
B l u e - j a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e # 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: jAdiós! 
G R A T I S : Escr iba a Bauer & B l a c k , 
Chicago, I I I . , E . U . A . por un libro de valor 
" A t e n c i ó n . Cuidadosa de loa P i e s " 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
trac:ón de esta socieda{i) cito a 
os enores accionistas de la misma, 
¿ f h gen,era} extraordinaria, que 
lo dPi eI-dí^ siete del de agos-
to ,1 f0 en curso' 611 el domici-
4 o' ' (;alle de Estrada Palma, 
¿ « o ? í 0 , números 105 y 107 
¿ Mi^lt de Mailuel Suárez' alltes ie: Miguel, en esta ciudad, a fin 
JRIMERO: Discutir y resolver so. 
conse o i0r?,f que P^sentará el 
1 ^ ¿archa !nÍStraCÍÓn' respe<:to Piedad y sltuacion actual de la 
^ ^ u ? , 0 ; 1Ac0i'dar en v^ta de 
^ejo o í í del citad0 ^ í ^ m e de! 
^ocUa.13'6 la procedencIa de que 
dación VQ P0Ilga en estad0 de li-
en el ur^T^0 con lo estable-
n 61 artículo L X X I V de los Es -
3 8 
tatutos sociales, tomándose todas las 
medidas conducentes a ese fin, que 
la junta tenga a bien acordar. 
Se advierte a los señores accionis-
tas, que; conforme a los artículos 
X X X I I y L de los Estatutos de esta 
sociedad, es necesario, para que exis_ 
ta quorum en dicha junta, que los 
que concurran a la misma represen-
ten, por lo menos las dos terceras 
partes de ellos y dei capital social 
que sumen las accionee colocadas y 
en circulación; y que para poder 
concurrir a la mencionada junta' de-
berán ser depositadas las acciones 
que cada accionista posea en poder 
del Tesorero de la sociedad, con vein-
ticuatro horas de anticipación a la 
señalada para la junta. 
Habana, julio 2 6 de 1024. 
Dr. F . do la Puente, 
Socretario. 
C 6812 It. 3d-27 
E L T R E N O UVrfvAL D E L A MA-
ÑANA, L L c* ) R E T R A S A D O 
A las 11 y 5 "î  la mañana 'Jegó 
el tren de Santiago de Cuba a cau-
sa de haberse descarrilado entre E s 
peranza y Santa Clara al tren 606 
un carro y tener que cambiar su 
ruta. 
Por esta causa también el tren 5 
que salió el domingo sufrió demo-
ra al cambiar de ruta. 
E L GOBERNADOR D E L A HABANA 
E l comandante Barreras, Gober-
nador de la Habana, regresó ayer 
de Cienfuegos. 
D E L A BODA D E L D I R E C T O R D E 
" E L MUNDO" 
Ayer mañana regresaron de Cien-
fuegos, después de asitir a la boda 
del señor Antonio González Mora 
con la señorita Andreíta Ferrer los 
señores Enrique Sclrwiep Secretario 
Auxiliar de la Administración Ge-j 
¡neral de los P . C . Unidos; el Sub-| 
I Secretario de Justicia doctor Adolfo j 
Fernández Junco; el Jefe de Espec-
táculos Arturo García y de la Vega,' 
el capitán de la Policía Nacional se-
ñor Perrera Ayudante del Secreta-: 
(rio de Gobernación; el joven Gon-i 
zález Manet, hijo del señor Secreta-1 
rio de Instrucción Pública que re-j 
presentó a su señor padre, el Rec-
tor de Belén Reverendo Padre Clau 
dio G . Herrero, los cronistas de so-
ciedad Alberto Ruiz, Baby Alvarez,1 
Julio Céspedes» Miguel Baguer y ¡ 
Enrique Uthoff, el doctor Carlos' 
Miguel de Céspedes, el representan-1 
te a la Cámara Ramón Zaydín, el 
Presidente, del Ayuntamiento señor! 
Miguel Angel Cisneros; Antonio Mar 
tín, dueño del jardín " E l Fénix",! 
los familiares del señor .González! 
Mora, el doctor Andrés Fuentie Dua 
ny. Auditor de la Marina Nacional, 
Emilio Eguiluz, Rafael Carreras, J i -
mmy Beck, Jorge Bombalier, doctor 
Mario Mendoza, Frank Roberts'y} 
otros. 
L A H U E L G A D E CONDUCTORES 
D E ICOC1ÍES DORMITORIOS D E L 
F . C D E CUBA 
Para ayer a las 4 de la tarde es-
;taba decretada por los Conuctores 
¡de coches del F . C . de Cuba la huel-j 
ga de ese servicio. 
E n vista de eso los FeFrrocarri- , 
les Unidos habían dispuesto agre-i 
gar a los trenes Central de 9 de la: 
noche y Camagüey de las 11 un co-
che de primera hasta Santa Clara 
para 'Comodidad de los viajeros. 
Se ha pospuesto la huelga 24 ho-
ras, por lo que hoy a las 4 de la 
tarde, vence el nuevo plazo. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N D E 
L A HABANA 
Por distintos trenes llegaron ayer 
mañana de: Cienfuegos Domingo Na| 
zabal (padre e hijo) Central Luge-! 
reño su Administrador José Tabíoi 
Serrano.. Camagüey: Mariano Ca-| 
ballero; la señora viuda del doctor: 
Arteaga y su hijo Emilio; Luis L a -
rnea y su esposa Julia González;] 
Oliverio Tomen, doctor Manuel Vi - | 
cario; M-anuel Alvarez González. 
Central Confluente: su Administra-
dor Manuel Orta acompañado de su; 
señora. Holguín: Francisco Fernán; 
dez Rondan. Mayarí: doctor Galán, j 
Santa Clara: el coionel Juan Jimé-I 
nez, doctor García Ramos; F . Coe-¡ 
lio. Velasco: el representante a la i 
Cámara Manuel Galán. Santiago de, 
Cuba: José A . Cardet; V . Abascal,' 
Rodolfo Casáis y familia, doctor Ro-
isell; José Llorens. Pinar del Río: 
i Manuel Cruz Pérez. Manzanillo: Ri 
i caí do Villaverde. Ciego de Avila: 
| doctor Pablo Hernández. Bayamo: 
I el representante a la Cámara Soto 
¡Izquierdo. Victoria de las Tunas: 
I doctor Veloso y familia. Florida: 
Jesús Díaz Domingo Arocha. Santa 
Cruz del Sur: Vicente Angel. Sanc-
ti Spíritus: Carlos Wintzer, Mor ton 
Morris. Tacajo: Pablo Beola. Ma-
natí: el Segundo Administrador de 
ese central Fél ix S'erret y su seño-
ra . Cárdenas: el representante a la 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
San Cristóbal el doctor J . M . Co-
llantes ex-Secretario de Agricultu-
r a . Pinar del Río: el doctor Ca-
llava. magistrado de aquella Audien 
ciai y el doctor Nin también magis-
trado de la misma Audiencia. Cala-
bazar de Sagua: viuda de Blanco: 
J . R . Blanco; J . Alvarez. Caiba-
riéh: Pedro Cartaya; Pastor y Die-
go Crespo. Cienfuegos: Eduardo 
Raurrell; Marcelino Roberto. Sa-
gua la Grande: Fél ix de Armas; Ma 
riano Castellón y familiares. Jove-
llanos: A . de Campomanes. Cen-
tral Ramona: Eloy Villegas y se-
ñora. Cárdenas: Humberto Villa; 
Avelino Hernández; Luis Caballe-
do, Perico: José López Hernández. 
Ranchuelo: doctor E . Douglas. Co-
lón: José Suárez. Matanzas: R . 
Díaz Pardo alcalde de aquella ciu-
dad. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Ciego de 
Avila: Alberto Puche y familiares. 
Manzanillo: Francisco Bejar; el doc 
tor «n Veterinaria José Pineda; Ra-
miro González y familiares] Aguaca-
te: Ara Concepción González e hi-
jos. Bainoa: Enrique Díaz. Santia-
go de Cuba el representante a la 
Cámara Alfonso Duque de Heredia, 
José Martínez Avales; Carmen Ca-
tasús; Carmen Roig; María Josefa 
Fernández Rubio; Magín Pérez; Ja 
ronú: Ignacio Mendoza; Antonio Vi 
net. Matanzas: Rafael Fernández; 
Santiago Aguilar Inspector de Co-
municaciones; Carlos Fernández; 
José Trinidad García; Eduardo Ce-
rezo. Camagüey: Oliverio Ramos, 
Pagador de Obras Públicas. Santa 
Clara: doctor José Lorenzo Pérez, 
su señora María López de Pérez y 
sus hijos María Antonieta y Loren-
cito, Armando Rojas, 0viuda de Bar-
celo y familiares F . G . Paliza. Pe-
rico: Cecilio Noble alcalde de aquel 
^Término y Vocal del Ejecutivo L i -
beral acompañado de sus familiares, 
doctor Felipe R . Díaz. Cárdenas: 
doctor Gómez Miranda; señora Jus-
ta Gómez. Placetas: capitán del E . 
N . Rojas. Guayos: í'rancisco Ai-
xalá. Joyellanos: Rafael García Mi 
randa, señora Aurora Cabrera y sus 
hijos. Sagua la Grande: señorita 
Ayde Fernández, señorita Encarna-
ción Arias . Colón: señorita Alicia 
Alzugaray. Cárdenas: Carlos Quin-
tana Torriente y familia ros. Guan-
tánamo: Teniente Armas Ramírez y 
familiares. Amarillas: Ernesto Gon 
zález. Jaruco: Ramiro Cabrerai y Es 
pinosa. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
E l tren de Santiago de Cuba lle-
gó ayer tare a su ñora. Llegaron dej 
Holguín Ambrosio Guanche y fami-¡ 
liares. .Central Ramona: Ernesto ¡ 
Herrera y señora. Remedios: Gui-1 
llermo Espinosa, Cónsul de Cuba en! 
Cincinati que disfruta de licencia,' 
le acompañaba su esposa. Colón: i 
doctor J . M. Trujillo, el represen-
tante a la Cámara Antonio de Ar-
mas y su hija América. Caibarién: 
Emilio Asenjo y señora. Varadero: 
Osvaldo Tolón. Cárdenas: Manuel 
Lizama; Padre L lur ia . Joveilanos: 
Rodolfo Rical; Mariana y Evelia Ro 
dríguez y Loret de Mola. Trinidad: 
Florentino Díaz; José Hidalgo; E n -
rique Ponce.Cienfuegos: Lázaro Ca 
sado; Juan ernández y señora; Car-
los Cartaya. Motembo: Manuel Ra-
droño y señora. Santa Clara: el re-
presentante a la Cámara Osvaldo 
Díaz. Ranchuelo señoritas María y 
Dulce María Urufia. Sagua la Gran 
de: Gabriel Hernández. 
Aoonsejamo* un nImple tratamien-
to casero que pronto aJt» 
vía 1*9 irrltaolones y 
mejora la vigión. 
Ta no hay razrtn para que su-
framos de los ojos. Especialis-
tas han perfeccionado un reme-
dio simple pero muy eficaz que 
no sólo alivia en un Instante el 
ardor, la picazón el dolor y el 
lagrimeo de los ojos sino que eli-
mina las jaquecas, la irritación 
de los ojos y aclara la visión. 
Ese simple remedio se llama 
Bon-Opto, el cual está siendo re-
cetado por doctores y especialis-
tas en todas partes Está basado 
en descubrimientos científicos he-
chos recientemente Experimentos 
llevados a cabo por eminentes 
hombres de ciencia han demos-
trado que el 90 por ciento de to-
das las afecciones de los ojos se 
debe a debilidad en determinados 
músculos que regu'an el movi-
miento de los mismos. Los len-
tes solos no fortalecen esos 
músculos; pero el tratamiento 
con Bon-Opto resulta en fortale-
cer y tonificar esos músculos has 
ta devolverles todo su vigor de 
manera a normalizar la vista 
No se descuiden los ojos La 
molestia que se siente después 
de un paseo en automóvil, de 
a-slstir a una función de cinema-
tógrafo o de trabajo asiduo, son 
importantes señales de peligro. 
Mas. cualquier irritación o do-
lencia de los ojos puede hacerse 
desaparecer casi instantáneamen-
te lavándolos con 'Bon-Opto y asi 
evitar un mal mayor. Por esto, 
en toda casa de familia debe te-
nerse un frasco de pastillas Bon-
Opto. La conservación de los 
ojos es mucho más importante 
que la de la dentadura, y de aquí 
que cada vez que una persona se 
limpie los dientes debe también 
lavarse los ojos 
No se posponga la adquisición 
de un frasco de pastillas Bon-
Opto. Su costo es poco y su efi-
cacia está positivamente garanti-
zada. Su precio se devuelve sin 
dilación en caso de que no se 
obtengan resultados beneficiosos 
para los ojos y para la vista con 
su empleo según las instrucciones 
dadas. Bon-Opto está do venta 
en todas las boticas. 
LODGE, GRAVEMENTE ENFERMO 
CAMBRIDGE Mass., julio 27. 
Esta noche se ha saTMdo que el 
senador Kenry Cabot Lodge, some-
tido a delicada y urgente operación 
quirúrgica en las últimas horas del 
día de hoy, se halla en grave esta-
do en un hospital de ésta . 
(¡IiííKO^ü';;;;;;̂ :!:;̂ ;:;.;;̂ ;; 9 9 9 
es un miembro distinguido de las sociedades 
humanitarias. 
No ignorando esto, debe usted procurar que 
su perro, lleve un arreo que le dé el sello de 
distinción que se merece. Visite "La Casa Car-
mona" en donde hallará las más notables crea-
ciones en artículos para perros. 
L A CASA CARMONA 
DIAZ Y A L V A R E Z , S. en C. 
O'Reilly 45 y 47. Telfs. M-2285 y A-25Ó4. 
A R G O S M-7502 
S E C R E T A R I A 
(Junta Génerai uñiSuario administrativa 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conitcimiento de los señores 
socios, que el domingo próximo, día 
veintisiete, se celebrará en los sa-
lones del palacio del Centro Galle-
go, Junta General ordinaria adminiá-
trativa, correspondiente al segundo 
trimestre del corriente año 
L a Junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de pre-
sentar a la Comisión el recibo que 
acredite estar al corriente en el pa-
go de la cuotasocial, y el caruot 
de identificación. 
En la Secretaría general y en ho-
ras hábiles se hallan, a la disposi-
ción de los señores asociados, ejem-
plares de la memoria trimestral. 
Habana, 23 de Julio de 1924. 
R. E . Marqués, 
Secretario. 
C6772. Alt. 2d-25. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
t í . P , D . 
E l S e ñ o r 
C O R R A L 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy, 29 de Julio, a las nueve de la mañana, los qne suscriben 
ruegan a las personas de su amistad se sirgan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria 
"Quinta de. Dependientes" hasta el Cementerio de Colón donde recibirá cristiana sepultura y por 
cuyo favor le quedarán e-,ernamente agradecidos. 
Habana, 29 de Julio de 192 4 
Mariana Santos Viuda de Corral; María Luisa Corral de Fer lández; María Luisa Fernájtidez y 
Corral; Urbano Fernández; Agustín Corral; María L-:isa Hernández de Corral; José Manuel Co-
rral ; Filomena, Isabel e Isidora Corral y Martín (ausentes,'; Josó N . Corral; Gregoria Cantarín 
de Corral; Jesús Benito Corral; Teresa Benito Corral de Garzón; Mariano Garzón; Isidro Pom-
peyo; Fernando y Nené Santos; Joaquín Cabot; Sara Hernández de Cabot; Eufrasia y Celia Her-
nández; José Manuel Gil ; Fidel Sánchez; Benito Quesada; Eduardo Montalvo; Froylan Muñoz; 
Juan Luís Rodríguez; Euriquc Martín; Dr. L;;pez Bisbal; Dr. Fé l ix Pagés; Dr . Julio César P i -
neda; Dr . Manuel González; A . Corral y Compañía. 
2 o o o r 1-9 j l 
P0P:?AS FUNEBRES 
¡ANÜNCIÁNTE! 
Le conviene saber, que el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el periócdco más leído. 
EXPOSÍÜON Y OFICINA 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur unifonnado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $6.00. 
(Ant J o r g e g í b b T 
l C ; m n o P r o h i b i d o 
tconunuaj 
l ' ' 
^e bajo u n ' 1 5 ^ un Pleito más 
n S f ,nerse a ello. 
Z S&cabJa " Sabía b i - ^ ^ e 
C^0'mientSj N proceso tras 
NP0r '^ Zvll05 rleles derriba-
í?u0s: el cierrP desl l^ían en 
;Clones.. ^f" el Paro de las fun-Í ^ \ ^ J e ^ ^ a cosa 
e s > * a l o ^ ^ la "aea y poner 
!eV 8̂ trlbuna¿enes- Acaso enton-
a r ^ S ^ r c í a P sostener-
^tos ^ d61ares ^ e u n h 
U r a y ^ * 
^sio? cuerp0 ^ a Klnney, dolo-
^ e ^ í a ' t o t v u 1 ! / . ^ Larry-« co^ Ul1 sueñ,: . alsun medio. 
0 61 el cam,aSltad0: Par^ía-
Cornelio Bent pasara por sus oídos, 
burlándose de él en ruidoso triun-
fo. 
L a llegada del tren de la mañana 
fué aquel día un acontecimiento en 
Mesa City. Sólo llegaban dos trenes 
al día y el de primera hora era el 
que llevaba el correo y los periódi-
cos del día anterior en Denver. E l 
movimiento de viajeros era escaso, 
y casi todos conocidísimos en Mesa 
City; los saludos eran, pues, por re-
gla general, secos y breves: una sim-
ple inclinación de cabeza, o un la-
cónico "adiós". L a mayor parte de 
los viajeros eran hombres y baja-
ban del vagón para fumadores; aque 
lia mañana, sin embargo, Bill Wil-
kingson, el mozo de estación, perso-
naje de ordinario grave y taciturno, 
apareció sobre la plataforma del úl-
timo coche llevando en la mano el 
maletín de una dama y guiñando 
picarescamente un ojo a Yke Mat-
thews, el jefe de estación. Lo menos 
ocho personas observaron aquel gui-
ño y más de diez y ocho el maletín. 
Y cuando una linda dama, vestida 
con elegantísimo traje de viaje co-
lor gris, apareció en la puerta del 
departamento, treinta y Seis ojos la 
aguardaban ya ansiosos, y treinta y 
seis oídos se disponían a no perder 
una sílaba de tan extraordinaria apa-
rición. Pues fácilmente se echaba de 
ver que la viajera era persona de 
calidad y que llegaba del Este, pro-
bablemente de Donver . . . , acaso de 
Chicago. 
Todos observalron su sonrisa y 
oyeron cómo daba las gracias a Wil-
kingson, después de mirar en torno 
suyo como buscando un coche o un 
auto. 
— ¿ D e s e a usted ir a un hotel, 
ma'ani?—indicó el jefe. 
— S í ; creo que sí. Pero primero 
quisiera ver a mister Jeff Wray. 
¿Querría usted indicarme dónde 
puedo encontrarle? 
Sus ojos se fijaron en los altos 
álamos que al lado opuesto de la es-
tación bordeaban un arroyo, como 
si estuviera segura de que allí ha-
bía de encontrarle. 
—Sí , señora. Si usted me lo per-
mite, puedo acompañarla. 
Yke tomó la maleta y echó a an-
dar delante de la dama para indi-
carle el camino, mientras el maqui-
nista, el fogonero y la gente del an-
dén seguían con la vista la esbelta 
y elegante figura. 
Un empleado recibió en el vestí-
bulo de la "Development Company" 
a la extraña pareja. 
—Mister Wray está, en efecto., 
ma'am; pero está muy ocupado— 
dijo tímidamente. —No sé si podra 
recibirla. ¿A quién debo anunciar? 
L a dama le entregó una tarje-
ta, y mientras el empleado desapa-
recía, rebuscó en su monedero y alar 
gó un billete, sonriendo al mismo 
tiempo amablemente al jefe de es-
tación. 
Mil gracias por todo—dijo.— 
Ahora me quedo aquí. Puede reti-
rarse; ya encontraré el camino dei 
hotel. 
Matthews puso la maleta sobre 
una mesa, se quitó el sombrero, 
aturdido, y salió, mientras la dama 
se sentaba, dispuesta a aguardar. 
E n su despacho, con la cabeza oí.-
tre las manos, los codos sobre la 
mesa y los ojos fijos en un n. • itón 
de papeles, Jeff Wray trataba en 
vano de ver claro en el caos de sus 
asuntos financieros. E l empleado en-
tró con la tarjeta en la mano, pen-
sando si habría acaso incurrido en 
falta. Todos los diablos del Aver-
no parecían andar sueltos por la 
"Development Company" desde ha-
cía una semana, y todos sabían que 
mister Wray no gustaba de ser in-
terrumpido en su trabajo. Jeff le-
vantó la cabeza con expresión de 
mal humor. 
—¿Qué hay? 
—Una señora desea ver a usted. 
Jeff volvió a hundir la cabeza en-
tre los papeles. 
— ¡Dígale que estoy ocupado: 
Pero luego volvió a levantar la ca-
beza, irritado. 
—¿Qué quiei«; 6Q'<iI6n es esa se-
ñora? ¿No saben ustedes que hoy 
no puedo. . . no quiero ver a nadie? 
.—No sé quién es, señor. E s foras-
tera—dijo el empleado dejando la 
tarjeta sobre la mesa de escritorio. 
Jeff la tomó con enojo y la con-
templó un instante, asombrado. ¿Qué 
quería decir aqueilo? Se levantó des-
pacio y se puso la chaqueta. 
—Dígale que entre—dijo al fin. 
Y estaba todavía contemplando 
la tarjeta, de pie en medio de la 
habitación, cuando mistres Chevne 
apareció en la puerta. 
XLX 
L A DAMA D E L V E S T I D O G R I S 
Rita se echó a reír francamente 
ante la confesión de su amigo. 
—Perfectamente—dijo;—no pare-
ce usted muy complac.do de verme. 
— E s que. . . ha sido tan repenti-
no. . . No estaba aún muy seguro 
de que fuera usted—y alargándole 
la mano maquinalmente añadió: — 
¿Qué diantres ha venido usted a ha-
cer aquí? 
—He venido a vane. . . ; he neciio 
un viaje de dos mil millas para con-
tarle a usted que estoy muy triste. 
Jeff adelantó una silla. 
—¿Triste? ¿Por qué? ¡Ah sí! E s 
verdad que reñimos. Y a recuerdo: 
fué culpa mía. Pero aun no compren-
do. ¿Va usted en viaje hacia la cos-
ta? 
—¿Hacia la costa? ¡Oh, no! Creía 
haber llegaco a mi destino.. . pe-
ro acaso esté equivocada. 
Jeff la miraba con curiosidad, co-
mo si aun no entuviese completa-
mente seguro de no estar soñando. 
Arrastró su sillón y se sentó frente 
a ella. 
—Ahora dígame lo que esto sig-
nifica—insistió casi con severidad. 
— Y a se lo he dicho a usted. Quie-
ro llevarme la seguridad de que me 
ha perdonado: ¿no lo merezco, aca-
so?, ¡El viajecito ha sido una dura 
prueba! ¡Uf! ¡Qué horrible coche-
cama el de la pasada noche! ¿Pues 
y el tren corto de esta mañana? Yo 
misma no creía que la amistad pu-
diera imponernos pruebas semejan-
tes.—Y suspirando a ñ a d . ó : — Creo 
que, en verdad, merezco algo des-
pués de esto. 
Jeff Wray se echó a reír contra 
su voluntad. 
—Se lo merece usted todo—dijo 
después de una pausa.—Pero yo no 
le guardo ningún rencor. Fué acaso 
que yo le pedí en aquella ocasión 
demasiado. Pero hace tiempo ya que 
olvidé aquello. Ahora me alegro de 
verla. 
— ¿ D e veras? Pues cualquiera di-
ría que le sucedí: todo lo contrario. 
Y, en realidad, debía usted estar con-
tento, muy contento. . E n mi "v.da he 
estado tan cansada. ¡Qué tren. Dios 
mío, qué tren! Amigo Jeff, ¿por qué 
v.ve usted en un sitio tan estrafa-
lario? 
—Porque es el mío, sencillamen-
te. Si Mesa City es estrafalario, yo 
también lo soy. 
—Sí: "aquel que me ame a mi, 
que ame a mi perro"; comprendido. 
Vaya, será preciso que por amistad 
cargue yo con el porro también. 
— ¿ N o querrá uded decir que 
piensa vivir aquí?—preguntó él, alar 
mado. 
—No lo sé. Eso dependerá de us-
ted. Ya le he d.cho el motivo senti-
mental de mi viaje. Pero como soy 
una mujer práctica, debo ser pru-
dente en mis decisiones. ¿Se ríe us-
ted porque me califico de "mujer 
p r á c t i c a " . . . o es acaso que no me 
cree usted prudente? 
—No la tengo a usted por lo uno 
ni por lo otro. 
—¿Por qué no? E n cierta ocasión 
me dijo uted que yo hablaba como 
los de Mesa City. 
— T a l vez. Pero no se parece usted 
a los de Mesa City. 
— ¡Horror!—exclamó ella, arre-
glando el desorden de ou cabello.— 
Espero no paracerme nunca. 
Jeff, bien hundido en su silla, 
la contemplaoa con los brazos cru-
zados y los ojos a medio entornar. 
L a explicación que le había dado de 
su presencia allí no le parecía sufi-
ciente. L a única explicación admisi-
ble era. . . su presencia misma. E l la 
soportaba con calma aquel examen, 
mirándole a su vez con franco inte-
rés. 
—¿Qué es lo que usted no en-
tiende?—preguntó ella, contestando 
con esta interrogación a la que lela 
en sus ojos.—¿Por qué estoy aquí? 
No se preocupe usted más de eso. No 
hay respuesta ninguna. Yo tengo 
mucho de sibila o de esfinge. Creía 
usted haberme comprendido allá, en 
Nueva York. Y vea usted: no me 
comprendió. Yo no soy como usted 
creía que e r a . . . ni tampoco, como 
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Un culto se extiende. 
E l de Santa Marta. 
L a piadosa asociación de este 
nombre iia venido celebrando su so-
lemne triduo en la nueva Iglesia 
del Carmen. 
Culminará en la fiesta de la ma-
ñana de boy, a las Hueve, en la que 
cantará las glorias de la-Virgen de 
Vetania el Padre José Vicente. 
Otra fiesta religiosa. 
E s la del ASilo Santa Marta. 
Santo albergue de infelices vie-
jecitos allá, en la Víbora, en la ca-
lle de Altarriba nérmero 1. 
Al cu«iplirse boy eil tercer ani-
versario de su fundación se ba da-
do un paso importante. 
Fué el acto de la bendición de 
la primera piedra del edificio pro-
yectado para el asilo. 
Se efectuó el domingo. 
Oficiando nuestro Obispo. 
Iniciativa de un grupo de carita-
tivas damas, entre el que se cuen, 
ta, de las más entlisiaistas, nues-
tra compañera de redacción tan 
querida, Consuelo Morillo de Go-
vantes. 
Con la festividad de Santa Mar-
ta celebra sus días la distinguida 
señora Marta Payne de Méndez Ca-
pote . 
Marta Freeman, la interesante 
señora de Harrah, que tanto se bi-
zo aplaudir en el reciente concier-
to de Gisella Neu en el teatro Cam-
poamor. 
Una ausente. 
Marta Heydrich de Guastella. 
Y una señora más, Marta Sierra, 
la viuda del pobre Enrique Lave-
dán. 
No olvidaré saludar en sus nata-
les, que celeibra en esta^fecha, a la 
elegante y gentilísima" Hortensia 
Scull de Morales. 
Señoritas. 
L a gentil Marta Solana. 
Marta Montes, beLla y muy gra-
ciosa vecinita del Vedado, a la que 
me com.plazco en saludar afectuo-
samente . 
Martica Ferrer, encantadora se-
JDA F E S T I V I D A D D E L DIA 
ñorita de la s o l d a d de Cienfue-
goe, bermana de Andreíta, la no-
via del domingo. 
Y Marta Tabernilla. la bellísima 
Marta, que se encuentra en los Es -
tados Unido?. 
Otras más . 
E l grupo infantil de las Martas. 
L a primera, la mayor de todas, 
la adorable Marta Mediavilla y 
Aguirre. 
Después. . . 
Martica Rocafort. 
Marta Escarpanter. 
Marta Jiménez Oropesa. 
Esta última, una mignone delicio-
sa, hija del compañero del perio-
dismo muy estimado Llillo Jiménez 
Perdomo. 
Marta Sánchez Barraqué, encan-
tadora criatura, cuyo santo no po-
drá festejarse como otros años por 
e". duelo-de sus amantísimos padres. 
Mar-,a Gutiérrez Vianello., 
Angelical niña. 
Martica Martínez Domínguez, una 
figurita ideal, ahijada de la joven! «|; 
e interesante dama Margot Sáez 
Medina de Palma. 
Marta Brito y Cartaya. 
Marta Díaz y Rivas. 
Martica de Arcos y Romero. 
Y Marta Roura y Arroyo, de tres 
años de edad, que ee un poemita de 
gracia, delicadeza y simpatía. 
¿Podría, olvidar a mi Marta? 
No es su santo boy. 
L a bija del cronista" lo celebra 
junto con su cumpleaños, en fecha 
que ya pasó. 
E l 11 de mayo. 
Aprovecharé para saludar a una 
señorita que en la festividad del 
presente está de días . 
E s Lilliam Cordovée. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Suspende su recibo de este día, 
sustituyéndolo por un party en el 
roof del Sevllla-Biltmore, la noche 
del jueves, con parejitas de jóve-
nes y muchachas. 
¡Feilicidades, Lilliam I 
A U l v i A C E N E S 
Venta Fin de Temporada 
M a ñ a n a miérco l e s , v í s p e i a de la inaugurac ión de nuestra V E N T A F I N D E T E M P O R A D A , 
explicaremos las causas de la g ian l imitación de los precios que mantendremos durante todo el 
mes de Agosto. Una de esas causas será motivo de halagadora sorpresa para las personas que ven 
con s impat ía los progresos de los Almacenes F in de Siglo, y de conveniencia general para nuestra 
clientela. 
E s conveniente insistir en la p r o p a g a c i ó n del verdadero significado de esta Venta F in de 
Temporada: real ización general de todas las existencias de verano, cifrando el éx i to en una mo-
dicidad exagerada de todos los precios. Igual, exactamente igual que hacen nuestros colegas de la 
Quinta Avenida neoyorkina en sus famosas y ver íd icas clearance sales. 
L a f u t u r a H i s t o r i a 
De Panamá, ^ 
sport y cinturón con .3 cUellft 
délo en color crudo -este 
o marine7a7detainbié«-
Las novias más elegantes, presumidas y cuidadosas, lie 
van en su ajuar 
M á s P r o d u c t o s d e P c r f u i T ) e r í a 
Productos Bourjois. 
A 25 centavos.— Polvos 
de Java. 
A 30 centavos.—Colore 
tes Cendre de Roses. 
A 35 centavos.— Polvos 
Senteurs de Roses. 
A 40 centavos.— Polvos 
Manon Lescaut, en blanco 
y rachel. 
A 95 centavos.— Locio-
nes Manon Lescaut. 
A $1.00.-Esencias Ma-
non Lescaut. 
e g g j ! P r o d u c t o s Piver. 
• ii A 20 centavos.—Polvos comprimi-
L a s Medias de Seda 
¡VAN RA ALTE! 
VAN R A A L T E son tamtién las medias de seda que visten 
con su traje de novia, porque complementan la exquisitez de 
ese vestido de la noche inolvüdable. 
L ñ S MEDlftS DE S E D ñ "VftN Rft f tLTE" 
N O S E P A S A N 
¡• j S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
[oí P I D A M E D I A S " V A N R A A L T E " E X S U T I E N D A 
fft E x í j a l a s . No es posible que no las t enga 
H Toda Media VftN RññLTE, s e Garantiza 
dos Floraruye y Azurea, 
A 35 centavos.—Polvos Pompeya, 
Floramye y Azurea. 
A 60 centavos.—Lociones Flora-
mye y Le Trefle Incarnat. 
Productos Roger & Gallet 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m. bajo la dirección del capitán-
jefe señor José Molina Torres: 
1. —Marcha militar "Coronel Pu-
yol", J . Molina Torres. 
2. —Overtura "Martí", L . Casas. 
3. —"Loreley", Paráfrasis, Nesva-
dra. 
4. —Selección de la ópera "Manon 
Lescaut", Pucini. 
5. —Danzón " 2 . L . C " , F . Rojas. 
6. —Fox trot "Annabelle", Hen-
derson. 
" L A REVOLTOSA" 
(Neptuno y Campanario) 
S O /o 
*— REBAJA E K TODOS EOS AR-
TIGUEOS DE VERANO 
LOS VESTIDOS bordados al pasado, 
oalados y bordados en mostacilla, — 
de 12. 14 y 16 pesos —a $5.15. 
LOS VOILES bordados y calados — 
de $1.75 v $2.00—a 99 centavos. 
LOS VOILES bordados—de $1.25 y 
$1.50—a 84 centavos. 
LOS VOILES bordados de $1.00, a 
LOS CREPES bordados de $2.25, a 
LOS CREPES bordados de $1.50 y 
$1.75, a 84 centavos. 
LOS ORGANDIES bordados de $2.00 
y $2.50, a 84 centavos. 
-V TOEOS EOS ¿DEMAS ARTICULOS 
EN EA MISMA PROPORCION 
« L A E P O C A " 
NEPTUKO Y SAN NXCOEAS 
cG856 ld-29 
í landia de Gasolina CONFORT 
Í
L a Única verdaderamente útil cd< 
r.oda, práctica y económica. Se ca. 
lenta en tres minutos. Consume S 
fcentavos de gasolina en 10 horas da 
trabajo, 7 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por expreso: ?7.00 
Hay piezas de repuesto y se comt 
aponen. 
B . SANTOS •'VEXUS SALON" 
ilonte «9.—Tel. M-9341.—Haban» 
C 229í> alt. 2-d U 
No vayan ustedes a figurarse, a 
juzgar por el t ítulo que encabeza 
estas líneas, que se trata de "una 
reclame" de la popular y también 
inmortal joya lírica del maestro Cha-
pí. " L a Revoltosa" a que nos refe-
rimos aquí, lo es indudablemente, 
pues lia armado más escándalo en 
la Avenida de Italia que el pro-
ducido por los asaltantes del Banco 
del Comercio. 
Alto a los comentarios y expli-
quemos concretamente quién es " L a 
Revoltosa". 
E l popularísimo Amado Sáncliez, 
jefe encargado que fué de " L a Mo-
derna Poesía" tuvo la idea, como 
hombre a la moderna, de echar a 
un lado la poesía y dedicarse, con 
j todo el brío de sus actividades, a 
I la práctica y de la noche a la ma-
¡ñaua s(urge, como un submarino ale-
j mán, es decir, sin previo aviso en 
jla Avenida de Italia, número 115 
i (antes Galiano) entre San José y 
Barcelona, instala un teléfono, el 
A.-5250, y por conducto de este au-
tomático le comunica a todo el mun-
do que el día primero de agosto 
próximo abrirá su gran casa comer-
cial de imprenta, papelería, efecfos 
de escritorio y librería. 
Al prodncirse esta noticia corrió 
con más velocidad que la de la lle-
gada a Marruecos del Dictador Pri-
mo de Rivera y causó más espanto 
entre los colegas de Amado que la 
intervención yanqui en nuestros 
asuntos. 
Amado conoce el paño porque no 
es mal sastre, sabe perfectamente 
dónde las costuras hacen llagas *y 
en materia de imprenta, papelería, 
efectos de escritorio y librería sabe 
hasta dónde se encuentra el perga-
mino que firmó el primer Rey 
Faraón. 
Está de plácemes el público de la 
Habana, y también los del interior, 
pues uno y otros tendrán en " L a 
Revoltosa" cuanto necesitaren den-
tro de su giro y a precios incompa-
rablemente reducidos, así, como tam 
bién la rapidez en los pedidos y el 
más absoluto recabamieato de to-
dos los trabajos encomendados a 
dicha casa en la cual no son cono-
cidas la dificultad ni la imposibi-
lidad. 
Reciban nuestro amigo Amado y 
sus asociados, nuestro más sincero 
parabién por eu merecido triunfo, y 
deseándoles como lo esperamos, un 
éxito resonante. 
A 20 centavos.—Pasta dentífrica de 
Roger. en tubos. 
A 25 centavos.—Polvos Sándalo y 
Flores de Tokio. 
A 25 centavos—Avreboles, en dos 
tonos. 
A 35 centavos.—Polvos Antea, ca-
ja, surtido de perfumes. 
A 45 centavos.—Pasta de Lirio, 
dentífrica, en envases de porcelana. 
A 50 centavos.—Jabones Almen-
dra, en cajas de seis pastillas. 
A 55 centavos.—Polvos Violeta de 
Parma. 
en cajas de tres pastillas, surtido de 
A 55 centavos.—Jabones de Roger, 
perfumes. 
A* 70 centavos.—Aceite Antea, ta-
maño grande, en todos los perfumes. 
A 90 centavos.—Polvos Piel de Es' 
paña. 
A 90 centavos.—Brillantinas Flores 
de Amor, Glorias de París y Souvc 
nir de la Cour. 
A $1.25—Polvos Triunfo de Fran-
cia. 
A $1.40.—Lociones Piel de Espa-
ña, Heliotropo blanco y Vera Rosa. 
A $1.50.—Jabones Triunfo de Fran' 
cia, en estuches de una pastilla. 
A $1.60*—Lociones Glorias de Pa-
rís. 
A $2.70.—Lociones Souvenir de la 
Cour. 
Productos Rigaud. 
Cuando a vuelta de unos años se 
escriba la Historia de Cuba repu-
blicana y de su progreso durante 
las primeras décadas de soberanía 
nacional, habrá que dedicar más 
de un capítulo a determinadas tien-
das de la Habana. No sólo como 
reflejadoras de la prosperidad mer-
cantil del país; no ya para abo-
narles su decisiva contribución al 
desarrollo de refinamientos y ele-
gancias, sino para estudiarlas co-
mo escenario de costumbres, pues pantalón unido; r 
si para el historiador sagaz es la chalina negra, a $| 75a y 
mujer quien determina la vida es- De tela diagonal m * 
piritual de un pueblo, mucha im- cuello en prusia y ^ ] e°ante— 
portañola deben tener para él estas bordada—, a $2.40 ^ng^ 
co con adornos azule^0' * Man. 
crudo—. a íüi «n y Pantalón $1.80. 
De Guarandol azulpa^i mfa ¿  U1 Pastel 
?SCUro, 
casas por las mujeres tan visitadas De guarandol verd'1— 
y preferidas. ^ >¿ co, galones adherídoí de 1 ^ 
A " L a Filosofía"—quesera para tela, manga con ancla h 
entonces casi centenaria—, habrá a $2.95. „ 0rc*ad 
qüe reconocerle dos méritos únicos: De guarandol t "A 
el de su papel de precursora de los blanco rnn r„J\ ^ 0. ^agonal-
. 1 1 . 1 1 uiam-u cun cuello Dru«!Ía k I 
grandes centros habaneros de eW en blanco a íül 7n ^rdad 
gancias femeninas y su eclecticis- Aparte 
mo de unir en acendrada aspira-
ción de buen gusto dos épocas con-




A 65 centavos.—Polvos Aire Em-
balsamado, en blanco y rachel. 
A 95 centavos.—Loción Aire Em 
balsamado. 
A $3.70.—Esjencia Aire Embalsa' 
mado. 
Productos Fierre, 
Entretanto llega' el momento de 
que el. historiador requiera nues-
tros archivos, diganaos algo de la ! L . J / Tí ' T"' ei 
* i - M j \ / co, de color la ma 
presente Liquidación de Verano. rTn Triar -» , 
os relacio ados moJp, 
exhibimos y vendemos unT ^ - ' 
con" llamante de trajes de 
muy bellos, desde $2.40 a *4 V0 
Asimismo, mamelucos nara 
godon y ck hilo; l panlaU, y"" 
pasta A 25 centavos.—Tubos de 
dentífrica Fierre. 
A 30 centavos.—Cajitas de pasta 
dentífrica Fierre, 
A 40 centavos -Eln 'ierrí nu-
mero 0; el número uno a $0.55 y 
el número dos a $1.00-
Productos varioiS. 
A 30 centavos.—Polvos Royal He-
liotropo, de Pinaud. 
A 55 centavos.—Polvos Simón, de 
Agnel, en blanco, rachel y rosa. 
A 55 centavos.—Polvos Calliflor, 
de Agnel, en blanco, rachel y rosa. 
A -95 centavos—Polvos Ambre Ro 
yale, de Violel, en blanco y rachel. 
t . 
G a r a a h ^ c a r r b o ^ lo<P c o l o r e j * D o j » d H o c P d e d u r d c i o n s 
Liquidación positiva: es dincir, 
en la que cada precio es una de-
mostración irrebatible. Las señoras 
que visitaron "La Filosofía" en 
los días últimos, pueden informar 
a usted, lectora. Pregúnteles si es 
o no verdad cuanto aseguramos res-
pecto a calidad de los artículos y 
a sus precios ínfimos. 
Trajes para niños.—Edad de 1 a 
9 años. Entre ambos inclusive— 
desde el baratísimo al de más pre-
cio—tenemos para sus hijbs, se-
ñora, todos los modelos de trajes 
imaginables. Las categorías están 






estos trajes, cuando tienen nr» • 
de $2.50 y s u p e r e , a I t e ' S 
hechos a mano. 
No hay que olvidarlo. -
L a ropa de Colegio. 
Ya sabe usted, lectora, que "U 
hilosoha confecciona.- con art» v 
propiedad absolutos, todo's los \x¿ 
formes de los distintos planteles ¿ 
la Habana. 
Religiosos y particulares. 
Las telas son fabricadas "¡A 
Habilitaciones compiletas para 
Por ejemplo, los trajes infanti- las colegialas. Ropa camera, ropa 
Ies de dos pesos en adelante, se interior. En fin, cuanto necesita la 
garantizan como de absoluta legi- niña para estar -̂ contenta en el Co-
timidad, en la clase de telas, en la legio. 
firmeza de los tintes, en la confec- Precios sensatos, benignos, de lo-
ción acabada. gica economía. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) I Q 
Y S A N 
N I C O L Á S 
|p3iiininmoiiiiinmininiiuiimHm 
i E L ANO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
SañTtüb 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
g Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
S usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida | 
| siempre SANITUBE. * I 
SANITUBE se encuentra en todas" las Droguerías y Farmacias de la | 
n República de Cuba. |. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. E 
I Zulueta 3 6 3 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a I 
lUffliiiiimmî iiiiiiiiiiiom! MtwimiiiiucMiiiniiiiiuiiiuiiimiHiiiimiinicr ^ 
Un caso Grave de Tosíerina Curado con el ^Elixir de Güira 
Cimarrona" del D r . García Cañizares 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Sr. Tengo el gusto de participar a usted que teniendo hij'6 T / . 
malo de la Tosferina, y habiendo agotado todos los medios, Sin ^ or 
do satisfactorio, le suministre su E L I X I R DE GÜIRA CIMAERW1^ v 
indicación del señor Antonio Guimerá, y puedo manifestar a usté > ^ 
ra su satisfacción, que tan buen rebultado le dió, que a los felua ej,; 
y sin haber consumido el frasco, mi hijo se hallaba curado, de alen 
fermedad. mnvenga' 
Y para su satisfacción y para los usos que a usted le co" 
le expido la presente en la Sierra a 20 de febrero de 1909. 
'•osé González. 
, Alt. 29 H 
P a r a T r a j e s F r e s c o s y E l e g a n t e s 
REG. US-. PAT. Of F TH E ENUINE CUOT IMFO.ONLV QV G d O 0,A.UU Wa R SXE O C O 
E s t a m a r c a i d e n t i f i c a l a t e l a 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
En todas las buenas sastrerías 
tí* 
LIO!! MOS 
Encajes de blonda en todos colores 
da una cuarta de ancho a 30 centavos. 
. Iden de media vara a 60 y SO. 
Iden de una vara a $1.00 y 51.25. 
Estos últimos spn los mismos que se 
vendían a 3 y 4 pesos la vara. 
£1 único en ta clase para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
dones a precios muy atrac-
tivos para el rerano. 
Todas las habitacionea con 
baño y teléfono 
C a l z a d a y a . - V e d a d o 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L f-4726 - - F-4727 
¡A ¿Rom OE 
L A U N I C A L E G I T i 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 s e n fia R e p ú b l i c a s s 
PRASSE 
I d . k - U H . O t r a p í a , 1 8 • H a W " 
<3606> 
DIARIO DE LA MARINA Julio 29 áe 
BENEJAM 
LIQUIDA 
D E S D E H O Y , T O D O L O D E 
V E R A N O S I G U I E N D O L A 
C O S T U M B R E D E T O D O S 
L O S A Ñ O S 
Todos los modelos son nuevo», 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente estación. 
A-̂ O XCU 
B O D A S U N T U O S A 
E N IíA CATEDRAL P E CIEXFÜEGOS 
l e s n t e a 
PARA C A B A L L E R O S , SEÑO-
R A S Y NIÑOS 
? 5 0 o T a V ^ /AOOELO 
AJK3DSEITA r E a S E » 
PÁGINA SIETE 
/ 
ANTONIO G. «OBA 
Cienfuegos: 
Perdurará en un recuerdo. 
El recuerdo de los agasajos, las 
distinciones y los honores más gran-
des que he recibido en mi ya larga 
vi(ia periodística. 
"Fui a la centenaria ciudad que-
orantando uu wejo y firme propó-
sito. 
No .salí nunca de la Habana, 
actuación es local. 
. Pero no hubiera podido resistir 
"a vez las repetidas excitaciones 
"e ios que demandaban mi presen-
da en la Perla del Sur. 
Motivo esto el generoso e inolvi-
"aDi6 movimieüto fraternal d8 
relatos ulteriores me haré eco. 
temâ rt co.menz:ir Poi- lo que es- el 
W t J ^ ^ de la3 Habaneras *' e8te día. 
¿Cuál otío que la boda? 
untuosa-boda del domingo. 
^ aouenf60?161110 ^ repercutió 
vestir . a CUlta ^ciedad hasta re-
l ^ ^ t e r e s de una resonancia 
Preípri06?6111011̂  ^ á i o g a no existe wecedente alguno en Cienfuegos. 
•Parte ) a ^stificarlo, por una 
vía \t s?ranluía social de la no-
Por'ol Se,n0rita Alldroíta Ferrer; 
señor . ' la.poPuiandad del novio, 
w Antonio Q. Mora. 
I Por t , eZa Alldreíta Ferrer. 
' TrLf0d.0S Proclamoda. 
5atía de w a\ la gracia y la s ue las cubanas. 
^ l ^ h tvas^'^ los l o -
B^mi * Se hizo * ^ en 
n**%^mV,Ve por Diestros salo-
l t u a i £ t u h u e l l a de su 
cióa. u' su elegancia y su dutin-
Aiit§iad'a y enaltecida. 
ÎteTo6 f i^i riridió sus ai-mas de 
^lacionef1 SlorÍOSH d3 :as 
K* ^KmL ThV>Xáía' el ^rector 
rarie. lut su amor parei,e (lep^ 
, âbí.3Sp 
i?,'1162 de i?l:eSt° la boda para 
&Site e U u ^ P Z61 día anterior( 
otu6 el mat. edro Casamayor) sé 
oUar^ ¿ Lmtime en la ° ™ 
¿ ^ ^ u t a n 6 ^ P ^ s o n a l i d ^ e s 
^ V * « o c i e t d 8 fenft8 Simpa-cairi ^edro a^. . ienl:ueguera, el 
^tMu^oiptrt0vni0, Aragonés, Al -
NüacaaVal del sur. íUl Dls-
a> Dan 
eeremonla alguna, 
apareció más bellamente engalana-
do el viejo templo de la Diócesis de 
Cienfuegos. 
Un decorado artístico. 
De plantas y flores. 
Obra de E l Fénix, el decano de 
los jardines de la Habana, que ha 
sentado así el precedente de ser el 
primero en adornar una iglesia pa-
ra una boda fuera de la capital. 
De su dirección se hizo cargo per-
sonal y directamente el señor Amo-
nio Martín. 
Fué desde el sábado. 
Con los operarios del jardín. 
Lo seguía un convoy de cestos, 
jardineras, jarrones y todos los ele-
mentos necesarios, lleno un carro de 
flores y otro de palmas, kentias y 
arecas. 
Indescriptible el aspecto que ofre-
cía la amplia nave de 1.a Catedral. 
Del pórtico val presbitericr se ex-
tendían, de trecho en trecho, arcos 
de rosas. 
Semejaba un túnel. 
Con un dobie parterre de flo-
res. 
De las columnas de los arcos pen-
i diun búcaros colmados de frescos y 
fragantes jazmines. 
Jarras de mimbres, coronadas de 
azucenas, señalaban los límites del 
improvisado pasillo. f 
A los lados palmitas. 
E n caprichosa distribución. 
Y el altar mayor con la imagen 
de María, la excelsa p.eina de los 
Cielos, resaltando entre un poético 
níarco de azucenas. 
Un decorado que era fiel remedo 
del que llevó a cabo el propio jar-
dín E l Fénix en la Iglesia Parro-
quial del Vedado para la reciente 
y brillante boda de Ka hija del ge-
neral Gerardo Machado. 
Su efecto, producto de una ejecu-
ción que fué tan hábil como rápida, 
merece todos los elogios. 
Un nuevo triunfo, de los más se-
ñalados, del antiguo y famoso jar-
dín del Paseo de Carlos I I I . 
Minutos después de las diez ya 
estaba en el templo toda la comi-
tiva nupcial, 
A la cabeza, en su papel de flo-
wer girls, graciosísimas, tres angeli-
Cules figuritas. 
Margot Rabassa. 
Tollita Torriente Toledo. 
Marta Puga y Torriente. 
Ocho señoritas después, a cual 
más graciosa, a cual más bonita, for-





María Antonia Velis. 
Margot Otero-
Luz Lombard-, 
OR $2*75 puede usted, señora, 
adquirir en E l Encanto un mag 
nífico juego de mantel con seis ser-' 
villetas. 
¿Calidad? 
Tela adamascada, en los colores 
azul, rosa, verde, amarillo o rojo. Y 
de fondo blanco con cenefas en los 
colores citados. 
Todos con fleco alrededor. 
Muy propios para desayuno y re-
fresco. 
He aquí los diversos tamaños dg 
manteles de la misma calidad: 
160 x 160, 6 servilletas, $2.75. 
160 x 200, 6 servilletas, $3.25. 
160 x 250, 6 servilletas. $4.25. 
160 x 300. 12 servilletas, $5.25. 
tip fljp flp 
P o r $ 5 . 0 0 
Juegos de mantel adamascados, en 
los colores rosa, rojo, azul, verde y 
amarillo, propios para comida: 
160 x 160 6 servilletas, $5.00. 
160 x 200. 6 servilletas, $6.00. 
160 x 250, 6 servilletas, $7.00. 
160 x 300, 12 servilletas, $9.00. 
Juegos de mantel de granité—un 
gran surtido—para comida: 
170 x 170, 6 servilletas, $ 6.75. 
170 x 200, 6 servilletas, $ 7.25. 
170 x 250, 6 servilletas, $ 8.00. 
170 x 300, 12 servilletas, $12.00. 
De otras calidades de banteles— 
bordados, de granité y de guarandol 
—resulta imposible hacer una rela-
ción por la cantidad y variedad asom-
brosa que de ellos tenemos. 
jqp ^ 
P o r $ 1 . 5 0 
Una docena de paños de vajilla, 
¡$1 .50! 
^ ^ 
En el propio Departamento de 
Mantelería—planta bai« de San Mi-
guel—continúa la venta de tapetes 
para mesa de comedor, estilos gobeli-
no, modernistas y de terciopelo. 
Y de tapetes blancos, en todos los 
tamaños y calidades. 
A precios increíbles. 
Para Señoras; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
¿legra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99, $2.50, $2.99. 
$3.50, $5.00, 6.50, $8.50 y 
$9.99. 
MEDIAS Di 610S 
Acabamos de recibir un gran ŝurlklo de finí-
simas medias de glos. Medias elegantísimas, de 
coloridos de gran novedad y de mucha duración, 
mayor que la de seda. 
Y como hemos recibido una gran cantidad y 
queremos, además, que todo el mundo pueda apre-
ciar sus magníficas cualidades las venderemos, por 
unos días solamente, a 50 centavos. 
TELA GLOS 
PARA TRAJES DE SPORT 
De esta deliciosa tela que es de última nove-
dad, acabamos de recibir varios estilos, propios 
para trajes de sport. Entie ellos tenemos los colo-
res: lila, almendra, beig, gris, blanco y meloco-
tón. A $1.85 la vara es el modicísirao precio a 
la ofrecemos. 
CREPE ROSANHARA 
Hemos recibido algunos cortes de esta fastuo-
sa tela, de la mejor seda. 
Los trajes que con estos cortes se confeccio-
nan, son verdaderos modelos, porque no hay dos 
iguales. 
Además, no necesitan otro adorno y con ca-
da corte se da una fotografía con el traje ya he-
cho. Es una galantería del fabricante. 
ti A&. AMA 
L o s u n i f o r m e s 
d e c o l e g i o 
ONTINUA siendo muy visitada 
la exposición—en el pasaje de 
San Rafael a San Miguel—de uni-
formes de colegio, los cuales mere-
cen las más calurosas alabanzas de 
las distinguidas directoras por la 
exactitud y propiedad en todos los 
detalles, aún en los uniformes dc¡ 
aquellos colegios que últimamente han 
sido en parte modificados. 
No olviden ustedes, señoras mamás, 
que en septiembre comienzan las cla-
ses en la mayoría de los colegios y 
que. además de los uniformes, nece-
sitan ustedes preparar el ajuar de ro-
pa interior y el de alcoba de las fu-
turas educandas. 
Mañana o pasado nos referiremos 
en nuestro anuncio a la ropa interior 
¿e las colegialas, de la que nuestro 
"piso de los niños" presenta el más 
amplio surtido. 
Para Caballeros y jovencitos. Ne-
gros, amarillos claro y oscuro, 
de charol y blancos, con combi-
naciones, altos y bajos, de di-
ferentes hormas modernas. Los 
hay del fabricante "Boyden" y 
•Rocko." 
Para niños y niñas, en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, punzó, rosados, champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
gro, etc., etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
S RFNF IfllM BAZAR INGLES 
L / L I I L c M l i l i ^ K m t L i i n d u s t r I / I 
Elena Avilés. 
Margot Martínez Casado. 
Iban todas con vestidos de tafe-
tán amarillo y encajes de liberty 
bordados a mano, denotando en su 
confección, aun en el menor d: los 
detalles, ol buen gusto del atelier 
de María Yañes. 
Lucían unos ligeros gorritds. 
Y grandes bouquets. 
Procedían éstos de E l Pensil, Jar-
dín de los mejores, de los más re-
nombrados de Cienfuegos, 
L a novia entre la Corte. 
Airosa, lindísima. 
Andreíta Ferrer desplegaba el lu-
je de un vestido que es creación de 
Boue Soeurs, la famosa casa de Pa-
rís, con sucursal en Nueva York. 
De channmise blanco y encajes 
de plata bordado el relieve con 
gcorgette y argentadas y relucien-
tes flores. 
L a cola larga, muy larga, del mis-
mo estilo, oíd fnshion, que el sun-
tuoso vestido. 
E l velo do tul. 
Prendido admirablemente. 
Completaba con su belleza el ra-
mo la espléndida toilette de la se-
ñorita Ferrer. 
Nuevo modelo del jardín E l Clavel 
donde la rosa PerLa de Cuba, gallar-
da y magníficn, confundía su blan-
cura con los caster lllies y los lirios 
japoneses, las dalias y las gardenias, 
desprendiéndose del conjunto, como 
refulgente lluvia, hilos de plata y 
cintas menuditas. 
Ramo que era para el cronista 
que suscribe, dedicándolo a la novia, 
una ofrenda de afectuosa simpatía. 
Del propio jardín de los Armand. 
v como regalo de otro cronista, el 
cí/nfrére tan querido Baby Alvarez, 
procedía a su vez el ramo de torna-
boda. 
De estilo colonial. 
Muy artístico. 
Aparecía confeccionado con rosas 
rojas, en botones, rodeándolo un 
encaje de seda de igual color. 
Caídos de cintas, que remataban 
en lo alto con doble lazo en forma 
de mariposa, imprimían en el bou-
quet un tono de acentuada origina-
lidad. 
Frescas y lozanas estaban las flo-
res a despecho de la distancia que 
media entre el jardín de Marianao 
y la ciudad de Cienfuegos. 
Los ramos de E l Clavel sumados 
a los de E l Pensil eran digno remate 
del alarde floral hecho por E l Fé-
nix con el decorado de que puede 
congratularse por haberloi ofrecido 
como obsequio a los novios el con-
frére leal y queridísimo Alberto 
P.Uiz. 
Mención especial y detenida me-
rece el séquito de la linda fiancée 
del domingo. 
Lo formaban niños. 
Encantadores todos. 
Una deliciosa parejita, Nely Puga 
y Torriente y Felipito Silva y Cár-
denas, iba sosteniendo la cola del 
vestido. 
Pajea los dos. 
De arrobadora gracia. 
Jhony Silva y Ferrer, simpático so-
brinito de la novia, llevaba los ani-
llos. 
A su vez portaba el ramo de tor-
ro boda Josefina Roberts, la encan-
tadora Fif i , hija de Mr. Frank Ro-
berts y su distinguida esposa, Ma-
tilde Mendoza-
En la ceremonia, solemne, lucidí-
sima, ofició el bueno y muy queri-
do Padre Claudio García Herrero, 
ilustre Rector del Colegio de Belén. 
Designado para padrino de la bo-
da el señor Rafael R. Govín. pro-
pietario de E l Mundo, había delega-
do, por hallarse en Nueva York, en el 
doctor Antonio Arturo Bust:imante. 
TTn mal repentino, obligándolo a 
una rápida extirpación Je las amíg-
dalas, impidió llenar su cometido al 
doctor Bustamante. 
Recayó tan grata misión en el 
padre de la novia, señor José Ferrer 
y Sirés, figura prominente de la 
alta sociedad de Cienfuegos, 
Hacendado opulento, dueño de los 
centrales Dos Hermanos y San Lino, 
es jefe de una numerosa, respetable 
y dignísima familia. 
Un caballero ejemplar. 
Muy cortés y muy cumplido. 
De su amabilidad, de su esplen-
didez y de su hidalguía recibí ta-
les pruebas que ellas quedarán pa-
ra siempre unidas al recuerdo de 
mi visita a la Perla del Sur. 
Fué la madrina la señora de Fe-
rrer, la dama tan interesante y tan 
distinguida Teresa Rabassa, madre 
de la desposada, en la que todos ad-
miraban una toilette de alta ele-
gancia. 
Testigos. 
Por la señorita Ferrer . 
E l doctor Orestes Ferrara, los1 dis-
tinguidos caballeros Juan Cardona 
y César Puga y Mr. Alan B . Bailey. 
administrador del gran central Cons-
tancia, en la jurisdicción de Cien-
fuegos. \ 
E l comandante Alberto Barreras, 
nuestro popular Gobernador Provin-
cial, firmó como testigo del novio, 
A su vez actuaron en calidad de 
testigos del director de E l Mmulo 
el doctor Conrado Azcanio, notario 
del famoso bufete de Bustaman-.e. 
y mis amigos tan queridosi y tan 
simpáticos el doctor Carlos Miguel \ 
de Céspedes y el señor Néstor G . 
Mendoza. 
A la ceremonia religiosa siguió 
la misa de velaciones, ante el m s-
mo altar, siendo también el cele-
brante el Rector de Be lén . 
Fué el padrino el correcta y sim-
pático joven Pepito Ferrer y R a -
bassa. hermano de la desposada, que 
víjco expresamente para la boda des-
de Boston, donde hace sus estudios, 
Y la madrina, Mrs. Bailey, mi 
buena y muy querida amiga María 
Mendoza. 
L a parte musical de la ceremo-
nia, con coro y gran orquesta, re-
sultó lucidísima. 
Durante la misa, en el momento 
supií nao de la consagración, resona-
ron» por todo el templo las sublimes 
notas del Ave María de Devred. 
Fué cantada, haciendo gala de 
&u brillante voz de tenor, po^ 1̂ se-
ñor Esteban Sansirena, distinguido 
joven de aquella sociedad qua fi-
gura con un cargo de confianza en 
el escritorio del señor Ferrer . 
L a concurrencia. 
Una extensa relación. 
E n este aspecto debo declarar el 
servicio valiosísimo que para salir 
a:roso en semejante cometido me 
presiaron generosa y expontánea-
monte compañeros muy caballerosos 
y muy galantes de la prensa cien-
fueguera. 
Entre otros, y de modo princi-
pal, el doctor Bienvenido Rumbaut, 
corresponsal de E l Mundo, y el sim-
pático Doxte de L a Correspondencia, 
el joven Obdulio A . García, a los 
que debemos atenciones_^sin cuento 
los cronistas que fuimos de la Ha-
bana. 
Haré mención primeramente, por 
deber y por cortesía, de las dos be-
llas hermanas de la novia, las se-
ñoras Teté Ferrer de Irizarri y Ma-
ría Conchita Ferrer de Silva. 
L a respetable madre del novio, 
señora María Radillo Viuda de Gon-
zález Mora, se hizo representar por 
su hija, la gentil señorita Carmela 
G . Mora. 
Asistió con ésta su hermana po-
lítica, Isabel Bean Jardín de G . Mo-
ra, joven e Interesante señora. 
Un grupo selecto. 
De belleza y distinción. 
E n término principal, María Mar-
tínez de Aragonés, airosa y elegan-
te señora del popular Alcalde de. 
Cienfuegos. 
Dalia Suárez, joven dama, dota-
da de singular belleza, que es la 
esposa del coronel Fernández Queve-
do, Jefe del D strito Naval. 
Las dos bellas hermanas María 
Porrúa de Trujillo y Margot Porrúai 
de Sansirena. 
Bel>©l« Aragonés de Entenza. 
Muy Interesante. 
Hortensia Cándenas, joven y gen-» 
til esposa del señor Felipe - Silva» 
presidente del Liceo y también del 
Cienfuegos Yacht Club, por ausen-
cia del señor Darío Méndez. 
Ignacita Castiñeira de Cardona» 
Mary Cuevas de García, Yeya Truji-
llo de Orizola, Josefina Trujillo Viu-
da de Lombard, Rosa Garr ga de 
Mazaredo, María Luisa Duque Es-
trada "Viuda de Otero, Lola Trujillo 
de Avilés y Cristina Navarro Viuda 
de Quiñones. 
L a Viuda de Puga, mi querida 
amiga Luisa Martínez Casado, a la 
que tuve el gusto de saludar des-
pués de largos años . 
Zoila Rosa López de Rumbaut. 
De negro, tan interesante. 
Amalia Torrado Viuda de Bala-^ 
guer, Noelia Alvarez de Iglesias 5¡ 
Delia Fernández de Torralbas. 
Celia Prado de Hernández, María! 
Aguiar de Carbonell y Gloria Ma* 
ría Simó de Mijares. 
Matilde Mendoza de Roberts. 
L a señora de Azcanio. 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
N U E V A C R E M A D E 
H U E V O 
Perfumada y aséptica, y que reem-
plaza ventajosamente el ;abón. In-
dispensable para las personas dé «pi-
dermls sensible o fácilmente irri-
table. 
Este, como los demás productos 
del famoso INSTITUTO DE B E L L E -
ZA D E PARIS, se encuentra a ia 
venta en nuestro Departamento de-
Perfumería. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
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L A S E G U N D A A U D I C I O N D E L T E N O R S A L A Z A R 
R E P O S I C I O N D E XiA T E M P E S T A D 
Con L a Tempestad, la bel l í s ima obra 
lírica, letra de Ramos Carrión, y música 
del inmortal maestro Chnpl, celebrará 
el gran tenor Manuel Salazar, la se-
gunda audición de su brillante tempo-
rada en Martí . 
Hay gran espectación por ver la po-
pularís ima producción que tanto gusta, 
interpretada por un conjunto de can-
tan) es y artistas como el que presenta 
en esta ocasión el experto empresario 
vhsco, Jul ián Santacruz. 
Pocas veces podra oírse Xa Tempestad 
hecha por un tenor de las facultades y 
del cartel de Salazar, artista que es, sin 
duoa alguna, uno de los cantantes más 
VaJiosos de ópera que conocemos y que 
figura en elencos como el del Metropo-
litan Opera House, y que prede ser ca-
lificado como el mas notable de los in-
terpretes del Otello verdiano; por un 
bar'tono como Augusto Ordóñez, que es 
realmente un verdadero divo, y que ha 
actuado en las mejores compañías lí-
ricas como elemento de primo ordino; 
por tiples como Conchita Bai íuls y E u -
genia Zufíol l —que harán la Angela y 
e' Roberto—y por artistap tan valio-
sos como Izquierdo y Ruíz, la Silvestre, 
Dasila Alvarez, Uribe y Rojo. 
Tiene que ser, con el reparto hecho, 
un graniacontecimienio teatral L a Tem-
pestad, y no se necesita ser un augur 
para poder adelantar que el coliseo de 
las cien puertas, será insuficiente para 
contener la concurrencia. 
L a obra de Chapí será cantada a to-
no como hace mucho tiempo que no se 
canta. 
E n esta Tempestad de Salazar, Ordó-
ñez, la Bañuls , la Zuffoli, María Si l -
vestre, Izquierdo, Ruíz y ITribe, el pú-
blico va a imitar los truenos con los 
aplausos. 
Y a lo verá el lector. . . que asista a 
la segunda audición de Manuel Salazar. 
E B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S D E M A R T I 
E l programa elegido por los emplea-
dos del s impático colisea de las cien 
puertas, para la función que se celebra-
rá a su beneficio el próximo día 5 de 
Agosto, representa un magno esfuerzo 
hecho por és tos , en combinación con la 
popular Empresa Santa Cruz, para co-
rresponder dignamente al favor que 
el público e s t á dispensando al adquirir 
con tan premura las localidades, que 
y a están casi agotadas. 
E s t á terminándose el programa, y po-
demos afirmar que las principales.fi-
gmas de la Compañía tendrán a su 
cargo, como deferencia especial hacia 
los empleados, magní f icos actos de 
corblertp, seleccionando los mejores nú-
meros del extenso repertorio. 
Como si no fuese esto bastante, se 
R.mos Martín, y del maestro Jacinto 
pondrá en escena la zarzuela de José 
Guerrero, L O S G A V I L A N E S , produc-
ción que tantos triunfos alcanza. 
Si satisfechos están los empleados, del 
favor que el público está dispensando a 
s'i beneficio, m á s satisfecho debe estar 
éste, al ver que ellos saben correspon-
derié, preparando una función de gran-
des atractivos, una noche llena de sor-
presas de arte. 
Dos eminentes artistas Manuel Salazar y Augusto Ordoñez. que esta noche 
obtendrán un resonante triunfo, interpretando el Claudio Bel trán y el Simón, 
respectivamente do L a Tempestad 
F E S T I V A L A R T I S T I C O D E U S O C I E D A D C O N C E P C I O N 
| 
...u^otio-i uiattiitnitaoa rrntgos, el Pre-
sidente y el Secretario á<¡ la Sociedad 
Concepción Arenal, nos remiten el pro-
grama del espléndido festival que se 
celebrará en beneficio de los fondos 
socales, el domingo, día ? de Agosto, 
en él Teatro Nacional. 
He aquí el rograma que tiene inte-
ie¿antes números y que gustará extraor-
dinariamente. 
Primera í a r t e : 
} .—Sinfon ía por la O-questa., 
2.—Romanza de Bar í tono . 
1.—Coro de la Opereta Geisha, 
4. —Concierto por la Rondalla de la 
Juventud Montañesa . 
5. —Juguete cómico por el cuadro de 
declamación le la Sociedad Jove-
Uanos. 
Segunda Parte: 
1 .—Sinfonía . 
3. —Concierto por el Orfeó Catalá. 
.—Diálogo cómico . 
4. —Dúo de Tenor y Bar í tono . 
5. —Chis tos í s ima comedia, por el cua-
dro de declamación de "Concep-
ción Arenal'". 
Este festival ha de obtener un rui -
doso é x i t o . 
.Esta noche se celebra en el popula-
rísimo coliseo de las cien puertas, la 
segunda audición del divo Salazar. E l 
gran tenor que tan locos entusiasmos 
despertó en su imponderable Marina, 
cantará esta noche L a Tempestad, la 
obra maestra del glorioso Chapi, una de 
las zarzuelas del género grande que con 
mayor gusto siempre, oye nuestro pú-
blico . 
Salazar realiza en ella, una superba 
creación del Claudio Beltrán, persona-
je al que debe una buena parte de su 
fama actual, puesto que antes de dedi-
carse a la ópera en donde tan alto pues 
to ha escalado, era esta, la obra de sus 
amores y de sus triunfos. 
Con Salazar, cantarán la magistral 
partitura, del mas genial de los músi 
eos españoles, Eugenia Zuffoli y Con-
chita Bañuls , artistas y cantantes me-
rit ís imos, y Augusto Ordoñez, el favo 
rito del público habanero. 
Dirigirá esta estupenda recitación de 
L a Tempestad, el muy notable maestro 
José Gómez. 
L a función es corrida, y el precio 
de ella el de dos cincuenta la luneta. 
Comenzará a las ocho y cuarenta y 
cinco. 
"Lo que vá de ayer a hoy" tal es el 
título del próximo estreno de Martí . 
Se trata de una obra s ingular í s ima ori-
ginal de Ramos Martín y del maestro 
Jacinto Guerrero, que ha llamado la 
atención en Madrid, no solo por su real 
valer, literario y musical, sino tamnién 
por la originalidad del procedimiento, 
con que está hecha; basta decir al lec-
tor que la obra está integrada por dos 
distintos saínetes que sin tener rela-
ción directa entre si son sin embargo 
completamente indispensable el uno del 
otro. 
Para el día cinco, se prepara una fun 
ción extraordinaria a beneficio' de los 
porteros y acomodadores del teatro, con 
un programa lleno de alicientes, que da-
remos a conocer en breve. 
L a Leyenda del beso y L a danza de 
las l ibélulas, que son las obras sor-
presa, que nos tiene dispuestos Santa-
cruz, serán estrenadas muy pronto ya, 
puesto que de ambas, llegaron ya de 
Europa, decorados y trajes. L a Leyen-
da del beso, subirá a escena antes qu^ 
el últ imo éxito de Franz Lehar por es-
tar mas adelantados los ensayos de 
ella. 
H O Y . ' ' N O D U D E S D E T U E S P O S A 
L a pel ícula del día, cuyo anuncio ha 
despertado honda expectación "en el pú-
blico habanero, se estrenará hoy en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media, en el moderno y lujo-
so teatro Capitolio. Se titula "No du-
des de tu esposa" y por la calidad de 
su argumento, bien merece ser vista 
tanto por los hombres como por las mu-
jeres. E l amor ,los celos, ou fin, la vi-
da, se representa en esla grandiosa 
producc'An de manera magistral. 
"Aviador a la fuerza", por Douglas 
Mac Lean, y E l Nietecito, por Harold 
Lloyd, se exhibirán en la función con-
tinua de una y media a cinco, y tam-
bién en la tanda de las ocho, cuyo pre-
cio según costumbre, es solo de trein-
ta centavos luneta. 
No dudes de tu esposa, la sensacio-
nal film que hoy se estrena y cuyo 
éxito puede asegurarse de antemano, se 
exhibirán mañana, nuevamente, en los 
turnos elegantes, a fin de que las da-
mas asiduas a los m i é r c o l e s ' de moda 
del lindo coliseo de Santos y Artigas 
puedan admirar esta va l io s í s ima joya 
c inematográf ica . 
F a l t e a l C a p i t o l i o ! . . . 
S I E M P R E E N C O N T R A R A P E -
I I C U I i A S N U E V A S Y L O M E -
J O R Q U E H A C E E L C I N E M A -
T O G R A F O . . 
Santos y A l i g a s e s t á n como siempre a l a vanguardia del ne-
gocio c i n e m a t o g r á f i c o : 
H O Y M A R T E S y M I E R C O L E S exhiben el estreno 
N o D u d e s d e t u 
p e l í c u l a i n t e r e s a n t í s i m a por L e a h B a i r d . 
E L J U E V E S y V I E R N E S : 
Rastro Acusador 
una p e l í c u l a de argumento b e l l í s i m o y original . 
C A P I T O L I O exhibe las mejores p e l í c u l a s y en el lugar m á s 
fresco de la Habana . 
E l D O M I N G O en m a t i n é e e x h i b i r á C A P I T O L I O , nuevamente l a 
tr iunfante p e l í c u l a : " A V I A D O R A L A F U E R Z A " por Dough 
Mac L e a n . 




Zéi&rsK pe/jcLr/& efe 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A Juzgar por las llamadas te lefóni-
cas y personales que constantemsnte 
recibe el teatro Proncipal inquiriendo 
detalles precisos sobre la próxima tem-
porada de cine que empezará el viernes 
pn dicho teatro, esta alcanzará verda-
dero y franco éx i to . E s de esperarse, 
pues si alguna vez se reunieron en rea-
lidad todos los requisitos necesarios 
para ^hacer de un teatro un templo má-
ximo de la cinematografía, ha s\do en 
si teatro Principal. 
Buen teatro, elegante y confortable, 
poderosa venti lación, orquesta raagnífi-
sa. proyección impecable y clara, estre-
nos constantes de grandes pel ículas si-
tuado el espectáculo en el centi-w ue la 
ciudad etc. etc. 
L a pe'.ícula elegida para el viernes, 
día de la inauguración tiene por título 
Oro de Broadway. y en realidad se tra-
ta de una super-producción de una ver-
dadera maravilla c inematográf ica in-
terpretada por Elaine Hammertein, be-
lla y exquisita muchacha y una de las 
mejores actrices con que cuenta la ci-
nematograf ía norteamericana. También 
toma parte principal en la obra Elliot 
Dexter, excelente y buen actor, favo-
rito de nuestros vecinos públicos uel 
norte. 
Oro de Broadway, promete ser la sen-
sación c inematográf ica del a ñ o . 
NACIONAI , (Paseo de Martí esquina a 
San Rafael) 
No hay función. . 
P A Y B E T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Española Díaz 
Perdiguero. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en cinco actos. L a Mujer X . 
P S U T C I P A L D E L A COIíEEIA (Ani-
mas y Zulueta) 
No hay func ión . 
STASTT (Sragones esquina a Zuluefa) 
Compañía de zarzuela*, operetas y re-
vi staJ S-anta Cruz. 
íi'egunáa Audición dol tu.>or Manuel 
Salazar. 
A las ocho y tres m w l ü s : el melo-
drama lírico en tres actos, original de 
Don Miguel Ramos Carrión, música del 
maestro Chapí, L a Tempestad. 
AJjHAIMBKA (Consulado ««(jmaa a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela dú Uogino L 6 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Del Solar 
al Convento. 
A las nueve y media: L a República 
d ü Serrucho. 
A as diez y media: E l Peligro Chino. 
CUBADO (Avenida de I t f l la y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de A . 
Pous. 
A las ocho: la revista en un acto y 
cinco cuadros, L o Que Promet ió el A l -
calde. 
A -as nueve y cuarto: el saínete lí-
rico de Pous y los maestros Prats y 
Grenet, L a s tres esquinas. 
ACTTTAXiIDADBS (Monserrate entre 
Antmas y Neptuno) 
A la^ ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: L a I s la de la 
liusif n . 
A las nueve y media: T3I Hombre del 
Más Allá, por Houdini; presentación 
de los duetos Cal-Colina y Betancourt-
Fernandc. 
. - U N A F ü N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Y Ü N E S T R E N O 
Dos novedades de importancia hay 
dispuestas para la presente semana en 
el afortunado Teatro Cubano. Una fun-
ciór extraordinaria para el día 31— fe-
cha en la que la Compañía de Pous ac-
tuará en Payret en una función espe-
cial—a cargo de la Compañía Díaz Per-
diguero, que l levará a la escena uno 
de sus más resonantes éxitos , función 
en la que cuentan otros grandes atrac-
tivos tales como la actuación de Roge-
lini y otros populares artistas de Ar-
químedes; la ejecución de danzas por 
el gran bailarín Rodolfo, Areu y la rea-
parición ante el público habanero del 
aplaudido tenor cubano Mariano Me-
lendez, que llega de los Estados Unidos 
de obtener señalados triunfos y de im-
primir 58 discos para la Víctor y Co-
lumbia, con canciones cubanas y espa-
ño las . 
De las primeras estrenará una encan-
tadora canción de la tierra, en la que 
lucirá su deliciosa voz y su exquisita 
escuela. 
L a otra novedad es el estreno del 
viernes. Se trata de una interesante 
revista de Ernesto Bri l las , con mús i -
ca del maestro Oscar Callo, titulada Re-
vista Nacional. Tenemos las mejores 
refernecias de ellas. 
Para el viernes 8, se ha dispuesto el 
estreno de Loca, de Armando Bronca 
y Grenet. Hoy anuncia un excelente 
programa el Cubano que integran L o 
que prometió el Alcalde y L a s Tres E s -
quinas. 
C I N E O L I M P I O 
P A Y R E T . - E S T A N O C H E " L A M U J E R X " . M E R C E D E S D I A Z 
E s t a noche sube a la escena de Pay-
ret una de las obras dramáticas, más 
interesantes y "más intensas del teatro 
francés: L a Mujer X . 
E s t a Mujer X , que nos ha emociona-
do a través de tanta ilustre comedianta, 
será hecha esta noche por esa admira-
ble actriz que se llama Mercedes Díax, 
y que según los informes de la prensa 
continental, hace una prodigiosa crea-
ción de ese espíritu complejo y ator-
mentado, que recibe un castigo cruel 
de la sociedad a una falta, castigo im-
p'a'bable, que la hace rodar a los más 
bajos fondos humanos. 
Pero allá en la sima, entre el fango 
del hampa, entre la bruma de los pa-
raísos artificiales, que da' en el fondo 
de ese espíritu un inmaculado senti-
miento: el amor maternal que se ma-
nifiesta pujante y heróicó en esta tra-
genia sorda, en la «me esta mujer ma-
ta y calla, po rsu hijo. 
•La dramaticidad de L a Mujer X , 
conmueve siempre a nuestro público,' 
que acude siempre a sus repz-esentacio-
nes. 
L a de hoy es muy interesante, puesto 
que en eHa toman parte los principa-
les artistas de la espléndida compa-
ñía Díaz-Perdiguero. 
Mercedes Díaz, la graciosa y admi-
rable actriz, de alma meridional, alegre 
y llena de luz, de fácil comprensión y 
de maravillosas dotes art í s t icas celebra 
mañana su función de honor. 
E s t a será indiscutiblemente un éxi-
to personal grande para la predilecta 
artista. 
Mercedes Díaz, durante su actuación 
en el. coliseo rojo, ha sabido captarse 
las s impatías de nuestro público; que 
admira en ella su fuerte temperamento 
interpretativo, su claridad de concep-
ción que le hace identificarse con el 
personaje de que se encomienda ha--
ciéndose sentir la emoción o la gracia 
de ia frase. E l l a sabe comunicarlo al 
pnouco de manera magistral el senti-
miento de una situación dramática o la 
alegría de un efecto cómico feliz. 
í ara su 'serata d'cnore' hay dis-
puesto un programa excelentís imo, que 
componen la representación de Mariane-
la, la adaptación escénica de la obra de 
nf, eCha por los ""«tres hermanos 
Quintero, y un acto de atracciones en el 
p^?,. ,an Parte ^ Gil y Arquímedes 
ir-ous, con uno de sus más afortunados 
due tos, el Sr. J Arcos en un intere-
sante concierto de guitarra y la bella 
y notable cancionista Pilar Arcos tan 
aplaudida en su temporada de Campoa-
mor. • 
Para la función de gala de mañana 
están ya a la venta las localidades en 
la Contaduría de Pyret. VA precio de 
ellas es a base de $1.50 la luneta. 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e cC 6 2 , G u a n a b a c c a -
r 
Hoy en las tandas elegantes de ' y 
cuarto y 9 y media, L a Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa produce.ón inter-
pretada por el genial actor Lionel ^ a -
rrymore intérprete principal de Los Ene-
migos de las Mujeres en su emocionan-
te cinta E l Rostro en la Niebla. 
Mañana en las tandas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Liberty Fi lm 
presenta la grandiosa Joya Paramount 
interpretada por la linda actriz Agnes 
Ayres secundada admirablemente por 
el notable actor Theodore Kosloff titu-
lada E l Jorobado. 
Viernes l o . en las tandas e.legantes 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Indepen-
dent Fi lm presenta la grandiosa pro-
ducción francesa interpretada por ac-
tores de la comedia Francesa donde se 
destaca un lujo insuperable donde apa-
rece como actor principal el conocido 
Nicolás Koline titulada: L a Caída de 
un Genio. 
Sábado 2 L a Unversal F l m presen-
ta la grandosa producción interpreta-
da por la gran actriz Prisc i l la Dean ti-
tulada L a H i j a de la Tormenta. 
Dovningo 3 en la matinée de las 3 
los episodios 13 y 14 de E l Velo Mis-
terioso por Antonio Moreno y Herbert 
Rawlinson en sensacional cinta L a So-
ta de Basto. 
A las 5 y cuarto Santos y Artigas 
presentan la grandiosa comedia inter-
pretada por la s impática actriz Viola 
Dana titulada: Un Escándalo de un 
Pueblo. 
E n la tanda elegante de 9 y media 
Díaz y Appiani presentan a un grupo 
de estrellas tales como Anna Q. Nil-
son. Maurice Powers, Jul ia Swaine Gor-
don, Katherine Perry y Claude K i n en 
la grandiosa producción titulada: ¿Por 
qué la mujer abandona el Hogar? 
Próximos estrenor 
Ardiente Juventud, Collen Moore y 
Milton Si ls . 
. Oro de Broadway, por Elaine Ham-
merstein. 
Paso a la Mujer, por Theodoro Ro-
berts y Florence Widor. 
Mujeres a cien Pesos, por Richard 
Talmadge. 
Entre dos Reinas, por Mary Pickford 
L o que vale un Padre. 
E l elegante Rialto, el salón más fres-
co y cómodo eme actualmente posee la 
Habana, es tá preparando una serie de 
pel ículas estrenes, <iue irán siendo pre-
sentadas al púMw.,, tín la p r e ^ ^ 1 ^ . 
mana. 
L a s tandas elegantes de Rialto, se 
ven cada día más concurridas de pú-
blico distinguido, que ha hecho de él 
su cine predilecto. 
Estas tandas son amenizadas por la 
magníf ica orquesta Rialto que dirige el 
profesor Vlidescu, la • cual ejecuta es-
cogidas piezas de mús ica clásica y las 
cubanas y americanas más populares. 
Día de moda hoy en el cine Trianón 
exhibiéndose la producción extraordi-
naria 'Entre dos Reinas (Dorothy Ver-
non of Haddo Hal l ) producida por los 
Artistas Unidos casa que nos ha pre-
sentado magní f icas pe l í cu las . 
Entre dos Reinas tiene una triple ga-
rant ía . Primero la base de su argu-
mento es de todos bien conocida. Se-
gundo la artista que nos tiene acos-
tumbrados a ver magní f i cas pe l í cu las . 
Sepuede decir quo cada u-na mejora la 
otra y dospués la casa productora Los 
Artistas Unidos que han sido los pro-
ductores dé cintas tan valiosas como 
E l Pequeño Lord Faunteleroy, Rosita, 
Pollyanna. de Mary Pickford. Allá en 
el Este, Las Huérfanas de la Tempes-
tad, la Rosa Blanca de Dav'd W . G r i -
ffith. L a Marca del Zorro, Robin Hood 
por Douglas Fairbanks. 
Entre dos Reinas es la mejor pel ícu-
la que tiene Mary Pickford. Entre dos 
Reinas tiene un argumento interesantí-
simo, tiene un lujo extraordinario, co-
mo ninguna de sus cintas, presenta unos 
castillos soberbios, con lu jos í s imos sa-
lones y regios muables. Entre dos 
Reinas es la pel ícula de Mary Pickford 
que ha roto todos los records estableci-
dos con sus pel ículas Mary Pickford y 
en la Habana está sucediendo ya lo 
mismo. E s la película que tiene más 
atracción para el públ ico . E l que la 
ve sale más complacido de esta ú l t ima 
cinta de Mary Pickford que de todas 
sus anteriores y es que Mary Pickford 
poco a poco ha variado sus pel ículas y 
ya hoy resultan muy entretenidas pa-
ra los niños y muy in teresant í s imas 
para los mayores. 
Trianón se verá hoy como en sus 
mejores días . 
Mañana miércoles se exhibe Los Mi-
serables por William F a r n u m . E l jue-
ves E l Puente de los Suspiros. E l vier-
nes lo . día de moda L a caseta de Se-
ñales, producción extraordinaria de V i r -
ginia Vall i y Wallace Beery. L a Case-
ta de Señales es la cinta más conmo-
vedora e impresionante que se h afil-
mado. o deje de verla. Aunque se tra-
ta de una producción extraoridinaria 
el precio de entrada es de 40 centa-
vos . 
E l Terror a las Mujeres por Harold 
Lloyd va el sábado 2. 
C I N E " L I R A " 
f i ^ a r f 1503' J a emPresa de este s impá-tico saión ha escogido un regio pro-
Mantinee corrida de dos y media a 
^n.,00 Jr-r2=dÍa^UnaJ?raciosa comedia en 
dos partes. Grandioso estreno de la 
obra del inmortal Alejandro Dumas ti-
tulada L A C A I D A D E U N G E N I O por 
Hn. ^ ^ " r S 8 / 6 0 ^ 1 - , y C O N Q U I S T A N -
DO S U DICHA, por la encantadora Glo-
ria Swason. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una graciosa comedia en dos partos y 
el grandioso estreno de L A C A I D A UIO 
U N G E N I O , por un reparto especial. 
Por la noche, función corrida a las ocho 
y media con el mismo programa de la 
mantinee. 
C 6853 ld-2 9 
L a L i b e r t y F i l m C o . • p r é s e n t a la gran p r o d u c c i ó n 
Portentoso drama del c inema de Interesante argu 
sensacionales escenas 
m e n t ó y de 
H O Y M A R T E S 29 . H O Y 
E n las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media, Es treno 
Quinta S e c c i ó n : " E L L I R I O B A J O L A T E M P E S T A D " . 
Sexta S e c c i ó n : ' " R E G E N E R A C I O N " . 
S é p t i m a S e c c i ó n : " L O I N E S P E R A D O " . 
Octave S e c c i ó n : " E N T R E L O B O S " . . . 
( M a ñ a n a M i é r c o l e s 30, las cuatro ú l t i m a s secciones) 
LAS 
E s el d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o que m á s sensaciones enc ierra por 
su intensa t r a m a . E s la p e l í c u l a m á s interesante que se ha firmado 
hasta la fecha. 
T O D O S L O S A R T I S T A S D E L R E P A R T O S O N 
C O M E D I A F R A N C E S A . 
F A M O S O S , D E L A 
N O D E J E D E V E R L A , U S T E D L A R E C O R D A R A S I E M P R E 
Repertorio selecto de l a L I B E R T Y F I L M C O . — H a b a n a . 
c 6860 
m l e r p r e i ^ d a . p o r a j h ^ i a . ^ 
d e l a c o m e c b f i L f m i x i e ^ a . 
i | e r f r e l l s L s d e l a . p a n i a l k 
N o d e j e d e v e r l s L 
L A M A J * 
G r S A K I D I O J A 
P E 1 U 1 C U L . A 
leatro i 
Conulado 116 Telf A-5440 
Tafias de las 2 y de las 7^ 
H O Y M A R T E S HOY 
M a n o s A r r i b a 
por R U T H ROLAND y 
[ l Í R I U N I O de la VERDAD 
por J A C K H O X I E 
5 T A N D A S E L E G A N T E S W 
R a c h a s d e ! N o r t e 
por la bella actriz 
V E R A CORDON _ 
Mañana: l a " T E N T A D O R A por 
ELISIB F E G U S O N 
2d-29 
T E A T R O " V E R D O N " J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 I N 
L a empresa que con tanto éx i to s i -
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado hará desfilar es-
ta noche por el blanco lienzo un inte-
resante programa. A las 7 y cuarto 
cintas cómicas, a las 8 y cuarto " L a 
Ley del Divorcio" drama en 6 actos por 
Constance Binney, a las 9 y cuarto " E l 
Amor vence al engaño" gran drama lle-
no de emocionantes escenas 'por el ac-
tor Heber Rwalison y a las 10 y cuar-
to " L a Banda del Barrio" interesante 
comedia por los Niños Peligrosos y " E l 
Rey de los Caballos Salvajes" super-
producción en 6 actos. 
Mañana: "Esposas Falsas" y "Muy 
bien recomendado". 
Jueves 31 " E l devorador" por el co-
loso Tom Mix. 
I F . 4 NUESTRA 
T R E S S U P L 1 1 M E N T O S 
L i t e r a t u r a , S p o r t s , R o t o g r a b a d o . 
E D I C I O N D O M i m C A L 
E l Jarabe de Ambroizoin , es un 
remedio seguro y agradable p a r a to-
das las atecefoneg agudas y c r ó n i -
cas de los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s qo tos, r e s p i r a c i ó n di-
ficultosa, s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , 
i n f l a m a c i ó n e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
dolor. E j - r c e un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mit iga 
l a i r r i t a c ' ó n , l i c ú a las secreciones 
mucosas, es t imula la e x p e c t o r a c i ó n 
y disminuye l^ intensidad y la fre-
cuencia do la tos. P o r ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el e s t ó m a g o y es de efica-
c ia especial en casos en que los ór-
ganos de l a d i g e s t i ó n e s t á n debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l J a m b e d^ Ambrozoin es prefe-
rible a jos remedios comunes para 
la tos, porque nó contiene n inguna 
droga de las que crean h á b i t o de 
tomarlas . E s part icularmente ú t i l 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares c r ó n i c a s . Preparado de 
la A m e r i c a n Apotbocaries C , New 
Y o r k . 
l-i;s.,;. 
PRINCIPAL .£SJ£.COM EDI 
Viernes l o . de A g o s t o . — I n a u g u r a c i ó n de l a temporada de C i n e 
Una his tor ia de l a gran Vía Blanca , famosa en el mundo entero, en la que e s t á n tejidas todas las emociones de la v ida nocturna en la 
gran m e t r ó p o l i Neoyorkina 
No deje de ver esta b e l l í s i m a o b r a . L a s loca l ic lades*-es tán a la venta. 
' ' ' C A R R E R A Y M E D I N A 
d e l a angre 
( H i s t o r i a de un Perro) 
29549 3d-28 j l [ 
. . . d e un perro. ^ 0 ' % , 
ble. valiente y S ^ d e . á e o ^ 
clonado en su trato coa 
hombres . . . . . _eiícU-
V e a esta sensacional ^ 
la cuando se estrene e« 
pitolio. nelíci1' 
E s la misma famosa P ido3 
que en los Estados ^ 
e x h i b i ó con el T ü ^ 
de W I L D . 
E x c l u s i v a de Santos 7^ ^ 
¡gas, monopolizadores 
-•ginal idad cinematogrd 
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P A G I N A N U E V E 
ulna ^ O H O (industria W 
t ^'ernos recibido prosrrama. 
«•nffOB (Pla2a do AJtoear) 
-aU?041;^ y cuarto y a las nueve y 
A !a3,C segunda jornada de L a s dos 
tas de Pa_rícinco: las comedias Usted 
Pe 01106 Campeón por Fuerza; y 
K'áoí>e''A la Ciudad; la Revista No-
í r ^ " rnternacionales, y como final, 
fe6adeS Los Cuatro Rivales, por Shir-
«íason. medla: peucuiaa comí-
r* i*8 8 
r as ocho: el drama Los Cuatro R i -
- « * o (Neptnno y perseTürancla) 
pTíIív cuarto y a las nueve y 
W r . C C o n t r a la Ley, Por ^ 
^ cintas cómicas . ?etfy' cho- Cintas Cómicas.. 
A la£' v media: L a E s p a 
Baby 
ncKo y s da Ven-
AlaS° r Richard Bartlemess. 
. fPaseo de Martí antM T.n lent . 
& v Sao José) 
ííy,ac funciones de la t»rO« y de la 
En hibición de cintas dramáticas 
? cómicas-
^ D ü H (Consxaado entra Animas y 
f T a ^ t e y cuarto: cintas cóml-
ocho y cuarto: L a Ley del Di -eas. 
A-iaSpor Constance Bidney. 
^Tas nueve y cuarto: E l Amor Vence 
rUaño, por Jack Hoxie. 
^ i s diez y cuarto: L a Banda del 
por los Niños Peligrosos; y E l 
1 los Caballos Salvajes. 
OU*?10 (Avealda "WlLíon esquí»* t 
ac. echo: cintas cómicas . 
4 las ocho y media: L a flecha ven-
, > nor Ruth Rolnd; episodios 9 
í!0'laS cinco y cuarto y a las nueve 
' e(lia; E l Rostro en la Niebla, por 
|flei Barrymore. 
a r m o . (Consulado 31«>. 
ne una y media a cinco: Rachas del 
v 'te por Vera Cordón; episodio cinco 
! la señe Maros ArriDa, por Ruth 
Jiand y Perico Metralla; E l Triunfo 
je ¡a Verdad, por Jack Hoxie. 
i j¿8 cinco: Rachas del Norte, por 
Vera Gordon. 
A iaá ocho menos cuarto: cintas có-
micas." 
A laü ocho: E l Trunfo de la Verdad, 
^ Jack Hoxie. 
A las nueve: episodio cinco de la 
sene Manos Arr iba . 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
A las diez: Rachas del Norte. 
I N G L A T E R R A (General Oarrillo y E s -
t iatU Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Pacto Sublime, por Buck Jo-
nes, c-n seis actos. 
A las tres y cuarto, siete y tres cuar-
tos y diez y cuarto: estreno de Una 
Mujer como hay Muchas, por Paulina 
Garon, Harrison Ford y David Powell . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
merap- arte de la tanda de las tres y 
cuarto: Marido, cuide a'su Esposua, por 
Dorys Kenyon y Montagü Love. 
I .ZKA (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco: Suplando, 
comedia en dos actos; L a Calda de un 
Gorio, por Nico lás Kolins; Conquistan-
do su Dicha, por Gloria Swanson. 
A las cinco y media: L a Calda de un 
Genio, por Nico lás Kol ins . 
WlXiSOtf (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Mundo no Perdona, por Per-
cy Marmond. 
A las ocho y cuarto: Entre Llamas, 
por Buck Jones. 
lty.At.TO iJíeptuno entre Consulado y 
£att Migue) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: E l Mono Mandarín, comedia en 
dos actos; E l Ciclista, por Clyde Cook; 
E l Pueblo que olvidó a Dios; Amor Su-
premo, por Olive Te l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Pueblo que olvidó a 
Dios. 
T R I A N O i r (Avenida W U ' o n entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Entre dos Reinas, por Mary 
Pickford. 
A la.'j ocho: Casados por Momentos, 
por Madge Kennedy. 
G R I S m y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Gordito es 
un Pillo; episodio 14 de L a Sortija F a -
tal . 
A Tas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Entre dos Reinas, por Mary 
Pickford y Alian Forrest . 
PAUSUí?» (Paseo de itla.t.l esquina a 
Colós ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Paso a ia mujer. 
A las ocho: Comedias y Revistas. 
A las ocljo y meda: E l Herrero de la 
Aldea. 
M A T A N C E R A S 
UNA E X C U R S I O N 
A Varadero'. . . 
Viaje s i m p a t i q u í s i m o el real izado 
eyer por un grupo ds sportmen ma-
tanceros a la bella, a La incompara-
ble Playa Azul. 
Coá un fin ese v iaje . 
El de traer a nuestra ciudad a l a 
canoa en que ha de « o m p e t i r el 
equipo yumurino en las justas nacio-
nales del 24 de agosto. 
Delicioso el trip. 
En la lancha crucero " P a t r i a " que 
'enarbolaba las banderas de Matan-
zas, salimos del puerto a las siete 
de la mañana. 
Estábamos a las diez en la P l a y a 
Azul. 
Rafaelito S á n c h e z , Neyra , T i t u s , 
Periquea Suárez, los R o j a s , nos es-
peraban en el muelle. 
Formaba el grupo de excursionis-
tas, el Ingenieno Jefe de Obras P ú -
dicas Sr. Lui s F . R a m o s y su hijo 
Mimo, el Secretario del L iceo , D r . 
Alejandro Tré l l es , . y Pancho P i t a , 
Ismael Obias, Oscar y Baldomero 
González, Alfredo y E n r i q u e Due-
ñas, Alberto R i e r a , el confrere de 
"El Imparcial", C r i s t ó b a l A r a ñ a , 
Pepe Carnot, Teodosio M e n é n d e z , 
Juan Giscard, L u i s T r é l l e s , Car los 
Sclomón y Octavio Serra . 
Almorzamos a bordo. 
Y a las cuatro e m p r e n d í a m o s de 
toevo la marcha a Matanzas, t r a -
yendo la canoa en l a que desde esta 
mañana han comenzado a pract icar 
"nestros rowers. 
Los entrena Armando de R o j a s , 
Y se ba prestado hasta que llegue 
1 coach que ha de instruir los a dar-
* las primeras lecciones. 
k¿ anecerá unos d í a s , siendo 
'^sped de nuestra casa, el s i m p á t i -
10 Armando, en esta ciudad. 
jos veces al día esas p r á c t i c a s . 
M las horas de la m a ñ a n a y en 
W ^ r A 6 la tar(ie' 611 a(luella 
raf,. ellainar' t e n d r á aho-
un aliciente m á s con la presen-
am de los entusiastas rewers . 
^ miércoles ofrezco una detal la-
¿£ mación de t0á0 cuant0 se 
C s Pn esta ^ t r a d a de Ma-
la playe^ j ^ f e g a t a s Nacionales de 
Lo Prometo "así. 
ioma poses ión hoy. 
Cas't8. ^ 61 P r e s i ^ n t e C a b a -
ibro. n, V a S a matancera los 
'oros que hasta hoy han desem-
J-ie el 05 en la l e c t i v a , y los 
^ Para ^ f-? o l i e r o n elec-
t o d^ ^ ^ t l 1 ^ dUrante 61 
XóT^?^ '0 esa toma ¿ e 
Liceo pn.ne la nueva Direct iva del 
í a s ^ r ! ! all.á' c ^ b r í o s , con ías nnr. " . • v'"u unos, con 
ser f ^ ^ m o s , que van 
todos apieciadoS bien pronto por 
^ t u c S e s ^ , ^ h0y' de todas las I ^ D i r p ^ ^ b ^ a s , va a dedicar 
El eimn . ? mayores afanes. 
S0C^ S o ' r . ^ . ^ e a d o por los 
^onto Diceo, s e r á bien ."no una ™ i - , --'~^> o«ia oien 
i lb^e b a l / . í a d - Y la e s = ™ , 
> asím mnafUtlCa' y basket ^11 
de . d u r a n t e s en el pro 
. Ko ^ T l ^ T Dlreotivos 
^ • a r ^ POr 6110 61 Liceo , de 
> * las sL^T' su f i s o n o m í a . 
•Uba. sociedades culturales de 
L ^ ' A n u r ^ l tT POr anticiPado 
t totlio Foní%,E-Chemendía . a l Dr. 
> ^ n sJa0-v^es idente y D i -
. a t o ñ n * 1 a Vieía casa, a s í co-
I V 1 ^ ¿ r r a T 3 1 1 " 0 8 que h -
V r e i " e de nnocCf00perar co" ellos 
5 d 0 ^ t u s i ^ 8 ^ Club, nuestro 
r s u éxito a y nuestros deseos 
L A S R A . D E 1 / A U D M A N 
R o s i t a U l m o . 
E s t u v o g r a v í s i m a ayer y hubo 
momentos en que se t e m i ó un des-
enlace fata l en la dolencia que l a 
aqueja . 
T r e s galenos matanceros tan re-
nombrados como el D r . A r m a n d o E s -
torino, el D r . A r m a n d o Carnot y el 
Dr. F o n t , estuvieron durante todo el 
a í a y la madrugada, junto a l lecho 
de l a dist inguida enferma. 
Se ha Iniciado en e l la una mej'o-
r í a . 
P e r o no h a desaparecido aun el 
peligro que tienen en la m á s g r a n -
de inquietud a los famil iares de l a 
s e ñ o r a L a u d m a n . 
E N E L C L U B D E O F I C I A L E S 
U n a fiesta el s á b a d o . 
Ofrecida por la gentil Nena Pére/S 
A r o c h a en c e l e b r a c i ó n de su ono-
m á s t i c o . 
Cedidos los salones a la encanta-
dora demoiselle, hizo e l la las inv i -
taciones entre el grupto j u v e n i l de 
sus amigos. 
L a orquesta de Lago , apostada, en 
el j a r d í n del Club amenito la fies-
ta con un delicioso programa. 
E n el garden t a m b i é n f u é s e r v i -
do el buffet. 
E n p e q u e ñ a s mesas encuadradas 
en aquel marco de verde, h ic ieron 
gala los s e ñ o r e s de P é r e z A r o c h a , 
de su esplendidez. 
H a s t a la una d u r ó la fiesta. 
I n i c i á n d o s e a esa h o r a el desfile, 
con la cita de todos í o s presentes 
p a r a la p r ó x i m a que ha de celebrar-
se en aquellos salones. 
¿ C u á l esa fiesta? 
L a i n a u g u r a c i ó n de las veladas 
de C in e , en el s i m p á t i c o Club que 
preside el Coronel A m i e l . 
Se b a i l a r á t a m b i é n ese d ía . 
E L E N A M E N O C A L Y M I N A L O V I O 
Dos gentiles matanceras . 
Que se encuentran actualmente en 
la H a b a n a y son objeto de agasajos 
y distinciones muchas. 
E s h u é s p e d la s e ñ o r i t a Lov io de 
su hermano el s e ñ o r G a s t ó n Arango , 
en s u finca de Santa M a r í a del R o -
sario y se hospeda E l e n a Menocal 
en casa de sus primos E l i s i o A r g ü e -
lies y Mar ía L u i s a Menocal . 
E n la f inca " E l Chico" , del ex-
Presidente de la R e p ú b l i c a , en e l 
yacht Club h a sido objeto la b e l l í -
s ima E l e n a de fiestas dadas en su 
honor. Y en el de M i n a Lov io , se 
c e l e b r ó ant ier una comida en e l 
Country Club ofrecida por Grac i e l l a 
R u z y H e n r y B r a n d . 
H a s t a principios de agos í lo no re-
g r e s a r á a Matanzas l a s e ñ o r i t a Me-
nocal , y para esa m i s m a fecha se 
t r a s l a d a r á M i n a Lov io a la residen-
cia de los esposos C o l í n de C á r d e -
nas y Nena A r i o s a , donde p a s a r á una 
temporadita. 
E N L A G R E Y C R I S T I A N A 
E m i l i a n o , Armando de San José -
R e c i b i ó ayer las regeneradoras 
aguas, el l indo babytío de mis a m i -
gos muy estimados, los esposos Cl-a-
r i t a de Quesada y E m i l i a n o L l e z . 
F u e r o n sus padrinos el Magis tra-
do del T r i b u n a l Supremo Dr . T o m á s 
Bordenave y su esposa l a elegante 
d a m a Ange la Quesada. 
De manos del Reverendo Padre 
Dr. S u á r e z en la P i l a de l a C a t e -
d r a l , r e c i b i ó las aguas del cr i s t ia -
nismo E m i l i a n o A r m a n d o ,de San 
J o s é . 
qomo souvenir del acto se han re-
partido entre los amigos de los es-
posos L lez -Quesada , unas e l e g a n t í -
s imas cartu l inas , unas de las cua-
les l lega hasta mí amablemente. 
E n el seno de la familia, y ante 
un grupo í n t i m o se f e s t e j ó ese acon-
tecimiento en l a elegante residencia 
do l a Calzada de T I r r y , hogar de 
C l a r i t a Quesada y E m i l i a n o L l e z . 
P o d r á Obtener lo M á s Caprichoso 
en Pieles Blancas de Aus t ra l ia 
P i e l l i ivablc $ 1 . 5 0 P i e l lavable í ' I . o 
P i e l lavable $ 5 P i e l lavable $ 3 . 5 0 
Y en t a c ó n m í i u e c a 
P i e l lavable $4 P i e l lavable $5 
Y en t a c ó n , m ú n e c a 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable $ 4 . 5 0 
Y en t a c ó n m ú n e c a 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable $5 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable $ 4 . 5 0 
los 85 Modelos se van agotando y es lamentable que pierda esta oportunidad 
Enviamos I Á f ^ U t J A Luz y Egi 
al Interior U L i L I / 1 foi A-1621 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la pág . S I E T E ) 
L a s e ñ o r a de G o n z á l e z Contteras . 
Josefina S i m ó de M o n z ó n , Isabel 
C a b r e r a de G o n z á l e z , M a r í a Urres t i 
V i u d a de Medina, E v a n g e l i n a Ma-
nene de Morel l , Mar ía Salcedo de 
A l e g r í a , P e t r a Fuentes de G r a n , 
C o r a V a l d é s L a f o n t de B u c l é , Ma-
ría B a l l i n a de H e r n á n d e z y Rosarlo 
Abren V i u d a de Q u i ñ o n e s . 
Cata l ina T o r r e s de Alvarez , L e o -
no-- Ocejo de Meruelo, María F e r -
n á n d e z Mijares d,e Agu i lar , Seraf i -
na Q u i ñ o n e s de G á r a t e , Mar ía V . c -
toria Ba laguer de F o n t y A r m a n -
t ina Q u i ñ o n e s de S u r e d a . 
Nena T r é l l e s de A l a b a n . 
L u i s i t a G r a u de E c h e v e i t e . 
Matilde Camino de A r e n a . 
Ros i ta Cuevas , la seVora de P é r e z 
Figueredo, distinguido periodista de 
Cienfaegos, 
M a r í a A m e l l a Torr iente de Puga , 
M a r í a J u l i a N ú ñ e z de Acebal y C a r -
mel 'na Vi l laverde de L ó p e z C a n o . 
L a V i u d a de K a b a s s a . 
L a s e ñ o r a de E g a ñ a . 
M r s . RusSt í l l . 
Y mi amiga, l a s e ñ o r a Pep i l l a 
DuDany de Fuentes , que fué desde 
la H a b a n a con su bel la h i j a A l i n a 
y la» encantadoras hermanas Zo i -
la y Teresa Be tancour t . 
A s í t a m b i é n , entre las que con-
curr ieron desde la capital , la s e ñ o -
r a Z a i d a S a u m a de A u e d . 
S e ñ o r i t a s . > ' 
U n nombre primero. 
Constanci ta P é r e z Ases , l inda en-
tre las m á s l indas cienfuegueras, se-
g ú n testimonio de todos los cronis-
taí;, desde el decano h a s t a . . . B a b y 
A l v a r e z . 
Todo lo r e ú n e . 
Juventud, b- l leza , g r a c i a . . . 
Margot T o r r a l b a s , S i lv ia G o n z á -
lez Posada, Victor:'a Montalvo, L o l i -
ta Acevedo, Margi ta Duque E s t r a -
da, Candi t ica Rabassa , E m m a A l v a -
rez, T e r i n a S u á r e z , M a r í a L u i s a C a -
brera , E v a Osorio y J u a n i t a R o m a -
gosa. 
Ampari to O n d a r z a . 
Muy grac iosa . 
Ines i ta y L y d i a Cabada, R a q u e l 
T e r e s a y O r s i l i n a B r u n i , Sabito y 
Conchita L l o v i ó . A l i c i a y S i lv ia Gon-
zá lez , Magdalena y M a r í a del C a r -
men Aste inza, J u l i a Nata l ia y E s -
ther Mazarredo. M a r í a L u i s a , C a r -
men y R o s a l í a E n t e n z a , Cota y G a -
briel i ta Sonsa, M a r í a del C a r m e n y 
R o s i y , Mazarredo, A l i c i a y De l ia 
D í a z de Vi l legas , Dinorah y E s t h e r 
V i l l a v i l l a , S a r a h y J u a n i t a P é r e z 
Domarco, E l o í s a , A l i c ' a e I so l ina 
Agui lar , Dora, F e l á , R o s a E l e n a y 
L i l i a Alonso, M a r í a Car idad y Mer-
cedes F e r n á n d e z T a b l a d a , I sabe l , 
Ade la ida y Cr i s t in i ta F a l l a y M a r í a 
E u l a l i a Casanova y- su hermana V i o -
leta, tan encantadora . 
A d a D í a z . Ol iv ia P é r e z Capote y 
M a r í a Isabel R e m í r e z , muy bonitas 
las t res . 
E s t r e l l i t a F e r n á n d e z . L o l i t a Mon-
talvo, E n c a r n a c i ó n Sanche/., N e n a 
L indermeyer , Car idad R o s a F e r n á n -
dez, M a r í a Luísia V i t a l , Josef ina 
D í a z de Vi l legas , B e r t a Alvarez y 
M a r í a Isabel O ' B o u r k e . 
S i lv ia Grosso . 
U n a l inda c ienfueguera. 
L a c o n o c í en la fiesta del s á b a -
do, l a del hotel San Carlos , que no 
me q u e d a r é s in descr ib ir . 
Un homenaje a los cronistas h a -
baneros que se h a r á para m í in-
olvidable . 
Sigue la r e l a c i ó n con R o s a G r a -
ziel la P é r e z , C u c ú H e r n á n d e z , Ne-
na Marrero , Conchi ta Blanco , H e r -
min ia E l i s a ' Vives , ] Bebi ta A b r e n , 
Joaquina G ó m e z , Olga Garc ía , Ofe-
l ia Bermejo , A s u n c i ó n Garc ía , M a -
ría Ju l i e ta F l o r e s , Cloti lde C a r r e -
ras, S ir i ta Artze , E m m a A l c á z a r , 
Glor i ta H e r r e r o , Menina Mocosainz, 
Josef ina A l d u n c i n . M a r í a J o s e í a 
Norniel le , G r a z i e l l a U g a r r i z a , L u z 
R o d r í g u e z Aznares , L u i s a Vergara , 
Nena Alqu iza , A l i c i a P é r e z , Angel i -
ta U r q u i z a y A l i c i a A l c á z a r . 
Y completando bellamente la re-
s e ñ a las encantadoras M a r í a Victo-
r i a Ve l i s , Conchi ta Blanco y Ange-
l i ta . Q u i ñ o n e s . 
A la sal ida, entre el largo y bu-
llicioso desfile, a c e r t é a ver a la le-
g i ó n h a b a n e r a . 
E l doctor J o s é I . R ivero , nuestro 
querido director, y el joven y po-
pular representante R a m ó n Z a y d í n . 
E l doctor Adolfo F e r n á n d e z J u n -
co, Subsecretario de Jus t i c ia , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Secretario , doctor 
R e g ü e i f e r o s . 
E l comandante F e r r e r a , en nom-
bre del doctor I t u r r a l d e , Secretario 
de G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Qisneros, presidente del 
Ayuntamiento, en r e p r a s a n t a c i ó n 
del Alca lde de la Habana . 
E l doctor B r a u l i o Saenz 
Miguel D íaz . 
F f r / k Roberts . . 
E l Jefe de E s p e c t á c u l o s , Arturo 
de la Vega, y el famoso E m i l i o 
E g u i l u z . 
Bernardo , L a t o u r , E m i l i o Boves, 
Rogelio V a l d é s de la T o r r e , J i m m y 
Beck, Rafae l C a r r e r a s , Roberto F u e n 
tes y Antoni M a r t í n . 
E n t r e los de la prensa. Bravone l , 
buen poeta y buen amigo, E d u a r d o 
H é c t o r Alonso, J o s é A . Cabarga , 
Pepe Calero y ^ J u l i o Lagomasino . 
Y una c o n j u n c i ó n de cronistas. 
L a p lana mu,yor. 
Alberto R u í z y Baby Alvarez , en-
tre los precursores, conmigo, de la 
e x p e d i c i ó n a Cienfuegos . \ 
A d e m á s , E n r i q u e Uhthoff, Jul io 
de C é s p e d e s , L u í s E s c a l a , Lorenzo 
Angulo y Mjguelito B a g u e r . 
S a l u d é al l í , a l paso, al activo w 
muy estimado corresponsal de; este 
p e r i ó d i c o en Cier.fuegos, s e ñ o r L u í s 
S i m ó n . 
G r a n parte de l a concurrancia se 
t r a s l a d ó de la C a t e d r a l a la casa de 
la dist inguida f a m i l i a de la novia . 
Moderna y elegante m a n s i ó n , a l -
h a j a d a con el mejor gusto, frente 
a l P a r q u e Mart í , l a ant gua Plaza 
de A r m a s de Cienfuegos . 
Con pastas, cake , sandwichs, dul-
ces y champagne, servidos con gran 
esplendidez] por el resaurant E l 
L o u v r e , se o b s e q u i ó a todos en pe-
tites tables distr ibuidas con profu-
s i ó n por la terraza , g a l e r í a y salo-
nes de l a s e ñ o r i a l res idenc ia . 
No f a l t ó el c l á s i c o wa&llng-cake 
en gracia a las s e ñ o r i t a s de la Cor-
te de H o n o r . 
T o c ó e l dedal a Margot Otero, el 
anillo a Josef ina L o m b a r d y la me-
dal l i ta a L u z L o m b a r d . 
L a encantadora Mart i ca F e r r e r , a 
quien su hermana A n d r e í t a c e d i ó el 
ramo nupcia l , tuvo el hallazgo de 
una monedita en el pastel de boda. 
B a j o una l luv ia de arroz, s í m b o -
lo de dichas conyugales, sal ieron los 
novios de la casa en pos del yacht 
que los esperaba en el mue l l e . 
As í , mecidos y paseados por las 
aguas, arr ibaron a l Constancia , el 
antiguo ingenio del M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a . 
E n el alojamiento que les t e n í a n 
a l l í preparado M r . y M r s . Bealy 
p e r m a n e c e r á n has ta m a ñ a n a disfru-
tando de las pr imic ias de una luna 
de miel que le> deseo interminable . 
V e n d r á n a la H a b a n a , i n s t a l á n -
dose en el Country C lub , para em-
barcar dentro de breves d í a s con 
rumbo a los E s t a d o s Un idos . 
A su regreso i r á n a ocupar la 
casa que los espera en el p o é t i c o 
quai t i er del V e d a d o . 
U n a bel*a c o n s t r u c c i ó n . 
E n la calle 2 1 . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
$2.50 
$3.00 
PARA SER FINO. PARA SER 
ELEGANTE. PARA SER 
ATENTO. 
I i Z l A V . E L CODIGO D E E T I Q U E T A 
Y C O R T E S I A , T I T U L A D O 
DA V I D A S O C I A L 
Por el Doctor 
A N D R E S S E G U R A C A B R E R A 
E s t a obra, eminentemente edu-
cativa y de alto sentido social, 
reasume todas las practicas del 
mayor refinamiento en la vida / 
social / las fórmulas mas aca-
badas para todo género de cere-
monias, .visitas, fiestas, bailes, I l 
banquetes, comidas, etc. dando 
el modelo de las invitaciones y 
tratando da la oportunidad de 
sus envíos, aceptación o escu-
sas, procedencias y cuanto hace 
relación a este asunto, el mas 
difícil de todos en la buena so-
ciedad. 
L A V I D A S O C I A L es una obra 
completamente práctica, basa-
da en la propia experiencia del 
autor, persona acostumbrada aj 
constante trato con la alta So-
ciedad. 
L A VIDA S O C I A L ,es útil y nece-
saria no solo para las perso-
nas do alta sociedad, sino tam-
bién para todas aquellas per-
sonas, que deseen poseer una 
buena educación. 
E n esta obra pueden encontrar la 
manera de conducirse en todas 
las ocasiones de la vida social, 
dando modelos de meuüs , para 
las comidas y banqueies, pu-
ra tarjetas dé visita, ta i j é tas 
de bautizo. Invitacioat: s para 
bailes, etc., etc. 
L A V I D A S O C I A L lleva íntegro 
también el ceremonial diplomá-
tico, haciéndola una obra do-
blemente interesante. 
L a obra forma un volúmen de 
cerca do 400 páginas, esmerada-
mente impresas. 
Precio del ejemplar, en rús-
tica, en la Habana. . . . . . 
L a misma obra elegantemente en-
cuadernada, en la Habana . . 
Se remite a todos los lugares, 
franco de portes y certificado, 
remitiendo 25 centavos mas de 
los precios indicados. 
P A R A S A B E R L O T O D O . P A R A R E -
C O R D A R L O TODO 
E N C I C L O P E D I A D E L S I G L O X X 
Archivo documental y pintoresco 
de conocimientos út i l e s y de 
cultuva general, conteniendo la 
s íntes is de todos los conoci-
mientos; los datos mas recien-
tes en cada materia, constitu-
yendo un libro de consulta, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
mentada por Manuel Kodríguez 
Navas. 
Forma la obra un vo lúmen de 
2-4x16 cms. db 1.032 páginas 
de nutrida lectura, con 850 fo-
tograbados y 12 mapas en colo-
res, soimamente encuadernado 
en tela. 
Precio del ejemplar en la H a -
bana. . $5.00 
E n los demás lugares, franco de 
portes y certificado $5.50 
COMPENDIO D E L A H I S T O R I A D B 
G A L I C I A 
Por RAMON- M A R C O T E . Con un pró-
logo de Don Enrique Zas 
Nada tan interesante como este —. 
Manual o Compendio de la His-
toria de Galleta en la que su 
autor, en forma de preguntas y 
respuestas va dando a conocer 
la historia de esta región de , 
España desde Brigo, su primer 
poblador en el Siglo X X I I an-
tes de J . C . hasta nuestros 
d ías . 
Edición Ilustrada con profusión 
grabados y retratos de los hi-
jos de Galicia que mas se han 
distinguido en las Letras, las 
Ciencias y las Artes. 
Precio de] ejemplar en rúst ica 
con art ís t ica cubierta en colo-
res. . . . . - $1.50 
S I . . . ¡COLON ESPAÑOLI 
Refutación al folleto ¿COLON 
ESPAÑOL? publicado por Don 
Angel Altolaguirre por Don 
Enrique Zas . 1 folleto en 
4ü. rústica $0.50 
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S ' D E R I -
CARDO V E L O S O 
Avenida I ta l ia 62 (Antes Galiano) .• 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana. 
Ind . 29 m. 
E L H O M E N A J E A R E Y E S L O V I O 
I n n ú m e r a s las adhesiones. 
Son a s í las que se reciben a dia-
rio para el banquete que en el Hotel 
"Velasco, se c e l e b r a r á en honor del 
laureadlo en los Juegos Flor-ales de 
Oriente. 
F i g u r a n y a entre esas adhesiones, 
l a del D r . A l e j a n d r o T r é l l e s Roiss ier , 
J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , Ju l i o C a -
p ó , F a v i o Ortiz , J u a n Miguel Haedo, 
Car los de l a Rosa , D-aniel L i m a , Ma-
rino A g u i r r e , J e s ú s C a s t e l l ó , Manuel 
do V e r a V e r d u r a , Octavio Veulens , 
Angel de l a Por t i l l a , R a f a e l Al fon-
so, V a l e n t í n D í a z Pardo, Prudenc io 
B á s e l o , J o s é Cab«arrocas, A r m a n d o 
Mufíloz, Mario J o r d á n , J o s é Soler, 
Perico E r e c h a v a l e t a , Fernando L l e z , 
Bonifacio B y r n e y J o s é R . Abren . 
E l t re inta y uno de jul io s e r á ese 
homenaje. 
Desde S a n S e b a s t i á n . 
Me anunc ian su p r ó x i m o v ia je a C u -
ba, A d e l i n a G i s c a r d y Paco Garc ía 
G ó m e z Mena, que e s t a r á n entre nos-
otros para la pr imera quincena de 
agosto. E m b a r c a n en E s p a ñ a el d ía 
primero tan distinguidos amigos. 
T e n g a n una feliz t r a v e s í a . 
A Macanaioca. 
U n a e x c u r s i ó n 'ayer, organ izada 
p^ir el Abogado F i s c a l de esta 
Audienc ia , Dr . Iriozte, con su ele-
gante esposa, y un grupo de matr i -
monios de su amist-ad. 
Se dir igieron d e s p u é s a Varadero . 
Y en la l inda P l a y a , confraterni -
zaron con los excursionistas qus^fue-
ron de Matanzas , en busca de la ca-
noa, que e s t á ya en nuestro poder. 
G o n z á l e z Mora, Director de " E l Mun-
á)o" y la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n d r e í -
ta F e r r e r . 
Par.a as is t ir a el la se t r a s l a d ó a 
Cienfuego sel Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , D r . J o s é I . R ivero , 
y el Maestro de la Crónica , E n r i -
que Fontan i l l s . 
Honor grande. 
Y tanto como é s t e l a e s p e c t a c i ó n 
por leer esa r e s e ñ a del acto nup-
cia l , que hace romper a F o n t a n i l i á 
su estancia en la Habana . 
Sol)o las regatas de Varadero han 
merecido el honor hoy concedido 
por el Maestro, a l que es su com-
p a ñ e r o en el periodismo y es su ami -
go. 
Entenado tarde el Cronis ta del 
paso por Matanzas del Director y el 
Cronis ta del D I A R I O , cuandio l l e g ó 
a la E s t a c i ó n de B a h í a , para sa lu -
darlos h a b í a ya partido el tren. 
Q u é contrariedad. 
L a ú l t i m a nota. 
P a r a sa ludar a los esposos o J s é 
M a r i l d e ' D o m í n g u e z y A n g é l i c a Ol i -
va , que se encuentran entre nosotros 
desde ayer. 
P a s a r á n a q u í unos d ías . 
Manolo J a r q u í n . 
E l D r . T r é l l e s . 
Desde ayer se encuentra en esta 
ciudad e l Magistrado del T r i b u n a l 
Supremo, D r . R a ú l T r é l l e s y G o v í n , 
cíon su elegante y dist inguida es-
posa. 
P a s a r á a q u í unos d ía s visitando 
los fami l iares que tiene en Matan-
zas, esos reciencasados. 
Sea p a r a ellos mis saludos. 
Acontecimiento social. 
E n Cienfuegos, la Per la del Sur , 
donde acaban de celebrarse con br i -
l l a n t e z inus i tada las bodas del Sr. 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 13 i para una 
muestra 
FERD. T . H0PKINS 
& S 0 N 
New York 
C r é m á ¿ O r m i r i t á I 
d p G o u r a u d 
E L A T E N T A D O A M R J A C K 
E l doctor J u a n Manuel V a l d é s 
Anciano, que en cal idad de juez es-
pecial i n s t r u í a la causa inic iada por 
el atemado de que f u é v í c t i m a M r . 
Arch iba ld J a c k , ' Adminis trador de 
los F e r r o c a r r i l e s Controlados, por 
el obrero ferroviario E m i l i o M a r i -
chai, ha elevado el sumario a la 
Audienc ia de la Habana , por esti-
mar agotada l a i n v e s t i g a c i ó n . 
I N J U R I A S 
Vic tor ia Alonso y G o n z á l e z , ve-
cina de P e ñ ó n 5, ha presentado a] 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda una querel la c r imina l 
por in jur ias , contra J o s é M e n é n d e z 
y M e n é n a e z , dependiente o encar-
gado de la s a s t r e r í a sita en B o l í -
j var 5 1 . Ref iere la querellante que 
su esposo, Feder ico P e r a z a y Ro-
j d r í g u e z , tuvo un disgusto con Me-
n é n d e z y que é s t e , en la referida 
s a s t r e r í a , delante de varios depen-
dient is y de otras personas, ha pro-
ferido palabras injur iosas para su 
honora'ijiiidad de esposa. 
S E L E D I O A T R A B A J A R 
E l vigilante numero 1110 arres-1 
tó ayer de madrugada, en Zenea y 
ConeuJado, a Gonzalo Morales y 
Sdtclongo, chauffeur, vecino de C a -
rri l lo 41', por acusarlo Just ino D í a z 
y Haim s, de Crespo 30, de que le 
h a b í a Imitado el u a t o m ó v i l n ú m e r o 
10 '90 , de la propiedad de Manuel 
Trespalac ics y Blanco, residente en 
J o s é de San M a r t í n 111, y va lora-
do en "tO pesos. 
Gom'.uo Morales c o m p r o b ó a l 
Juzgado c ó m o Just ino D í a z le en-
t r e g ó la m á q u i n a para t rabajar la , 
mientras h a c í a varias dil igencias, 
y por ello f u é puesto en l iber tad . 
M I E N T R A S C O B R A B A U N A 
" C A R R E R A " 
E n la C u a r t a EistaciOn de P o l i c í a 
d->nunc;ó el chauffeur J o s é Mart í -
nez y K c d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 30 
añoü, vecino de' R e y e « 25, que 
iuienii'83 estaba en el interior del 
la tienda de repas " L a Nueva I s -
la-', esrablecida en M á x i m o G ó m e z 
y Suart-z, cobrando una " c a r r e r a " , 
le Ik'vovcn de la esquina p r ó x i m a 
su a u t o m ó v i l de alqui ler n ú m e r o 
553 8, que aprec ia en 575 pesos. 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n el Centro de Socorro do R e -
gla a s i s t i ó el doctor H e r n á n d e z a l 
menor T o m á s C a r r i g a , de 12 añers, j 
con domicilio en Ambron 38, el cual 
presentaba una c o n t u s i ó n grave en 
el pie derecho, que le produjo el 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 556, m a t i í c u l a 
de Reg la , y que c o n d u c í a el chauf' 
í e u r Alberto F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez de Maceo 4 2, al arrol lar lo en 
Mart í y A m b r o n . 
E l chauffeur f u é remitido al V i -
vac por el Juez des la S e c c i ó n P r i -
mera . 
R O B O E N L A P L A Z A D E T O R O S 
D E R E G L A 
E l s e ñ o r J u a n E l i a s Jansen y 
P a l a u , vecino de Zulue ta 32, en es-
ta c iudad, en su c a r á c t e r de apo-
d e r a d » del s e ñ o r Antonio V á z q u e z 
y M a r t í n e z , dió cuenta a la po l i c ía 
de R e g l a que de un d e p ó s i t o que 
Su representado posee en terrenos 
de la ant igua plaza de toros de esa 
local idad, han sido s u s t r a í d a s va-
rias piezas de hierro de considera-
ble valor , acusando como director 
de esta s u s t r a c c i ó n a C r e s c e n d o F u -
mero y R o d r í g u e z , vecino de Ma-
ceo 80, quien f u é detenido por la 
pol ic ía . 
F u m e r o m a n i f e s t ó que esas pie-
zas de hierro se las h a b í a compra-
do él a un tal G a s t ó n Arango , cu-
yo domicil io desconoce. 
Arango f u é enviado al V i v a c . 
L O S A R E T E S N A D A M A S 
Mateo G u t i é r r e z y V a l d é s , de la 
Habana , de 28 a ñ o s , vecino ds C u -
ba 10, d ió cuenta a la p o l i c í a que 
de su h a b i t a c i ó n le h a b í a n hurta-
do ayer a Manue la , de los mismos 
apellidos, unos aretes de br i l lan-
tes valorados en 350 peses. Se ex-
t r a ñ a el denunciante que el autor 
s ó l o haya hurtado esa joya , cuan-
do p u l o haberse llevado otras que 
estaban en el mismo l u g a r . 
Como hubiera sospechas de que 
pudiera ser autora de este hecho 
la s irvienta de la casa , M a r í a F e r -
n á n d e z , se p r a c t i c ó un registro en 
la h a b i t a c i ó n de é s t a , ñero no dió 
resultado favorable , 
S E A L Z O E L C A J E R O 
Santiago R e v i l l a y Vesan i l l a , re-
sidente en Oficios 14, p a r t i c i p ó en 
la Segunda E s t a c i ó n de P o i i c í a , que 
como despendiente que f u é del a l -
m a c é n de p a ñ o s establecido en 
Aguiar 120, lleg ó a tener deposita-
dos en i a caja l i o pesos, que en-
treg ó p e r s o n a l m e n t e a l cajete , San-
tiago C a l l e ; mas como é s t e se ha 
alzado de la caisa, por haber come-
tido un d e s í a l c o , se le . ha llevado 
a él l a cantidad r e f e r i d a . 
A L P A G A R E L A L M U E R Z O 
E n la Sexta E s t a c i ó n se p r e s e n t ó 
cyer L i z a r d o F e r n á n d e z y V á z q u e z , 
de E s p a ñ a , d9 25 a ñ o s , vecino de 
Vis ta Hermosa 6, participando que 
a,l terminar ayer de a lmorzar en la 
fonda de L u z u r i a g a 155, cuando iba 
a pagar, n o t ó que le h a b í a n s u s t r a í -
do de un bals i l lc , mientras v ia jaba 
en un t r a n v í a de L u y a n ó - M a l e c ó n . 
la suma d<i 102 pesos. 
P R O C E S A D O 
E l Juez de la S e e c i ó n P r i m e r a 
procersó ayer a F r a n c i s c o A l v a r e z 
y Garc ía , en causa por tentativa de 
robo flagrante, con f ianza de 200 
p-6c:0S 
D E S A P A R E C I O S U H E R M A N A 
E n ia Je fa tura de l a J u d i c i a l de-
n u n c i ó ayer- Sotero Cayo F e r n á n -
dez Ribio, . e s p a ñ o l , vecino de 19 
n ú m e r o 227, que su h e r m a n a P i l a r , 
r e c i é n l legada de E s p a ñ a , que es-
tuvo colocada primero en una za-
p a t e r í a de J e s ú s del Monte y ú l t i -
mamente en la casa 27 y B a ñ o s , 
h a abandonado esta ú l t i m a coloca-
c i ó n , ignorando si le ha ocurrido 
a lguna desgrac ia . 
C A Y O D E L P E S C A N T E 
A l caer del pescante del carro de 
cuatro ruedas n ú m e r o 5711. en 
k y e s t e r á n frente a l a C a s a B l a n c a , 
se c a u s ó la fractura dsil pie izquier-
do y contusiones y desgarraduras , 
E m i l i o Blanco L e ó n , de 57 a ñ o s , 
vecino de A y e s t e r á n 1 6 . 
F u é asistido ea E m e r g e n c i a s . 
Q U E M A D U R A S 
Encendienco un f o g ó n en su do-
mici l io , Recreo 20, se c a u s ó graves 
quemaduras a.l p r e n d é r s e l e fuego 
l a ropa que v e s t í , M a r t a S á n c h e z 
D í a z , de 22 a ñ o s ; al tratar de a u -
x i l i a r l a su esposo, J o s é Ramos F i -
fueras, s u f r i ó t a m b i é n quemaduras . 
F u e r o n asistidos en el Tercer C e n -
tro de Socorro . 
D A Ñ O A L A S A L U D P U B L I C A 
L a F i s c a l í a de la Audienc ia re-
m i t i ó al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a un escrito de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , Je fa -
t u r a de l a Ciudad, en el que le dan 
cuenta que practicando trabajos de. 
saneamiento en el canal de Vento 
j tanques de Palat ino , encontraron 
en los coladores que existen a la 
entrada del canal , sustancias gomo-
sas, y recorriendo el cauce del r í o , 
vieron que dicha sustancia era ca-
chaza que p r o c e d í a de la finca "So-
to", lugar en que existe una refi-
n e r í a de Cuervo y C o m p a ñ í a , la 
cual tiene un tanque para lai3 ca-
chazas que van al r ío Almendares , 
contaminando las aguas del m i s m o . 
Como se trata de un delito contra ' 
la salud p ú b l i c a , denunciaron el 
hecho al F i s c a l de la A u d i e n c i a . 
N I L E D A L A S L O S A S N I E L 
D I N E R O 
D e n u n c i ó a l a J u d i c i a l J o s é C a -
pote V a l d é s , vecino de C a ñ o n g o le-
t r a D, en Puentes Grandes , que 
hace tres meses e n t r e g ó a Manuel 
T iodr íguez , vecino de L u i s Erstévez 
entre G o i c u r í a y M a y í a R o d r í g u e z , 
4,000 losas valuadas en ?88 , y R o -
d r í g u e z n i le devuelve las losas ni 
le entrega e l d inero . 
R O B O 
D e n u n c i ó I saac Segel, de A l e m a -
nia , vecino de C h u r r u c a 15, que de 
su domicilio, violentando una m a -
leta, le han s u s t r a í d o ? 1 0 5 . 
O T R O R O B O 
Amel ia Doswell , de Jamaica , ve-
c ina del Reparto L o s Angeles, L u -
y a n ó , d e n u n c i ó que al despertar 
! h a l l ó a un Individuo en su cuarto, 
' que se d ió a la fuga, notando la 
falta do $16 que guardaba en una 
c a r t e r a . P a r a entrar violentaron la 
puerta de entrada . 
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M E R C A D O L O C A L D E 
Fiftnííc estuvieron yer las divisas so-
bre Nueva York: las sobre Europa r i -
gieron flojas. i 
Se operO en pesetas cable a 13.38. 
Cotización del Cierra 
Ne\y York, cable. 
New York, vista . 
Londres, cuble. . 
Londres, vista. . • 
Londres, '•«' g|v. • 
Taris, cable. . . 
París , v'stu. • • • 
ESPAÑA, cable. . 
España, vista. . . 
Italia, cabio. . . 
Italia, vista. . . *. 
Pruselas, cable. . 
Bruselas, Vista. . 
zurich, cafcle, . . 
jíurich, vista. . . 
Amster:lam, cable. 
Amsterdain, vista, 
loionto, cable. . . 
toronto, vista. . • 
Hong Kong-, cable, 






















U n a I n f e r í a G e n n i n a i n e n t e N a c i o n a 
E S E H A S I D O S I E M P R E E L E S P I R I T U D E S U S F U N D A D O R E S 'S 
L O S B E N E F I C I O S V A N A M A N O S D E M U C H A S F A M I L L 4 . S C U B A N A S 
C O T I Z A C I O N O F I C í A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
L a s industr ias aportan a la r ique- , d e b i é r a m o s tomar R o n B a c a r d í le-
za nacional un contingente muy i m - ¡ g i t i m o . Todas las falsificaciones son 
portante y real izan una parte decisi- ' repugnantes; pero, t r a t á n d o s e de un 
va en la independencia e c o n ó m i c a , ¡ p r o d u c t o nacional cuya i m p o r t a c i ó n 
Por eso, las industr ias merecen ayu- \ casi corre parale las con el a z ú c a r 
da y apoyo, tanto contra las f a l s i f i - i y el tabaco, las falsificaciones revis-
caciones de sus productos, como a m . i ten entonces una forma m á s grave 
p a r á n d o l a s con aranceles proteccio- iy punible ante los ojos de los cu-
nistas. j b a ñ o s . U n a de las bebidas a l c o h ó l i -
Una de las industr ias m á e impor- j ca:: que rinde mayor beneficio a loe 
tar.tes. l a que tr ibuta mayor canti-1 detall istas es sin disputa el R o n H a -
dad al E r a r i o P ú b l i c o y que o c u p a j c a r d í . ¿ P o r q u é no se conforman losi 
el tercer lugar en importancia, es detall istas con las ganancias l e g í t i -
¡ e l R o n B a c a r d i . E l nombre de esta mas que les reporta la venta de un 
marca acreditada en todo e) orbe producto acreditado? ¿ P o r q u é bus-
durante sesenta a ñ o s , es b l a s ó n de I car la ganancia i l e g í t ' m a del f rau-
gloria p a r a Cuba , porque significa j de? ¿ E s que cuentan con la impu-
el triunfo de industriales cubanos i nidad. ya que n inguna otra conside-
con capital cubano. E s una industr ia j r a c i ó n ejerce influencia en el á n i m o 
genuinamente cubana. N í n g u a otra l de estos mercaderes defraudadores? 
m á s nacional . E s e ha sido siempre el j A la " C o m p a ñ í a R o n B a c a r d i , S. A . " 
e s p í r i t u de sus fundadores, quienes] corresponde en primer térmir .o la 
han sabido siempre regar entre fa- defensa de este producto nacional , 
mi l ias cubanas los beneficios obteni-1 puesto que, afecta directamente sus 
dos. E s e c a r á c t e r nacional de l a in - ¡ intereses. Pero h a b r á de ser una de-
dustr ia del R o n B a c a r d í debiera pe - | f ensa e n é r g i c a , eficaz, que desen-
sar mucho en el á n i m o de los co-! mascare con pruebas evidentes a los 
¿ 
i g o x c n 
n o d u e r m e bien? 
L ° S f i n t o m a s d e l a i n d i g e s t i ó n e s e l s u e ñ o i n q u i e t o . S i ^ • 
m a J o f í r a S , 0 S 0 d u e r m e t r a n q u i l o , o s u f r e d e p e s a d i l l a s , l í n ^ , 0 s f d e s . 
m a g o s i n t a r d a n z a . P e r o n o l o m a r t i r i c e n i l e i r r i t e i o s m t e s t i A J ^ ? ! e I e ^ e s t á J 
s e a b u n d o s y v i o l e n t o s p u r g - a n t e s a n t i c u a d o 
e x q u i s i t o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s . 
i n t e s t i n o s c o n e J e s t ó < 
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
Habana , abri l 2 5 de 192 4. 
Sr . Dr . A r t u r o C . Bosque. 
H abana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E l que suscribe le supl ica y auto-
r i za para que usted p u é d a dar a la 
C A L I F I G 
L O Q U E N E C E S I T A S A - S i l a C o m i d a l e C a e m a l B e b a 
B E R E L R E U M A T I C O A g u a C a l i e n t e 




Seducidas por el procedimiento tteftalado 
en el Apartado Quinto del Decrato 1770 
merc'antes extranjeros , que son pa-
dres de famil ias cubanas y buenos 
I padres por cierto, y de los comercian-
tes cubanos que expenden el Ron 
B a c a r d í " rel lenando las botellas de 
esta marca con r o ñ e s de otras mar-
; cas inferiores. E n Cuba , sobre todo. 
falsificadores de bebidas, pudiendo 
as í hacer la a c u s a c i ó n y obtener l a 
condena consiguiente, a d e m á s obte 
L a d i á t e s i s ú r i c a con todo e l cor-
tejo de sus f e n ó m e n o s areni l las , 
publicidad estas l í n e a s , pues es jus- j c á l c u l o s renales, c ó l i c o n e f r í t i c o , pie . 
to que se recomiende su p r e p a r a c i ó n dl'a en l a vej iga , gota, reumat ismo, 
l lamada " P E P S I N A Y R U I B A R B O i etc., etc. no es m á s que l a d e t e n c i ó n 
B O S Q U E " pues es un é x i t o para u s - j d e l a n u t r i c i ó n , f o r m á n d o s e excesos 
tea y para el doctor Izquierdo, que 
se a fana en c u r a r a sus clientes, mi 
dolencia data de 8 a ñ o s , no p o d í a 
sostener alimento de n inguna clase 
e n el e s t ó m a g o , todo lo arro jaba , 
mis fuerzas perdidas, u s é varios t r a -
na fe, de las autoridades y de los 
Tr ibuna les de J u s t c ü a . 





C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R L O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
5|B Unidos, cable. 
5|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Ló'ndres, 00 cllv. , 
Taris, cabl-i. . . 
t'aris, vistM. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cabio.. . . 
España, vista. . . 
Italia, v is ta . . . 
furich, v is ta . . . 
Hong Kong, vista. 
A-msterdam, vjsta. 
^upenhague, vista. , 
^hristianía, vista. 
Satocolmo, vista. . 
















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y CONTADO 
EN E L DIA D E A Y E R , 28 D E J U L I O 
ner l a ayuda del comercio de bue- tamientos ninguno d ió resultado, pe-
ro por suerte r e c u r r í a las consul-
tas del doctor Izquierdo y me rece-
t ó la " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " y me ha devuelto l a t ranqui -
l idad, pues mi e s t ó m a g o funciona 
con regular idad, cosa que hace m u -
cho tiempo no lo h a c í a y como quie-
ro s i usted no tiene inconveniente 
manifestarlo , que su medicamento 
p a r a el tratamiento del e s t ó m a g o es 
una conquista de l a Medicina y muy 
N O T A R I O S OB TMRNO 
Para cambios: Julio César Rodríguez . 
Para Intervenir en ia cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habai.a: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Bto. Bno . : Andrés B . Campiña, Sin. 
Eugenio E . Caragol, Seoretarlo-Con-1 Café Juerto 
Aceite de ol.'va, lata de 23 libras, 
quintal 
Aceite de semilla de aígodón, 
caja de 1 5 a 
Afrecho fino harinoso, qtl. 
Ajos Capoadrea rnoradus. man-
cuernas de 45 a. . . 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a. . 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 
Anoz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Carden extra, 5 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brillo, de 5% a. . 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl. . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
Azúcar refino la., ''-^rshey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qtl . . 
Bacalao noruego, caja . . . . 
Bacalao Bscocia l a . , caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Rico, quintal, de 
Café pais quintal 
21.00 Café Centro América, de 28 a4 
¡Cebol las medios huacales 1.80 a 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos 
Cicharos la. , quintal , 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, t i . . . 
Frijoles negros arribeños, qtl. . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl. . 
Fi jó les rayados largos, qq . . . 
Frijoles rosados de California. 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medaños, qq. 
Blancos marrows europeos, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
0-05 | Harina de trigo seiiñu marca, 
sacos de 7.50 a 
Harina de maíz pai»*, . . 
Heno americano, quintc.l. . . . 
Jamón paleta de 17 a 
Jamón pierna, q. de 2GG a. . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola ,quintal 
4-70 Manteca menos refinada, qtl. . 
4-15, Manteca compuesta, quintal. . 






















ve j iga 
areni l las 
a n á l o g a s , forman l a piedra. Otras 
veces en lugar de rea l izarse este de-
p ó s i t o en el r i ñ ó n se ver i f i ca en 
las art iculaciones y a h í tenemos el 
origen de esos tofos, gota, r e u m a , 
y otros m ú l t i p l e s dolores como c i á -
t ica , lumbago, jaquecas, etc., etc. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A 
agradecido del doctor Izquierdo se P O S Q U E " es un remedio que c u r a 






bras, quintal de 58 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 Ifbras de 42 a 
Maiz argentfno colorado, qq. . 




















despide de usted un seguro propa-
gandista de su famoso prpducto. 
( f . ) K i c o l á s A r c a s . 
S / c . Oficios n ú m e r o 10. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
l d - 2 9 
Maiz del pais, quintal. . . . . . 
Papas en barriles .« 
Papas en sacos, saco. ... ... . . 
Papas en T-srceroIas, tercerola. 
Pimientos esp, 14 caja, l a . . .1 
i I d . id. 2a., 14 caja « 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal do 32 a 
Queso patagrás, media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a. „ 
Sardinas Espadín, españolas , 
Club 30 mim caja de 7 ^ . . 
Sardinas Espadín. españolas , 
planas, de 18 m|m, de 5 a . . 
Bonito y atún caja de 14 a . . . 
tasajo surtido, quintal. . ,. . 
14.50; tasajo pierna, quintal. . , . 
• tocino barirga, quintal. . . . 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos cajft 
Puré, cuartos caja . . . . „ . 
Puré de tomate, % caja . . . . 
Tomate natural americano, un 


















Pero el agua debe tener magnesia 
para neutralizar los ácidos y editar 
la indiges t ión . Proporciona un 
alivio inmediato 
Si la comida cae como un plomo en 
el es tómago, y se experimenta la desa-
gradable sensación de estar demasiado 
"lleno", se debe a ia insuficiencia de san-
del á c i d o ú r i c o en l u g a r ' d e urea , 
que es el producto n o r m a l de l a a l i -
me-ntac ión o r g á n i c a . 
E l á c i d o úr tco , y a solo, y a com-1 f r f en-e, eSA6maso'a :a,ex^esiva acidez 
hinaHr» ™t, T • , t , 'del mlsmo órgano, v a la fermentación Dinaoo con otrasi sales msolubles se I prematura de los alimentos. E n tales 
depositan en el r i ñ ó n y dan lugar 'casos pruébese el procedimiento seguido 
a la areni l la . E s t a a r e n i l l a a i p a s a r , Por naiiea de personas que han sufrido 
a l a vej iga produce el c ó l i c o npfrf de Inaigestión, tomando una cucharadi-
c ó l i c o n&in- de la ^gitima Mí-guesia Bisurada di-
i-'CO, por Ultimo a l l í en l a Vej ig  luida en la mitad de ua vaso de agua 
a m o n t o n á n d o s e con otras caliente, tan caliente como pueda resis-
tirse sin molestia. E l agua caliente 
atrae la sangre al fcf'omago. y la Mag-
nesia Bisurada—como puede decírselo 
cualquier doctor—neutraliza instantá-
neamente los ácidos y detiene la des-
composic ión de los alimentos. Pruebe 
este ye^cillo tratamientc y quedará sor-
prendido de la inmediata sensación de 
alivio y bienestar qr,u se recibe tan pron-
to como se procura por este medio ino-
fensivo la restauración del proceso natu-
ral de la d iges t ión . Aquellos que no 
siempre pueden tener agua caliente a 
la mano o los viajeros que frecuente-
mente fe ven precisados a tomar rápidos 
haciendo soluble el á c i d o ú r i c o y 
uratos para que f á c i l m e n t e sa lgan de 
nuestros ó r g a n o s s in dejar huel las y.j y ^ ' y i o e a 7 t o p r o l p Í ^ " w m g e ^ s / 5 W m t o 
bien en tomar dos o tres pastillas de 
Magnesia Bisurada después de cada co-
mida, para evitar la fermentación y neu-
tralizar la acción d© excesivos ácidos 
en el e s t ó m a g o . 
evi tar as í que l leguen a depositarse 
en nuestros r í ñ o n e s , art iculaciones u 
otros ó r g a n o s productos de d é s a s i m i . 
l a c i ó n incompleta. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nomb-'e B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
ld -29 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduns en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana; 7.287 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Nueyitas: 15.00.0 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de B a ñ e s : 24.000 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Ñipe: 47.776 sacos. Puer-
to de destino, New York . 
" L A U N I O N 
T O N I C O 
RECONST1TUYENTP 
S A B O R EXQUls1To 




Señoras y JDVenes 
de pai.dos colore, 
etc 
iñltHCE IGironoei FRAycii 
d í a primero del mes de Soptismbr 
del corriente a ñ o , a las tres de la 
tarde en el edificio social H a b a n a 
ciento veinte y uno bajos. 
L a orden del d ía que r e g i r á para 
dicha r e u n i ó n s e r á la siguiente: 
l o - — D a r cuenta a los s e ñ o r e s A c -
cionistas del estado general de la 
C o m p a ñ í a y del ú l t i m o Ba lance prac-
ticado, y proceder a su a p r o b a c i ó n , 
si lo est imaren conveniente. 
2o .— E l e c c i ó n de la Direc t iva que 
d e b e r á regir los destinos de esta 
C o m p a ñ í a durante el p r ó x i m o p e r í o -
do social . 
COMPAÑIA G E N E R A L D E S E G U R O S C O N T R A ACCIDENTES DII 
R A N T E E L T R A B A J O 
De orden del s e ñ o r Pres idente se ¡ Se previene a los señores Accionis 
c ita a los s e ñ o r e s accionistas de es- | tas que para tener derecho a asistir 
ta C o m p a ñ í a para la J u n t a Genera l j a la J u n t a Genere'.! habrán de tener 
E x t r a o r d i n a r i a que se e f e c t u a r á el inscriptas sus acciones en los Li-
bros Registro de la ^jeiedad, i 
menos con- veinticinco días ele a'nt°-
i a c i ó n a la ce lebración de la Junta 
debiendo recoger sus tarjetas de ad-
m i s i ó n a la misma, cinco días por 
lo menos antes de la fecha señalada 
para su ce l ebrac ión . 
As imismo se llama atención di 
los s e ñ o r e s accionistas acerca de lo 
dispuesto en los artículos veinte y 
siete, veinte y nueve y treinta de Ies 
Estatutos de esta Compañía. ¡ 
Dr. Jorge García Montes. 
Secretario. 








































CO PRODUCTO OE UNIVERSAL 
P a t e n t e d e i n v e n c i ó n , M a d r i d , M a y o 2 7 y M é x i c o , J u n i o 1 1 d e 1 8 9 6 . - A p r o b a d o p o r l a 
D i r e c t i v a d e S a l u d P ú b l i c a e n B r a s i l , O c t u b r e 1 3 , 1 8 9 8 . - A d a p t a d o e n e l E j é r c i t o A r g e n t i n o 




NORMAUZADOR de los l U G O S ESÍOMACAL c I N T E S T I N A l , a l a VEZ que ASIMILADOR y e l MAS COMPLETO P R E S E R V A T I V O como PERFECCIONADO ANTISEPTICO del APARATO DIGESTIVO 
S U P E R I O R I D A D UNIVERSAL, CONFIRMADA P O R M I L L O N E S - D E ENFERMOS Y P O R LAS MAS GRANDES EMINENCIAS MEDICAS DE V A R I A S NACIONES 
UNICA CURACION COMPLETA Y RADICAL DE LAS 
s t ó m a g o 
.. -en 
^ A: 
DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de 1924 
A Ñ O X C L 
BOLSA Í)E NEW YORK 
PAGINA ONCE 
^ a T n 219—Vapor americano .lFlESTü - itán Lee, proce-E^Yoík y escalas, cons: 
rS»BS:..n sacos pimienta. 6 fardos 
KAs • ' . 102 cajas jabón. |^'-VmfPca- lu;r;rles almidón, 
ffl SeV.!lll̂ l sacos avena. 
Alvar,eZ:-0o sacos maíz. 
m - { ¿ i t pacas hen 
. ^ E ^ a : c o : bultos cri 













le Ib ! 
.te y s 
e les 
•Upania K dÍS,COsúgar Co: 1 idem tubos. •Peral rrpf̂  1 iclem filtros. •^^^4 atados cartón. I:-Co:p4o0r iand Cementa: 60S sacos 
r%rfi2Ca^^asr0muestras. 
i'A. 0̂ ,.: 90 bariles cola. 
K> ? a Go: 6 barriles efectos lue-
íí- í huacales cunas. 
fe ^ VWnchcz: 3 cajas libretas. 
•"•'o.' •íO idem agua mineral. 
W- b- ,1" t.• 20 barriles accesorios 
IPwrá: 125 atados sirope. _ \ t Sa ^ ro- 5- cajas ferretería. ¿rellano d̂r-.fruez. idenl lámparas, ti- ^ Tnsurance: 20 cajas cuellos. lliarKS J," Co: 4 i):irriies vidrios, jpomar L"ítca.a cemento. 
S-Iglesias: 30 cartones perche-
fe- 1? Trevejo: 4 bultos loza. 
•-Compañía Litográfica: 12 cajas pa-
V l ^ r , Air- 22 cilindros gas. \C a López: 10 cuñetes ácido. £• rarc'a- 5 fardos cuero. 1 rn- 14 sacos talabartería., r V a ^ Co: 8 cajas idem. *• Alvarez: 5 ídem ídem. 5 p S- 3 idem motores. S4'nn Carbide Sales: 10 cajas pila. cajas papel. I ÍÜrtóaga: 21 ider 
m municiones. • lürrdag ± . o idem accesorios 54 cartones tubos. •*SarW. 14 cajas drogas. * s qisto O: 4 cajas ierreter%,. i' Palacio Co: 3 bultos idem. fí'B. Langwith Co: 2 cajas acceso-
"vo'marca: 2 gatos . ii(i00—n cartones tubos. T Pujol: G cajas barra. v García: 4 cajas tacones. «' p G: 3 cajas película, jirmeo: 105 bultos aceite, '̂ ibrica de Hielo: 101 cajas tapones. V h Stewers: 1 pianola. l'ntijjá co: 21 cajas algodón. • 
Unralt Co: " bultos camas. 1 L. Aguirre Co: 86 cajas cartu-
G* 12 Idem municiones. ¡W Y C: 95 bultos gra.sa. 
'yiest India Oil: 453 bultos aceite y 
Cubara de Jarcia: 50 bariles aceite. m v Sarrá: 70 cajas drogas. I p'riol Co: ll̂ bultos talabarteria. <;• 650 cajas hojalata. ¡i í Sánchez Co: 1 caja bandas. P33_56 cajas hojalata, 'j D. N: 200 iclem idem. f;p' Rmox: 160 bultos camas. 
r. G. Mena Donald Co: 45 bultos 
drogas. Ântipa Co: 14 cajas efectos dentales. -Á Poo: 16 bultos camas. Guash Ribera: 74 bultos idem. pantalla Peruyera: 26 idem idem. I Santaeruz Hno: 320 atados idem. Antigás Co: 142 bultos pasadores. Gompafia M. Central: 20 cilindos icido. J. M. Co: 27 cajas accesorios tubos. A. Miranda: 20 cajas jabón v papel. Ineerr. Co: 22 idem talabarteria. Cub Telephone: 5.1 bultos accesorios. ,11. C C: 75 fardos algodón. Y. Electrical Co: 3 32 atados alam-ires, ffl. Sarrá 40 barriles éter, terajl Electrical Co: 20 bultos ac-,&torios eléctricos. I írjlart'ncz Co: 5 cajas Juguetes., 
ym¿G- Co: 10 fardos algodón. ÍÍA. S: 3 ídem idem . 
"tfork Shipley Co: 14 bultos máqui-sas. 
H^̂ ITno: 3 cajas estufas. J;A. Pérez Co: 11 bultos accesorios pa-iji- so,írbreros. •M. C. C: 30 barirles erasa. Menique Co: 1 caja cubiertos. P?; Vernol: 1 idem perfumería. 
F P: 1 idem efectos. r". C: 1 caja perfumería. W. A. C: 88 bultos accesorios auto, 1 caja bolas. . • ' M P: 1 caja efectos. L. H. C: 100 barriles vidrio, c" F:" 2 cajas drogas. P* H:" 2 idem "libros, p! B. Li. C: 121 cajas latas. Droguería Johnson: 28 bultos dro-
^Ford Motor: 30 auto, 25 camiones, 2 
cajas accesoHos. 
Guarantee Sales Co: 7 cajas vidrios. 
F. A. W: 12 cajas eccesorios eléc-
tricos. . „ 
J. L. Stewers: 13 pianos, 2 piano-
las 
E. Sarrá: 19 bultos drogas, 51 idem 
botellas. . , .• ^ , / .„ 
A U: 35 fardos algodón. 
Havana Commercial Co: 600 sacos 
veSo 
Union Carbide Sales: 1000 tambores 
carburo. 
23 —15 sacos dextrrna. 
General Electrical Co: 255 bultos ma 
teríal. ; , ., 
C. P. C: 1 cilindro ácido. A* M: 1 caja accesorios. Dufau C, Co: 100 cajas cloruro. V A. López: 178 cajas calzado. C' B. Zetina: 5 bultos talabarteria. Cosme Hno. Co: 17 cajas accesorios eléctricos 6 idem idem. Cuban Land Tobacco: 25 fardos tlea. N. R: 20 idem pelo. m! A: 6 0 idem idem. C. B. Zetina: 55 cajas betún. M. Machado: 8 sacos maiz. R C: 6 fardos clavos. , Ij'. S. R. X: 80 bultos accesorios auto. • 
T. F. Turull Co: 450 bultos ácido. 
TEJIDOS: , A. Co: 1 caja tejidos. S. Hno: 1 idem ropa. R. Sainz Co: 2 cajas tejido.. H. Co: 4 idem idem. R. Sainz Co: 4 idem idem. Angones Co: 1 caja impresos. M. S. M: 1 caja tejidos. . M. San Martin Co: 2 idem idem. P. A: 4 cajas tejidos. S. H. G: 1 idem idem. B. C. E: 1 idem idem. A. C. W: 2 idem idem, 1 casco sal. J. M: 11 cajas tejidos. FERRETERIA: Aspuru Co: 111 bultos ferretería. Marina Co: 22 idem idem. Cortada Co: 328 idem idem. C. Vizoso Co: 17 idem idem. Jt Lanzagorta: 15 idem idem. Larrarte y Villalobos: 9 idem idem. R. Goris: 4 idem idem. J. Fernández Co: 32 idem idem. Uriarte Biscay: 13 idem idem. Araluce A. Co: 522 idem idem. N; López: 2 idem idem. Taboas Vila: 113 idem idam. , S. do Arriba: 8 idem idem. G. Barañano Co: 21 idem idem., A. Gómez Co: 15 idem idem. Purdv H: 31 idem idem. Alegría Lorido Co: 14 idem idem., C. Garay Co: 32 idem idem. G, Ca.pote Co: 46 idem idem. J. Pérez: 9 Idem idem. L. G. Aguilera Co: 75 idem idem. American Tradins:: 1002 idem idem. Varias marcas: 2873 idem idem. MANIFIESTO 220—Vapor americano H. M. FLAGLER. capitán Albury, pro cedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. Suárez Diaz: 300 sacos harina. 
MISCELANEA: 
váabatés Co: 26.576 kilos grasa. Cruselas Co: 53.370 idem idem. E. G. Abren Co: 1 caja cuchillas. Prieto Hno. Co: 48 idem betún. F. Holmes: 198 bultos barras y ac-cesorios. P, L. Jursik: 182 atados arados y accesorios. V. González Hno: 4,982 latas va-cias y accesorios. Otaolarruchi Hno: 48 cajas vidrio. Tompañia Cervecera: 82.200 botellas. Thrall Electrical Co: 13 bultos ma-quinaria. F. C. Unidos: 3 bultos materiales. C. Revuelta: 880 piedras de amolar. Serpi Marti: 55 bultos calderas y ac-cesorios . CENTRALES: 
Velascc: 1 bulto maquinaria, 245 id. 
barras. 
Florida: 137 idem calderas y acce-
sorios, v San Germán: 11.000 ladrillos. Padma: 13.300 idem. Alto Cedro: 11.000 idem. Pilar: 4 437 idem. Siboney: 40.000 idem. 258 sacos ba-rros. 
JULIO 20 
Pfíbücamos la lofaP^al 
ce fat tinn«acdoi:*t en Bo* 
nos en la Bolsa de Valort» 
',* Ncvr f orit. 
BONO$ 
1 4 . 1 6 1 . 0 0 0 
ACOPIES 
1 . 1 4 6 . 7 0 0 
t m e h e ^ s v'anfeatíci t m 
h "Oearmff Hons*" d« 
Ko«Ta York, importaroii: 
4 0 6 . 0 0 9 . 0 0 0 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
£ R 6 f l D 0 D E m 
El próximo miércoles a las cua-
tro p. m-, celebrará sesión la Di-
rectiva de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba, con la siguiente orden del 
día: • 
1?—Lectura y aprobación, si pro-
ĉede, del acta de la junta ordinaria 
anterior. 
2?—Poder Ejecutivo:—Escrito de 
la Cámara, con informe de su De-
partamento Legal, sobre que ba ter-
minado la vigencia de la ley de 31 
de julio de 1917 y que debe soli-
citarse del Congreso la derogación 
del Timbre Nacional..—Carta de la 
Bolsa de la Habana. 
3?—Secretaría de Estado:—Co-
municación de la presidencia de es-
ta Cámara trasladando queja de los 
señores Llopart y Tburau y consul-
tando sobre un caso de la ley con-
sular . 
4'—Secretaría de Hacienda: Ex-
posición sobr̂  la moneda de plata 
y níquel circulante y recomendación 
de medidas para normalizar su die-
tribución. Carta del señor Oscar 
Pérez Fuentes. 
El Delegado de la Cámara en la 
Comisión Nacional de Estadística., 
Aduana de la Habana: G-estión 
promovida por el asociado s>eñor 
Rafaeil Leret para la devolución in-
mediata de lo pagado por error. 
Apoyando la demanda del señor Au-
gusto Beck para modificar un cargo 
de la Havana Terminal. 
59—Alcaldía Municipal de la Ha-
bana: Favorable resolución del doc-
tor Cuesta en el caso de la tarifa 
de libre regulación que pretendió 
exiginse a los talleres en almace-
nes de tejidos. Recurso de los aso-
ciados Rubiera Hnos. ante una 
exacción semejante. 
6'—El estudio de la reforma 
arancelaria que realiza la Federa-
ción de Corporaciones Económicas. 
Su invitación a esta Cámara. 
7'—Gestión en la Administra-
ción de Correos para el necesario 
aumento de apartados. Mean con 
la Cuban y Pan American Express 
Co. para desviar hacia ella los bul-
tos de sombreros. 
S9—Informe de la Corolslón 
la Directiva sobre el proyecto de le-
gislación bancaria. Proyecto de re-
glamentación y tarifas de las orga-
nizaciones obreras de la Bahía de 
la Habana. Asuntos varios, corres-
pendencia, etc. 
¡ftffiv a i'QRK, Julio 2S, 
pUrlinas, 60 días.. 
Serür.as, a la vista 
Eéílinas, cable .. 
lletas . 
ígneos, vsta .. ... 
gáneos, cable .. 
pnces suizos.. .. 
pucos belgas, yista 
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IMiATA EN BARRAS 
W* en barras.. 


















BOLSA DE MADRID 
P ÎD, Jul 10 28. 
I f c1 eSterlina: 32.89. .naneo: 38.20. 
eron laa 
^tliSA DE BARCEDOWA É 
se cotî  a: 7.4S, 
BOLSA BE Z* ASIS 
PARIS, Julio 28. 
Los precios ostuvieron irregulares. 
Bonos del 3 por 100: 52.65 frs. 
Cambios sobre Londres: 85.85 frs. 
Lmpiéstito del 5 por 100: 67.85 frs. 
El dolar se cotizó a 19.49 112., 
A ó I i S A DE liONDRES 
LONDRES, Julio 28. 
Consolidados por dinero: 56 314. 
United Havana Railway: 85 3|4. 
EmprŜ tito Britinico' 6 por ciento: 
101. 
EmpróJtlto Británico 4 112 por 100: 
96 3|4. • ' ' 
BONOS DE DA LIBERTAD 
NTEVA YORK, Julio 28. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 14132; 
bajo 101 13132; cierre 101 13|32. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. I 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
' Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 16|32 
bajo 102 11132; cierre 102 15132. 
Segundo 4 1|4 por 100- 101 26|32 
bajo 101 24|32; cierre 101 26|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 16132 
bajo 102 13|32; cierre 102 16132. 
Cuarto 4 114 por ICO: Alto 102 17132 
bajo 102 13132; cierre 102 17|32. 
U. S. Treasury 4 M por 100: Alto 
105 161S2; bajo-105 6132; cierre 105 ,16132. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 76 
718. bajo 76 718; cierre 76 718. 
VADOBES CUBANOS 
NUEVA YORK, Julio 28. 
Hoy se registraron /a.-: sigu'entes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para lo» 
Valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.-̂  
INFORMACION GANADERA 
I/a venta en pié 
r 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacune de 6 y tres cuarto a 7 y 
cuarto centavos. 
Cerda de 10 y tres cuarto a 11 
y tres cuartos centavos. 
Lanar de 7 y cuarto a 8 y cuarto 
centavos. 
Matadero de Imyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 107; Cerda 96. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 35 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Rese3 sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 247; Cerda 231; La-
nar 89. 
A S D E D O S M I L 
H A N I N V E R T I D O E N L A S 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 % 
d e l a 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
P r e c i o $ 1 0 0 , 0 0 m á s l o s d i v i d e n d o s d e v e n g a d o s 
h a s t a l a f e c h a d e l a c o m p r a » 
E s u n a i n v e r s i ó n s e g u r a . N ó t e n s e s o s g a r a n t í a s 
y s u s v e n t a j a s e\ 
I.-Compañía establecida." 
Es la seguridad de una Compañía sólidamente es-
tablecida. 
' r , 
2. -Compañía prospera. 
E l negocio de la Compañía crece constante y pro-
gresivamente, año tras año. 
3. -Necesidad Nacional. 
6. -Dividendos acumulativos. 
La Compañía tiene que pagar los dividendos so-
bre estas acciones íntegramente, antes de que pueda 
abonar un solo centavo por dividendos a los accio-
nistas comunes. 
7. -Valor de la Propiedad. ! 
E l negocio de la Compañía es nacional por su ex-
tensión y constituye una necesidad para la vida so-
cial y los negocios modernos. 
4. -Direcci6n competente. 
La misma Dirección que merece crédito por los 
éxitos pasados de la Compañía, continuará dirigien-
do sus actividades. 
5. -Renta constante. 
La renta es constante por estar formaJa üe un 
número enorme de pequeños ingresos y ser el teló-
fono una necesidad nacional. 
1 0 . 0 0 E S T O D O L O Q U E Ü S T 
L a propiedad de la Compañía después de descon-
tar todas las obligaciones preferentes, es igual a 
$240.00 por cada acción de las preferidas que abora 
se ofrecen. 
8. -Preferidas en cuanto al activo. 
Además de tener preferencia respecto a los divi-
dendos, estas acciones son también preferidas ea 
cuanto el activo, y la Compañía tendrá que pagar 3 
usted en caso de liquidación $100.00 más los divide;^ 
dos devengados por cada acción preferida, antes dí 
que pueda pagarse nada a los accionistas comunes. 
9. -Redimibles. 
Por cada acción que usted posea recibirá $100.00 
más los dividendos devengados, en el caso de que Li 
Compañía acuerde redimir sus acciones. 
Nosotros le pagamos a usted un interés de 6% 
por los pagos mensuales hasta completar el pago 
de las acciones. 
Compre sus acciones a cualquier empleado de 
la Compañía, Oficinas de la misma. Bancos o Co-
rredores de Bolsa. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK 
AGENTE DE TRANSFERENCIAS 
ROYAL BANK OF CANADA 
REGISTRADORES 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N - ? 
C u b a n Telephone Co . 
Aguila 161. 
Habana , Cuba . 
Le ruego me envíe informes acerca de las acciones pre-
feridas y detalles del plan de fáciles pagos. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
E D I C T O D E S U B A S T A 
A C R E E D O R E S D E L B A N C O " P E N A B A D , 
r Junta l A R E C E S Y C I A . , S . E N C . " 
acUerdo de1 colfv ha tomacl0 no hacerlo así, dentro del expresado 
fe ^ ^ graduppi'̂  formalidade3 nan las Leyes vigentes. 
IT* acudí- a t de créditop,i Y para su publicación en el DIA-
LAguiar üúmp6- I 0ficillas. sitas RT0 DE LA MARINA, expido la pre-
ft*tSUs b̂retas 0 u teicer piso,: senté, con el Vto.~ Bno. del señor 
- ro f'-' ' clleck certificado,'Presidente, en la Habana, a los dog 
íflo íi les C01iPed̂  rt "^Dta dlaa días del mes de Julio de mil ziove-
$1 nÍe este a fien de la Publica- cientos veinte y cuatro. 
¡tle^EíiTlFíCA^o, para rroveersei: vt0- Bno_ E- Aenlle, 
NaT* exPunenHo LACTREED0H Presidente 
aa<i0ra. bien ente ' J u n t a Li- * Mo"te'% 
hendido aue de Secretarlo. 
c 613'< alt 15d-3 
Entradas de Ganado , 
i 
Ayer llegó de Camagüey un tren 
con doce carros con ganado vacuno 
para el consumo consignado a Se-
rafín Pérez. 
Hoy entró otro tren de Oriente, 
también con reses, con catorce ca-
rros consignados 0 Ta casa Lykes 
Bros. 
Alto 96 S|4; bajo 96 114; cierre 96 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Alto 95 3|4; bajo 95 .3|4; cierre 95 3|4. 
DeufJa Exterior 5 por 100 de 1949.— I 
Cierre 92 . 
Denca Exterior 4 1|2 r>or 100 d© 1949. j 
Cierre 86. 
C'.'b*. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto 83 1|2; bajo 83 1|2; cierre 83 1|2. 
Habana E. Cons. o ,>T 100 de 1959. 
Alto 94 3|4; bajo 94 3|4; cierre 9* 314. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Julio 28. 
Amerir! anSaruglZetaoisnhdrlcmrdluh 
American Sugar.—Ventas: 3.600; al-
to 48 1|2; bajo 47 1|2; cierre 48. 
Cuban American Sugar.—Ventas 5300; 
alto 33 118; bajo 32 SjS; cierre 32 3|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 3100; alto 
IB 314; bajo 15 1|8; cierre 15 114. 
Cuba Gane Sugar pfd.—Ventas 7400; 
alto 67 1|2; bajo 66; cierre 66 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 3,500; 
alto 56; bajo 55 1|8; cierre 55 1|8. 
La Junta Liquidadora del Banco 
"Penabad, Areces y Compañía, S. 
en C " , en sesión celebrada el día 
23 de Mayo del corriente año, se-
gún Acta 13 211, aprobada debida-
mente por la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria, Acta 85 6-8, 
dispuso sacar a publica subasta las 
propiedades siguientes: 
Casa construida de manipostería 
y azotea, de dos plantas, situada 
en esta ciudad, acera oeste de la 
calle Alda, marcada con el número 
140, coa una superficie de 489 m. 
285 milímetros cuadrados. 
Solar situado en esta ciudad, ace-
ra norto de la calle Simón Bolívar, 
marcado con el número 6, con una 
superficie de 321 m. 23 decímetros 
cuadrados. 
El precio de la tasación de las 
mencionadas es de $20.000 en efec-
tivo y $1S0.000 en certificados a 
cargo de este Banco. 
El a3to de la subasta tendrá efec-
to en el local de esta Junta, Aguiar 
número 86, tercer piso, a las dos 
de la tarde del día 6 de agosto pró-
ximo . 
Se advierte a cuantas personas 
deseen lomar parte en la subasta que 
en las oficinas de esta Junta, esta-
rán a su disposición todos los de-
talles concernientes al remate 'y se 
hace constar que no se admitirán 
posturas en efectivo y certificados 
que no cubran el total de la tasa-
ción, pero podrán hacerse en cali-
dad de ceder el remate a un ter-
cero . 
Para tomar parte en el acto de-
berá depositarse previamente una 
fianza igual al diez por ciento del 
impor+e en efectivo y diez por ciento 
también del importe en. certificados 
del valor señalados a esas propie-
dades . 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, expido la 
presente copia, con el Vto. Bno. 
del señor Presidente, en la Habana, 
Ü N S I N D I C A T O P R E S T A R A 
C U A T R O M I L L O N E S D E P E . 
S O S A L O S A Z U C A R E R O S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizacioneis de los cheques de los 
bancos afectados por ia crisis se coti-
zaron a.yt-.r iv.ii.iu sijrue: 
rE>¿ liü rJOLSA 
Corap. v »nd-
NUEVA YORK, julio 28. 
Se han completado los prepara-
tivos por un sindicato de bancos de 
New York presidido por la Equita-
ble Trust Company, para conceder 
un crédito de cuatro millones de 
pesos a la industria azucarera dé 
Alemania, según se supo hoy. 
La ayuda financiera se establece-
rá por un período de seis meses, du-
Irante el cual la zafra podrá vencer-
1 se, y tomará la forma de letras des-
; contables a un tipo que ye tiene en-
¡ tendido será, aproximadamente de 
!'7 y medio por ciento. Los giros se-
¡rán librados por las fábricas de azú. 
i car contra las compañías refinado-
Iras y estarán avalorados ñor los han-
icos alemanes. 
i El crédito, restringido al uso de 
una sola industria, es el primero en 
I su clase que se ha concedido por 
los banqueros alemanes a Aleman:a. 
| si bien hace varios meses, otro sin-
dicato bancario concedió otro cré-
dito de veinticinco millones de pe-
sos al Banco de Descuento oro ale-
mán, para el comercio en general. 
Banco Náclonaí. , 
Banco Español. . . 
banco Espaool, cert. . 
Raneo de H. Upmann. 
Bc ico de Penabad.. . . 
20 30 
13; 30 
s % ' u 
1 10 
Nr-ninal Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco mil posos cada uno. 
FUERA DE liA JiOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . „ , 
Banco Español. . . • 
Banco Español, cert. 
Banco Penabad 






Al efectuarse ayer en la Bolsa la co-
tización -Je los cheques, se dizo una 
venta de rinco mil pê os certificados 
del Banco óspañol a 87%. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones eltictuadas ayer 
por el Oaring House de la Habana 
ascendieron a $2.813.984.25, 
a los veinte y ocho días del mes de 
Julio de mil novecientos veinte y 
j cuatro 
Vto Bno. : 
E . AEXLIiE, , ' • 
Presidente. 
F . MONTES, 
Secretario. 
E S T A A L L L E G A R E L D I A 
en que el inquilino, al alquilar una casa, se fijará en los herrajes 
que contenga, e 
INSISTIRA QUE LAS PUERTAS TENGAN CERRADURAS 
Esta práctica de la edad media, tan arraigada en Cuba, y que 
tanta molestia causa a los 
que viven en casas de al-
quilar, de no poner en las 
puertas interiores más que 
pasadores de cadenas, de 
modo que una puerta no 
puede cerrarse de por fue-
ra, tiene pronto que des-
aparecer. Es tan necesario 
tener en su casa. 
HERRAJES MODERNOS 
Y COMODOS 
Cerradura sin llave COní0 63 -ener accesorio£: modernos y cómodos para 
la luz eléctrica, y estos na-
die los escatima" ya. 
Cerradura p a r a 
puerta corredera 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Mercaderes 22 
(La Agencia de feargent) 
Apartado 1216 Telf. A-7966. 
C 6858 Id-2 9' 
J U L I O 2 9 D E DE LA MARINA 
B O L S A D E L ñ H A B A N A 
Con a lguna actividad y con tOfio 
de f irmeza, sigio ayer el mercado 
local de valores . 
L a a t e n c i ó n del mercado c o n t i n ú a 
concentrada en los valores del H i s -
pano Amer icano , C o m p a ñ í a de Se-
guros; J a r c i a de Matanzas y Na-
v i e r a s . . 
E n el acto de l a c o t i z a c i ó n ofi-
c ia l S3 efectuaron ayer las siguien-
tes ventas . 
$ 5 . 0 0 0 , Bonos de la L i c o r e r a a 
6 4 . 1 | 2 . 
IDO acciones preferidas Cuban T e -
lepltons a 97 . 
F u e r a de p i zarra y a precios f i r -
mes s n o f r e c i ó t a m b i é n acciones de 
Seguro Hispano A n i e r i c a n p / "fís-ana 
E l e c t r i c , J a r c i a de Matanzas, N a -
vieras y Unidos . 
Se o f r e c i ó t a m b i é n a Bonos de 
Manufacturera , H a v a n a E l e c t r i c y 
Cuba de var ias emisiones. 
Lad acciones beneficiarlas de l a 
C o m p a ñ í a Hispano Americano, ban 
entrado en actividad, d e s p u é s del 
abandono en que ban permanecido 
durante largo t iempo. 
L a s acciones de Capital de dieba 
C o m p a ñ í a acusan a l z a . 
L a s acciones de la Naviera , sigen 
act ivas: las preferidas, vuelven a 
m e j o r a r y las comunes se mueven 
dentro de las tipos cotizados. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a de 
J a r c i a de Matanzas, c o n t i n ú a n bien 
impresionadas, con probabidades de 
obtener precios m á s altos. L a s pre-
feridas han recouperado el ú l t i m o 
dividendo repartido en 1 .3 |4 por 
l iento . 
loo 
di lación 75 
Gas y Kleetricidad . . 103 
Havan:i Electric R y . . 96 
l iavana liilectric l¿y H . 
Gral . ( lü.S28.üuü en 
circulación 86% 92 
Electric Stgo. Cuba. . 55 
Matadero l a . Hip. . . Nominal 
Cuban telephone. . . . 80 90 
Ciego de Avi la . . . . .Nominal 
Cervecera In t . l a . Hip 11 Vz 8o% 
.bonos F . üei -Noroe!»,. 
de Bahía Honda a 
circulación Nomlaal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. Nominal 
Bonos Ca. M.anuractu-
rera Nacional. . . . 56% 58 
Buiiosj (^ui;. c. u ules Co-
laterales da la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obliyacionea C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y P laya de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipe Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
tt;jt ^o.?'"'yiJUaaa da 
aClzado 65 
Bonos ¿a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
r16 B , . 7o 83 
Bonos iiip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . . 64^ 6 5 ^ 
Bonos í i ip . c a . Nació 
nal de Hielo. . . ; Nominal 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana. . . . . Nominal 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
ACCIONlüa ^oino Vena 
F i r m e s sigen las acciones de los 
E l é c t r i c o s , Unidos, Trop ica l , Pesca 
V N a v e g a c i ó n y Cuba C a ñ e . 
E l m o i ^ d o de Bonos estuvo ac-
tivo y muy f i rme . 
E l mercado c e r r ó con buena ten-
i enc ias . 
COTIZACION « E l SOLS1H 
Bonos y Obl iga clonan cromp. vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
(dem idem (D. int . ) . . 
Idem Ídem 4 ^ o|o. . . . 
tdern idem Morgan 1914. . 
Cdém idem puertos. . . . 
ídem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y Co. . 
Hayana Electric H . Gral . 
•^uban telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . . ,.. . 
Havana Electric pref. . . 
!dem comunes. 
leléfono, preferidas. . „ . 
(dem comunes. . . . . . . . 
fhter tlephone Co 
•íaviera, preferidas. . ,. . 
Gaviera, comunes. . . .. . 
MamifactuVí-i-a, pref. . . ¡. 
•dem comunes. . . . . . 
Liicorera, comunes. . .,, . 
larcia, preferidas. . ,., . „ 




































Ssoae-B y v>,2isaosoa« oomp Tend 
f R . Cuba Speyer. . ,.; 
i R . Cuba D . int. . , .. 
i% R . Cuba, 4% o|o. . . 
i R . Cuba 1914, Morgan. 
( R . Cuba 1917, puertos. 
(% R . Cuba 1923, Morgan. 
\ Ayto. l a . H ip . . . .. 
i Ayto. 2a, Hip . . . . 
1 Gibara-Holguin l a . Hip 
F . C . U . perpétuas . 
Banco Territorial. Serle 


















Banoo Agrícola „ . . , . . . 
Banco territorial. . . . . . 
Idem idem benef 
i r u s i co (¡Joou.uOO en cir-
cu lac ión) . . 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
joyería . $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 
Jubun Ceuiiui, prel . . . . 
uban Central, com. . . „ 
F . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R . R 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Havana Electric pref. , . . 
Havana Electric com. . . 
Biectnca fcanctí Spirmua. . 
Nueya Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . pref. . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. . 
C a . Curtidora Cubana. . . 
teléfono, pref 
Idem comunes 
Inter telephone and tele-
graph Corp. , 
Matadero Industrial . . „ . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . .. 
Naviera, comunes. . . ;. , 
Cuba Cañe, pref. ,. . „ . 
Cuba Cañe, com., . . . . 
Ciego de A v i l a . . . . . . . . 
/ oio C a . (juoapi, de Peao» 
y N&vegración "$553.000 
circulación. ' 
Ca. vJuDana de Pesca y Ws.-
vegación ($1.100.000 en 
circulación, com 
ünion Hispano American* 
de Seguros.. . . . . . . 
(Jnion Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
•JiiJOn o ü Co <t{50.000 
en circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes.. 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, pref. 
Za.. Alanufaccurera Naclo-
cional, comunes"; . . . . 
Constancia Copper 
C a . Licorera Cubana com. 
i oio C a . Macional l e Per-
fumería, pref (.$1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perlume-
fif $1.3^0.000 en circu-
lación, comunes 
C a . Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarc ia de Matan-
zas, comunes. 
Ca. Cuban-a, de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
nafila General de .Seguros 
y fianzas, pref. . . . 
I d . id. beneficiarlas. . ,., 
Ca. Urbanizadora uoi Par -
que y Playa de Marlanao 
preferidas. . . . . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. . . . . . . . 
Compañía de Construcclone» 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, cora. . . 
Consolidated Shoe Comora-
t\on Compafiia de Calza-
<irt, pref. (en circulación 























































REVISTA DE AZUCAR 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
Í U E V A Y O R K , ju l io 2 8 . 
L o s lotes de F i l i p i n a s y Puerto 
t tico que h a b í a n llegado a esta citu-
lad paxa ser vendidos han sido re -
irados del mercado, lo que ee con-
lidera como un s í n t o m a favorable, 
las existencias d e a z ú c a r e g disponi-
iles no s o n grandes y se cree por 
' anto, que no e s t a r á n sujetas a pre-
s i ó n de ventas . E ü l a m a ñ a n a de 
loy un operador c o m p r ó 1 0 . 0 0 0 s a -
tos á e C b u á , embarque en l a eegun-
la quincena de agosto, 3 tres octa-
nos centavos costo y flete. M á s tar-
le l a Nat iona l c o m p r ó 1.000 tonela-
v las de F i l i p i n a s , entrega en agosto, 
i 5 . 09 centavos, igual a 3 cinco die-
:iseis avos centavos p a r a los a z ú c a -
- .-es cubanos. T a m b i é n se h a b l ó de 
i n a venta de 1 5 . 0 0 0 eacos, inme-
liato embarque, a 3 cinco dieciseis 
ivos centavos a u n a r e f i n e r í a , pero 
i ose ba confirmado. D e s p u é s del 
j r a n movimiento de compras l a se-
nana pasada c r é e s e que es razona-
ile esperar u n a c a l m a temporal en 
a demanda. 
A l c i erre no h a b í a a z ú c a r e s en 
Srme a menos de 3 tres octavos cen . 
avos, con compradores a 5 cinco 
l ieciseis centavos. E l precio local 
"uó de 5 . 0 9 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
ívanzó en l a m a ñ a n a de hoy por 
lausa de las noticias c a b l e g r á f i c a s 
•eferentes a escasez de a z ú c a r en 
luciS,, pero estas ganancias no ee 
nantuvieron cediendo los precios co-
no resultado de l a l i q u i d a c i ó n . P a -
'ecía prevalecer en el mercado l a 
j o i n i ó n de que, d e s p u é s del gran 
aovimiento en crudos y refinado de 
a semana pasada, e l a z ú c a r crudo 
tetará m á s bajo has ta que las ref i -
n e r í a s se vean obligadas a rea l izar 
compras adic ionales . 
E l mercado a b r i ó del punto b a j a 
a u n a a lza de 8 puntos y c e r r ó des-
de s i n cambio a un a l za de 5 pun-
tos. L a s ventas se est imaron en 18 
mil toneladas . 
Agosto 330 
Septiembre . 338 344 338 340 340 
Dic iembre . 338 341 338 339 339 
E n e r o 332 
Marzo . . . 322 325 320 320 320 
Mayo . . . 333 333 330 330 330 
A Z U C A R R E P I N A D O 
No hubo cambios en los precios 
de hoy fuctuano l a l i s ta desde 6.40 
a 6.75 centavos. Solamente se a n u n . 
c iaron muy moderados negocios, lo 
que se cons idera n a t u r a l , d e s p u é s 
del importante movimiento de com-
pras de l a semana pasada. L a s r e -
f i n e r í a s e s t á n m á s o menos demo-
radas en los embarques. 
L a s noticias del Oeste indican que 
las condiciones del tiempo p a r a l a 
remolacha eon buenas y que l a co-
secha, aunque t a r d í a e s t á haciendo 
r á p i d o s progresos. 
E l mercado de futuros refinado 
estuvo n o m i n a l . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , ju l io 28 . 
L a s ventas persiguiendo benefi-
cios inmediatos probablemente ins-
piradas por otra r e d u c c i ó n en los 
precios del p e t r ó l e o continental,' so-
lamente contuvieron en ocasiones el 
movimiento de a lza de los valoree, 
movimiento que e n t r ó hoy en octa-
v a s e m a n a . 
L a s grandes compras de comunes 
de la United States Steel hasta an-
tes del c ierre, que dieron una ga-
nancia de 2 y medio puntos a 10 4, 
la c o t i z a c i ó n m á s elevada en v a r i o » 
meses, se i n t e r p r e t ó en algunos c írcu 
los como i n d i c a c i ó n de que el divi-
dendo extra de 50 centavos a d e m á s 
del t r imes tra l ordinario de $1.25 so-
bre las comunes, se m a n t e n d r í a en 
la r e u n i ó n que c e l e b r a r á m a ñ a n a l a 
J l in ta de Direc tores . 
Se n o t ó persistente a c u m u l a c i ó n 
en el grupo ferroviario a / e s a r de 
la p u b l i c a c i ó n e informes a d i c i o n a - ¡ 
les s o b r ó las uti l idades de junio que 
resul tan desfavorables comparadas 
con las del mismo mes del a ñ o pa-
sado. Nuevos tipos altos para 19 2 4 
se establecieron en este grupo por 
L a k a w a n a , R o c k I s land , Southern 
Paci f ic , Southern R a i l w a y preferi -
das, Ba l t imore y Oblo preferidas e 
I l l inois Centra l preferidas.' 
L a s noticias acerca de que el Go-
bierno de l P e r ú h a b í a restringido 
las operaciones de l a Cerro del P a s -
co Cooper Company m o t i v ó algunas 
ventas de estas acciones que mos-
traron una p é r d i d a neta para el d ía 
de unos cinco octavos puntos . L a 
mayor parte de las d e m á s acciones 
c u p r í f e r a s se mantuv ieron en a lza 
debido a l aumento del precio del 
metal que se cotiza a m á s de trece 
cenetavos. 
Debido ¡a l a cr i s i s porque a r a -
viesa la conferencia de Londres so-
bre el asunto de las g a n a n t í a s para 
el e m p r é s t i t o a l e m á n , el mercado de 
cambios estuvo en b a j a . L a l ibra 
esterl ina d e s p u é s de abr ir un centa-
vo m á s bajo se repuso l igeramente 
cerrando alrededor de $ 4 . 3 9 cinco 
cotavos. 
L o s francos franceses se movie-
ron dentro de l í m i t e s estrechos. 
C A S A B L A N C A , ju l io 2 8 . v 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Tiempo lunes siete a . m . Golfo 
de M é j i c o y Mar Car ibe buen tiempo 
b a r ó m e t r o normal , vientos este al 
sur moderados. A t l á n t i c o norte A n -
tillas, buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos este a l sur moderados y fres-
cos . P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo 
hoy y el martes terrales y brisas 
frescas turbonadas . 
Observatorio Nacional . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
í tEBCAI»0 D E GRANOS 0 3 CKXO'AO-O 
Sjntregas rutaras 
B O L S ñ D E 
C H I C A G O . Julio 28. 
x a i a o 
J u n o . . . , 
Septiembre 
, Diciembre., 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , ju l io 28 . 
L a s cotizaciones de los bonos se 
abrieron paso moderadamente en la 
s e s i ó n de hoy, que se c a r a c t e r i z ó 
por l a r e p o s i c i ó n de las emisiones 
b r a s i l e ñ a s , a causa de las noticias 
informando que el Gobierno i r a s i -
l e ñ o estaba a punto de terminar la 
r e v o l u c i ó n de Sao Pau lo . Se n o t ó 
u n a demanda ac t iva p a r a los bo-
nos de servicio p ú b l i c o y v a r i a s emi-
siones industr ia les , pero loa bonos 
ferroviarios tropezaran con opera-
ciones buscando beneficios d e s p u é s 
de una d e m o s t r a c i ó n de fuerza en 
las pr imeras h o r a s . 
E l acontecimiento m á s significa-
tivo del d í a en los c í r c u l o s de i n -
v e r s i ó n fiué l a pronta suscr i ipc ión 
de nuevas emisiones de bonos, que 
ascendieron a m á s de c incuenta mi -
llones de pesos, c i f ra que excede a 
todo é l volumen de la semana pa-
s a d a . E l mercado r e s p o n d i ó bien al 
ofrecimiento de dos emisiones de l a 
Canadian Nat iona l R i a l w a y con un 
valor de tre inta mil lones de pesos. 
L o s bonos b r a s i l e ñ o s avanzaron 
de 1 cas i a 3 puntos, f igurando en-
tre ellos R í o Janoiro del 8, Sao P a u -
lo del 8, Gobierno b r a s i l e ñ o del 8 
y Centra l R a i l w a y del 7 , 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , ju l io 2 8 . 
E s p é r a s e que pronto se anuncia-
r á n los detalles p a r a l a reorganiza-
c i ó n de l a A m e r i c a n S u m a t r a Tobac-
co C o m p a n y . 
L o s banqueros h a n estado t r a b a -
jando sobre e l p r o g r a m a que tiene 
por objeto hacerse cargo de $. . . 
3 . 2 5 6 . 0 0 0 en bonos y v e n c e r á n el 
p r ó x i m o a ñ o . E s t a s obligaciones que 
l levan e l 7 por ciento de i n t e r é s se-
r á n amort izadas e l 1 de junio de 
1924 . 
L a s operaciones de l a c o m p a ñ í a 
en los ú l t i m o s a ñ o s no han sido s a -
tisf ector ias . 
R E V I S T A D E C A F E 
. , ( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , jul io 2 8 . 
E l mercado de futuros en c a f ó 
estuvo activo e i rregu lar hoy. P e r -
d i ó 67 puntos c o t i z á n d o s e a 15 pa-
r a septiembre, d e s p u é s de abr ir ba-
jo l i q u i d a c i ó n debido a las noticias 
de que los rebeldes h a b í a n capitu-
lado y que los embarques de San-
to^ p o d r í a n reanudarse pronto en 
g r a n escala. D e s p u é s se repuso par-
cialmente e l mercado con motivo de 
Como ''•explicación a la reciente 
fuerza de las acciones comunes y 
'preferidas de l a Internac ional R a i l -
w a y de Centro A m é r i c a se d á el 
reciente informe semi-anual de las 
uti l idades con u n dividendo de 11 
pesos por cada a c c i ó n c o m ú n y el 
hecho de que el control de la com-
p a ñ í a h a pasado definit ivamente de 
manos b r i t á n i c a s a americanas . Se 
tiene entendido que l a compra ame-
r i c a n a de esta propiedad ha sido 
aprobada por los funcionarios del 
Gobierno de los E s t a d o s Unidos, a 
causa del v a l o ? e s t r a t é g i c o del fe-
r r o c a r r i l en e l caso de hosti l idades 
en e l O c é a n o P a c í f i c o , part icu lar-
mente en el caso de a v e r í a s a l C a -
n a l de P a n a m á . 
los cablegramas de R í o Janeiro", 
anunciando f irmeza. Cerró de 10 a 
33 puntos b a j a n e t a . 
L a s ventas se es t imaron en sa -
cos: 76 .000 . 
Mes C i e r r e : 
S e p t i e m b r e . . - . . mm . . 1 5 . 4 0 
Octubre *.* , . 1 5 . 4 0 
Novimebre 1 4 . 7 0 
Dic iembre 1 4 . 7 0 
Marzo 1 4 . 0 0 
Mayo , . , , . . . . . 1 3 . 7 0 
J U N T A D I R E C T I V A f 
E n l a m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó 
s e s i ó n la J u n t a D i r e c t i v a de l a L o n -
j a del Comercio de la Habana , ba-
jo la priesidencia del s e ñ o r T o m á s 
F e r n á n d e z Boada , con la concu-
rrenc ia de los s e ñ o r e s Armando 
F o n s , Honorato M a r t í n e z , J o s é B a -
l l o s t é , Rafae l P é r e z , F r a n c i s c o G u -
t i é r r e z , J o s é L l a m a s , E v e r a r d o 
Acevedo y actuando de secretario e l 
doctor Antonio M . de A y a l a . 
L A F E R I A D E M U E S T R A S 
Se d e s i g n ó a l s e ñ o r Presidente, 
como Delegado a la segunda / e r i a 
Internác iona i l de Muestras de la 
Habana , y como Suplente al Conta-
dor, s e ñ o r A r m a n d o P o n s . 
A R A N C E L E S 
Se •dirigirá una c i rcu lar a todos 
los socios para que indiquen lo que 
est imen conveniente, a fin de infor-
m a r a la C o m i s i ó n E s p e c i a l de la 
F e d e r a c i ó n de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s que estudia el proyecto de 
Aranceles de A d u a n a s de la Reioú-
b l i c a . 
L O S C O M I S I O N I S T A S 
Contestando a atento escrito de 
la A s o c i a c i ó n de Representantes de 
F i r m a s E x t r a n j e r a s , la Direct iva de 
l a L o n j a les r ecuerda que el plazo 
para presentar los poderes que los 
acreditan como tales, ha sido am-
pliado y v e n c e r á en 31 de octubre 
venidero . Que entiende que en sus 
operaciones la responsabi l idad pe-
c u n i a r i a es del mandante; pero que 
se emplea la frase de responsabil i-
dad so l idar ia porque el Comisionis-
ta no puede considerarse como un 
instrumento, irresponsable, y a que 
e s t á obligado, moralmente sute to-
do, por el prestigio de su p r o f e s i ó n , 
a que los contratos que concierte 
se l leven a feliz t é r m i n o . 
L A S C O M P R A S P A R A A L M A C E -
N I S T A S D E L A H A B A N A 
A v ir tud de p e t i c i ó n de los se-
ñ o r e s Pedro I n c l á n y C a . para que 
se permita a los Compradores por 
Cuenta Aflena representar t a m b i é n 
a los Almacenis tas de esta capital , 
se acuerda que no es posible com-
placerles porque los Es ta tutos no 
autorizan esa clase de corretajes en 
l a L o n j a y t r a t á n d o s e de preceptos 
reglamentarios s ó l o la j u n t a gene-
r a l puede revisarlos i 
i I N F O R M E S 
L a J u n t a se d i ó por enterada de 
varios informes emitidos a l a D i -
r e c c i ó n de Comercio , al s e ñ o r C ó n -
su l general de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina , al s e ñ o r Admin i s t rador de la 
Z o n a F i s c a l de B a r a c o a , e t c . , e tc . 
L A C U P U L A 
Se e s t u d i ó un proyecto de mejo-
r a y embelleciimiento de la c ú p u l a 
del edificio s o c i a l . 
M O V I M I E N T O D E S O C I O S 
Aceiptando los informes del Co-
m i t é de .Admisiones , se aprueban 
el ingreso de los siguientes socios 
e n sus c a t e g o r í a s respectivas: 
P r i m e r a C a e t g o r í a : 
Alberto Santiso (que e r a de l a 
t e r c e r a ) , San Ignacio 14, H a b a n a . 
C u a r t a C a t e g o r í a : 
S á n c h e z y C a . , Consulado 71, H a -
bana . 
J o s é Garc ía y H n o . , 10 de Octu-
bre 408 ( V í b o r a ) , H a b a n a . 
G i m é n e z y C a . , 10 de Octubre 
482 ( V í b o r a ) , H a b a n a . 
Quen Chong, C a s e r í o de L u y a n ó 
34 1|2 ( L u y a n ó ) , H a b a n a . 
J e s ú s R ivero y H n o . , Meireles 
s in n ú m e r o ( C a l a b a z a r ) , H a b a n a . 
S . V á z q u e z y H i ñ o . , Maceo 19 
( A r t e m i s a ) , H a b a n a . 
R i v a s y C a . , S a n t a B á r b a r a s in 
n ú m e r o ( B a i n o a ) , P i n a r del R í o . 
A lvarado y H n o . , V a l d é s 16 ( G ü i -
n e s ) , H a b a n a . 
Manuel Vicente T o r r e s , San A n -
tonio s in n ú m e r o ( R i n c ó n ) , H a b a -
n a . 
Q u i n t a C a t e g o r í a : 
L a u r e a n o Huergo, 12 y 21 ( V e -
dado) , H a b a n a . 
Fructuoso Nieto, Capdev i la ( V e n -
to) , H a b a n a . 
Antonio M a r t í n e z , 10 de Octu-
bre 7 ( R e g l a ) , H a b a n a . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Diciembre 
















P R E C Í O 
CENTAVOS 
m V O R K 
Cierre 
American Eeet Sugar 42% 
American Chii 122% 
American Car Foundry 172 












American Ir.cc-r, Corp. . . 
American Locomotive. . * . 
American Smelting Ref. . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg. Co. 
American ¿"umatra tobáceo. 
American Moolen 
Anaconda Copper Mining. . 
Atc lüson 
Atlantic 3ulf and West í . 
Baldwin L/ocomotive Works. 
Baltimore ynd Ohiu 
Bethlhem Steel 
California Petioleum 22Vi 
.•Batrejfas fn^nras 
Juiio 13.27 13.42 
Septiembre. . . . 13.25 12.50 























Julio . . . , 
Septiembre 






" r E R C A D O I>2> V I V E B E S 
N U E V A Y O R K , .Julio 28. 
Trigo rojo, invierno, 1.48 1|2., 
Trigü duro, invierno, 1.50 112. 
Avena, de 71 a 74. 
Afrecuo, a 23. 
Harina, de 7.65 a 8.25. • 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca a 15.?' 
Centeno, a 107 
Maíz a 1.23. 
Oleo a 14.50. 
Aceite semilla de algodón, a 13.00. 
Papas de 1.75 a 2.25. 
ArrcK Fancy Head, de V 1(2 a 8.. 
Bacalao, de 10.00 a 12.00. 
Cebollas de 0.75 a 1.75. 
Frijol«s, a 8.75. 
URSCASO 3E VTVSBSS 
SE CHICAGO 
C H I C A G O , Julio 28. 
Los siguientes precio* reglan a la ho-
ra dal cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.35 1|2. 
Trigo número 2, duro, a 1.35. 
Maíz número 2, mixto a 1.10 1|2. 
Maíz número 2, amarillo, de 1.10 1[2 
a 1.11. 
Avena número 1, blanca, de 53 314 
a 55. 
Manteca, a 13.42. 
Centeno, a 91 1|2. 
Costillas, a 12.00., 
XiAS P A P A S E N CBttCAOO 
C H I C A G O , Julio 28. 
L a s papas blancas de Mlsouri y K a n -
sas, en sacos, se cotizaron de 120 a 
1.&0 quintal. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z Ü C A P 
Cánadián. Pacific 
Cerro de I'ascCo 
Chandler Motor , 
Chesapeake and Ohid^Ry. . . 
Olió Milw. áiul St . Paul com, 
C h . , Milw. anch St . Paul pref, 
Chic, and N . W 














Fir-m« estuvo ayer el mercado lo-
c a l de a z ú c a r . 
P o r los distintos puertos de l a 
R e p ú b l i c a se exportaron 94,063 s a -
cos de a z ú c a r . 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , ju l io 28 . 
H a n llegado a este mercado no-
ticias acerca de las graves condicio-
nes que prevalecen en Connecticutt 
y Masssachussettes. Algunos de los 
que han sembrado tabaco para un 
n ú m e r o de a ñ o s , dicen que l a se-
q u í a es l a peor que se ha regis tra-
do en los ú l t i m o s cuatro lustros, y 
que promete una p é r d i d a de mil lo-
nes de pesos a menos de que cai -
gan copiosas l luv ias dentro de l a 
p r ó x i m a semana a diez d í a s . 
Aunque se nota m e j o r í a en los 
c í r c u l o s manufactureros l a deman-
da en los mercados de la hoja s ó l o 
a lcanza para atender a las m á s i m -
periosas necesidades del consumo, 
s i bien las capas de S u m a t r a y J a -
va se han movido bastante bien. T a n i 
pronto como l a c a l m a est ival t ermi-
ne los comerciantes en r a m a , que 
saben que loa manufactureros no 
disponen de grandes existencias, es-
peran un animado movimiento de 
compra . 
Connecticut; , semi l la de H a b a n a , 
peso f i jo: Tr ipas de semi l la , 8; ca-
pas medianas 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75, capas 
c laras , 90; T r i p a s del E s t a d o de N . 
Y o r k , 8 a 1 0 . 
Puerto Rico , peso actua l : Grados 
superiores, 85 a 90; segundos,. 70 
a 75; Rezagos, 50 a 5 5 . 
Wiscons in , peso fijo: s emi l la d é 
H a b a n a , clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur , 
40 . 
Obio peso actua l : Cebbardt tipo 
B , 35; L i t t l e Dutch , 35; Z i m m e r , 
35; tr ipas de Obio 8 a 10 . 
Pennsy lvan ia , peso ac tua l : T r i -
¡ p a s de h o j a ancha: 8; hoja ancha 
tipo B , 30 a 35 . 
Connecticutt peso actua l : ¡Tripas 
de, h o j a ancha , 10; segundas 90 a 
150; capas c laras , 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 6 5 . 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó 
quieto, con vendedores de Cuba , a 
3 . 2 8 centavos l ibra , l ibre a bordo. 
F i r m e a b r i ó t a m b i é n el merca-do 
amer icano: al medio d í a los pre-
cios eran sostenidos. 
Se vendieron 15,000 sacos de 
a z ú c a r de C u b a a 3 .o |16 centavos 
l ibra , costo y flete, ^ l a Nat ional 
Sugar C o . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Muelen actualmente s ó l o los cen-
trales Pres t en y Santa L u c í a , en 
Or iente . 
A l cerrar ayer el mercado ú o íJueva 
York s'e cotizaba el algodOu como s i -
gue: 
Julio. . -. r., . t.¡ . . . . . » 
Octubre. . ,., . 29.34 
Diciembre. . 28.35 
Enero (1925). 28.50 
Marzo (1925). .< ,„ 28.60 
Mayo (1925) . 28.68 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S. A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r r e n u n c i a del s e ñ o r Telesforo 
F e r n á n d e z , se hizo cargo* de l a Agen-
c ia del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
el Per ico , el s e ñ o r Servando S o l í s , 
con cuyo s e ñ o r t e n d r á n la bondad de 
entenderse nuestros euscriptores de 
aquel la localidad desde el d ía pr i -
mero del actual . 
H a b a n a , 29 de ju l io de 1924. 
J O A Q U I N P I N A , 
Admini s trador-Gerente . 
, 5d-29 
Hotel "Regina 
I D E 
J O S E A L V A R E Z 
x - P r o p i e i a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R. M. de Labre 119. Teléfonos: M-5956 y 5355. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construida, cuenta 
con espléndidas habitaciones artísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de ucua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de 11}4 a 1 J^. ' 
Comida de 6 V 2 a 9 P. M. 
El servido y la comida es superior al predo. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tre* años 
Cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitadones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
Coca Cola . 
Col Fue l . . 
Consolidated Gas " ' ' * • • 
Corn Products . ' * * ' 
Cosden anCN Cu. . * * * * 
Crucible Steel. . ' * * ' ' ' 
Cuban American s u - * '¿J-'é 
Cuban c a n . S u ^ ^ 
Cuban Cañe íiuga^ 
Davidson. 
White Motor Co* 
E r l e . . . . , , 
Er ie F i r s t . 







Gulf Statas Steel. 
Hudson Motor Co. 
Illinois Centra1. R . r 
Inspiration. . . . . 
International Paper. 
Internatl tul. and tel 
Internatl. Mer. Mar, 
Internatl. Mer. aMr 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. 
Kennecott Copper. 
Kelly Springfitld tire. 
Lehigh V a l h y 
Maracalbo 
Miami Copper 
Missouri Pacific Railway. 
Missouri Pacil'io preferida! 
Marland Oil 
Mack trucks Inc. , 
Maxwell Motor A . , , . 
Maxwell Motor B . . . , . 
N . Y . Central and H 
N Y N l i and H _ 
North^n Paccific 
National Biscuit 
National Leaá '. . , 
Norfolk anc AVestern Ry . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl . and tran. Co. 
Pan Am. l't. Class B . , . . 
Pensy lvannía 
Peoples C a s . . , 
Pere Marc¿uette . 
Pierce Arrow 
Pitts and W.4 Virginia. . , , 
Pressed Steel Car. . . , ..- . 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Fure Oil 
Producers and Refiners Oil. . . 
Royal Dutch N . Y . E x Rights. 
Ray Consol. . ... , 
Reading , 
Republic Iron and Steel. . , 
Replogle Seel. . . ' ,-
St . Louis and St. Francisco. 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific. .. , . . . ,. 95% 
Southern Railway 68! 
Studebaker Corp 3?; 
Stdard Oil o í New Jersey. . . o5'J 
So Porto Rico Sugar 75H 
Skelly Oil 1SJÍ 
Stewart Warner Btjí 
Shell Union Oil . . . !£ 
Union Pacific. . . . . . IfBí 
United F r u i t 20á 
U S. Industrial Alcohol. . . . ,, 'dVt 
U . S . Rubber. . . . . . . . . . . 35% 
U . S. Steei . . . . . . ,.. . . . . m . W3 
Utah Coppor. . . . . S i$k 
Wabash preferidas A . . .. ¡i . . f&k 
Westinghouse. . . . .« . m « • ^ 














































D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. -
ABIERTA TODOS LOS. DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
1 
FARMACIAS QÜE ESÍA-
R A N A B I E R T A S HOY 
MARTE3 
Concordia 200 
San F r a n c i s c o y. Lawton. 
P é r e z y YiHanueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F lore* 
Cerro n ú m e r o 458, 
C h u r r u c a n ú m e r o , 96. 
17 entre K / L (Vedado), 
Carlos I I I y Oquehdo. . 
Concordia / C h í u e i i d o . , , 
San Miguel / " L e a l t a d . 
Salud y Gervasio. 
Gal iano núni ' iro b6. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 3 2 8. 
Consulado y Colón . 
A g u i l a y Barce:oDa. 
Teniente K e y j Composteis. 
Tejadi l lo y Compostela. 
Montp n ú m e r o 138. 
Compostela 7 Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte número 
Romay, contiguo al número ^ 
Condesa / Campanario. 
35 2, ( V e d a d o ) . . 
10 de Octubre n ú m e r o 4*' 
Milagros n ú m e r o 42. 
23 entre 2 y 4 (Vedado)-
F U M f l O ñ L L I HOIISC 
«57-259 West * * T * ¿ 6 £ ' l ¡ n & 
(entre Broadway y 
Ave) ' — cub*' Oran caBa de h u é ^ t á » » . 
na. 
nes. con todos loi a d e l a n ^ ^ 
demos y situada en «1 ^ . 
rrio residencial. ¿arft 
dos y arreglos especiales p 
millas. -«raft^1» ' Esmeradla cocina 
criolla. .«.TT^íMnnSET Cable: "FUMHOUo^__ 
c 4331 16 m i c sic-o 
3 
r para cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
perviclo del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
lé fono A-6301. P a r a el C e r r o y Je-
sús del Monte l lame al 1-1994. P a r a 
Marianao, Co lumbia , Pogolott i y 
Buen Ret iro 1-7090. 
S E G U N D A S E C C I O N 
ú n i c a ^ L a Prensa Asociada es la  
que posee el derecho de ut i l izar pa-
r a reproducirlas , las noticias cablü-
gr^ficas que en este D I A R I O se pu-
blfqett-, así como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
j 
C O N G R A N D E S D E M O S T R A C I O N E S D E 
J U B I L O P O P U L A R P E N E T R A R O N E N 
S A O P A U L O L A S T R O P A S L E A L E S 
r R A N CANTIDAD D E M A T E R I A L D E G U E R R A D E T O D A S 
H ASES F U E O C U P A D O P O R L A S T R O P A S . Q U I E N E S S E 
A P O D E R A R O N A D E M A S D E INFINIDAD D E P R I S I O N E R O S 
A n t e l a P r e s i ó n d e l o s F e d e r a l e s , l a s F u e r z a s r e b e l d e s 
s e E s t á n R e t i r a n d o e n t r e n c o n D i r e c c i ó n a l N o r o e s t e 
OCUPADA L A C I U D A D D E SAO P A U L O , P R I N C I P A L B A L U A R T E 
DF LOS R E B E L D E S , E L P U E B L O BRASILEÑO NO T A R D A R A E N 
V O L V t R A L A N O R M A L I D A D , A S I S O C I A L COMO E C O N O M I C A 
que desde el comienzo de la revo-
l u c i ó n hace dos semanas, los muertos 
y heridos entre la p o b l a c i ó n c i v ú 
ascienden de 1 .000 a 3 . 0 0 0 hom-
bres . 
L A S F U E R Z A S R E B E L D E S F U E -
R O N D E S A L O J A D A S P O R L O S 
F E D E R A L E S 
R I O J A N E I R O , ju l io 28 , 
L a s fuerzas rebeldes han sido de-
salojadas de la c iuaad de Sao Paulo 
por las tropas federales que h^p. 
emprendido ahora su p e r s e c u c i ó n , se-
K i o J A N E I R O , jul io 2 8 . , 
riN comunicado oficial pubhcaao 
eu la m a ñ a n a de hoy por el 
gobierno referente a la s i t^a-
)U en Sao Paulo , dice: . 
"Las tropas leales c o n t i n ú a n de-
aslojando a los rebeldes de sus po-
siciou0.s, r e t i r á n d o s e estos a lo l a r -
go de todo é l frente. Hemos captu-
rado fusiles, ametral ladoras y m u -
niciones, as í como un cpnsiderable 
número de prisioneros todos los 
cuales declaran que se va re lajando 
la moral entre los revolucionarios , 
quienes se hal lan agotados a causa 
de los esfuerzos hechos durante los i g ú u 41 comunicado dado a l a publi 
úHimos d í a s . 
"Capturamos las oficinas de l a 
Estación del Norte y un tren com-
puesto de una locomotora y varios 
carros, equipados con ametral lado-
ras y un c a ñ ó n de a r t i l l e r í a de mon-
taña. Nuestra a r t i l l e r í a e s t á hacien-
do apreciables progresos en la con-
oentración del fuego sobre á r e a s 
convenientes, 
" E l hecho m á s notable de todos 
es el a'/ance obtenido por las fuer-
zas leales entre ayer y hoy". 
M N O R M A L I D A D S E E S T A R E S T A -
B L E C I E N D O E N E L B R A S I L 
NUEVA Y O R K , jul io 28 , 
E l movimiento revolucionario de 
Sao Paulo, B r a s i l , e s t á a punto de 
terminar con una victoria para e l 
gobierno, s e g ú n una i n f o r m a c i ó n de 
fuentes a u t é n t i c a s recibida hoy por 
una c o m p a ñ í a c a b l e g r á f i c a de esta 
ciudad. Anuncia que las condiciones! do la o c u p a c i ó n de Sao Paulo , dice: 
están volviendo r á b i d a m e n t e a l a " L a s fuerzas leales .entraron v ic-
normahdad, | toriosamente en Sao Paulo , siendo 
•' l recibidas con gran entusiasmo por la 
T E R R I B L E E P I D E M I A D E 
A N T R A X E N M U C H O S D E 
L O S E S T A D O S D E 
N O R T E A M E R I C A 
M E M P H I S , T E N N , , julio 28 . 
E l Senador Kenneth D . M c K e -
llar, de Tennessee, e n v i ó hoy un 
telegrama al Secretario de Agr i -
cultura, Wallace, pidiendo urgen-
temente la ayuda federal para la 
c a m p a ñ a iniciada contra una epi-
demia de ántrax desarrollada en 
varios de los estados meridionales 
de la U n i ó n . E n su telegrama Mis-
ter McKel lar informa a Mr. W a -
liace que esa enfermedad ha 
hecho apar ic ión "con gran v iru-
lencia" en unos 25 condados de 
Mississ'¿ipi, cinco de Tennessee, 20 
de Arkansas y en varios distritos 
de Louis iana , s e ñ a l a n d o t a m b i é n 
la apar ic ión de la misma en la 
parte Sudeste de Missouri. 
C A S T I G O P A R A T O D O S L O S 
C U L P A B L E S D E L A M U E R T E 
D E L V I C E - C O N S U L I M B R I E 
L O P I D E E L G O B I E R N O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S A L D E P E R S I A 
E N U N A N O T A M U Y E N E R G I C A 
E L G O B I E R N O D E W A S H I N G T O N 
C R E E G R A V E L A S I T U A C I O N 
E S P E R A Q U E E L G O B I E R N O D E 
F E R S I A S U F R A G U E L O S G A S T O S 
D E L T R A S L A D O D E L C A D A V E R 
G R A N D E S A G A S A J O S L E 
F U E R O N T R I B U T A D O S A L 
S R . Z A R R A G A E N E S P A Ñ A 
cidad al medio d í a de hoy por el 
Ministerio de la G u e r r a . 
E l comunicado dice: 
" L - i c iudad de Sao Paulo ha s i -
do evacuada por los revolucionarios, 
contra los cuales las tropas federa-
les han iniciado una e n é r g i c a per-
s e c u c i ó n , 
" L a s c iudác íes de Sorocaba, Mai -
r ink , I t u , A r a c a t u b a y Mogy Mir in , 
son los puntos probables a los cua-
les los rebeldes se e s t á n re t irando. 
Todcs ellos han sido ocupados por 
tropas federales pertenecientes a las 
guarniciones de los estados de P a -
r a n á , Matauroso y Minascara i" , 
E L G O B I E R N O D E R I O J A N E I R O 
A N U N C I A L A O C U P A C I O N D E 
S A O P A U L O 
S A N T O S , jul io 2 8 . 
U n comunicado oficial publicado 
por el gobierno b r a s i l e ñ o anuncian-
D O N J U A N V A Z Q U E Z M E L L A 
S E A S O C I A R A A L H O M E N A J E A 
L A M E M O R I A D E L A D E L A N T A D O 
E L I L U S T R E O R A D O R H A B L A R A 
E N E L G R A N T E A T R O V A L D E S 
T O D O H A C E P R E S U M I R Q U E 
L A S F I E S T A S D E D O N P E D R O 
M E N E N D E Z S E A N G R A N D I O S A S 
SE F E S T E J O L A E V A C U A C I O N D E 
SAO P A U L O P O R L O S R E B E L D E S 
p o b l a c i ó n l iberada . E l alegre repi-
queieo de las campanas de los templos 
y el ruido de las sirenas y silbatos 
SAís'TOS, B r a s i l , jul io 28 . - . de la3 f á b r i c a s , a c o m p a ñ ó a las ma-
Las sirenas de todas las f á b r i c a s í nifestaciones de s i m p a t í a del pueblo , 
y yapóres estuvieron sonando esta i L o s i'ebeldes se e s t á n ret irando por 
.mañana en Santos con motivo de los! el f errocarr i l de Sao Paulo y Soro-
rumoreí que c ircu laron referentes a j cabana en d i r e c c i ó n a B a u r o , en el 
que los revolucionarios había.n aban- ' noroeste". 
donado a Sao Paulo durante la no- i L a esperada reaper tura de \ o » 
•bancos de esta c iudad, anunciada che y que las trocas del gobierno 
se hablan apoderado de la c i u d a d . 
Hasta f,hora no se S a podido obte-
ner c o n t i r m a c l ó n de los r u m o r e s . 
E L " J O R N A L D O C O M E R C I O " 
ANUNCIO L A E V A C U A C I O N D E 
S A O P A U L O 
BUWNOS A I R E S , jul io 2 8 . 
E i corresponsal de " L a N a c i ó n " , 
en Río Janeiro anuncia que el " J o r -
nal do Comercio", ó r g a n o del gobier-
no brasi leño, ha colocado un aviso 
en Is fachada de sus oficinas en R í o 
Janeiro declarando que los revolu-
cionarios de Sao Paulo abandonaron 
para hoy f u é pospuesta por l a reso-
l u c i ó n del gobierno prorrogando 
hasta fine^ del presente mes las dis-
posiciones que tiene dictadas en re-
l a c i ó n con los negocios. 
E l despacho de los cargamentos 
de c a f é se e s t á haciendo con toda 
rapidez y es probable que las exis-
tencias disponibles en los almacenes 
de esta ciudad se agoten dentro de 
cuatro d í a s . L o s embarques del sá -
bado ascendieron a 700,000 sacos. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S B R A S I L E 
X O S E V A C U A N L A C I U D A D D E 
S A O P A U L O 
la ciudad en la madrugada de hoy y B U E N O S A I R E S , ju l io 2 8 . 
huyeron hacia el interior, dejando; E l Ministro de la G u e r r a B r a s i l e -
toda la ciudad üe Sao Paulo en m a - | ñ o h a anunciado hoy oficialmente 
aos de las fuerzas del gobierno. | que d e s p u é s de 23 c í a s de lucha ca-
Agrega que los revolucionarios | s i •continua, las fuerzas revo-
D e nues t ra re<lacc ión en New Y o r k 
Hote l A l a m a c , B r o a d w a y y Cal le 71, 
ju l io 2 8 , 
Nos comunican de A v i l é e , donde 
se le ha recibido con todos los ho-
nores, l a l legada de nuestro quer i -
do c o m p a ñ e r o Miguel de Z á r r a g a , 
jefe de ia r e d a c c i ó n ' del D I A R I O 
D E , L A M A R I N A de l a H a b a n a en 
N u e v a Y o r k y enviado especial de 
A B C en l a gran m e t r ó p o l i norte-
a m e r i c a n a . Dice a s í dicha comuni-
c a c i ó n : ) 
" L a s * c r ó n i c a s del joven e infat i -
gable maestro del periodismo, que 
no necesita p r e s e n t a c i ó n alguna, en 
el i m p o r t a n t í s i m o . diario madri le -
ñ o y eus informaciones c a b l e g r á f i -
cas a l autorizado ó r g a n o hispano-
cubano, son saboreadas con delec-
t a c i ó n por ios lectores de buen 
gusto . Y" si a ñ a d i m o s que una 
gran parte de esas c r ó n i c a s e in -
formaciones ha sido dedicada a la 
propaganda en E s p a ñ a y N o r t e a m é -
r i c a de las fiestas avi les inas en ho-
menaje a Pedro M e n é n d e z , ponien-
do en ellas el m á s vivo i n t e r é s y 
el m á s f é r v i d o entusiasmo, h a b r á 
que convenir en que es grande la 
deuda de gratitud c o n t r a í d a por los 
avilesinos amantes de su pueblo 
con el notable escritor, • que tanto 
y tan noblemente labora por el 
buen nombre d0 ^ Madre E s p a ñ a 
en A m é r i c a , 
" E l s e ñ o r Z á r r a g a viene expre-
samente a A v i l é s p a r a asistir a las 
solemnidades que se organizan con 
motivo de l a t r a s l a c i ó n de los res-
tos del conquistador de la F l o r i d a , 
y t o m a r á parte pronunciando un 
discurso, en l a velada a r t í s t i c a l ite-
r a r i a que se c e l e b r a r á el 8 de agos-
te en el Teatro V a l d é s , E l gran-
diiocuente tribuno don J u a n V á z -
quez de Mel la v i s i t a r á A v i l é s los 
abandonaron la ciudad d e s p u é s de! luc ionanas han evacuado esta ma- primeros d í a s de ago6to para aso 
una fuerte p r e s i ó n real izada por las; ñ a u a la ciudad de Sao P a u l o bajo 
tropas leales y huyeron hacia el i n - j l a p r e s i ó n de las tropas gubernamen-
terior con dos columnas reducidas tales que la s i t iaban y ahora se ha-
en trenes especiales. Dice el bo le - ' l lan en p o s e s i ó n de todo el n ú c l e o 
tín que el General Azevedo estaba! urbano , 
en poses ión de la ciudad de I t u , a l L o s rebeldes huyen hac ia e l inte-
unas ciiarenta mil las al sudoeste d e ' r i o r del B r a s i l en varios trenes es-
Sao Paulo, y que i m p e d i r í a la re-1 peciaLes y en su p e r s e c u c i ó n van 
tirada de los rebeldes. ¡ f u e r t e s contingentes de fuerzas lea-'L * l e s , 
Wj CRUCERO "CURLEW" RECIBIO L o s ú n i c o s lugares pract icables 
OKDENES PARA TRASLADARSE' para su huida son ahora e l Oeste y 
AL BRASIL 
L O N D R E S , jul io 28 . 
" r ^ l bu1tie de guerra b r i t á n i c o 
u ir l ew" ha recibido instrucciones 
Para que se traslade inmediatamente 
üí-asi; desde Tr in idad , s e g ú n a n u n 
"o hoy L o r d Parmoor 
de loS T.nr00 ™ . pre . en la C á m a r a i radio Lores respondiendo 
el Nordeste y los comunicados ofi-
ciales aseguran que las t ropas gu-
bernamentales destacadas en tales 
regiones se hal lan ya en disposi-
c i ó n de dar buena cuenta de « l í o s . 
L a re t i rada de los rebeldes de la 
ciudad de Sao Paulo es secuela de 
un rudo combate l ibrado dentro del 
urbano durante el d í a de 
guit^u m.o i í.-t " i ayer domingo. A l parecer, los fede-
frSa^ón pt! i n iern11 aCerCa de ' ra l e s hic ieron un esmerzo desqspe-
n en el B r a s i l . j rado para contener el avance de los 
iír»r>*c. -.^.^^ A d é r a l e s pero fracasaron en su in-
p ] p^w . F E D E R A L E S O C U - \ t e n t ó . 
E s t a m a ñ a n a a l amanecer, los fe-
derales pusieron en juego varios tan-
ques, lanzados a toda marcha con 
L A S T R O P A S 
^ U L O 
IJENOS A I R E S , jul io 28 . 
Ho-, 
las fúerraa h^010 ?Llclalmente Que t r a ias filas rebeldes ..yendo tras 
hau tmrpH ael gobierno b r a s i l e ñ o ellos la i n f a n t e r í a . A l comenzar es-
^ _ umaao a Sao Paulo , dice u n ! ta a c c i ó n los revolucionarios hab ían desnn .i, ^a-uio, mee un 
K ó n » - -Clb1?0 esta tarde Por " L a 
sil . Procedente de Santos, B r a -
86 I G N O R A 
L L E V A N 
empezado y a la e v a c u a c i ó n , 
Aunque los leales capturaron nu-
merosos prisioneros los jefes rebel-
des, incluso el Genera l Isidoro L ó -
TíitT 1 D 1 ? i E C C I 0 ^ Q U E I pez, lograron huir de ia c i u d a d . Sá-
t Í \ - E L D E S D E bese el comandante rebelde Mi-
'guel Costa no pudo darse a la fu-
ga y se s u i c i d ó . 
Hoy a l medio d ía , cuando los fe-
derales tomaron la capital del E s -
W A S H I N G T O N , julio 28. 
ISo sn han 
do 
recibido indicaciones 
ar hacia donde la s j tado , el Gobernadoi Carlos Campos, 
-Viícuaro' 1 - " ' f e » c i u u uuau 
lo- Las n o ü c i a V m ^ í Clü nao P a u - | b e l d e s o c u p ó de uucvu 
esta zapita s ^ n q l l an llegaci0 a S e g ú n noticias recibid 
al regocijo auP b í f í a n r e f e r ^ i a correspousal de la P i e ! 
r i , > « * 1JU habían o a n o í , ^ i™ , „__x_- „• umores d ¡ i r v i r . w ^ , ^ USad0 los ,en Santos y 
T^-Poco d a í l 1 ° a .del t i e r n o . 
del 
rUera 
ctod q u e ' h a 1 ^ 
g e n t e s al lug 
r ^ í ® 1 ^ 8 Se dirigieron c u a n - | q u e habfa sido depuesto por los re 
nuevo su cargo , 
as hoy del 
ensa Asoc ia-
enviadas el día 18 
de jul io por medio de un mensaje-
ro, en aquel la fecha todo p a r e c í a in-
dicar ya que la moral de los rebel-
des se estaba quebrantando ante la 
imposibi l idad de obtener el apoyo 
de preeminentes ciudadanos de Sao 
Paulo , siendo y a seguro entonces el 
j fracaso del .movimiento revolucio-
nario dentro de breve plazo. 
E n Buenos Aires prevalece Ja im 
p r e s i ó n de que l a noticia de la de-
rrota de los rebeldes p o n d r á fin de 
una vez y para ciempre a la agita-
causado la eva-
en. .er . territorio situado, 
Sao Paulo0' de la ciuda(1 de 
r e v o l u a ¿ a í f r T ° dfe la ciU(iad l)or los 
Vn l e ^ e í o ro u6. COníirmado en 
3a(la S r e ñ a ^ 1 0 0 . POr la E m b a -
ú l e n t e de ¿ i f n ^ t a ^ P i t a L Pro-
^ Estaco , P a ^ e c o , Ministro 
T e b ^ s estal ' nSa;ie dice ios 
. L o s f u n c i í n t en • ^ a d a . 
bao Paulo ban informado 
ciarse personalmerite a los actos de 
homenaje a Pedro M e n é n d e z de 
A v i l é s . E l glorioso orador h a b l a r á 
en el mismo palacio V a l d é s y su 
i n t e r v e n c i ó n p r e s t a r á a l acto s in -
g u l a r í s i m o r e l i e v e . " 
E l s e ñ o r Z á r r a g a ee detuvo unos 
d í a s en P a r í s , asistiendo a la inau-
g u r a c i ó n de las oficinas del D I A -
R I O a l l á , de las que es jefe el Co-
ronel Domingo de Battemberg, quien 
a c o m p a ñ ó a Z á r r a g a hasta San Se-
b a s t i á n , dejando en P a r í s , a l fren-
te de a q u é l l a s , interinamente, a 
nuestro buen y no menos conocido 
c o m p a ñ e r o Ignacio R i v e r o , E n San 
S e b a e t i á n f u é muy obsequiado por 
los periodistas y amigos que a l l í 
tiene el s e ñ o r Z á r r a g a , Luego pa-
só a. Bi lbao, donde p r e s e n c i ó p ó r 
p r i m e r a vez d e s p u é s de ocho a ñ o s , 
una gran corr ida de toros . E n S a n -
tander f u é h u é s p e d del i lustre ex-
Ministro don Ju an R u a n o de la So-
ta, que actualmente es propietario 
del gran p e r i ó d i c o L a Ata laya y 
preeidente de l a A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a de dicha prov inc ia . Y por 
ú l t i m o , al l legar a A v i l é s f u é rec i -
bido por una numerosa y b r i l l a n t í -
s ima c o m i s i ó n en la: que f iguraban 
J u l i á n O r b ó n , director de E l P r o -
greso de Astur ias , iniciador de las 
fiestas Bernardo G . de Candamo, 
i lustre escritor y periodista; Mar-
cos del Tornie l lo , el gran poeta as-
turiano; el s e ñ o r M u ñ i z , presid'ente 
del Club Aviles ino de la H a b a n a ; I 
don J u a n G . P u m a r i e g a , antiguo 
adminis trador del D I A R I O , y L o -
renzo F r a u Marsa l , jefe de la re-
d a c c i ó n del D I A R I O en M a d r i d . 
F.wtá ,pues, <ie enhorabuena nues-
tro querido c o m p a ñ e r o Miguel de 
Z á r r a g a , y le fel icitamos por sus 
é r i t o s , que bien se los merece . T e n -
d r é a l corriente a nueetros lecto-
res de los acontecimi'e.ntos y pro-
gresos de estas tan interesantes y 
s i m p á t i c a s f iestas. 
B A R K E Y . 
W A S H I N G T O N , jul io 28 . 
Inmediatas medidas para mejorar 
la p r o t e c c i ó n de los americanos re-
sidentes en P e r s i a t ra tan de obte-
nerse por el Gobierno americano, 
en v i r tud de l a c o m u n i c a c i ó n tras-
mi i tda a Joseph S . Cornfie ld , Mi-
nistro de los Es tados Unidos en T e -
h e r á n , para su entrega a l Ministro 
de Es tado persa . 
E l texto de la c o m u n i c a c i ó n ame-
r i cana no se h a dado a l a publici-
dad de acuerdo con los ú s o s diplo-
m á t i c o s , en espera de que sea en-
tregada a l Gobierno de P e r s i a , pero 
se sabe que h a sido motivada por 
el a t a q u » realizado por un joven 
persa contra M r s . K a t h e r i n e G . 
I m b r i e , 
A l anunciar el e n v í o . de las dos 
comunicaciones, M r . G r e w dijo que 
h a b í a recibido noticiad del Ministro 
anunciando la entrega de las mis-
mas a las autoridades persas el s á -
bado ú l t i m o . 
A g r e g ó que l a c o n t i n u a c i ó n de la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a y consu-
lar amer icana ei . P e r s i a "depende-
rá de la r e s o l u c i ó n qut adopte el 
Gobierno persa en este caso para 
v indicar los principios de l a ley in-
ternac ional" . 
L a c o m u n i c a c i ó n entregada al Mi-
nistro de E s t a d o persa el s á b a d o , 
indicaba que los Estados Unidos es-
peran que el Gobierno de T e h e r á n 
t o m a r á a su cargo los gastos del en-
vío de un buque de guerra amer i -
cano para traer el c a d á v e r del Vice -
c ó n s u l Imbrie y m o n t a r á n ulSa guar 
dia mi l i tar en la L e g a c i ó n de los 
Es tados Unidos por todo el tiempo 
que se considere necesario , 
' E n c o n c l u s i ó n , l a c o m u n i c a c i ó n 
amer icana dice que el Gobierno de 
Washington no puede por menos que 
considerar de gravedad l a presente 
s i t u a c i ó n . 
L a c o m u n i c a c i ó n que trata de la 
muerte del V i c e - C ó n s u l Imbrie , s i -
gue diciendo en parte: 
"Tengo instrucciones para infor-
mar a usted que el Gobierno de los 
Es tados Unidos se ha enterado con 
profunda inquietud de l a muerte en 
T e h e r á n de su representante consu-
lar M r . Robex-t WT, I m b r i e . 
"Inmediatamente d e s p u é s de co-
nocer las c ircunstancias en que Mr. 
Imbrie h a b í a sido muerto y su acom 
p a ñ a n t e , M r . Melvin Saymour, gra-
vemente herido, el Gobierno de Su 
.Excelencia r e c i b i ó una comunica-
c ión , por conducto de su represen-
tante en Washington y de la L e g a -
c i ó n amer icana en T e h e r á n , infor-
m á n d o l e que m i Gobierno espera-
ba que se d iera adecauda repara-
c i ó n e inmediato castigo a los res-
ponsables de l a muerte y a los que 
por no haber cumplido con su de-
ber, contribuyeron a hacer posible 
este incidente, que no tiene prece-
dente en estos tiempos. 
" M i Gobierno me ha dado instruc-
ciones ahora p a r a que complemente 
las representaciones que y a hice. 
" L o s hechos e s t á n suficientemen-
te establecidos en lo que se refiere 
a todos los elementos esenciales. E l 
representante consular americano 
en T e h e r á n , a c o m p a ñ a d o por un c iu-
dadano americano, fué asaltado bru-
talmente en las calles de T e h e r á n , 
en pleno d ía . Tratando do escapar 
a sus asaltantes, tomaron un ca-
r r u a j e y se ha l laban a considerable 
dis tancia cuando volvieron a ser 
asaltados y o c u r r i ó la tragedia. 
" E s muy desagradable, pero es 
necesario agregar a esta| declara-
c ión , que las noticias que tiene m i 
Gobierno no indican que l a p o l i c í a 
ni las autoridades mil i tares hubie-
sen realizado esfuerzo alguno para 
proteger al representante consular 
americano y aparece, de hecho, co-
mo prueba que el Gobierno persa 
debe investigar que ciertos elemen-
tos mi l i tares part ic iparon en el 
asa l to" . 
C i e n t o 6 9 P e r s o n a s P e r e c i e r o n e n e l 
N a u f r a g i o d e u n B a r c o J a p o n é s e n C a b o N o t o r o 
T O K I O , ju. lO ííft. 
Ciento sesenta y nueve personas perecieron ahogadas en el 
naufragio (¡el "TairéJ Maru"» frente a l Cabo Notoro, a l nordeste 
d i Hokka ido , oeuiTidp í las 10 y 45 de la noche de ayer, s e g ú n 
despacho recibido poi: oi p e r i ó d i c o " H a s a i " , uno de los m á s impor-
tantes de esta capi ta l . 
E l " T a i r e l Mari»" e r a nomlnahnente u n buque de carga, pe-
ro l l é v a l a 1 X 8 imsajercs y una t r i p u l a c i ó n de 54 hombres . Diez y 
oche, pas-.jeros y cinco tr ipulantes l legaron a T o y o h a r a en botes 
sa ivavldas 
L a ¿ a n s a di ¡ t ia i t fragfó a ú n no se ha podido a c l a r a r . E l des-
pacho publicado por el " H a s a i " diee que f u é ocasionado por u n 
choque t on el v ;por " K a n i k u r a M a r u " , pero las noticias recibidas 
por el ' 'Nícl i i N,i*;M", otro p e r i ó d i c o importante, infornian que se 
d e b i ó a haber chocado con las rocas , l iste despacho p r o c e d í a de 
O í a r n . Todas las personas que se ha l laban a bordo del buque e r a n 
jajf'íicsfcf-, 
\ A desastre de anoche h a sido e l segundo ocurrido en los 
a ñ a d í s <lc la marinn japonesa dentro de un mes, siendo e l otro e l 
del v.'VpDr "Matiny;: M a r u " , que e n c a l l ó el 11 de ju l io , con la p é r -
d i d a total d é ia nave, y 57 de los 58 tr ipu lantes . 
D E P U R A F I L F A C A L I F I C A 
U N D O C T O R E L I N F O R M E 
D E L O S D O S A L I E N I S T A S 
T O C A N A S U T E R M I N O L A S 
D E C L A R A C I O N E S E N iA C A U S A 
N A T H A N L E O P 0 1 . D Y WEB 
N O S E C O N O C E A U N E L I N F O R M E 
D E O T R O S C I N C O F R E N O L O G O S 
M U C H A S M U J E R E S Y J O V E N C I T A S 
O C U P A B A N A Y E R L A M I T A D D E 
L A S T R I B U N A S D E L P U B L I C O 
G R A C I A S A L A O P O R T U N A I N T E R V E N C I O N D E L O G A N , 
O B S E R V A D O R A M E R I C A N O E N L A C O N F E R E N C I A , S E 
E V I T O L A R U P T U R A Y E L F R A C A S O D E L A M I S M A 
C U A N D O L O S A N I M O S E S T A B A N M A S A C A L O R A D O S Y E L 
F I A S C O P A R E C I A I N E V I T A B L E , D I J O Q U E P O D I A P R E S E N T A R 
P R O P O S I C I O N E S Q U E S A T I S F I C I E S E N A A M B A S P A R T E S 
L A S P R O P O S I C I O N E S D E M R . L O G A N Y L A S Q U E , A S U V E Z 
P R E S E N T E F R A N C I A , S E C O N O C E R A N M A Ñ A N A E N L O N D R E S 
A C A U S A D E L A F A L T A D E U N A C U E R D O E N L A S E S I O N 
D E A Y E R . S E P E R T U R B A Y R E T R A S A E L P R I M I T I V O P L A N 
D E L A C O N F E R E N C I A Y L A I N V I T A C I O N A A L E M A N I A 
L O N D R E S , jul io 2 S . 
Nuevas proposiciones se formula-
ron hoy por los americanos, duran-
te una r e u n i ó n de los expertos, con 
e l fin de poner t é r m i n o a l a para l i -
z a c i ó n que e s t á n sufriendo las ne-
gociaciones para l a a p l i c a c i ó n del 
informe de los expertos. 
L o s expertos se v o l v e r á n a reu-
n ir a las tres de l a tarde para re-
considerar l a s | p r o p o s i c i o n e á que tien 
den a conci l iar los puntos de vista 
de los banqueros americanos y bri -
t á n i c o s con la actitud do lo? dele-
gados acerca de los casoe de falta 
de cumplimiento por parte de Ale -
mania y sanciones. L o s expertos ex-
presaron confianza en poder l l e g á r 
a un acuerdo en l a s e s i ó n plenaria . 
Se asegura que las bases del pro-
puesto arreglo son una c o m b i n a c i ó n 
del informe que los expertos r i n -
dieron y a con l a p r o p o s i c i ó n del 
primer ministro Theunys , de B é l g i -
ca, en el sentido de citar a los miem 
bros de l a c o m i s i ó n original de D a -
wes antes de adoptar n inguna re-
s o l u c i ó n lo mismo referente a de-
c larar fa l ta por ^arte de A l e m a n i a 
como apl icarle las debidas sanciones. 
E n los c í r c u l o s de la conferencia 
se expresaba la creencia de que por 
medio de este compromiso los ban-
queros r e t i r a r í a n sus objeciones a 
las g a r a n t í a s para el e m p r é s t i t o ale-
m á n y a l mismo tiempo F r a n c i a 
p o d r í a mantener su derecho t e ó r i -
co a adoptar una a c c i ó n feparada, 
con el f in de sa lvar a l primer mi-
nistro H e r r i o t de un desastre pol í -
tico , 
L a c u e s t i ó n re lacionada con l a in -
v i t a c i ó n de A l e m a n i a a la conferen-
cia se pospuso esta tarde por re-
s o l u c i ó n de las cinco potencias pa-
ra m a ñ a n a . 
L Ü S E X P E R T O S S E R E U N I E R O N 
P A R A R E S O L V E R L A C R I S I S 
L O N D R E S julio 28 . 
L a . conferencia í n t e r - a l i a d a se re-
P R E S T A J U R A M E N T O E L N U E V O 
G A B I N E T E Y U G O E S L A V O 
(Continúa en la pág. , D I E C I S I E T E ) 
B E L G R A D O , julio 28. 
E ] nuevo gabinete de Liouba Davido-
vitch, ha prestado hoy juramento. M, 
Davidovitch ocupa la presidencia y M, 
Marikonvitch se hace cargo de la car-
tera de Estado, Ambos son demócra-
tas., " ' 
E N E R G I C A N O T A D E L O S E S T A -
D O S . U N I D O S A i , G O H 1 E H A O D E 
P E R S I A 
W A S H I N G T O N , jul io 28. 
E l Ministro de los Esb idos Unidos 
en T e h e r á n , Joseph S. KornSeid , h a 
entregado al gobierno de Pers ia una 
e n é r g i c a nota d á n d o l e a entender 
que la permanencia de los fun;-io .it-
rios d i p l o m á t i c o s y consula.-(;s nor-
ttamericanos un ese pa í s d e p e n d e r á 
tan s ó l o de las medidas que «dop.ee 
el estado persa j-ara proteger ade-
cuadamente a Ijs c iudadanas ame-
r'canos que residen en su territo-
rio. 
D a d a hoy a l a publicid-ad en el 
Departamento de Estado , esta nota 
L a sido entregada ya el s á b a d o , y 
trata solamente del asesinato del 
v i c e c ó n s u l Robert W . Imbrie a ma-
nes de las t u r b a s ocurrido en Tehe-
rán , y f u é enviada antes de tener 
aquí noticias del ataque de que f u é 
objeto subsecuentemente la v::;da 
del c ó n s u l , Mrs. K a t h e r i n e G . In íbr ie , 
por parte de un g r u ñ o de "mato-
nes". 
Inmediatamente, e¡ Departamento 
de Estado ha transmitido un nuevo 
mensaje al Ministro K o r n f e l d d á n -
dole instrucciones para que d é sus 
quej-as verbalmente ante el Minis-
tro de Es tado . No obstante, se en-
tiende que nada se dará a q u í a la pu-
blicidad respecto a estas declaracio-
nes por su c a r á c t e r oral . 
Tratando del asesinato del Cón-
sul Imbr ie , el Departamento de E s -
tado hace saber al gobiemo de Per-
sia que s e g ú n las investigaciones 
practicadas, , " ni la p o l i c í a n i - l a s 
autoridades mil i tares persas h a n ' h e -
cho nada que tendiese debidamente 
a proteger a l representante consular 
americano", 
" L o que sí aparece, prosigue la 
neta, es que el gobierno -e P e r s i a 
t r a t a r á por propia iniciat iva de com-
probar e n é r g i c a y vigorosamente la 
p a r t i c i p a c i ó n que tuvieron ciertos 
elementos mil i tares en el asalto." 
L o s informes oficiales pre l imina-
les recibidos .sobre el a t i e n e de que 
posteriormente f u é objeto M r s . I m -
brie por parte de "varios matones" 
demuestran t a m b i é n que l a p o l i c í a 
persa no p r e s t ó la debida protec-
c i ó n a la viuda. A s e g ú r a s e que a 
u n a distancia de diez pies del lugar 
donde Mrs . Imbrie era objeto de 
groseros insultos h a b í a un funcio-
nario de p o l i c í a cruzadu de brazos. 
L a retirada del ministro y c ó n s u -
les americanos, quq hay hoy e n . P e r -
sia, con la que amenazan los E s t a -
cics Unidos, no solo c a u s a r í a graves 
trastornos al gobierno de T e h e r á n 
en el sentido e c o n ó m i c o sino que 
no d e j a r í a de tener ú n « f e c t o direc-
to y desfavorable en el resultado 
Oe los esfuerzos que de algunos a ñ o s 
a esta parte vienen haciendo las 
autoridades persas para a traer el 
capital americano a su país l ibertan-
d é l o de la dependencia que hoy su-
í r t a manos de los intereses f inan-
cieros b r i t á n i c o s o rusos. E n t i é n d e s e 
que el problema de tales inversiones 
e s t á siendo discutido entre varios 
lepresentantes de R u s i a y los inte-
reses bancarios londinenses. 
Ante tales c ircunstancias y en vis-
ta del deseo que a l parecer an ima 
a las autoridades persas de casti-
gar el ataque de que f u é v í c t i m a e' 
c ó n s u l Imbr ie , las autoridades de 
esta capital creen que el gobierno 
á 2 Pers ia no t a r d a r á en dar cumpli-
miento a lo que se lo pide en l a re-
ferida nota, evitando a s í l a ruptura 
de unas relaciones realmente amis-
tcsas que a no dudar s o b r e v e n d r í a 
a consecuencia de! m í c u o . hecho de 
haber sido asesinado un represen-
tante consular por :as turbas en ple-
na capital de un pf.ís amigo. 
a n u d ó hoy, con el f in de rea l i zar 
nuevos esfuerzos p a r a zanjar las d i -
ferencias acerca de las g a r a n t í a s que 
deben darse a l e m p r é s t i t o a A l e m a -
nia , recomendado por el plan Dawes , 
Inmediatamente d e s p u é s de l a 
r e u n i ó n s é espera que se e n v i a r í a 
un despacho a B e r l í n , invitando a l 
Gobierno a l e m á n a que tomase par -
te en las discusiones p a r a la ap l i -
c a c i ó n del informe D a w e s . 
O P T I M I S M O D E H U G H E S A N T E 
L A C O N F E R E N C I A D E L O N D R E S 
P A R I S , jul io 28 . 
E l Secretario de E s t a d o de Norte 
A m é r i c a , M r . Char les E . Hughes , 
se muestra optimista en cuanto a l 
resultado f inal de la conferencia i n -
t.er-aliada de Londres , y c o n f í a en 
su é x i t o "porque de no ser as í , las 
consecuencias s e r í a n tan graves que 
es imperiosamente necesario un a r r e -
glo". 
E l Secretario de E s t a d o amer ica -
no l l e g ó a é s t a a las seis y cua-
renta y cinco de l a noche de hoy, 
siendo recibido por el E m b a j a d o r 
americano H e r r i c k , el Ministro de 
J u s t i c i a R e n a u l t , pr imer ministro 
interino en ausencia de M . Herr io t , 
y gran n ú m e r o de personalidades 
m á s que le esperaban en l a esta-
c i ó n del f e r r o c a r r i l . 
M r . Hughes e s t a r á durante los 
tres d í a s p r ó x i m o s en í n t i m o con-
tacto con las personalidades m á s 
prominentes del mundo oficial 
f r a n c é s . 
L A I N T E R V E N C I O N D E N O R T E -
A M E R I C A E V I T A L A R U P T U R A 
D E L A | C O N F E R E N C I A I N T E R -
A L I A D A 
L O N D R E S , ju l io 28 . 
E u los c í r c u l o s de la conrerencia 
inter-a l iada que a q u í se e s t á cele-
brando,, p r e v a l e c í a esta noche l a i m -
p r e s i ó n de que la oportuna inter -
v e n c i ó n de Norte A m é r i c a e v i t ó , d u -
rante l a r e u n i ó n ce lebrada esta t a r -
de por los t é c n i c o s , lo que amenaza-
ba convertirse en u n a cris is que t a l 
vez hubiese provocado una r u p t u r a 
de las negociaciones, retrasando a s í 
gravemente l a a p l i c a c i ó n del p l a n 
Dawes con notable detrimento de l a 
r e h a b i l i t a c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o p a . 
Durante la r e u n i ó n de los t é c n i -
cos que p r e c e d i ó a la s e s i ó n ple-
n a r i a , los representantes franceses 
y b r i t á n i c o s sostuvieron un debate 
tan acalorado sobre el problema, 
que p a r a l i z ó durante una semana l a 
labor de l a conferencia , que l l e g ó 
a asumir proporciones peligrosas. 
E n este momento el observador ofi-
c ia l americano, coronel Jome-i A . 
L o g a n , a p r o v e c h ó la oportunidad pa-
ra presentar unas proposiciones com 
promisivas que hic ieron d i s m i n u i r 
l a t irantez de á n i m o s que prevale-
c ía en la r e u n i ó n . 
T a n pronto como el Coronel L o -
gan t e r m i n ó de l e?r una extensa 
d e c l a r a c i ó n tocando diferentes e i m -
portantes puntos acerca de la p a r t i -
€¡ípación de N o r t e a m é r i c a en la ap l i -
(Continúa en la pág . D I E C I S I E T E ) j 
R E P R E S E N T A N T E D E L G O -
B I E R N O J A P O N E S E S T U -
D I A N D O E L C A N A L D E 
N I C A R A G U A 
M A N A G U A , I t o r a g u a , julio 28 . 
Los p e r i ó d i c o s n i caragüenses 
comentan la llegada a esta de un 
individuo n i p ó n llamado Takaske 
Aroki , de profes ión estudiante se-
g ú n sus propias declaraciones, 
quien se dedica a estudiar sobre 
el terreno la ruta piobable del 
proyectado canal de Nicaragua. 
A s e g ú r a s e que ha pedido infor-
mes sobre el proyecto, ha l lándo-
se ya en p o s e s i ó n de infinidad de 
datos sobre el mismo. 
E n los c írcu los oficiales se afir-
ma que Aroki es representante 
del gobierno j a p o n é s . 
CCHICaGO, ? 8 . 
L a lucha que se viene sostenien-
do ante el tribuna', para sa lvar d" 
la horca a Natban Leopold . J r . y h, 
Richard Loeb, s e c u e í s t r a d o r e s y ase-
sinos do Robert Fr? inks , e n t r ó noy 
en su segunda s e m a n a . 
L o s acontecimientos dados a cono -
cer por la pransa del domingo s ir -
vieron para reav ivar el i n t e r é s del 
p ú b l i c o y la entrada del edificio y 
los alrededores se vieron ocupados 
¡por numerosos curiosos, muchos de 
los cuales trataron en vano de con-
vencer a los encargados de guardar 
sus puertas que ellos t e n í a n derecho 
a penetrar en l a s a l a . Media hora 
antes de comenzar la s e s i ó n , esta-
ban ocupadas las g a j e r í a s destinadas 
a l p ú b l i c o , y m á s de la mitad de los 
espectadores eran del sexo femenino 
|con una buena p r o p o r c i ó n de joven-
ci tas . 
E l ahogado Clarence S , Darrow 
no estaba en el s a l ó n cuando comen-
zó la vista , pero l l e g ó algunos m i n u -
tos d e s p u é s . 
E o b e r t E . Crowe , f i scal , p id ió 
que volv iera a declarar el sargento 
James J . Gort land , diciendo que de-
seaba que el testigo identi f icara a l -
gunas de las manifestaciones he-
chas por Leopold el viernes ú l t i m o . 
D e s p u é s de u n breve interrogato-
rio el abogado D a r r o w , con el f in 
de a h o r r a r tiempo, i n f o r m ó a l juez 
Caver ly que la defensa esta satisfe-
cha con l a i d e n t i f i c a c i ó n . 
Clarence Si D a r r o w , abogado de 
R i c h a r d Loeb y do Nathan Leopold, 
dijo hoy que las noticias que publi-
caba la prensa de i a m a ñ a n a refe-
rentes a los al ienistas propuestos por 
la defensa eran solo intormes re la-
cionados con el examen f í s i c o Agre-
g ó D a r r o w que existen siete infor-
mes de al ienistas que u t i l i z a r á el de-
fensor y que los dos dados a la yu-
blicidad son realmente los menos i m -
portantes, puesto que solo se ocu-
jpan de las condiciones f í s i c a s de los 
j ó v e n e s para aux i l i ar la labor del 
examen menta l . 
" Y o no s é cuando se d a r á n a la 
publicidad esos informes", dijo Da-
' r r o w , "Hasta ahora solamente ios 
conocen cinco perdonas". 
D e s p u é s de la s e s i ó n de esta ma-
ñ a n a , consagrada en su mayor par-
te a la i d e n t i f i c a c i ó n por los exper-
tos de manuscritos y copias a n iá-
qui, M r , Crowe dijo que solo queda 
ban por desfilar uno o dos testigos. 
Uno de estos es Johny L e v i n s o n , 
uno de los ú l t i m o s que v i ó vivo a 
Robert F r a n k s y que, s e g ú n las con-
fesiones de L e o p c i a y Loeb , h a b í a 
estado a punto de ser v í c t i m a de su¿ 
maquinaciones . 
E L I N F O R M E D E L O S A L I E N I S T A S 
E S " P U R A F I L F A " S E G U N E L 
D O C T O R K R O H N 
C C H I C A G O , 2 S . 
De "pura f i l fa" c a l i f i c ó e l doctor 
W i l l i a m s C , K r o h n , a l ienista de los 
¡ t r i b u n a l e s , en la causa de F r a n k s , 
los informes de los dos al ienistas 
presentados por la defensa y dados 
anoche a l a publ ic idad . 
"Nada ofrecen que t ienda a de-
mostrar qu los muchachos son d i f e í 
rentes a la general idad", dijo el doc-
tor K r o h n " . " L o s informes nada 
nuevo tienen, absolutamente n a d a . 
Nada que demuestre que carecen de 
responsabil idad m e n t a l . L o s al ienis-
tas t r a t a n de demostrar aparente-
mente que estos muchachos son u n 
tipo diferente. > L a c u e s t i ó n es m á s 
de u n a n á l i s i s del c a r á c t e r que otra 
cosa" • 
E L F I S C A L D E L A A C U S A C I O N P ü 
R L I C A H A A C U M U L A D O Y A T O D A S 
S U S P R U E B A S D E C U L P A B I L I D A D 
C O N T R A L E O P O L D Y L O E B 
C H I C A G O , Jul io 2 8 . 
E l f iscal del E s t a d o Robert B . 
Crowe h a terminado hoy la tarea de 
a c u m u l a r "la m o n t a ñ a de pruebas 
acusatorias" que se propone presen-
tar m a ñ a n a como d e m o s t r a c i ó n de 
l a culpabi l idad de Nathan Leopold 
J ú n i o r y R i c h a r d I1oeb en el secues-
tro y asesinato del n i ñ o Robert 
F r a n k s , 
A instancias del f iscal subieron 
hoy a la tr ibuna do ios testigos ocho 
persona? que identif icaron var ias de-
claraciones escritas y orales hechas 
por los acusados y delataron la pre-
sencia de Loeb en la E s c u e l a de 
H a r v a r d , desdo donde s i g u i ó los pa-
sos a su v í c t i m a . 
E l ambiente t é t r i c o que prevale-
cía en la vista f u é atenuado un tan-\ 
to por l a comparecencia de J o h n O . 
L e v i n s o n , de 9 a ñ o s y medio de 
edad que vino desde la residencia ve-
raniega que posee su fami l ia en 
Kennebunk Beacb, Maiue, para " in -
formar a l tr ibunal ' ' de la vis i ta he-
cha por Loeb a l patio de l a escue-
l a l a tarde fatal del d ía 21 de Ma-
yo. E l n i ñ o re trataba en su sem-
blante cierto a i r e ae ingenua serie-
dad que a r r a n c ó c a r i ñ o s a s sonrisas 
a l Juez John E . Caver ly y a los 
abogados, acusados y espectadores. 
Aunque el inocente acusador se-
ña ló a "Dick L o e b " reconociendo en 
é l a l que v i s i t ó s u escuela, no so 
b o r r ó l a sonrisa de la c a r a de los 
culpables , 
M r . Crowe dijo esta noche que 
espera terminado ya su caso m a ñ a -
na a l m e d i o d í a . E n 1j s e s i ó n de ma-
ñ a n a c o n s u m i r á un turno de una 
hora aproximadamente! ta lectura 
conjunta de las confesiones y el res-
to de la s e s i ó n mntUl ina s e r á dedi-
cado al examen del expediente ta-
q u i g r á f i c o confeccionado con los i n -
cidentes registrados durante la v i ¿ -
t a . 
A G I N A C A T O R C E O T A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 4 A R O X C U 
Romero Rojas Peso Completo Chileno Vence por Puntos a 
Cordero Vuelve por la Revancha el Sábado con 
LUIS ANGE FIRPO 
ELIGE SU LUGAR DE 
E 
N U E V A Y O R K , ju l io 28. 
L u i s Angel F i r p o d e c i d i ó hoy en-
trenarse en W h i t e Sulphor Springs, 
Saratoga, para su bout con H a r r y 
W l i l s , pugil ista de peso completo, 
que se e f e c t u a r á en Boyles T h i r t y 
A i r e s la noche del 11 de septiem-
bre. 
F i r p o se propone i r m a ñ a n a por 
l a noche a A l b a n y e inmediatamen-
to casi se d i r i g i r á a Saratoga. H a r á 
su trainning exclusivamente con los 
sudamericanos que le a c o m p a ñ a r o n 
a este pa í s , aunque es posique que 
m á s tarde agregue a l g ú n sparring 
americano a l personal . 
E l argentino se ha negado a acep-
tar innumerables ofrecimientos que 
le hicieron entrenadores americanos, 
quienes deseaban ayudar en su t ra -
bajo-
JOAQUIN CORDERO DE LOS TIGRES FRENTE 
A SOLDADO ANGEL DIAZ DE LOS BULDOGS 
IAS PílEAS DEL PROXIMO SABADO SERAN ENTRE LOS TIGRES 
DEL CUBAN LAWN TENNIS Y LOS BULLDOGS DE AítfNA COLON 
K O M P I E N D O U N R E C O R D 
Espléndida Instantánea mostrando a 
Harold Osborne l levándose en claro la 
barra en salto alto con impulso, rom-
piendo el record ol ímpico. Csborne saltó 
-"'•'1 3 pies 6 pulgadas 
ACCIDENTADA CORRIDA DE LOS MATANCEROS JUGARAN 
TOROS EN L A PLAZA 
DE MADRID 
M A D R I D , julio 28. 
E n la plaza de toros de esta capital 
se ha calebrado una corrida, l idiándo-
se dos novillos de Bueno Guijano, que 
cumplieron "como buenos" y cuatro de 
Netto, que resultaron desiguales, pero 
poderosos. 
Pastorot mató 4 bichos por el per-
ca:nce sufrido por su compañero y es-
tuvo vo|untarioso pero vulgarote; esto-
queando, fué breve aunque prodigando 
bajonazos. E n resumen: más pitos que 
palmas. 
Rubito estuvo regular en uno y va-
liente en otro. E l quinto lo volteó, pi-
soteándolo, y salió ileso. E l debutante 
Nacional Chico, secundado por Lance-
ro I I I , estuvo muy valiente. Banderi-
lleó con estilo y manejó con facijidad 
la muleta. Y a con el estoque en la ma-
no y decidido a no dar tregua, se acer-
có a l toro sin haberlo trasteado bas-
tante, y el bicho se le ai-raneó súbita-
mente empitonándolo aparatosamente. 
E n la enfermería se le apreció una he-
rida en el pjiejgue g lúteo derecho y 
otras heridas no menos graves. . 
E l picador Formalito, recibió una 
cornada en el maxilar derecho. 
EN "VIBORA P A R K " CON EL 
TEAM DE L A UNIVERSIDAD 
ES GRAVE EL ESTADO DEL 
TORERO NACIONAL CHICO 
M A D R I D , julio 28. 
Los médicos han facilitado un bole-
t ín acerca del estado del torero Nacio-
nal Chico en el que dicen que el dies-
tro ha pasado la noche con fiebre y 
no se Je ha podido levantar el a p í s i t o 
todav ía . E l paciente sufre agudos do-
lores . 
Durante todo el día de hoy hsm des-
filado por su domicilio numerosas per-
sonas . 
Las faginas de Sports 
DIARIO DE LA MARINA son 
las m á s informadas 
F I / t P I U M E R E N C U E N T R O T E N -
D R Á L U G A R E N T R E E L F O R T U -
N A Y L O S R E G L A N O S 
U n a noticia de enorme i n t e r é s que 
mucbo han de agradecer los fanati-
ces, es l a del juego que se ha da 
celebrar el domingo entrante en los 
grounds v i b o r e ñ o s entre el club F o r -
tuna y el fuerte L iceo de Reg la . H a 
de ser un match de e x h i b i c i ó n don-
de ambas novenas p o n d r á n de ma-
nifiesto toda su etamiua. 
E n segunda tanda los Caribes del 
Dr . I n c l á n con los matanceros a las 
ó r d e n e s del Dr . Maris tany, u n fa-
n á t i c o yucayo rabioso de verdad, que 
ha de su fr i r en es3 encuentro, pues 
los chicos universitarios han vuelto 
por el a l m i d ó n que se les h a b í a caí 
do a principio de campeonato. E s 
innecesario decir que el domingo 
no se cabe en V í b o r a P a r k . 
L o s muchacho:; del Acero Ame-
ricano se van de g ira a l poblado 
de B e j u c a l , en cuyo parque beisbo-
lero se las t e n d r á n que ver con los 
"gallitos" locales que manichea el 
Dr . Hi lar io Candela . 
E l "Deportivo de Regla", se d ir i -
g i r á a La P e r l a del Sur a j u g a r un 
juego doble con el "Cienfuegos Star". 
E s t o s son los juegos s e ñ a l a d o s 
para el p r ó x i m o domingo- Y para i r -
le haciendo la boca agua a los fa-
n á t i c o s que s iguen con i n t e r é s el 
desenvolvimiento de 1 a j u s t a de los 
federales, vamos a anunciar les des-
de ahora que el domingo 10 de agos-
to se e n c o n t r a r á n en V í b o r a P a r k , 
"Liceo de Reg la" y " B e j u c a l " . E s e 
d ía , S á n c h e z , P é r e z y Jacobo L ó p e z 
von a tener que llevai1 tila en un ter-
mo, cosa de poderlo tomar calienti-
co en un momento determinado, o 
de lo contrario b r i n d á r s e l o con su 
habitual c o r t e s í a a los doctores C a n -
dela y Campos. 
Pedro Gazmuriz "Carpinlcro" y 
Cual de s dos es el 
J o a q u í n Cordero, el val ienU; -du-
ther, h é r o e de var ias peleas qüe a u a 
recuerdan los f a n á t i c o s con deleite, 
ha conseguido al fin obtener la re-
vancha con el Soldadito D í a z . Recor -
d a r á n los f a n á t i c o s un pasaje inol-
vidable del ú l t i m o encuentro de es-
tos dos muchachos en el semif inal 
de E s p a í r a g u e r a - H o m e r Smith , cuan-
do Cordero, v í c t i m a de su falta ds 
p r e p a r a c i ó n no pudo aprovechar l a 
oportunidad que le br indara su fuer-
te mano derecha que a l chocar con 
la a n a t o m í a del Soldadito, env iara 
a é s t e sobre la lona por el conteo de 
nueve. Hoy, d e s p u é s de dos meses 
de p r e p a r a c i ó n bajo las ó r d e n e s del 
manager P incho G u t i é r r e z , jefe su -
premo de la gran c u a d r a de los T i -
gres, enemiga deportiva de l a de los 
Bul ldogs de L u i s F e r r e r , el val ien-
te Cordero, tiene m á s punch, m á s 
i t ra inning y m á s p r e p a r a c i ó n . 
¡ E l choque del tigre y el bulldog 
l s e r á s a n g r i e n t o . . . 
P E D R O G A Z M U R I Z E L V E N C E D O R 
D E F R O N T E L A 
L o s promotores de estas m a g n í f i -
cas peleas los s e ñ o r e s P a r g a s y C a i -
coya, han tenido el acierto de f ir-
m a r 1 apelea m á s p a r e j a que se pue-
da presentar entre dos l ightweights . 
Nos referimos a Pedro Gazmur iz , el 
futuro Carpintero , c a m p e ó n m o r a l 
de su peso, u n a vez e l iminados A r a -
mis del P ino por F r o n t e l a , Pedro 
I s l a y Humboldt y F r o n t e l a y L a l o . 
G a z m u r i z es el l ight que m á s duro 
pega y el que m á s golpes resiste. 
Glano, aunque inferior en el poder 
as imUatorio , tiene una patada de 
m u í a en la mano derecha, s e g ú n pu-
Cirílin Olano Discutirán 
jor Light Weíght de Cuba 
Us ted puede 
r e a r e r l a c iudaf f 
de e x t r e m o a e x t r e m o , p e r o n o 
e n c o n t r a r á p r e c i o s c o m o l o s q u e 
o f r e c e m o s e n n u e s t r a l i q u i d a c i ó n 
Ropa Hecha , C a m i s e r í a 
y S o m b r e r e r í a 
que empieza el día l o . de 
Agosto próximo 
F R ñ N G I S G O L O P E Z 
S . en C . 
G e n e r a l C a r r i l l o ( S . R a f a e l ) 3 y 5 
( e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d ) 
dimos ver en sus encuentros con I s -
la y Humboldt . 
Otro punto interesante de este en-
cuentro es que el Carpintero perte-
nece a la c u a d r a de Cordero y Ola -
no a la de D í a z . 
J O E R I C O Y A L A R O N E N E L A P E -
R I T I V O 
Joe Rico , el I s l e ñ i t o que diera una 
e x h i b i c i ó n en el fiel day de los C a -
narios , pelea en el pr imer prel imi-
nar con J . A l a p ó n . E s t a pelea es re-
vancha . 
v 
A G U S T I N L I L L O F R E N T E A F E -
L L O R O D R I G U E Z 
A g u s t í n L i l l o , el modesto pero va-
lioso welter que tiene un hermoso 
record solamente e m p a ñ a d o con una 
derrota a manos del Mocho Gans . 
p e l e a r á en el semif inal con Fe l lo 
R o d r í g u e z , el valiente e x - c a m p e ó n 
middle, que lucha por volver a con-
quistar la fa ja de la d i v i s i ó n wel-
ter. F e l l o es un boxer de experien-
cia y sobre todo de gran corazón-
P E L E A S C A L I E N T E S P A R E J A S E 
I N T E R E S A N T E S 
Todos los boxers que toman par-
te en este colosal programa son de 
calibre y sobre todo tienen fama de 
valientes. 
E x a m i n e pelea por pelea y v e r á 
que todos los peleadores tienen igual 
derecho a la victoria. 
Y recuerde que las peleas son en-
tre los representantes de las dos m á s 
poderosas cuadras de boxeadores 
que tenemos en Cuba actualmente. 
1 0 2 
OEI 
OÜEN 
(Nacional . •> 
B R O O K L Y N , julio 28 
D e s p u é s de haber - nermif , 
borne tres carreras con ^ 0s-
un sacrifice fly y cinco U* ^ e , 
cios outs en el primor u ^ ' s Con 
be" E h r h a r d t , j S ^ ^ f d ^ 
ei B r o o k l y n en Lakeland pÍ'0,1!0'-
su debut en cl campo de Ebbet' , 20 
no permitiendo hacer más , * r y' 
a los Rojos , aceptando S0H'reras 
tres hits durante el resto 
go. L a s tres carre""- - - ;,Ue-
Yacht Irjaspnt;, g-anaaor ae la copa líaüanar Yacnt Clus y ae* Campeonato 
do los "Seis Metros", tripulado por el Comodoro Peter Morales y John C. 
Washirg'ton. 
ÍBE TIENE AHORA SíETE EL FÍLADELFIA VENCIO EN 
Iron a Osborne bastaron a? c L í f 6 ' 
i ti para ganar, pues Pete Donoh '" 
¡ c o n uvo a los Dodgers en s i ^ f S 
'cuatro de los cuales fueron am „' 
onados en el quinto, valiendo ^ 
lamente dos carreras al Brookiv 
Cri tz j u g ó brillantemente U l ' 
gunda base. be' 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C i n c i . . . . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 — ^ ^ ^ 
Brook. . . . 000020000 2 7 n 
B a t e r í a s : Donohue y Wiugo- nq 
borne, E h r h a r d t y De Berry ' 
VICTORIAS SEGUIDAS UNA F I E S T A 
BATEADORES E N T R E 
LA UNION ATLETICA Y LA 
( N a c i o n a l . ) 
BOSTON, jul io 28 . 
E l pitcher Ide del P i t t sburgh, con-
tuvo a l Boston, hoy, en 7 hits , ga-
n ó su juego cinco á dos y e i e v ó a 
siete sus viccovias consecutivas. 
U n a cogida corriendo hecha por pitchers y todos ellos recibieron U-1SION A T L E T I C A U N I V E R S I T A R I A 
Digdee i m p i d i ó por lo menos a dos . bremente hits. ' Habana , ju l io 28 de 1924 
corredores del Boston hacer carre - L a de lantera de los Cubs de dos I S e ñ o r Cronis ta de Sports del DIA 
ras . i carreras , f u é anulada por W i l s o n , ¡ FvIO D E L A MARINA. 
L o s P i r a t a s hicieron cinco d o u ^ c o n un j o n r ó n en el quinto inn ing i Ciudad 
• con dos hombres en bases. Y e n d o ' 
t o r entradas: en el noveno inning cinco carreras ¡ 
C . H . B . a l a zaga, los Cubs hicieron deses-1 
— perados esfuerzos para ganar, p e r o ' . 
informaciones que hacen referencia 
ble p lays . 
A n o t a c i ó n 
( N a c l o n a í . ) 
F I L A D E L F I A , jul io 2 8 . 
L o s Cubs del Chicago perdieron 
u n a brava pelea de hits con el F i l a -
delfia, por un score de doce a on- D E C L A R A C I O N E S T E R M I N A N T E S 
ce. Ambos teams ut i l i zaron cuatro , VFAJ S E C R E T A R I O D E L A COMI. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Como que en el per iódico " E l 
i Se l" , han aparecido, en estos días. 
ESTA TARDE CONTINUAN 
LAS EMOCIONANTES PRAC. 
TICAS EN EL HIPODROMO 
<J 6S4f 3d-29 
A Y E R S E P O R T O M U Y B I E N L A 
C U N N I N G H A M D E R O S U M — S A N -
T L U i O C A M T U Z A N O A S O M B R O 
C O N L A B U G G A T T I U N A M A R A -
V I L L A D E V E L O C I D A D . — P O T A -
J E M E R E C E U N A C A J A D E L 
Í Í A I T E R O 
Muy interesantes p r á c t i c a s se rea -
l izaron ayer tarde en Orienta l P a r k , 
sobresaliendo por su bri l lante de-
m o s t r a c i ó n el C u n n l n g h a m magis-
tra lmente piloteado por R o s s u m , 
que en diez vueltas consecutivas a l a 
pista l o g r ó en las tres Qltimas cu-
brir los laps en m a g n í f i c o s t iem-
pos, 
S . Campuzano y Marcel ino con 
Bugat t i y H . C . S Special respec-
t ivamente hic ieron m a g n í f i c a s prue 
has l lamando mucho l a a t e n c i ó n de 
los f a n á t i c o s la gran velocidad que 
desarro l la e l pr imero, un "racer" 
diminuto que es perfecta obra de 
m e c á n x a a u t o m o v i l í s t i c a . 
E s t a tarde c o n t i n u a r á n las p r á c -
ticas p ú b l i c a s de l a m a y o r í a de los 
"racers" de distintas c a t e g o r í a s que 
h a n de luchar en los grandes even-
tos del p r ó x i m o domingo.; E n estas 
interesantes pruebas s iempre se d a 
la novedad de lo i n e s j e r a d o . E l do-
mingo le t o c ó a l popular Potaje dar 
l a nota interesante a l t i m ó n de su 
C h a n d l e r , con el que c r e y ó estar 
compitiendo en Ind ianápo l i s , , por e l 
n ú m e r o de vueltas que se le anota-
ron* m á s de setenta y cinco yendo 
é s t a a gran velocidad E s a h a z a -
ñ a le v a l i ó l a a d m i r a c i ó n del p ú b l i -
co a l l í congregado, dos jamones de 
Monforte y g a r r a f ó n de vino, pre-
mios é s t o s c f r e c i d ü - a l mejor dr i -
ver en esas p r á c t i c a s por " L a T u r -
bonada", a l m a c é n mixto de P u e n -
tes G r a n d e s . 
Quevedo, Me B r i d e y Desmond 
t r a b a j a n act ivamente en sus mag-
n í f i c o s carros para su r u d a prueba 
del p r ó x i m o Domingo . E l cuatro 
c i l indros Duesenberg de Desmond 
t r a b a j a ahora con p e r f e c c i ó n , y l u -
ce como temible r i v a l para el pr i -
mer puesto y laureles de la catego-
r ía ab i er ta . Desmond d e m o s t r ó y a 
lo que es capaz de hacer , a l t i m ó n 
de la H . C . S e l pasado martes , 
y ahora con un carro que conoce me-
j o r , »ise propone m e j o r a r su re -
L a a p r á c t i c a s de m a ñ a n a t ienen 
c o r d . 
dos poderosos al ic ientes , l a e l imina-
c i ó n oficial con as i s tenc ia del J u -
rado de los carros de l a tercera y 
segunda c a t e g o r í a que quieren com-
petir el p r ó x i m o domingo, s iguien-
do a esas e l iminaciones el match-
race a quince vueltas con apuesta 
de 500 pesos entre los d u e ñ o s del 
Hudson de Iranzo , ganador de l a 
segunda c a t e g o r í a el domingo 20 
del corriente, y el Chandler de Do-
curro , que t e r m i n ó segundo en ese 
mismo evento. 
Pasado m a ñ a n a jueves se eviden-
c i a r á la gran popularidad del d r i -
ver Marcel ino A m a d o r . Legiones de 
f a n á t i c o s se proponen as i s t ir con-
tribuyendo a s í a l é x i t o que los orga-
nizadores persiguen en beneficio de 
Marcel ino , a l que F a u s t o C a m p u -
zano dedica el producto de la é n t r a -
l a a esa fiesta como premio a sus 
buenos esfuerzos malogrados por el 
accidente que s u f r i ó e l domingo 20 
del corr iente . Dr ivers , dueñosi de 
carros y la a f i c ión ien general quie-
ren contribuir a l mejor é x i t o de ese 
beneficio pasado m a ñ a n a . H a b r á 
como n ú m e r o s de fuerza las e l imi-
naciones de las c a t e g o r í a s pr imera 
y abierta , interesante s imulacro de 
c a r r e r a a diez mil las entre el T e m -
plar , Bugat t i , Dodge de Si lverio y 
QUINTIN ROMERO ROJAS 
DERROTA A CHARLEY 
WEINERT 
N E W A R K , N . J . , Julio 2?. 
Quintín Romero Rojas, boxeador chi-
leno de peso completo, derrotó por l i -
gero margen de puntos a Charley Wei-
nert, de Newark, en un sensacional bout 
a 12 rounds, celebradó aquí esta no-
cb.e- L a agresividad y terrible punch 
de Romero le val ió el veredicto favora-
ble, según opinión de los cronistas 
deportivos que se, hallaban al lado del 
r i r g . 
Romero era mucho más fuerte que su 
contrincante de Newark y Wélnert 
estaba ya notoriamente cansado en los 
episodios finales. Romero pegó con gran 
e^cetividad, especialmente en el nove-
no round, en el cual Weinert estuvo al 
berde del knockout. No obstante, se 
sostuvo y fué al clinch pfr^ salvarse 
del castigo del chileno y, reponiéndose, 
tuvo una buena revancha durante los 
tres rounds siguientes, pero no lo bas-
tante intensa para contrarrestar la ven-
taja obtenida por Romero en los episo-
dios iniciales. 
E l round semifinal entre Joe Mac-
Carthy, de Orange, N . J . , y Ir i sh Pad-
dy Mosher, del dirigible Shenandoah, no 
l legó al úl t imo round, puesto que los 
segundos de Mosher tiraron la toalla al 
comenzar el sexto. 
E n un preliminar a 8 rounds Collie 
Pleneis, peso ligero de New Haven de-
rrotó por ligero margen a l soldado Jack 
Ritchie de Newark. 
Pit ts . . . 
Bost. . . 
B a t e r í a s : 
y O'Ne i l l . 
, 000030020—- 5 10 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 7 3 
Ide y S m i t h ; Y e a r g i n 
LOS SENADORES NO L A VEN 
CON EL CLEVELAND 
2 perdieron por una c a r r e r a . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Chic . . . . 610000004—11 15 
F i l a . . . . 05003211x—12 13 
B a t e r í a s : Aldridge, Jacobs, B l a k e 
y Hartne t t ; Hubbel l , Betts Glazner , 
Car l son y W i l s o n . 
( A m e r i c a n a . ) 
C L E V E L A N D , ju l io 2 8 . 
E l Cleveland con el de hoy g a n ó 
tres juegos, al Washington, dos a 
u n a . 
Speaker a n o t ó en el pr imer in -
ning con un triple y robo del he-
m e . U n single de L u t z k e y un t r i -
ple de S u m m a dieron otra c a r r e r a . 
E l Washington no pudo anotar has-
ta el octavo inning cuando P e c k i n -
paugh r e c i b i ó un pase, Matthews 
d i ó un doble y R ice d ió un hit . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
W a s h . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 6 1 
Clev. . . . . HOOOOOOx—2 7 0 
B a t e r í a s : Mogridge, R u s s e l l y 
R u e l ; Coveleskie y S e w e l l . 
FRONTON BARANDILLA 
E s s e x de R i p o l l , y como final un 
match entre el H . C . S . piloteado 
por el beneficiado y el Stutz de Ma-
nolo Rivero que c u b r i r á n cinco laps. 
P a r a estas p r á c t i c a s - b e n e f i c i o regi-
r á n los precios de un peso a l grand 
stand y sesenta centavos a l stand 
ch ico . 
C o n t i n ú a n los preparat ivos para ' F i l a , 
l a magna fiesta a u t o m o v i l í s t i c a d e l j D e t . . 
EL FÍLADELFIA DERROTA 
A L DETROIT, 7 A 4 
( A m e r i c a n a . ) 
D E T R O I T , ju l io 2 8 . 
E l single de Bishop d e s p u é s de 
haber recibido G r ú b y una base por 
bolas y ser sacrif icado en segunda 
y el j o n r ó n de L á m a r en el onceno 
inning, dieron a l F i l a d e l f i a tres ca-
r r e r a s para la v ictoria de siete a 
cuatro, que obtuve hoy en é s t a so-
bre el Detro i t . 
E l F i l a d e l f i a h a b í a empatado el 
score en el octavo, cuando obtuvo 
tres carreras en cuatro innings, en-
tre ellos un doblete de L á m a r . 
A n o t a c i ó n por " " ^ d a s : 
C. F 
C . H . E . 
, . 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 — 7 15 1 
. 01021000000—- •4 9 0 
Programa oficial para la función de hoy 
Martes 29 de Julio a las 8.30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Pascau y Pastrana, blancos 
contra 
R . Hernández y L . Rodríguez, blancos 
A sacar ambos del cuadro 9. 
SEGGUÍJDO P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mario Valdepares y Chicho, blancos, 
contra 
Luis Betancourt y Rafael Gil , azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
a gestiones que se e s t á n realizando 
entre la C o m i s i ó n A t l é t i c a Universi-
tar ia y l a U n i ó n A t l é t i c a de Ama-
teurs, para el ingreso de aquella en 
^leste Organismo, por orden del señor 
Presidente de l a C o m i s i ó n Atlética 
Univers i tar ia , y con el propósito de 
evitar que se ex trav í^ la opinión pú-
blica, me dirijo a Vd. para rogarle 
se s i r v a publ icar en su plana do 
sports, que desde las igestiones rea-
l izadas por el Dr . Masvidal, hace 
a l g ú n tiempo, de todos conocidas, la 
Univers idad no ha realizado otra al: 
guna para su ingreso en la Unión 
A t l é t i c a de Amateurs ni ha recibido 
de é s t a i n d i c a c i ó n de n i n g ú n género 
en ese sentido, n i ha autorizado 
oficial n i extraoficialmente a perso-
na a lguna para que las lleve a cabo. 
Muy agradecido por su cortesía, 
queda de V d . muy atentamente. 
J u l i á n M . Ruiz , 
Secretario de la C . A. U . 
TERCIOR P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pablito Vinent y M. Mendoza, blancos 
contra 
Julio Ajvarez y G . de Llano, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
C U A R T O P A R T I D O A 30 TANTOS 
José Millán, de blanco, 
contra 
Adriano Aguiar, de azul . 
A sacar ambos del cuadro 10. 
p r ó x i m o domingo tres de 
con un programa monstruo 
agosto. B a t e r í a s : R o m m e l y 
' Wel l s , Stoner y B a s s l e r . 
'^'iiggy; 
¡ A T L E T A S ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a n 
PAN INTEGRAL 
P A N A D E R I A Y DXTIiCEKlA 
"LA G U A R D I A " 
Angeles y Estrella. Telf. ¿-2022. 
c 6284 26d-6 
r V A R - C A R e g i s t r a d a 
4 
FA sumamente importante insistir en la 
obtención de la etiqueta B . V . D . , te]*-
da en rojo, 
EL N a i n s o o k U B , V . D . " es t e j i d o e n n u e s t r a s pi -opias f á b r i c a s e q u i p a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a l a o b t e n c i ó n 
d e e s t a t e l a : e l a l g o d ó n q u e u t i l i z a m o s p a r a f a b r i c a r l o es 
e s c o g i d o c u i d a d o s a m e n t e , a t e n d i e n d o a s u b u e n a c a l i a a 
y c o n s i s t e n c i a . Y t o d a p i e z a d e r o p a i n t e r i o r ' ' B . V . D . es 
s o m e t i d a a l a i n s p e c c i ó n m á s dete-
n i d a ^ fin d e m a n t e n e r l a i n v a r ^ b l e 
c a l i d a d d e l a q u e e s t a m o s o r g u l l o s o s . 
U n i c a m e n t e puede V d . cerciorarse de 
i a c a l i d a d " B . V . D / ' insistiendo en 
¿a e t iqueta " B . V . D r t e j i d a en rojo. 
de 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o s e p u e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . v • 
8 5 C t s . la pieza en los E . U . A . 
8 5 C t s . la pieza en Cuba . 
S o l a m e n t e E x i s t e u n a R o p a J nter.or c r * 
fe 
(.Marca Registrada) 
y es i d e n t i f i c a d a p o r esta e t iqueta te j ida en rojo. 
B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes d i la %}pa Interior "B. V. D - ' 
AflO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 29 de 1924 
PAGINA Q U I N C E 
los Yankees al Primer Lugar de la Liga con las 
'/ ler. Juego del Domingo en V. Park Será Fortuna y L. 
ylTÍHÓñSPECT0̂íñCOS D[ LAS GRANDES COMPmNCIfiS Dt VELA [LEBRADAS EL PASADO DO 
egm 
Yacht "Odette", gunador del campeonato de Sonder Class de Cuba, con su dueño y piloto, el Vice-Comodcro del 
H . Y . C , Sr . Rafael Fosso j el viejo lobo de mar, John C .Wasliing-ton, que tantos días de gloria ha dado a la vete-
rana sociedad náutica de Cuba. 
Comodoro del Habana Yacht Club, al centro' del grabado, 
P e ? L o a la izquierda a l Dr. Gorrín, un bravo lobo del Fortuna Sport Club 
XX al marinero mal lorquín; tr ipulac ión vencedora en la regata del Do-
L „ í o t,'or la Copa Habana Yacht Club en el yacht Seis Metros I /Espri*, , 
^ B ganador de} Campeonato de Seis Metros. 
— 
C A R I TREMAINE DERROTA 
POR K. 0 . TECNICO A 
JACK WOLF Los "Gigantes" Fueron queados porSothoron 
NUEVA Y O R K , Juüo 28. (Nacional). 
Los nacionales de San I^uls empa-
taron-hoy su serie con el Nueva York, 
ganando el cuarto juego de la serie 
6 a 0. 
Alian Sothoron, veterano pitcher de 
]a bola ensalivada, libró una fuerte ba-
talla por el San L u i s . Ks e] segundo 
pitcher que da una lechada a los G i -
gantes esta temporada. 
.Ijespués de haber sido sustituido Mac 
Quillan por un bateador de emergen-
cias, León Cadory, que perteneció al 
Brooklyn y a los americanos del Chica-
go, pitcheó su primer juego con los 
Gigantes y lo hizo de manera efectiva 
2 innings. Bottomley dió un jonrón a 
Maun con dos hombres en bases en el 
octavo inning. 
SMR L U I S 
Smith, r f . . . . 
Ho'm, cf. . . . 
Hornsby. 2b. . 
Bo'tomley, Ib. 
Blodes, ir . . . . 
Co'.ney. s s . . 
Gn.'zález, c. . 
FieJgau. .3b. . 
Sothoron, p. . 
V. C. I I . O. A. B 
Totales 




Wügon, cf. . 
6 13 27 7 




Mnusel, If 4 0 0 3 0 0 
Kelly, Ib 4 0 1 16 0 0 
Jackson, ss ,3 0 2 3 3 1 
Groh, 3b 4 0 1 1 2 0 
Sr.yder, c 4 0 1 0 2 0 
McQuillan, p 1 0 0 0 3 0 
Cadore, p 0 0 0 0 0 0 
Maun, p 0 0 0 0 0 0 
Teiry, X 1 0 0 0 0 0 
Bertley, xx 1 0 0 0 0 0 
O Ctnnell, xxx. . , . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 3 4 0 6 27 14 1 
X bateó por Mac Quian en el oto. 
X X bateó por Cadera en el 7mo. 
X X X bateó por Maun en §1 9no. 
Anotación por entradas: 
San Lui s OU 010 030—6 
New ¿i'ork. . . . OOft 00 000—0 
S U M A R I O : 
Two base hits: Kelly, I í o ) m . 
Three base hit: Blades. 
1-lome run: Bottomley. 
Bases robadas: Smith, Cooney. 
Sacrifices: Sothoron, Freigau, 
Hornsby. 
I'ouble play: Jackson p. Kel ly . 
Quedados en bases: New York 9; San 
Luis 13. 
Bases por bolas: por McQuillan 3; 
por Cadore 2; por Sothoron 2. 
Ponchados: por Cadore 1; por So-
thoron 2. 
Hits: a McQuillan 6 en 5 entradas; 
a Cadore 3 en 2; a Maun 4 en 2. • 
Hit by pitcher: por McQuillan (Bla-
dec-). 
l'itcher derrotado: McQuillan. 
Umpires: Klem y "Wilson. 
Tiempo: 1.43. 
C L E V E L A N D , OHIO, Julio 2}>. 
Car' Tremaine derrotó por K . O. t é c -
n ico a Jack "Wolf en el primer round 
del bout a 15 celebrado aquí esta no-
che cuando el referee Matt Hinkle de-
tuvo la pelea después de haber derri-
bado Tremaine 5 veces al veterano peso 
bantam. 
TED MOORE Y BLLLY B R I L 
TON QUEDAN TABLAS 
C O L U M B U S . OHIO, Julio 28. 
Ted Moore de Inglaterra y Bil ly Brit-
ton de Columbus, Kansas, Quedaron ta-
! b'as en el bout a 12 rounds que aquí 
celebraron esta noche. 
DE NUESTRA VEHTA ESPECIAL DE VERANO 
E n P e n a L i q u i d a c i ó n . 
Viene siendo un éx i to rotundo la V E N T A E S P E C I A L 
D E V E R A N O que inauguramos el d í a 15. 
Muchos de los art ículos que a ella llevamos, se agota-
ron en los ^primeros d ías de establecida y otros vienen sien-
do objeto de una demanda que hace presumir, « n plazo 
breve, igual fin. 
E n la actualidad, son las camisas de vichy, creppe y 
seda, las que mayor venta vienen teniendo, hecho qua resul-
ta comprensible si se tiene en cuenta la m a g n í f i c a inver-
sión que representa comprar por $1.75 , 2.25 , 2.75 , 6.00 y 
8.50, camisas de excelente calidad, con pintas y tonalidades 
de moda que en per íodos normales detallamos a 2.50, 
3.00. 4.00, 10.00. 12.00 y 15.00 pesos. 
5 1 A B A N A j S 
HABANA YACHT CLUB 
Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c e c i n a de a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
mientas p a r a todos los o f i c ios , h e r r a j e s y l onas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de toldos y c o r t i n a s , 
P R E C I O S MODICOS 
lañarte y Vilalobos 
Villegas 61 y 6 3 . - T e l e f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
"tns'ó^P"'" alt 
dd 15 
R E G A T A S D E R E M O S 
Convocatoria 
Por la presente se convoca a to-
dos loá Club Amateurs de la R e -
p ú b l i c a de Cuba,' inscriptos en la 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateu.rs, para 
las rfigatas de remos que en o p c i ó n 
a las copas del "Habana Y a c h t C l u b " 
se c e l e b r a r á n e i f la P l a y a de Mar ia - j 
no el domingo 10 de agosto próx i -
mo, con arreglo a las condiciones 
siguientes: 
P n m e r a : — L a s regatas se efectua-
r á n a !as ocho de la m a ñ a n a del ex-
presado domingo d í a 10 de agosto 
del corriente a ñ o , siendo l a distan-
cia a recorrer de mi l la y cuarto 
terres tre . 
S e g u n d a : — L a s regatas s e r á n dos: 
a —'Para canoas del tipo double-
scul l (cuatro remos al parel ) que-
dando la Copa en poder del C lub ga-
nador de estas competencias; 
b . — P a r a canoas de ocho remos y! 
t imonel , tipo shel l , de libre construc-
c i ó n L a Copa se d i s c u t i r á anua l -
meitto quedando en p o s e s i ó n del Club 
que la gane tres veces, s in necesi-
dad de ser consecutivas, g r a b á n d o -
se en ella cada a ñ o el nombre del 
C lub vencedor y la fecha de l a re-
gata . 
T e r c e r a : — E l orden de c e l e b r a c i ó n 
de ambas regatas, y la hora en que 
t e n d r á efecto la segunda de diclVis 
competencias, se f i j a r á n oportuna-
mente per el C o m i t é de Regatas de 
esta Sociedad de acuerdo con los De-
legados de los Clubs inscriptos para 
las m i s m a s . - 1 
G u a r í a : — - C a d a Club que concurra 
s ó l o t e n d r á una r e p r e s e n t a c i ó n . 
Quinta^—Solamente p o d r á n tomar 
parte en estas competencias los Clubs 
ins.'riptos en la U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s de C u b a . 
S e x t a : — L a s solicitudes de ins-
c r i p c i ó n deben dir ig irse por escrito 
a l Secretarlo del " H a b a n a Y a c h t 
C l u b " , ( P l a y a de M a r i a n a o ) , espe-
cificando l a clase de regatas en que 
deseen ser inscriptos y la r e l a c i ó n 
de los atletas que f o r m a r á n las res-
pectivas tr ipulac iones . Dichas soli-
citudes d e b e r á n ser a c o m p a ñ a d a s : 
a . — D e una c e r t i f i c a c i ó n expedi-
da por el Secretario de l a U n i ó n A t l é -
t ica de Amateurs en que conste que 
tanto los Clubs como los individuos 
que c o m p o n d r á n las tr ipulaciones es-
t á n debidamente inscriptos en l a re-
fer ida U n i ó n ; 
b . -—Del nombramiento de u n De-
legado que R e p r e s e n t a r á al C l u b an-
te el C o m i t é de Regatas de esta 
Sociedad, y de un Delegado para el 
Tablado del Juez de L l e g a d a . 
S é p t i m a : — E n estas competencias 
se a d o p t a r á n las reglas de la Aso-
e i a c i ó n Nacional de Remos de los 
Es tados Unidos y las establecidas 
por el C o m i t é Nac ional de Regatas 
de esta R e p ú b l i c a , con e x c e p c i ó n de 
las variaciones que crean convenien-
te introducir los Delegados de los 
Clubs inscriptos. 
O c t a v a : — E l plazo de i n s c r i p c i ó n 
vence a las seis de l a tarde del jue-
ves siete de agosto de 1924. 
N o v e n a : — A las nueve de l a no-
che del expresado d í a siete de agos-
to de 1924, se c e l e b r a r á una r e u n i ó n 
en los salones de este Club, con ob-
j e t ó l e veri f icar e l sorteo de puestos 
en la l í n e a de sa l ida y tomar todos 
los acuerdos que se estimen perti-
nentes en r e l a c i ó n con las regatas . 
E s t a j u n t n s e r á pres id ida por el 
Comodoro del H a b a n a Y a c h t Club, 
y a e l la d e b e r á n concurr ir , s in ne-
cesidad de otra c i t a c i ó n , los De-
legados de los C l u b s inscriptos, y 
los Capitanes y Timoneles de cada 
t r i p u l a c i ó n , siendo obligatorios los 
acuerdos que se tomen. 
H a b a n a , julio 27 de 1924. 
V t o . B n o : 
Car los Morales , 
Pres idente . 
R a u l í n C a b r e r a , 
Secretar io . 
C a n n o n C h a s e c r e e 
q u e n o s e E f e c h í e e l 
M a t c h F i r p o - W i l i s 
N U E V A Y O R K , jul io 2 8. 
D e s p u é s de una conferencia cele-
brada hoy con Cannon Wil l iams C h a -
se, de Brook lyn , y B e r n a r d Sandler, 
su abogado, que v i s i t ó E l l i s is lands, 
a fin de rea l izar un esfuerzo para 
conseguir la d e p o r t a c i ó n de L u i s 
Angel F i r p o , Henry P. C u r r a n , co-
misionado de I n m i g r a c i ó n , dijo que 
h a b í a munifestado a sus visitantes 
que v o l v e r í a a abrir el caso del pu-
g i l i s ta si r e c i b í a nuevos informes 
que considerase pertinentes. A g r e g ó 
que hasta ahora no h a b í a recibido 
ninguno. 
Mr. Sandler dijo que él y Cannon 
Chase , t e n í a n pruebas (Je que Miss 
B .anca Lourdes , a quien se n e g ó el 
JOSE LOMBARDO SE E N . 
RA CON MICK 
MCADAM 
N E W Y O R K , julio 28. 
José , Lombardo, campeón peso pluma 
de Panamá, se enfrentará con Mick Me 
Adam, campsón peso pluma de Kscocia, 
en un bout a 10 rounis, que se cele-
brará aquí mañana por la noche, se-
gún anunció hoy el manager de Lom-
bardo . 
Dr. Gustavo Portas, el de i-^uiorüa. y Dr. Fernando laredo Brú. patrói 
y primer oficial del yacht "Almcnd^ res", ocupante dej segundo lugar en el 
Campeonato de Seis Metros y en la regata celebrada, el domingo por la copa 
H . Y . C , la ú l t ima que había de determinar los ganadores de los dos grandes 
campeonatos de v ola de Cuba. 
derecho de desembarcar con F irpo 
h a b í a estado en este pa í s antes y I 
que F i r p o La c o n o c i ó antes de su ' 
viaje de regreso desde Buenos Aires . | 
Cannon Chase predijo que la lu- j 
cha de F irpo con H a r r y W i l l s no se i 
e f e c t u a r á . . 
A g r e g ó que F i r p o s e r í a deporta- i 
dt antes de la fecha f i jada para el 1 
match. 
gar 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E j . K B R A D O S A Y E R 
IiICrA NACION Aü 
fan Luis , 6; New York, 0. 
(Mnjinnati, 3; Brooklyn, 2. 
Filadelfia, 12; Chicago, 11. 
Pittsburgh, 5; Bostun, 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington, 1; Cleveland, 2. 
Wew York 8; Chicago (lo. juego), 
New York 12; Chicago 10. (2o. juego), 
Boston 10; San Lui s 5. 
Filadelfla 7; Detroit 4. 
« ¡j .S ts a o n¡ 
h n o w h n a 





S . L 
Pi la 
Bos 
x 6 5 13 7 7 10 12 60 
7 11 10 8 53 
8 11 4 8 49 
8 7 9 10 50 
x 8 8 4 49 












Per . 32 39 41 44 48 55 54 59 
+> ra 
» fl ^ ra u n u b a 







F i l a 







5 9 6 10 54 563 
6 6 7 6 46 500 
x 6 9 6 45 . 474 
5 x 8 9 43 457 
5 3 x 7 43 453 
6 8 4 x 39 411 
41 41 42 47 50 51 52 56 
J U E G O S ANÜNCI A D 0 S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
San Lui s en New York. 
Cincinnatl en Brooklyn. 
Chicago en Filadelfia. 
Pittsburgh en Boston. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington en Cleveland. 
New York en Chicago. 
Boston en San L u i s . 
Filadelfia en Detroit. 
• S U P T I D O P E P M A N E N T É 0 
r CMDEAEIIA-
F P Á N C I S C O G l / T I E Z 
T H E 
Cuando después de mu-
cho probar se adquiere 
T H O M P S O N el cliente 
ega a la conc lus ión de 
que ha adquirido el cal 
zado que más exactamen-
te responde a su precio, 
por su acabado y su du 
ración 
HORMA MARMON 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
•iinimmiiinmimi.iMnmiiim 
T H O M P S O N B R O S . S H O E f S 
D R O C K T O N 
GANO U N D O U B L E H E A P E B A L 
C K I C A G O 8 A 3 Y 12 A 10 
CHICAGO, Julio 28. 
L i New York volvió a ocupar ei pri-
mer lugar en la reñida carrera tras ^e^i 
gallardete de la L i g a Americana, ga-
nando ambos juegos del doubleheacler 
quo jugó hoy con el Chicago con scores 
de 8 a' 3 y de 12 a 10 respectivamente, 
a ia vez que el Detroit fu? derrotado 
p.̂ r el Fi ladelf ia . Faber pitcheó ma-
gibtralmente en el juego inicial, pero 
sus compañeros no supieron secundarle, 
siendo incapaces de dar un solo hit en 
los mementos de apuro. E l jonrón de 
W'. id c jn dos hombres en bases dió a 
los champions tres carreras, y otro, 
disparado más . tarde por Soháng con un 
h:>mbre en bases, af ianzó más todavía 
'a, victoria, a pesar de que ya un error 
ha'.ía facilitado antes el camino para 
oti^t carrera. E l segundo encuentro que-
dó dirimido práct icamente en el pri-
mei episodio cuando los Yankees se de- | 
diraron a recoger todas las entregas que l 
¡es hacia Leo Mangun ex-estrella del 
MIrneápolis . lanzando la bola sobre to-
dos los ámbi tos del diamantp y hacien-
do que él lanzador se retirase al banco 
con ido y avergonzado. Bahf Ruth sal ió 
al i'iate con Mike Cvengros en la lomi-
ta j se empujó su tr igés imo-primer cua-
drangular de la temporada. Había en-
tonces dos hombres en base? y con eso 
terminó por unos momentos la hacha 
de anotaciones, habiendo he^ho ya diez 
c i l í feras . Una case por boins, un single 
/ un doble robo, totalizaron en otra 
car»era y el jonrón de Jones cerr6 con 
•broche de oro la cadena de vueltas da-
das por los Yankees al través del píate 
rrirner juego: 
N L W Y O K K 
V. C. H, O. A. E 
CHICAGO 
V. C. I I . O. A. E 
Ar^hdeacon, c f . . . . 4 í 
>Ho<, per, rí 5 0 
Cowns, 2b 4 1 
Sheely, Ib 3 1 
Fa:k. ]f A 0 
Ktanm, 3b 3̂ 0 
McOlellan, ss 2 0 
CIrouse, x 1 0 
Ban-ett, s s . . . . . . . 0 0 
Schalk, c 3 0 
Faber, p 3 0 
Mostil, xx 1 0 
Witt, cf 5 
Dugan, 3b. . . . . . 4 
Rvth. If 5 
Mi-use', rf 5 
Pipp, lo 4 
Schang, c \. . 3 
W^rd, 2b 4 
McNally, 2b 0 
So.oit, ss . 4 
Bush, r 3 
Totales. . . 37 
Lyons, p 0 0 0 Ü 0 0 
Totales. . . 33 3 8 27 15 3 
V bateó por McClellan en el 8vo. 
X X bateó por Fabor en el 8vo. 
Anotación por entri'c'as: 
New York. . . . 031 000 022—8 
Chicago 012 000 000—3 
S U M A R I O : 
'T'wo base hits: Pipp (2), Falk, Ward . 
Home runs: Ward, Schnag. 
Bas-s robadas: Meuoel (2), Collins, 
W U t . 
Sacrifices: Bush, McClel lar. 
Double play: Dugan a Ward a Pipp. 
Quedados en bases: New York 5; Chi • 
cag o 9. 
Bases por bolas: por Faber 1; por 
Bush 5; por Lyons 1. 
l onchados: por Faber 4 por Bush4. 
- Hits : a Faber 9 en 8 entradas; a 
Lyons 3 en 1. 
Umpires. Hildebmnd v Evans , 
.l'itcher derrotado: Faber , 
l iempo 2:02. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
S 12 27 10 1 
NTew York. 
Chicago'. 
10) 010 001 12 
310 100 140 10, 
17 0 
18 0 
Bater ías : Mammaux, Shawkey, Jones, 
Hc.yt y Hofmann; Mangum, Cvengros. 
L y c n s y Schalk, Crouse. 
CUE LLO 
S E M I F L O J O S 
Blandos, suaves, irrompibles, no se arrugan. 
Preparados convenientemente para asegurar 
su ajuste y entalle. 
F A B R I C A D O S P O R L O S F A B R I C A N T E S 
D E L O S C U E L L O S " A R R O W " 
C L U E T T . f E A B O D Y & COv I N C , F t b r l c t n t » » 
S C H F. C H T ,E R & Z O t. L E R . Único» D ¡ 11 r i bn I d o r e • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 
Cu bj 
P A G I N A D I E C I S E Í S DImRIO DE LA MARINA J u l i o 2 9 de 1 9 2 4 
a de Inbunaies 
A Ñ O x c n 
S E O F R E C E N 
m E L S U P R E M O A L Q U I L E R E S 
E M P L E A D O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
L O S E M P L E A D O S D E L D E P A R T A 
P U E D E N E F I C A Z M E N T E P L A N T E 
V 1 C L ) C I V I L , M A S P R O B L E M A S Q 
N E N CON L A R E B A J A D E C A T E O 
G O S . — P O R C O N S I G U I E N T E , D I C 
P E T E N C I A P A R A C O N O C E R D E 
D E L A L U D I D O D E P A R T A M E N T O E 
D O N O L L E G A R A C O N S I 
S U E L D O O C 
M E N T O D E C O M U N I C A C I O N E S NO 
1 K A N T E L A C O M I S I O N D E L S E R -
L E A Q U E L L O S Q U E S E R E L A C I O -
OH¡ \ O D E S T I T U C I O N D E ( A R -
MA C O M I S I O N C A R E C E D E C O M -
L C A S O E N Q U E UN E M P L E A D O 
S T R A S L A D A D O , S I T A L T R A S L A -
DO UNA D I S M I N U C I O N D E 
A T K C O R I A 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
F r a n c i s c o A l o m á y Alvarez de l a 
Ca-ttipa, telegrafista Jefe de la E s -
t a c i ó n tercera clase de Y a g u a r a -
mas, f u é trasladado por r e s o l u c i ó n 
del Director Genera' de Comunica-
ciones de 21 de agosto de 1919, con 
IgUfi*. cargo, sueldo y c a t e g o r í a a la 
E s t a c i ó n de la E s p e r a n z a . 
Posteriormente el aludido Direc-
tor de Comunicaciones d i c t ó otra re-
s o l u c i ó n — l a de 28 de abri l de 1921 
— p o r l a cual t r a s l a d ó nuevamente 
a A i o m á de la oficina de la E s p e r a n -
za a la antes nombrada de Y a g u a -
r a m a s . 
E s t e ú l t i m o traslado o b e d e c i ó a 
un acuerdo del C o m i t é Ejecut ivo del 
Part ido Conservador Nacional en la 
E s p e r a n z a , que as í lo s o l i c i t ó , fun-
dado en que A l o m á " h a b í a sido pro-
pagand)Sta del adversario p o l í t i c o y 
enemigo del ac tual Gobierno". 
Contra l a ú l t i m a de las citadas 
resoluciones del Director del R a m o , 
A l o m á a c u d i ó ante la C o m i s i ó n del 
Servicio Civ i l , l a que, no conside-
r á n d o s e facultada para resolver el 
fondo de la c u e s t i ó n planteada, de-
c l a r ó sin lugar la a p e l a c i ó n . 
A ' o m á . inconforme, e s t a b l e c i ó re-
curso que p r o s p e r ó puesto que la 
A u d ú i n c i a de la H a b a n a , desestiman-
do la e x c e p c i ó n de incompetencia de 
j u r i s d i c c i ó n opuesta por el Ministe-
rio F i s c a l , d e c l a r ó con lugar la de-
manda y dejó s in efecto el impug-
nado acuerdo del Director General 
de Comunicaciones . 
Mostrando su desacuerdo con el 
fallo de la Audienc ia , el Ministerio 
F i s c a l a c u d i ó en c a s a c i ó n . 
Y su recurso ha prosperado. 
L a Sa la de lo Civ i l y de lo Con-
tencioso-Administrativo del T r i b u -
nal Supremo, d e c l a r á n d o l o con lu-
gar, casa y anu la el fallo recurrido 
por estes fundamentos. 
gî Sdc.1 Ponente el Magistrado doc-
tor J u a n F r a n c i s c o E d e l m a n n y R o -
v i r a . 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e g1 pro-
blema del recurso y del pleito con-
tencieso-adr^inistrativo en que el 
mismo se híx deducido es si resulta 
o no competente la C o m i s i ó n del 
Serv-iclo C i v i l , p a r a conocer d é una 
alzada interpuesta por un empleado 
del Departamento de Comunicacio-
nes centra el Decreto del Director 
General de ese Departamento que 
tras lada a dicho empleado del cargo 
que d e s e m p e ñ a b a a otro de igual 
c a t e g o r í a y sueldo. 
C O N S I D E R A N D O : — q u e este pro-
blema hay que resolverlo atendiendo 
exclusivamente a lo dispuuesto en la 
ley de j b de Marzo de 1915, que re-
o r g a n i z ó el Departamento de Comu-
nicaciones y en el Reglamento dic-
tado Hura su e j e c u c i ó n y a que ha-
biendo quedado fuera de las pres-
cripciones de l a ley del Servicio 
Civ i l , s e g ó n lo declarado en esa L e y 
( p á r r a t o ú l t i m o del articulo 2 4 ) , la 
inmovil idad establecida'por la de 18 
de Mr.rao de 1915 para los emplea-
dos de ese Departamento, en tanto 
podrá conocer del caso la C o m i s i ó n 
en cuanto un precepto de esta L e y , 
qU¿ especialmente regula aquel De-
partamento le confiera facultades y 
le dé competencia para conocerlo y 
decidirlo . 
C O N S I D E R A N D O : — q u e as í plan-
tea.V.) el problema forzoso es reco-
nocer r.ue la d e c l a r a c i ó n de incom-
peteucis hecha por la C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l en la r e s o l u c i ó n im^ 
p u g ü í i d a en la v í a contencioso-ad-
minisfrat iva, se basa en la L e y espe-
cial de 18 de Marzo de 1915 que 
por r a z ó n de ese c a r á c t e r especial 
hay que aplicar con toda preferen-
cia a lo establecido con nota de ge-
neral idac en la L e y del Servicio Ci-
vil , ya que l imitados los derechos de 
los empleados de Comunicaciones 
cuando de acudir ante la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l se trate, a im-
pugnar en v í a de a p e l a c i ó n las re-
soluciones por las que sean rebaja-
dos en c a t e g o r í a o destituidos de sus 
cargns. s ó l o en esos do* casos es que 
puede ser requerida ei'U'M'imente por 
esos empleados de Comunicaciones la 
jur' .?dicción de l a C o m i s i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : — q u e en el ca-
so d-,l recurso no se l l e v ó ante la 
C o m i s i ó n ni un problema de desti-
t u c i ó n Lj de d i s m i n u c i ó n de catego-
r ía , sino de traslado a cargo de 
igual c a t e g o r í a y sueldo del anterior-
mente ocupado por el empleado de 
Correo , por lo que resulta evidente 
que l a C o m i s i ó n c a r e c í a de compe-
tencia para decidirlo; y como esto 
no obstante l a Audienc ia estima ha-
ciendo a p l i c a c i ó n en el fallo impug-
nado que ¡tenía competencia para 
conocerlo y resolverlo, no ya por la 
L e y Espec ia l sino por v irtud de lo 
establecido en el a r t í c u l o octavo, in-
ciso sexto de la L e y del Servicio C i -
v i l , h á c e s e patente que dicha reso-
l u c i ó n infringe el p á r r a f o f ina l del 
a r t í c u l o 2 4 y el p á r r a f o ih i c ia l y el 
n ú m e r o tercero del 28 de la L e y de 
18 de Marzo de 1915, procediendo 
por ello la c a s a c i ó n de la sentencia 
r e c u r r i d a " . 
La, Sa la , en su segunda sentencia, 
declarando/con lugar la e x c e p c i ó n de 
incompetencia de J u r i s d i c c i ó n alega-
da por el Ministerio P ú b l i c o , deses-
tima Ja demanda, consignando, en 
dich.i segunda sentencia, los funda-
mentos que a c o n t i n u a c i ó n transcr i -
bimos: 
"Dando por reproducidos en lo 
pertinente los Considerandos de la 
sentencia de c a s a c i ó n que precede, 
y ademas: 
C O N S I D E R A N D O : — p o r consi-
guiente que el derecho concedido a 
los empleados del Departamento de 
Comun:caciones por el n ú m e r o pri -
mero del a r t í c u l o 28 de l a L e y de 
18 <3e Marzo de 1915 no puede ha-
cerse efectivo por medio de una ape-
l a c i ó n o de a l g ú n otro recurso ante 
la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l , pues 
l imitadas las facultades de ese or-
ganismo a loá" casos expresamente 
indicades en el n ú m e r o tercero de 
ese arr í en lo , no cabe extenderlas a 
cases distintos. 
C O N S I D E R A N D O : — q u e la dispo-
s i c ión contenida en el a r t í c u l o 166 
del Reglamento dictado en 31 de 
Marzo de 1917 para la ap l icacrún 
de la L e y de 18 de Marzo de 1915 
e s t á c o n t r a í d a a los casos en que el 
traslado se acuerde como c o r r e c c i ó n , 
que no es el caso del traslado del 
presante pleito, resultando por ello 
inapl^able G\cho precepto". 
Sentencia n ú m e r o 1 5 . A b r i l 12 de 
1921 . 
A L Q U I L A N .LOS B A J O S D E LA 
cuaa (Juusuiuüo 48 y 50, entre Kefugio 
y Genios, compuesta de sala, comeüor, 
ires» cuartos, baño, cocina y patio. I n -
í o i m a : M. Aspuru. Mercaderes número 
24, altos. Teléfono A-ü5y(i. Kenta 85 
ptsos mensuales con fiador. L a llave 
en los altos. 
lMJ!l(Jtí 31 J1' 
C O N S U L A D O , 21, E N T R É ^ G I ^ f d s * , Y 
l'rado. So.aUiuila la planta baja ue esta 
bonita casa compuesta de saia, reclL.'-
dor, dos hermosas habitaciones, salón de 
como- al fondo y demás servicios. L a 
llave el piso lo . Informa: Habana, 82. 
Teléfono a-2474. 
2t)!lG7 3 Ag. 
O K A N E D I F I C I O A C A B A D O 1)10 cons-
iruir . Se alquilan elefantes y cómodos 
piSOi con toao el confort necesario, tam-
bién se alquilan lujosas habitaclo-nts 
amuebladas con deliciosa vista al mar. 
Aguiar y P e ñ a Pobre. 
W H l 12 As . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas, 5, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baño y demás servicios. L a llave en 
la bodega, esquina a L u z . Informan: 
Teléfono E-44y6k 
-^77 3 Ag . 
HM A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
cordia 10Ü. con sala, saleta, 4 cuartos, 
hall, baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina, etc. Informa en la 
misma el conserje. 
. - ' ^ 9 . 1 ag. 
SÜ A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de la casa Industria 116, 
compuestos cada uno de sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, cocina, baño inter-
calado y cuarto y servicios de criados. 
Informan en los bajos. 
, ^̂ 0̂D » l ag . 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
S e alquila la mejor esquina de G a -
liano, propia para un c a f é . Informan 
Manzana de G ó m e z 457. Telefone 
A - 2 4 2 2 . 
30047 s i j j . 
S E A L Q U I L A N LQS A L T O S D E A R l 
señal 26. Informan en Monserrate 41, 
de 3 112 a 4, 
-,"0023 1 ag. 
V E D A D O . Sr A L Q U I L A N LOS H E l i -
mosos y. frescos altos de la casa calle 
Cttlzada No. 84. Informan en los te-
léfonos A-OÓSS e 1-3563. 
20992 7 ag. 
Sp-, A L Q U I L A L A G R A N CASA 27 Y 2 
en el Vedado, compuesta de portal, sa-
la, comedor y dos cuartos bajos y tres 
altos, con un gran baño, garage, cuar-
to de chauffeur y de criado y con ser-
vicios para los mismos. Informa Ma-
riano Fernández . Te lé fonos: F-4578 y 
A-2772. 
89004 • 5 « g . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L O B A R A T O S , E L P R I M E R P i -
so San Rafael 167. Sala, saleta, 4 cuar-
tos gran baño intercalado comedor co-
rrido al fondo cuarto, servicio criado 
todo moderno y fresco. Informes en los 
bajos. 
29952 3! j] 
E l i E X P E D I E N T E S O B R E I N S -
C R I P C I O N D E E A F I N C A " E L 
M A C H A N G O " 
L a Sa la de lo S iv i l y de lo Con-
tencioso-administrativo del T r i b u n a l 
Supremo, en sentencia dictada ayer, 
lia declarado sin lugar el recurso de 
c a s a c i ó n establecido por D . Celest i -
no Campo M a r t í n e z y d o ñ a A n g é l i c a 
S u á r e z del V i l l a r , propietarios y ve-
cinos dp la Ciudad de Santa C l a r a , 
contra sentencia de la Audienc ia de 
dicha Prov inc ia , en el incidente de 
o p o s i c i ó n formulada por los recu-
rrentes en el expediente sobre ins-
c r i p c i ó n de la f inca " E l Machango", 
promovido por d o ñ a Josefa Joaquina 
Chaviano, vecina de T r i n i d a d . 
E l Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de Santa C l a r a d e c l a r ó sin lugar las 
demandas de o p o s i c i ó n al expediente 
de ¡ í i s cr ipc ión del dominio de la ci-
tada t inca, siendo conf irmada la 
sentencia por la Audienc ia de dicha 
Ciudad . 
L u promovente s e ñ o r a Chaviano, 
obtuvo la i n s c r i p c i ó n a su favor de 
la fiilc'a r ú s t i c a mencionada,, s i tuada 
en el B a r r i o de San Pedro, que e s t á 
compuesta de cinco • c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a . 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de San Lázaro 248 entre Campanario 
y Perseverancia, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado 
agua abundante, cocina de gas. L a l la-
ve en la bodega de Campanario. Pre-
cio $80 y fiador . 
_ £ 0 0 0 0 31 j l . 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A CASI 
esquina a Infanta, en casa de reciente 
construcción, un primer piso compues-
to de sala, saleta, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, con cocina 
de gas y agua callente, servicio de 
priado. Razón en Zenea 51. Teléfono 
A-5697. 
30006 2 ag> 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
San José 209, entre Basarrate y Ma-
z é n . Sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, cuartos y servicio de cria-
do, cocina de gas, comedor al fondo 
L a llave al lado en el 207. $75. Más 
1HTOR£L<;S: Notar ía del D r . Lámar . Cuba 
4». T e l . A-4952. 
• :j(->00S 3 ag. 
CONSULADO 14 Y 16 E R E N T E A L 
Prado. Se alquilan altos. Informes en 
ex mismo. Precio $120. 
- 30026 31 J L ; -
E n $40 un departamento muy claro 
y ventilado de 3 habitaciones, servi-
cio independiente e in s ta lac ión e l é c -
trica. Compostela 113 entre So l y M u -
ralla. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A la 
magní f ica casa Estrada Palma, 110, con 
toda clase de comodidades y hermot-o 
jardín con fi ti tales. L a Uave en la mis-
ma. Informan: 1-3711. 
29971 3! ji. 
S E A L Q U I L A E N SAN MARLVNO Y 
José Antonio Saco, Reparto Mendoza, 
frente al Colegio Hermanos Maristas, 
unos preciosos altos, compuestos de 
sala, comedor 4|4. servicio doble Inter-
calado, cocina de gas, abundante agua. 
Informan en la misma. T e l . I-34C7. 
29993 « tts 
V I B O R A , MENDOZA. CASA 2 P L A N -
tas, 3 dormitorios y todas comodidades 
menos garage, media cuadra tranvía . 
Santos Suáreí , Cortina entre Milagros 
y Santa Catalina. Llave bodega esqui-
na. Fiador comercio. T e l . 1-1114. 
29931 5 ag 
I UNA C O S T U R E R A QUE 
íler c"1]P£:tentc' Para trabajar en ta-
m " r w ma!>, MWUel Sánchez. Monte 
300^Uatrü CüminúS- í as 
C O M A N D I T A R I O " 
S E D E S E A U N C O M A N -
D I T A R I O . P A R A N E G O -
C I O D E I M P O R T A C I O N 
Y E X P O R T A C I O N D E 
V I V E R E S , Y A M O N T A -
D O . S E P I D E N Y D A N 
R E F E R E N C I A S . C O N -
T E S T E A L A P A R T A D O 
N U M E R O 2 5 8 8 . 
S004S 3 j l . 
V I B O R A , MENDOZA, CASA 3 CUAR-
tos bajos y uno alto, todas comodidades 
menos garage, dos cuadras tranvía 
Santos Suárez y Estrampes entre Car-
men y Vis ta Alegre. Llave bodega es-
quina. Fiador comercio. T e l . 1-1114. 29932 5 aíí. 
Y 
S E X K C E S I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol para crladlto de mano y otro para 
fregador. . Sueldo $15, casa, comida y 
ropa limpia. No Importa que sean re-
cién llegados. Habana 126. 
30016 y , ' ..• 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para coser y ayudar a la limpieza de 
una casa. Informan Villegas 89, altos 
de la Ferreter ía . Segundo piso. 
30020 2 a g . ^ 
D E S E A C O L O C A R L E UN C R I A D O E N 
casa particular. Tiene buenas roferen-
clas, es persona serla, 31 años de edad 
y éá práctico en el trabajo. Informan 
Teléfono M-3064. 
30028 31 Jl. 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
coiocarse de cocinera y avadar a ia lim-
p k z a . Informan: Dulcería . Café Bou-
levar. Agular y Empedrado. 
__2£ü68 8 1 J l . 
D L S E A ' C O L O C A R S E UNA ' 5 E N E R A L 
cocinera y repostera española bien 
práct ica en su oficio, es muy limpia y 
tiene buenas referencias y es muy ftr-
mal. Factoría número 129, altos. 
2996J 31 J . 
¡ t r ^ R ^ S e s o 
i c C A M I O N E S 0 
S e v e n d e , en la C a l z a d a de 
P a l a t i n o , u n a c a s a , con sala 
I sa l e ta y siete cuartos A l f 
d o u n c u a d r a d o de" t e r r e t 
m a s o menos mi l varas , q ' 
d a a . a 0 ! c a l ^ apropiad 
p a r a depos i to de carretones 
c a m i o n e s , o p a r a f a b r i c a í 
c a s a s p e q u e ñ a s . Se vende 
m u y b a r a t o . No h a y que pa 
C 0 1 ^ 3 " e - M a ^ a n a dr-
b o m e z 2 2 0 . 
299CO 
UES10A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra cocinar y limpiar, para matrimonio 
solo o corta familia en casa de mora-
lidad. Informan en Manrique 131 entre 
Salud y Reina. 
29908 31 j l . 
S O L A R E S Y E R M O T " 
A M E D I A C U A D l i r D E T ^ T r ^ T ^ -
la mejor parte, vendo esciuin-, ^ • EN 
planta baja, propia sobre todt u l r . ^ 
dega u otra cosa. Su nrV.M» P̂ r„a bo-
Informan: Amistad 62, hoy ii.i!10'000-
1 a 2. Mato. ' y A1(itii)a, ¿o 
•̂ 9912 
SE O F R E C E C O C I N A R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad. Cocina a la criolla 
y a la española, muy limpia, uara ma-
trimonio solo. Ayuda a la limpieza. 
Informan Tamarindo 32, altos. 
29 93!) _^ 31 j l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera. Cocina a la criolla y a la es-
pañola, es muy llmiila y sabe cumplir 
con su obllgaclí in. Duerme en la colo-
cac ión . T e l . A-7894. 
^30010 31 j l . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-
cinera española, desja casa do morali-
dad. No tiene pretensiones. Duerme en 
la colocación. Desea ganar $35. Telé-
fono F-5141. Informan en Línea 150,, 
entre 16 y 18. 
30013 31 j l . 
D E S E A COLOCAftSE UNA J O V B l T p A -
ra cocineia. Tiene referencias y sabe 
Isu obligación; si es para el campo me-
ior y duerme en la colocación. Hotel 
Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. ' 
30015 31 Jl. 
F I N Q U I T A D E R E C R E O ^ r a ^ F ^ 
sa alumbrado eléctrico, servicio Lnua" 
rio cuartones para gallinas V i ,Ua-
solo 12 minutos de la Haban¿ y ^ ^ 
dras apeadero Lucero, tiene aitn ua" 
de manantial exquisito etc a t ? ' a 
c ía . Apartado 2154 • 
29962 q, , 
• • _ _ _ _ _ _ _ «¡1 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las, •¿na señora para cocinera y una 
señori ta para criada de mano o mane-
jadora. San Ignacio 96, altos. 
30021 31 j l . 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A E N 
$75.00 el hermoso alto de la casa cha-
let San Eernardino 35 entre San Julio 
y Paz, compuesto de portal, sala, hall, 
recibidor, comedor, 3 cuartos, baño y 
demás servicios, cuarto y servicio para 
criados, tenaza al fondo y garage. Le 
pasan por la esquina los tranvía.n. I n -
forman en los bajos y en San Rafael 
No. 133. 
« 3 0 0 3 4 7 ag. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse en casa de f á m u l a :-espetabie, 
es limpia y sabe los quehaceres de ca-
sa . Oorapía, 113, segundo piso. Te .é-
fono M-Sí^a. 
299i)t 1 A g. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
hitisular para c n á ü a de mano o para 
comedor; sabe cumplir con' su obliga-
c ión . Informa: calie Zó, entre A y ira-
sco. Veoaüo . Teléfono F-úd'(8. 
29973 ' 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, con referencias de casas de 
Madri'',» 4 años en la Habana y le infor-
man Plaza del Vapor No. 3, por Rei -
na, frutería de M . López. Manuela 
García. 
S0044 ' 31 J l . 
C O C I N E R O S 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ele mano o para co-
ser. Concha, número 35, entre Acierto 
y Vlhanueva. 
29984 31 Ag. 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Mermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la "calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2. letra A. esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Etina), frente al 
Muelle .de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 2906S i a& 
-30030 1 ag. 
Se alquilan los bajos de Zulueta 44 
y 46. Muy amplios, para a l m a c é n o 
cualquier clase de establecimiento. 
Informan: Manzana de G ó m e z 457 
T e l é f o n o A-2422 . , 
30047 31 j l . 
L A M U E R T E D E I i S E Ñ O R R I C A R D O 
V I D A L E N L A F I N C A ' C O N V E N T O ' 
'Para esta tarde e s t á s e ñ a l a d o , ante 
la Sa ia de Vacaciones' del Supremo, 
la vista del recurso de c a s a c i ó n , por 
infradCiófl de L e y , establecido por 
Miguel Alvarez Cast i l lo , contra a \ to 
de i-t Sa la de- Jus t i c ia de l a Audien-
cia á s Santa C l a r a , que le d e n e g ó el 
derecho a disfrutar de los benficios 
de la L e y d e : A m n i s t í a . 
Alvarez Cast i l lo , es el matador 
del se í lor R icardo V i d a l , ocurrido el 
a ñ o de mi l novecientos veintiuno, 
en 1c Colonia "Convento", jur i sd i c -
c i ó n de Cienfuegos, siendo condena-
do a la pena de seis a ñ o s , un d ía de 
pr i s ión mayor , h a b i é n d o s e aprecia-
do las atenuantes de amenaza ade-
cuaos y de embriaguez no h a b i t u a l . 
A d e m á s se le c o n d e n ó a indemnizar 
a los herederos de V i d a l , su espo-
sa e hijos, en l a cant idad de mi l 
pesos. 
Dir iga a l recurrente el doctor A . 
S . A l v a r e z . 
gado, vecino de é s t a , a d is frutar una 
p e n s i ó n , como miembro que f u é del 
E j é r c i t o Libertador' . No se hace 
c o n d e n a c i ó n de costas. 
E L H E C H O D E S A N G R E E N C E S -
P E D E S Y MAL'líO, E N A G U A C A T E 
T a m i n é n se c e l e b r a r á la v i s ta dgl 
recurso, por los mismos motivos que 
el anterior, establecido, por A n d r é s 
Medina A v i l a , autor de l a muerte 
de Mi.miel V e g a Averhoff , en el 
pueblo de Aguacate, j u r i s d i c c i ó n de 
Jaruco , en l a esquina de las calles 
de C é s p e d e s y Maceo, el catorce de 
Febrero del pasado a ñ o , con motivo 
de una d i s c u s i ó n que d e n e g ó en r i -
ña . 
MedjDa Averhoff f u é condenado 
por la Audienc ia de la H a b a n a , a 
doce a ñ o s , un día de r e c l u s i ó n tem-
poral con una c ircunstancia atenuan-
te. L e dirige el s e ñ o r Menoca l . 
E L S U C E S O S A N G R I E N T O D E 
M O N T E Y M A T A D E R O 
C o m e n z ó ayer, ante l a S e c c i ó n P r i -
m e r a de la S a l a de. Vacaciones de 
esta Audienc ia , a ce lebrarse el j u i -
cio oral de l a causa contra" TeGfiíJtí, 
V a l d é s Mazas, por el homicidio de 
S e r a f í n S á n c h e z Q u i r ó s , acaecido el 
pasado einte de. A b r i l , en el Café 
sito en Monte y Matadero, con mo-
tivo de una r i ñ a sostenida por am-
bos . 
Se p r a c t i c ó parte de l a prueba 
testifica: s u s p e n d i é n d o s e el acto pa-
r a ccnt .nuarlo el p r ó x i m o d ía ocho 
de agosto, d ía para el que han sido 
citados los testigos que s e g u i r á n 
desfilando ante el T r i b u n a l . 
E N O ' R E I L L Y 102, A L T O S , P R I M E R 
piso, casa particular, se alquila una 
habitación con lavabo de agua corriente 
aoOliS i ag. 
E n $30 a lquí lase a matrimonio solo, 
c ó m o d o , fresco departamento de dos 
cuartos en casa sin m á s inquilinos. 
Aramburo 27, altos, media cuadra del 
Parque Tri l lo . 
ind . 26 j L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para cuar-
tos. Informan Compostela 112, Café . 
Teléfono M-5Ü27. 
^•¿'J'Jto 31 j l . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA QUE L L E -
va tiempo ejj el p.aís. desea colocarse 
de cnaaa de mano o de comedor. Sabe 
su obl igación; es formal, limpia y tra-
bajaaora. Informan it£a ralla 1, segun-
do piso, habitación No. 10. 
1:9980 31 j l . 
SE= O E R E C B U N J O V E N C O C I N E R O 
y repostero para casa de comercio, casa 
particular. Informe: Teléfono 1-5863. 
29970 i 31 J l . 
C O C I N E R O J A P O N E S , D E S E A C O L O -
oarse. Sueldo $60. Informan en San 
Lázaro y Campanario. A-6335. 
29987 31 j l . 
S E O F R E C E ÜN C O C I N E R O P A R A 
casa particular o casa de comercio. 
Cienfuegos 14 esquina a Corrales. Te-
léfono A-7796. 
29994 31 j l . 
da en arrendamiento una pequeña 
finquita con frente a carretera. Infor-
man Manzana de Gómez 457. Xelé 
fono A - 2 4 2 2 . 
30047 j j , „ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende una Tintore7ía~por~ño~po-
cierla atender; hace más de $50.00 
semanales, con dos máquinas de co-
ser Singer y varios mobiliarios en 
buen estado en L u z 100. Teléfono-
M-2852 . 
30050 5 ag. 
COMPRO UNA BODEGA QUÉ' ESTE 
bien situada y su precio sea arreglado 
Escríbame su s i tuación y los d^más 
detalles, forma de pago o al contado 
Para verla de un modo reservado. Prín-
cipe 4 112, moderno. Angel Castro 
•'0040 2 ag. 
£ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
tspañolas , una do criada de mano y 
otra de 'manejadora. Prefieren ir jun-
tas. Informan O'Reilly No. 1, habita-
ción No. 11. 
299Í8 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola . Se presea para manejadora o 
criada de muño . Informan Inquisidor 
it> y 20. 
29990 31 j l . 
C O C I N E R O B L A N C O , R E P O S T E R O S E 
ofrece con buenas referencias, aseado, 
trabaja española, criolla y francesa, 
muchos años de práct ica . T e l . A-7024 
30034 31 j l . 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O D E CO-
lor, para casa particular o de comer-
cio. D j , buenN carácter, con recomenda-
ción y con muchos años de práct ica . 
Darán razón en Rayo 72. T e l . A.5992 
30039 31 j l . 
C H A U F F E U R S 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A V i -
driera de tabacos y quincalla. Infor-
man en Compostela 75. 
29887 M j l . 
A M I S T A D 116> A L T O S . H A B I T A C I O N 
balcón a la brisa, se cede solamente a 
dos personas, bien señoras o matrimo-
nios reispetable. Una interior a caba-
lleros^ Indispensable referencias. 
sooas 31 j l . 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, ca 
rros para toda la' ciudad, se alquilan 
habitaciones nuevas y baratas. 
30011 . 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano o comedor o 
cuartob. sabe repasar. Con familia de 
moralidad. Ofrece buenas referencias. 
Informan en Rayo Z¡ entre Reina y 
Salud. 
29996 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de mediana edad, de criada de mano c 
manejadora. Tiene buenas referencias 
Informan Villegas 34. • 
29909 . 31 j l . 
; L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
i española de cnaaa de mano o de coci-
nera. Informan Estre l la 6 112. 
29942 / 31 j l . 
E L A S E S I N A T O F R U S T A D O D E L 
L O C T O R G . S A R R A I N 
Y ante la S e c c i ó n Segunda de la 
S a l a de Vacaciones de esta Audien-
cia, t e n d r á efecto esta tarde el j u i -
cio orui de la causa ins tru ida a J o s é 
Col lado Blanco , por el asesinato 
frustrado del doctor Fe l ipe ' G o n z á -
lez S a r r a i n , el d í a diez y nueve de 
a b r i l del pasado a ñ o , frente a l do-
mici l io de dicho letrado. Calle Diez 
y siete, n ú m e r o 265, en el Vedado , 
T a n t o el F i s c a l como el acusador 
privado, doctor F e l i p e G o n z á l e z 
S a r r a i n , piden para el procesado ca-
torce a ñ o s , ocho meses, un d í a de 
r e c l u s i ó n tempora l . 
Defiende a Collado B lanco el doc-
tor F i d e l G o n z á l e z . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
. Y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola pura criada ae mano o para 
todo. No tiene quién ia moleste, of i-
cios 114. Habana. 
300UV 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano :> mane-
jadora. Tiene recomendaciones. Lleva 
tiempo en el pa í s . No le nnporui fuera 
de la Habana. Crespo 48. Te l . A-8S83. 
30012 31 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de máquinas, ofrece su 
servicio a casa particular o de oc-
mercio. E s hombre serio y tiene reco-
mendaciones personales do las casas 
O.onde trabajó. T e l . 1-13&Ü. 
29997 31 j l . 
C O C I N A D E C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Línea y D. Pana-
dería E l Corazón de J e s ú s . Vedado ' 
29959 ¿ i a¿. 
UNA B U E N A OCASION: POR TENER 
que ausentarse de este país, se vende 
en magnificas condiciones varios mue-
bles, una cocina de gas, casi nueva, y 
un p-.ano altman de cuerdas cruzadas 
Cal!tí de Laguerueia, entre Calzada y 
Agustina. 
29976 31 Jl. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde el 
7 0|0 en adelante. Traiga los títulos. 
J o s é G . Ibarra. Cuba 49, Segundo 
piso. Notar ía de L á m a r . 
| J 5 0 0 0 9 y ag. | 
¡ C o m p r o Certificados de la Comisión 
jde Adeudos. Pago m^jor que nadie. 
Reserva y seriedad. Aguiar 72. Telé-
f o n o A-9030. Far iñas . 
30042 31 j l . 
C H A U F F E U R D E S E A COLOCA U S E E N 
casa particular o comercio, varios años 
p i á o i i c a . Informan T e l . A-813S. Con-
cordia 149, Garage. 
_ 30004 31 j l . 
DESICA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañul de chauffeur en. ca ŝa particular 
o comercio, con 5 años de práct ica . 
Tiene réferéncias de las casíis en que 
trabajó. Informan T e l . A-2737. 
30048 31 j l . 
U N A B U E N A C O S T U R E R A Y Q U E 
sabe cortar, desea colocarse. Tiene In-
mejorables referencias. Perseverancia 
38 X . T e l . A-4iit9. 
29946 1 ag. 
M A N E J A D O R A , Stñ S O L I C I T A E N L A 
calle 13 No. 77 entre 8 y 10. Vedado, 
30027 31 j l . 
Se necesita una criada peninsular pa-
ra los trabajos de una casa y que sepa 
cocinar. Poca familia y poco trabaje, 
buen sueldo. Buen trato y buena co-
mida. Informes S r . S a n t a m a r í a . San 
Ignacio 18. 
29953 31 j l . 
D E L A A U D I E N C I A 
G A N A U N C O M E R C I A N T E E S T A -
B L E C I D O E N E S T A . — - T R I U N F A 
L A T E S I S D E L D O C T O R C A S A D O 
"Sn los autos correspondientes a l 
juicio ejecutivo que, en cobro de 
pesos, p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a del Sur , el s e ñ o r 
R a m i r o Garc ía Arenc ib ia , del co-
mercio de esta p laza , contra l a enti-
dad de " L a P a z Sugar Company", 
de los Estados Unidos de A m é r i c a ; 
la S a l a de lo C i v i l de esta Audien-
c ia h a confirmado la sentencia del 
.Tuzgadc que mandando seguir ade-
lante i a e j d c u c l ó n despachada, se 
h ic i era trance y remate de los bie-
nes embargados, a " L a P a z Sugar 
Corr-rany", y con su producto entero 
y cumplido p a g ó a l s e ñ o r Garc ía 
Arencibia , de la cant idad de mi l qui-
nientos resos moneda oficial de 
principal , sus intereses legales des-
de la i n t e r p e l o c i ú a jud ic ia l y las 
c o a í a s , causadas y que se causen 
hasta su detinitivo pago, s in que se 
entiendan iuipuesias por razón de 
temeridad y m a l a fe . 
D i r i g i ó al s e ñ o r Garc ía Arencib ia , 
que, como se ve, ha triunfado en las 
dos instancia-a, e l doctor F r a n c i s c c 
M . C a s a d o . 
P L E I T O E N T R E U N C O M E R C I A N -
T E Y U N A P R O P I E T A R I A 
Y en el ejecutivo, ante el j u z g a -
do de P r i m e r a Ins tanc ia de Oesto, 
seguido por el s e ñ o r G e r m á n Cár-
denas C á r d e n a s , dei comercio de es-
ta Capita l , contra d o ñ a M a r í a Ig-
uá'Cia fPérez R o d r í g u e z , V i u d a de 
Chaumont , propietaria, t a m b i é n de 
esta Capi ta l , la SáTa de lo C i v i l de 
esta Audienc ia ha confirmado la 
sentencia del Juzgado que declaran-
do sin lugar la o p o s i c i ó n formulada 
por la ejecutada a l a e j e c u c i ó n des-
pachada, m a n d ó seguir adelante la 
e:ecuciun hasta hacer trance y re-
mte da los bienes embargados y con 
su producto entero y cumplido p a g ó 
al ejecutante de $ 1 - 1 2 0 . 0 0 m . o. , 
de principal , intereses vencidos y 
costas, aunque s in dec larartor ia de 
temeridad y mala f é , a que se re-
fiere la orden tres de mi l novecien-
tos uno. 
I N S P E C T O R E S E L E C T O R A L E S 
D E S I G N A D O S P O R L A 
A U D I E N C I A 
L a Sa la de Vacac iones de esta 
Audienc ia , en funciones de S a l a de 
Gobierno, d e s i g n ó ayer a los s e ñ o -
res Gustavo A . Gispert , culto y di-
ligente Secretario de la Sa la Terce -
r a de C r i m i n a l de la Audienc ia , J o s é 
Antonio R o d r í g u e z F e o y J u a n M . 
A m o l d o , oficiales de Sa la , Inspecto-
res Elec tora les , a l objeto de la com-
p r o b a c i ó n de las nuevas inscripcio-
nes del actual p e r í o d o e lectoral . 
Recae , pues, l a d e s i g n a c i ó n en 
personas capacitadas, í n t e g r a s y cum 
plidoras: de su deber. 
N E G A D A U N A P E N S I O N 
T a m b i é n h a confirmado la refe-
r ida Sa la el auto del Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Centro, que 
n e g ó e l derecho a don Miguel Del-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n P r i m o r a : 
Contra E l i a s Rosck , por h u r t o . 
Defensor: doctor Al fonso . 
C o n t r a T o m á s Jul io , por robo . 
Defensor: doctor: C a n d í a . 
C o n t r a J o s é Col lado, por tenla-
t iva d.í homic idio . Defensor: doctor 
G o n z á l e z . 
C o n t r a Severino L ó p e z , por dia-
paro . Defensor: doctor V i l l a . 
S e c c i ó n Segunda: 
C o n t r a J o a q u í n G a r c í a . Defesor: 
doctor Caste l lanos . 
S A L A C I V I L 
No hay, 
C R I A D O S D E M A N O 
P ¡ N E C E S I T A UN B U E N C R I A Ü O ' P A -
ra comedor, exclusivamente. Buen sue-l 
do. Ha de tener muy buenas referen-
cias. Se pagan viajes. Reparto JNlira-
mar. Calle 10 esquina a Tercera, Ave-
nida. De 10 a l-i solamente. 
30033, _ 3 1 ül. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
española, para manejadora. Tiene quien 
ia recomieiide. Inioruian 11 esquina a 
B a ñ o s . T e l . P-4821, Vedado. 
^_£ü017 31 j l . 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS P A R A 
cuartos o manejadoras. Saben algo, de 
costura. Tienen referencias. Informan 
en Escobar 212 A, Habana. 
30019 . 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .MUCHACHA 
española . L leva poco t iémpo en el p a í s . 
Tiene r/oomendaciones de una casa don-
do trabajó 4 meses. Informan Aram-
buro No. 5 entre Ncptuno y Concordia 
30022 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
recién • llegada de España, para criada 
de mano; no le importa ayudar a la 
cocina; os trabajadora y tiene quien 
la garantice. Informan calle Marqués 
González esquina a San José . Po l l er ía . 
30024 l ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S | 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A CO-
Iccarse para lavar en la casa, medio 
día en los días de la semana o hacer 
la limpieza en la casa por horas. Tie-
ne muy buenas referencias y sabe bien 
su obl igación. Pregunten an Revillagi-
gedo 1}6. 
30014 31 Jl. 
J O V E N E X T R A N J E R O , 29 AÑOS,' PÓ-
see varios idiomas, vastos conocimien-
tos generales y de comercio, aceptaría 
cualquier empleo dentro o fuera Haba-
na. • Habla, escribe castellano correcta-
mente. Ocupo cargo confianza España. 
Muy trabajador, sin pretensiones, B . 
Kaselow. Te l . A-1S08. Teniente Rey 15 
I . M . C . A . 
299S0 31 j l . 
J O V E N ESPAÑOL. DÉ I N M E J O R A B L E 
conducta, práctico en bodega, desea co-
jocación o de trabajo de almacén o por-
ter ía . Informan en Zulueta 20, Bar-
bería . 
20974 31 Jl. 
L E I N T E R E S A V E R M E 
S i necesita imponer dinero 
sobre só l ida garant ía . 
S i desea tomar dinero ca 
hipoteca cualquier eantidadj 
desde el 6 112 0|0 de interés. 
S i quiere comprar o vender 
alguna finca rúst ica o urbana. 
Mi a c t u a c i ó n y reserva com-
place al m á s exigente. 
R O G E L I O G A R C I A 
Oficios 18. Departamento 506. 
T e l é f o n o A-9417 
30003 7 a g ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R I S I E N " S I S T E M A 
P A R R I L L A " 
Dirigida por la competente profesora dle 
Centro Gallego Sra. Manuela Bai-reiro. 
Vda. de Sel jo. con 18 años de práctica 
en confección. E n ésta Academia se 
enseña el corte, Costupa, corsés, som-
breros, cestos y flores. También se e"" 
seña el corte por el maniquí; las oi*-
cípulas desde el primer mes se pueaen 
hacer sus vestidos y sombreros, be na-
cen ajustes para terminar en tres me-
ses y se garantiza la enseñanza. Cia-
ses a todas horas. Se admiten inter-
nas. Neptuno 2 A. altos. M-4124. 
30037 3 U= 
S E s o l i c i t a v s ' ^ ^ U s x ' x f ü ü n ú ^ 
ra repostera, que tenga recomendacio-
nes, s e paga buen sueldo. E s para un 
reparto cerca de Marianau. Iniorman: 
Vedatio. Calle E , número 14, bajos, en-
tre 5a. y Calzada. 
29976 31 J l . 
peninsularef 
j otra lleva pô  
] criada de ma; 
i formal. Ti en 
Factor ía 1 A . 
S0049 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
ú 
;'antice 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular de mediana edad. Neptuno 210 
altos. '• • 
29934 31 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N Ó SEÑORA 
do mediana edad, que sepa algo de co-
cina, para corta familia en Florencia 
Ko. 8. Cerro, al fondo de la Iglesia. 
29991 1 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar en los quehace-
res de la casa. Se prefiere peninsular. 
Debe dormir, en la co locac ión. Infor-
man en San Rafael 250, bajos. 
30005 31 jl . 
S e solicita una muchacha e s p a ñ o l a , 
para cocinar y lavar p a ñ a l e s . H a de 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
Santa Emi l ia 43 , bajos, Santos S u a -
^30001 . 31 j l . 
S o l i c i í a m o s en cada pueblo personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio de fácil i n t r o d u c c i ó n 
y que deja gran utilidad. No se trata 
de M e r c a n c í a s . Informes S r . Director 
Apartado 2172, Habana . 
29983 31 j l . 
H A B I T A C I O N E S Y 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola para cuartos y coser, lleva tiempo 
en el país tiene referecias de la casn 
douile i r , ( á j a b a . Vista Hermosa, K , en-
tre P i ñ e i a y San Pedro. Cerro. 
_ 29!)Ü[) 1 A g . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ÉSPAÑO-
la para criada de cuartos o criada de 
mano, tiene referencias. Bernaza, 48. 29978 , 31 J l . 
COMPRO CASAS H A B A N A H A S T A 
$40.000, situadas de Infanta a Oficios 
y Monte a San Lázaro . Directamente 
por escrito, dando detalles. García. 
Oficios 18. Departamentio 506. Teló-
tono A-9417. 
30002 7 ag. 
VENDO B U R O R O B L E , 1.25 M. CO* 
mecanismo para sumergir máquina e» 
cribir. Ganga. Urge. Brieschke. ^ 
niente Rev 15. Departamento 2¿. ^ 
léfono A-1808. 
299 79 ol 
VENDO UN J U E G O C U A R T O L U I S NV 
tres cuerpos, un juego mimbre creton 
un juego comedor, un juego solo cíí°" ' 
un lavabo, una nevera, 2 escaparates 
I lunas, 2 id. sin lunas, 4 camas 
rro, 4 sillones mimbre, una bastoner»-
2 lámparas y más muebles. Verlos ue' 
vasio 59 entre San Miguel y Neptuno. 
30031 31 J- l^ 
POR T E N E R QUE AUSENTARSr 
dueño se vende, una cama matrlmonw . 
seis sillas, dos sillones, una nresa ~ 
rredera y un lavabo. Murajla 18, cua* 
to No. 6. . ^ 
30046 i1 — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
cuartos. Sabe coser y vestir señora . 
Tient! buenas referencias. Perseveran-
cia 38 A . 
29947 i ae . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de orlada do cuartos o manejadora de 
un n iño . Tjene buenaj referencias. Se 
prefiere en el Vedado. Calzada J e s ú s 
del Monte 50. T e l . M-.S427. 
30025 .31 j l 
S E O E R E C E 1 
pañola, para 
Tiene buena 
tOVEN, E S 
anejadora 
zuren muy bien. Informan: Porvenir 7 
C R I A D O S D E M A N O 
U N B U E N C R I A D O D E MANO J A P O -
né¿s, desea cjolocarse en casa íami l iá . sa-
be su obl igación. Informa: Te lé fono 
M-9290. Monte, 146. 
29963 • i Ag. 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y COMO-
da casa, situada en la calzada de Arro-
'yo Naranjo número 26. Sus numerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida familia. Tiene ade-
más cerca de ochocientos metros de te-
rreno, poblado de árboles frutales en 
producción y una preciosa glorieta. 
Arroye Naranjo se encuentra a una r l -
tura de setenta y cinco metros sobre el 
nivel del mar, que lo pone casi a cu-
bierto de enfermedades epidémicas; y 
mas si se atiende a que el agua que la 
surte su acueducto tiene excelentes con-
diciones potables. De su venta puede 
tratarse en la calzada número 30, de 8 
a . m. a 4 p. an. 
29972 • L A g ' - , 
V E N T A D E UNA CASA E N L A L O M A 
del Mazo, tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comér. baño, co-
cina patio y traspatio con plantas. Se 
da en proporción. Para informes: D ir i -
girse a Salud número 09. Farmacia . 
_2 9 9 8_2 2_A g. 
V E N D O L A M O D E R N A CASA A C A -
bada de fabricar con 400 metros de te-
rreno, jardín, portal, sala, tres cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor 
a l fondo, patio, traspatio & la brisa . 
Trato directo con el dueño. Informan: 
Concejal Veiga, 29, entre L u i s E s t é v e z 
y Lacre t . Víbora . 
29981 4 3 A g , 
0 SI V E N D v U S T E D SU FONOGRAFO, 
victrola, no olvide que llamando ai ^ 
léfono A-24S7, pasarán a verlo a 
casa y se lo pagarán bien. 
30043 " ',e>'-
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI 
ted quiere dividir su sala, saleta o 
medor o instalar una mampara, > 
ga a Príncipe 4 112 a una cuadra 
Mari-/!, que con poco dinero nos 
glaremos. ^ agt 
' G U A R D O M U E B L E S _ | 
E n depósito por una Pe<Jl'?I\aa-(¿antI 
al mes. Informan T É I . M-'S'3^. ,j 30032 . ü—^ 
I P E R D I D A 
E n u n a u t o m ó v i l d e alqui ler se 
¡ p e r d i ó ? ! s á b a d o por l a tarde un 
I l l a v e r o cjú v a r i a s l laves . T iene una 
c h a p a c o n el n o m b r e de su d u e ñ o . 
S e g r a t i f i c a r á al que lo entregu 
! en O f i c i o s . 14 . C a s a C a l l e , señor 
1 E s t a p é . d 39 
i c 
A N O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 2 * 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
G r a c i a s a 
(Viene de la Pág- T R E C E ) 
^p! plan Dawes. el rapresen-
caci611/ Franc ia a n u n c i ó que, a su 
tAnte ^ d e l e g a c i ó n francesa po-
juici0' !a tar otra f ó r m u l a de arre -
dré p cat i s far ía tanto a los t é c -
S10 b r i t á n i c o s como a los banque-
ijíc0S A m e r i c a n o s en cuanto a las 
rcs anAc a aportar para el e m p r é s -
^ f ha de concederse a A l e m a ; 
t»0 q o noder poner en p r á c t i c a el 
j¡ia Par 
l e v a n t ó sus sesiones hasta 
ejperW)s ]a mañ-ana que s e r á 
tenga conocimiento de las 
E N E L H O S P I T A L M E R C E D E S S E H A C R E A D O . , 
(Viene de la P R I M A R A ) 
— P o r aqu í , s e ñ o r e s — i n d i c ó fina-
mente un empleado. 
Subimos, y ya en el alto, s a l u d é 
a l Director, mi estimado y culto 
amigo don E n r i q u e Casuso, m é d i c o 
y diputado, al cual c o n o c í y t ra tó 
en la C á m a r a de Representanteis. 
que no puedo pedirse mayor pron-
titud . 
— N i m á s ni menos ocurre con el 
Capitol io , ya v e r á usted c ó m o ter-
minan las obras para el a ñ o 3,000 • 
— S i n embargo, debo consignar 
que tanto el doctor Zayas como el 
doctor E n r i q u e Porto, Secretario de 
Sanidad, han contribuido con entu-
cU a nroposiciones f í a n c e s a s . 
^ S , obstante, el hecho de no hab 
hA lle-ar hoy a un acuerdo pe 
P0 aVor "completo el programa pre-
turoo p la conferencia retrasando 
er 
r-
. oara la conj-eicuoia, * ^ 
{i] vez el despacho de l a invita-
a la .ne habría de trasmit irse esta 
ción ^ BerlíI1 pidiendo el e n v í o 
i 6 representantes alemanes. E s -
d8 I no obstante que tal invita-
«pa trasmitida el m i é r c o l e s o 
e1 l e s i ó n plenaria de hoy d e l e g ó 
, facultad de invitar a A l e m a n i a , 
los primeros ministros y jefes 
en deiegación de la conferencia. 
deiPnes podrán actuar en este sen-
cuando hayan concluido su la-
1 r técnica, sin esperar a la apifo-
Z m de una s e s i ó n plenaria. C r é e -
aue el retraso producido por el in -
Idente de hoy traiga como conse-
íleacia la p r o l o n g a c i ó n de la con-
Lrencia durante otra quincena. 
E l Coronel Logan hizo ante los 
Dertos otra d e c l a r a c i ó n que t e n d i ó 
también a al iviar un tant|o la de-
cepción que empezaban a mostrar 
¿stos ante la perspectiva de la pro-
, p a c i ó n de las negociaciones. E l 
Curonel Logan dijo en resumen que 
lcs Estados Unidos no tienen n i n g ú n 
inconveniente en que un norteame-
ricano colabore con la « o m i s i ó n de 
reparaciones con el p r o p ó s i t o de vo-
tar el día 15 de agosto con los de-
más miembros para determinar s i 
Ajemama ha aprobado o no l-as le-
yes que exige la a p l i c a c i ó n del plan 
Dawes y si el agente general de re-
paraciones que marca dicho pian 
Se halla o no cumpliendo ya sus de-
beres. 
Esta dec larac ión , hecha en un mo-
mento de aparente descorazonamien-
to, creó c i e ñ a a t m ó s f e r a de opti-
mismo aun entre los representantes 
aliados que se daban cuenta de las 
dificuntades que t o d a v í a han de ha-
llar para ponerse de acuerdo con los 
intereses bahearios en cuanto a las 
gaíantías que é s t o s exigen para la 
suscripción del e m p r é s t i t o a l e m á n . 
Respecto a la actitud de Norte-
américa ante la d e s i g n a c i ó n de un 
ciudadanjo norteamericano como 
agente general de reparaciones, el 
Coronel Logen tuvo buen cuidado de 
indicar que este funcionario t e n d r á 
a los ojos del gobierno de los E s t a -
dos Unidos el c a r á c t e r de un simple 
ciudadano americano sin influencia 
o dependencia a lguna en W a s h i n g -
ton. 
El informe que p r e s e n t ó hoy an-
te la s.esión plenaria el c o m i t é que 
tiene a su cargo el problema de res-
tablecimiento de l a unidad e c o n ó -
mica en.el R u h r reserva para sub-
secuentes debates de la conferen-
cia una c u e s t i ó n d e l i c a d í s i m a plan-
teada por los t é c n i c o s mi l i tares fran-
cobelgas, quienes piden que se ha-
gan uso de unos 5,000 ferroviarios 
franceses y belgas para "di lu ir" los 
núcleos de personal a l e m á n que hay 
en ciertos sistemas ferroviarios de 
la parte Oeste del P i n . 
Pero este informe, sometido por 
el Presidente Ttuomas, tiene t o d a v í a 
incompletas sus conclusiones y se 
halla ahora sometido a la conside-
ración de toda la conferencia como 
base de nuevos debates por parte 
de los aliados en los que mas tarde 
tomará parte Alemani-a, d e s p u é s de 
lo cual serán formuladas i as con-
clusiones definitivas, d á n d o s e l e s l a 
lorma de un protocolo o f i c iá l en el 
cual cifra la conferencia la termi-
nación de sus labores. E n una carta 
la que Mr. Thomas hace la pre-
Bentación del informe se hace cons-
y que ninguno de los gobiernos 
¡fectados Por ^ c u e s t i ó n han cam-
bado su actitud hacia la o c u p a c i ó n 
(lel(Ruhr, y dio e a s í : 
i J i * ? 6 in£orme ao debe ser inter-
pretado como significativo, en lo 
Jje a nosotros respecta, de ninguna 
Amisión incompatible con ese re-
querimiento". 
La ardua c u e s t i ó n de la evacua-
ron militar del R u h r , que tarde o 
temprano habrá de ser puesta so-
el tapete, ha sido m o m e n t á n e a -
mente relegada a lugar secundario 
estlinarse que se hal la por com-
jeto fuera de los • puntos de refe-
encia de la conferencia actual . Di -
jo informe f i ja luego ciertas co-
n. o?6 . deberál1 hacer A l e m a n i a y 
tar ! i ^ 0 8 C011 el objeto de implan-
^ ei piaü Dawes. A s e g ú r a s e que el 
P^n Dawes, se h a l l a r á en vigor cuan-
„ 's ión de Reparacrones de-
c £ ^l^11 sid0 r o b a d a s ya las 
C s ^ed!fdas/ef inidas por e l la en 
brán r, ÍUeso pos Paseos que ha-
^ a c u m ^ H r \ o s Z o h i * ™ o * aliados 
Üecer K ^ / i plan Dawes ^ resta-
«emáu yUsonaioeCOnÓmÍCa del R e i c h Retiran ? 103 slSulentes: 
í ^ t o s ^ 3 ; t 0 d 0 S 103 vetos ™ ~ 
**as a i * ™ 3 leyes fisCQles y e c o n ó -
ci6a deiT fa3 CÍUl'ante la 0 ^ P a ^ 
a « t o n d a Z íí" y r e p o s i c i ^ de las ^CtoZ anle^anas con todas las 
Ics t e r r S qUé estas e j e r c í a n en 
^ U p S ^ 8 ^ 1 1 ^ ^ antes de la 
errocarrne, v % cr,01nercito exterior. 
* l * * m ¿ ] Z T e c o n ó I ^ a y fiS. 
t el tratado d ^qUe los ^ P ^ s t o s 
' ^ indn?ftad0 de Versal les . 
C a t e d r á t i c o s a m e r i c a n o s . • . 1 C o n G r a n d e s . . . 
(Viene de la PR1MEIÍA) 
E l Dr. Cañizares, Radiólogfo del Hospital Mercedes, sometiendo a tm oniermo 
al tratamiento Cs Radioterapia profnn da. E n la atambora que aparece sobre 
ej paciente, se ha coloca do un tubo Coolidge. 
Don E n r i q u e es un eminente c i r u - siaemo a la c o n s e c u c i ó n de tan her-
jano y uno de esos par lamentar ios ' moso proyecto. Inc lu ida la ley en 
que se prodiga poco. Como Sant ia - el presupuesto .anterior, uno y otro 
go Rey, como G e r m á n L ó p e z , como ¡ se apresuraron a faci l i tar todos los 
Verdeja , como Alfert , como V á z q u e z i medios a su alcance para l levar a 
Bel lo , &s avaro de sus palabras. No feliz t é r m i n o la obra, real izada en 
siempre se hal la dispuesto a terc iar ! seis meses . 
en los debates que se suscitan a pro-; — E i c r é d i t o f u é dé cien mi l pe-
p ó s i t o de todo en el remozado edi- sos, ¿ v e r d a d ? 
ficio del viejo Apostadero. — C i e n mi l pesos, s in contar un 
Su oratoria, aunque fác i l , se pre-
senta siu ese ropaje p o é t i c o y pla-
gado de i m á g e n e s que tanto fasci-
na a R e n é C a r i e s . E l doctor C a s u -
so no es un acoplador de nubes n i 
un encendedor ds estre l las . E s m á s | chos los enfermos 
bien un m a t e m á t i c o a quien subyu-j tratarse 
nuevo c r é d i t o concedido por. el se-
ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , ha-
ce poco, para dedicarlo a los mis-
mos f ines . 
— Y por 1c que se ve, son m u -
que vienen a 
gan los hechos. Su estilo seco y ma-
cizo, part ic ipa de l a oratoria in-
glesa; y en el curso de sus inter-
pretaciones no suenan esas campa-
ni l las doradas con que nos regala 
los o í d o s muchas tardes desde su 
— N a d a menos que ciento cinco 
e r f e r m o s . ¡Y s ó l o hace un mes que 
el Departamento c o m e n z ó a funcio-
nar! De-ntro de dos o tres meses 
tendremos por a q u í 500 enfermos, 
— S e observa en todo m é t o d o , r i -
banco del hemiciclo cameral , e l i g o r ; é s t o ya es un dato muy impor-
bardo Pastor del R í o . Ni mueve los tante en la eficacia del s e r v i c i o . . . 
brazos a c o m p á s a l a manera de 
Zctydín, n i ahueca la voz al modo 
— E l enfeimo recibe aquí toda 
ciase de tratamientos; y a aislados. 
de Mulkay, ni se agita y golpea el ¡ ya combinados. Otras veces el tra 
pupitre y se alborota la melena co 
mo R o d r í g u e z R a m í r e z . 
E n don E n r i q u e todo es m é t o d o , 
serenidad, fr ialdad y n ú m e r o s y da-
tos e s t a d í s t i c o s ; es el profesor que 
explica su c á t e d r a de c iruj ia t r a n -
quilamente, b i s tur í « n r is tre , j u n -
to al paciente anestesiado ya sobre 
l a mesa de operaciones. 
F u é don E n r i q u e quien p r e s e n t ó 
y obtuvo la a p r o b a c i ó n de la ley 
que creó el Departamento Radiote-
r a p é u t i c o del Hospital Mercedes, 
que hoy dirige sin percibir hono-
r a r i o s . E s o o c u r r i ó en 1920, por el 
mes de j u l i o . E l doctor Casuso de-
f e n d i ó su proyecto en breves pala-
b r a s . E v i d e n c i ó la necesidad de es-
tablecer tan urgente servicio en fa-
vor de ios que no pueden pagar-
los . E n u m e r ó las ventajas positivas 
que reportan a la humanidad do-
liente los Rayos X y el sulfato de 
r a d i u m . Se B&firió a la propaga 
tamiento es q u i r ú r g i c o , precedido o 
seguido de cuir i terapia o radiotera-
pia; todo bajo una d i r e c c i ó n y en 
un solo l u g a r . E l tratamiento no 
ee rea l iza hasta obtener el d i a g n ó s -
tico p r e c i s ó de la l e s i ó n y su asien-
to. Siempre que es preciso se hace 
un examen h i s t ó l i g o del tumor y se 
a r c h i v a junto con una p r e p a r a c i ó n 
de m o l o que los datos que sumi-
nistre su e s t a d í s t i c a , s ean del ma-
yor valor posible. D e s p u é s del t ra -
tamiento, los enfermos acuden aqu í 
p e r i ó d i c a m e n t e para ser examina-
dos y aconsejados de nuevos trata-
mientos si fuere menester . Todo 
é s t o , como tú sabes, es absoluta-
mente gratui to . 
— E x i ó i e n muchos cancerosos en 
Cuba, s e g ú n puede colegirse de las 
personas que mueren de c á n c e r . 
— S í , desgraciadamente, hay en 
Cuba algunos m i l l a r e s . Cada a ñ o 
mueren m á s de mil quinientos de 
sienes, siendo respetadas las n u e v a » 
creaciones real izadas durante l e» 
ú l t i m o s tiempos, con lo cual se pro-
pone el Directorio marcar el comien-
zo de u n a o r i e n t a c i ó n nueva y pro-
gresiva para la e n s e ñ a n z a en E s p a -
ñ a . 
H a n sido aumentados los sueldos 
de los maestros en su m a y o r í a , su-
p r i m i é n d o s e los salarios inferiores 
que hnsta esta fecha eran n u m e r o s í -
simos entre los pedagogos de E s p a -
ñ a . 
L a s i t u a c i ó n de los catedrát ico .» 
de las universidades sigue preocu-
pando hondamente a l gobierno el 
cual cree que el actual n ú m e r o de 
universidades es demasiado grande 
dadas las verdaderas necesidades de 
e n s e ñ a n z a del p a í s , puesto que para 
las \'¿ universidades pagadas por el 
gobierno no existen m á s que 60,000 
alumnos anuales, de los cuales la 
m a y o r í a concurre a los de Madrid 
y B a r c e l o n a . E n otras universida-
des ú f provincias se ha reducido de 
tal forma el n ú m e r o de asistentes a 
las clases que ya no es remunerato-
rio para el Es tado el mantenimien-
to de diversas facultades en la mayo-, 
r ía de e l las . 
T r a í a s e t a m b i é n de agrupar, caso 
de sor posible, diversas as ignaturas 
en una escuela p o l i t é c n i c a en la 
cual c u r s a r á n sus estudios genera-
les juntos la m a y o r í a de los a lum-
nos que hoy cursan separadamente 
las diversas especialidades de inge-
n i e r í a , quienes ao d i v i d i r á n despuós1 
pars, estudiar las asignaturas parti-j 
cil iares de cada c a r r e r a . 
Es t e plan s e r á confeccionado con' 
el mayor cuidado y debatido dete-
nidamente antes de resolver nada 
en el presupuesto del a ñ o p r ó x i m o , i 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
A M P L I A S U I T I N E R A R I O ¡ 
M A D R i D , julio 28 . 
A la sal ida de un consejo de mi-; 
nistris celebrado hoy bajo la presi-• 
dencia del Almirante Magaz, el Ge-
neral Va l l e Esp inosa m a n ú e s t ó que 
los telegramas recibidos de Pr imo de 
R i v e r a s e ñ a l a n la llegada del Pre-
sidente del Directorio a la ciudad de 
Vigo . 
E l M a r q u é s de E s t e l l a abriga el 
propói i i io de regresar a Madr id el 
d ía 7 do Agosio, d e s p u é s de vis i tar , 
L e ó n y otras provincias no incluidas 
en ei programa de su v ia je . 
T E L L G R A M A D E L R E Y A L A F A -
M I L I A D E D A R M A N D O P A L A C i O 
V A L D E S 
M A D R I D , jul io 28. 
E ! Rey Alionso X I I I ha enviado 
un tolegrama a la famil ia de don 
Armando Palacio V a l d é s f e l i c i t á n d o -
la por la m e j o r í a experimentada 
por el patr iarca de las letras espa-
ñ o l a s y haciendo votos por su total 
resiablecimiento. 
P R I M O D E R I V E R A L L E G A A L A 
C I U D A D E L A O L I V A 
V I G O , jul io 28. 
H a llegado a és ta el General P r i -
mo de R i v e r a , 'Presidente del D i -
rectorio Mil i tar, siendo recibido por 
las autoridades locales y numeroso 
p ú b l i c o . 
S i M a r q u é s de E s t e l l a a s i s t i ó a 
una r e c e p c i ó n dada en el A y u n t a -
miento y a un festival organizado en 
su honor con asistencia de la mayo-
r ía d? los coroii regionales. 
N u m c i o s v , comisiones de los pue-
blos vecinos han venido a Vigo a 
saludar a l Presidente del Directorio 
y pedirle a la vez m ú l t i p l e s mejoras 
para su^ respectivas localidades. 1 
c i ó n del c á n c e r en Cuba , v í c t i m a s este m a l . E s , d e s p u é s de la tuber-
del cual fallecen anualmente cente-1 cuiosis, do das enfermedades o r g á -
nares ue c iudadanos. I n s i s t i ó en ni,cas del c o r a z ó n > vasos s a n g u í -
l a urgencia de establecer gratuita-1 neos, la que mayor porcentaje de 
mente medios adecuados para la I m 0 r t a n d ü d ofrece 
profi laxis del mal y t e r m i n ó exci- _ ¿ y cs contagioso t i c á n c e r , 
tando los sentimientos de nobleza | doc tor? 
y .patriotismo del Congreso . J _ N o es contagioso. 
E s t o , como decimos, o c u r r í a en 
1920, por el mes de ju l io y . . . 
— Y cuatro a ñ o s d e s p u é s , ju s ta -
mente f u é puesta en vigor—nos di-1 — T e d i r é . E l tratamiento del 
ee con un dejo de fina i r o n í a e l ' c á n c e r ha avanzado mucho duran 
— -..•.Y responde al tratamiento? 
E s curab le? 
doctor C a s u s o — . C r e o — a g r e g a — 
L o s franceses y belgas h a b r á n de 
cumpl ir l a parte que les corcespon-
de en el programa señal-ado para 
¿1 restablecimiento de l a unidad fis- , Prenaacia sobre otro sino empleando 
te ios ú l t i m o s a ñ o s y aunque no es 
posib'e predecir nada, n i af irmar 
nada, tenemos el derecho de expre-
sar aue í i t ra fe de que con un trata-
miento trien dirigido y precoz y no 
dando a n i n g ú n procedimiento su-
^ A u s t r i a !  r61"^1168' el acuer-
^ i w f 1 de l a F i n l a n d i a y el 
cal y e c o n o m í a a l emana en fecha no 
posterior al 15 de octubre, e l pro-
g r a m a conjunto aliado que s e ñ a l a 
plan Dawes d e b e r á haber sido ya 
desarrollado en fecha no posterior 
a l 15 de octubre y, durante el pe-
nodo de t r a n s i c i ó n , los gobiernos 
f r a n c é s y belga d e b e r á n haber abo-
lido las fronteras aduanales entre 
l a A l e m a n i a ocupada y la no ocu-
pada en fecha no posterior a l 5 de 
septiembre. 
Durante el p e r í o d o de t r a n s i c i ó n 
el gpbierno a l e m á n d e b e r á sat is fa 
cer a l agente general de reparacio-
nes una serie de pagos mensuales 
con arreglo a lo estipulado, y , a la 
vez, l a dozava parte del primer pago 
a n u a l que f i ja el plan Dawes. 
L a pr imera entrega de Alemania 
v e n c e r á el 15 de agosto y el pr imer 
pago por parte de los franceses y 
belgas de determinada p o r c i ó n de 
los derechos aduanales recaudados 
durante el p e r í o d o de t r a n s i c i ó n ven-
c e r á diez a ñ o s m á s tarde. Lo, oon-
c e s i ó n de todos los ferrocarri les del 
R e i c h s e r á transfer ida a la nueva 
^ Dawes 
f ^ ' e s t ^ ^ t . t10dâ  ̂  minas y 
108 diados dn . 68 ^ P ^ a d a s por 
0c«Paci6n dUrante * P e r í o d o de 
t ^ ' p l í S u d r ^ 1 1 . c r o n o l ó g i c o 
? a s i j a d a s DOr n aS dlversas me-
^ s íguiente: ^ e ü ]a 
^ r t o ^ Z * 5 í a b r á de estar en 
l ^ e ; l a . 1 és del d ía 15 de oe 
Í l e r sido anrnh ^Iemania d e b e r á n 
!60st0- T o d a ? badas el d ía 15 de 
1 a l Peinero de octubre. 0 P0S-
ya la c i r u j i a , y a el r a d i u m , ya los 
Rayos X o c o m b i n á n d o l o s , ha de dis-
minu ir considerablemente él n ú m e -
ro de v í c t i m a s causadas por tan ho-
rrendo m a l . 
— S e af irma, doctor, que el c á n -
cer no es hereditario y usted acaba 
de manifestarme, por otra parte, que 
no se contagioso; pero c o n t é s t e m e 
c a t e g ó r i c a m e n t e . ¿ E l c á n c e r es es-
p e c í f i c o , originario, o mejor dicho: 
es propiamente c á n c e r desde sus 
primeras manifestaciones, inconfun-
dible por sus caracteres especiales 
apenas aparece en el organismo? 
— T ú ignoras que cierta^ lesiones 
desarrol ladas en determinadas con-
diciones, pueden, s in ser de origen 
canceroso, convertirse en un c á n c e r 
f á c i l m e n t e ; de ah í que sea menes-
ter l a profi laxia de aquellos tumo-
res y lesiones rebeldes al tratamien-
to corr iente . Mis mayores entusias-
mos y mis m á s continuas activida-
des se dirigen a propagar la profi-
laxia ayudado por la prensa de C u -
ba, e l mejor v e h í c u l o , el m á s deci-
dido y eficiente cooperador de esa 
labor h u m a n i t a r i a y generosa . 
— E s a l m é d i c o cubano, en mi c o m p a ñ í a e l - l de octubre, y la trans-
ferencia por parte del r é g i m e n fe- modesta o p m i ó n a quien correspon-
rroviar io interaliado a l a nueva com- 'de prevenir a los enfermos sospe-
p a ñ i a de las operaciones del servi-
cio h a b r á de hacerse paulatinamente 
con el menos retraso posible-
Por ú l t i m o , y tomando en l a dies-
t r a l a s i m b ó l i c a r a m a de olivo, el 
c o m i t é "declara u n á n i m e m e n t e " que 
no es posible n i n g ú n arreglo dura-
dero con r e l a c i ó n a l plan Dawes si 
no existe un perfecto acuerdo en-
tre los aliados y el gobierno a l e m á n 
para asegurar l a puntual idad de las 
entregas en especies; s i no se fo-
menta el establecimiento de una m ú -
tua corriente de amistad y r e c í p r o -
co olvido de las pasadas querellas, 
f ijando una serie de comisiones mix-
tas que t e n d r á n a su cargo el ar-
bitraje de las disputas finales que 
pudieran surgir . 
chosos, a c o n s e j á n d o l e s e l s o m e t í 
miento a un plan de c u r a inmedia-
ta, tratando por todos los medios 
posibles de ejerc i tar la profi laxia 
en aquellos casos posibles de con-
vertirse en un c á n c e r . ¿ N o es eso 
Doctor Casuso? 
— A s í lo entiendo yo t a m b i é n y 
abrigo la certeza mas absoluta, de 
que mis c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n 
me p r e s t a r á n su apoyo en esta obra 
humani tar ia que emprendo. L a s au« 
toridades sanitarias y el G o b i e r u ó 
e s t á n dispuestos a a u x i l i a r m e . Por 
de pronto, el Presidente de la R e -
p ú b l i c a que ya ha dispuesto qme 
se inv iertan nuevamente en radium 
treinta mi l pesos, se interesa mu-
cho en la e x t i n c i ó n del c á n c e r . 
*—Doctor ¿ Y los aparatos instala-
dos l lenau debidamente su cometi-
do? 
— A entera s a t i s f a c c i ó n . L o s sê -
ñ o r e s A u d r i a i n y Medina, importa-
dores de efectos de Hospital y es-
tablecidos en la Habana calle de 
Neptuno 78, que representan en C u -
ba dichos aparatos no dejan nada 
que desear; los Rayos X , la plantu 
de emanaciones de radium destina-
da a extraer y purif icar las emana-
ciones producidas por el mismo: el 
aparato de rayos X para terapia pro-
funda cuya capacidad es óOü.OOO 
celtios y quince pulgadas de pene-
t r a c i ó n ; l a mesa para el tratamien-
to de terapia p r o í u n d a , dentro de 
cuya atambora va colocado un tuvo 
Coolidge; el aparato de Rayos X 
modelo Bel lvue , el m á s potente que^ 
se fabrica, ya que puede producir, 
hasta 250 mil amperes y doce pul - | 
gadas de chispa a fin de hacer cua-
lesquiera r a d i o g r a f í a en fracciones 
de segundos; el cor tro l de la tera-
pia, en f in todo lo que t ú has vis-
te, es modelo de i n s t a l a c i ó n y mo-
delo de funcionamiento. E l s e ñ o r 
Medina,' me asegura y yo ,1o afirmo 
t a m b i é n , que ¡¿ole iguales a esta 
i n s t a l a c i ó n hay dos o tres en el 
Universo . | 
— ¿ D e q u é cantidad de r a d i u m dis-
pone el Departamento? 
— E l Es tado ha adquirido medio 
gramo y e s t á depositado en solu-
c i ó n , en una ca ja de segur idad . 
Del mismo, s ó l o se uti l izan las ema-
naciones recolectadas por .la m á -
quina especial, esto es, por la plan-
ta ideada por el doctor F a i l l e Je -
Departamento de F í s i c a del Memo-
r ia l Hospita l de New Y o r k . L a Ins-
t a l a c i ó n de dicha planta en et Hos-
pital Mercedes, f u é dirigida por el 
doctor Mil ler , F í s i c o Jefe de la Pitts 
burg C h e m i c a l C o . , proveedora de 
r a d i u m . L o s fabricantes de estas 
maquinar ias , eou Wappier E l e c t r i c 
C o . E l rad ium tiene la propiedad 
de emitir constantemente emanacio-
nes en forma de faces, emanaciones 
que durante cierto Uempo tienen 
las mismas propiedades que el pro-
pio m e t a l . Con ello, el rad ium no 
pierde en apariencia, cuerpo, n i pe-
se . De ta l manera es asi , que se 
pueden hacer las aplicaciones s in ¡ 
temor a que el rad ium se p i erda . I 
— ¿ L a ' radioterapia profunda es 
para los casos muy avanzados ya? 
— S e usa para muchos casos y co-i 
mo has podido presenciar, el apara - | 
te que se u t l i ü z a para ello es. in-
g e n i o s í s i m o . Como sabes, consistie1, 
en una atambora donde se coloca e l | 
tubo Cool idge. L a atambora sirve 
de p r o t e c c i ó n al enfermo y a l ope-
rador y permite, por su d i s p o s i c i ó n 
interior que los ravos producidos , 
por el tubo, vayan directamente a l 
punto de la l e s i ó n . 
— ¿ C o n q u é personal cuenta pa-
r a la a t e n c i ó n de los enfermos-
— ¿ C o n un m é d i c o r a d i ó l o g o el 
doctor Rafae l C a ñ i z a r e s , un m é d i c o 
jefe del laboratorio, un electricista 
t é c n i c o el s e ñ o r A d r i a i n , una enfer-
mera Jefe ,1a s e ñ o r i t a Mar ía Tere -
sa Garc ía , una enfermera para los 
rayos X , la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Rey 
H e m á n d e z y dos s i r v i e n U s para la 
l impieza. 
Y con^-todos estos datos y a en 
nuestro poder, dimos por termina-
da la entrevista con el doctor E n -
rique C a s u s o . 
J . C a s t e l l ó M O N T E N E G R O , i 
(Viene de la púg. T R E C E ) 
c i ó n revoluc ionaria que se adver-
tía en otras partes del B r a s i l . 
1 
C A U S A S A T I S F A C C I O N E N L A A R - ' 
G E N T I N A L A D E R R O T A D E L O S 
R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S , 
B U E N O S A I R E S , jul io 28 . 
E n t i é n d e s e que la derrota sufr i -
da por los revolucionarios brasi le-
ñ o s en el Es tado de Sao Paulo ha 
causado especial s a t i s f a c c i ó n en los 
c í r c u l o s gubernamentales a igent i -
nos . S e g ú n declaraciones o í d a s hoy 
en las esferas p o l í t i c a s , los l iders 
mil i tares rebeldes que d i r i g í a n el' 
movimiento p e r t e n e c í a n a un ele-
mento p o l í t i c o b r a s i l e ñ o extraordi-
nariamente mi l i tar i s ta y, de haber 
triunfado como se t e m í a , h a b r í a n 
puesto en p r á c t i c a un plan de ar-
mamentos que per judicar la grande-
mente a l a Argent ina y otras nacio-
nes sudamericanas . 
L a s noticias recibidas de Sai P a u -
lo durante l a noche del domingo 
d e c í a n que d e s p u é s de abrirse paso 
a t r a v é s de l a ciudad manaana tras 
manzana, penetrando por el Sur , las 
tropas federales hablan logrado l le-
gar hasta el dist ito Oeste ocupado 
la e s t a c i ó n del f e r r o c a r n l centra! 
b r a s i l e ñ o , a l a vez que las tropas 
leales que operaban por el Norte y 
Nordeste ties<arrollaban un movi-
miento envolvente que amenazaba 
el baluarte rebelde de l a e s t a c i ó n fe-
rrov iar ia de L u z . 
A s e g ú r a s e que los federales han 
hecho uso de la a r t i l l e r í a pesada en 
ese y otros lugares con m o r t í f e r o 
efectúo desmoralizando a los revo-
lucionarios . 
Se sabe que ev la a c c i ó n l ibrada 
durante- l a m a ñ a n a del domingo lo? 
rebeldes obtuvieron algunas victo-
rias logrando rechazar a los s i t ia-
dores en ciertos lugares . 
L a victoria obtenida en Sao P a u -
lo por los federales, confirma ple-
namente la d e c l a r a c i ó n 'que habla 
hecho el Gobierno, asegurando que 
las tropas revolucionarias s e r í a n de-
rrotadas en cualquier ofensiva i m -
portante tan pronto como se diese 
oportunidad de evacuar la ciudad a 
la p o b l a c i ó n c iv i l que en ella vive, 
cuyo n ú m e r o es en é p o c a normal de 
seiscientas m i l a l m a s . 
E s t a e v a c u a c i ó n ha ostado efec-
t u á n d o s e durante m á s de una sema-
na aunque son muchos los miles de 
personas que se hal laban t o d a v í a en 
sus casas cuando e m p e z ó el ataque 
del domingo. 
L o s rebeldes emprendieron la hu i -
da durante las pr .meras horas de 
la madrugada de hoy, a p r o v e c h á n -
dose de la obscuridad y tomando en 
la e s t a c i ó n ferroviar ia de L u z varios 
trenes que los a r r a s t r a n ahora so-
bre dos v í a s , una que penetra en 
el interior de la R e p ú b l i c a , hac ia 
el Noroeste, y otra hacia el Oeste . 
A l parecer estos convoyes sal ieron 
sin ser molestados por los federa-
les. No obstante, et asegura que los 
leales marchan tras ellos p e r s i g u i é n -
dolos tenazmente y prevalece la 
creencia de que los rebeldes e s t á n 
destinados a ser capturados o dis-
persos por las tropas federales que 
se han estado concentrando en el 
E s t e y Noroeste de la ciudad du-
rante l a pasada semana, y se h a -
l lan ahora en p o s e s i ó n de var ias po-
blac'ones de la r e g i ó n dentro de un 
radio de c incuenta o sesenta mi l las 
en torno a Sao P a u i o . 
A l igual que Santos, R í o J a n e i -
ro c e l e b r ó con delirante entusiasmo 
/a victoria obtenida por las tropas 
leales en Sao P a u l o . L o s br.ques 
surtos en puerto y las f á b r i c a s h i -
cieron sonar sus sirenas. F u e r o n 
izadas todas las banderas y gal lar-
detes de la ciudad y las fuerzas gu-
bernamentales desfilando a lo' l ar -
go de l a avenida do R í o Branco , pa-
saron a t r a v é s de la mult i tud, ba-
jo una l luv ia de f lores. 
E l Senado se r e u n i ó en s e s i ó n , 
nombrando en ella un c o m i t é que 
r e c i b i r á tr iunfalmente a l presidente 
Bernardes y le f e l i c i t a r á en nombre 
de la n a c i ó n por la derrota de los 
rebeldes. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S i O N A 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , l i ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7057 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S , 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfon.o A-9313 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
testatos. Empedrado 34. D¿p. número 
2, de 2 a 4 p. m. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enfermedades de los pulmones. Do 3 
a 4. Egido 31. Teléfonos A-1558 y A-
86G7. 
262(¡9 28 J l . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E i N T E S T i . S O S 
Lamparilla, 14, altos. Consultas de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por.el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento, horas y precios cou-
vencionaies. Teléfono M-4252. 
26271 2 ag 
P O L I C L I N I C A 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente) 
Edificio "Martínez". José A. Saco, bâ  
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé, 
fono 2585. 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . Frayde Martínez, 
Angeies 43, entre Monte y Corrales, :e-
léfono M-4884. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del estó-
.mago, Hígaüo e intestinos. Corazón y 
\Pulmones. enfermedades de la Gargan-
'ta. Nariz y Oído. Tratamiento de la 
/Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tiT.cidad Médica, Inyecciones intraveno-
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O | T e ^ J ^ m ^ i Í ^ i ^ a l S Z 
saltas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s 
23 my. 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6S50. 
C 1006 Ind. 10 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639. M-6654. 
11639 31 my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
C a u s a i n d i g n a c i ó n . . 
(Viene de la P R I M E RA) 
un alambre e l é c t r i c o que cortaron 
los empleados de ios t e l é f o n o s E l 
ciudadano Sergio Díaz Fuentes evi-
tó mayores proporciones en el incen-
dio. 
P E R O N . | 
D E T E N I D O S L O S P K E S U X T O S A V -
T O H E S D E L C R I M E N D E C A M P O 
E L O MI DO 
G U A N A B A C O A . Ju l io 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a noche, el vigilante de Campo 
Flor ido Gregorio M a r t í n e z y una pa-
r e j a de la G u a r d i a R u r a l condujeron 
a l a Je fa tura de P o l i c í a a Patr ic io 
Medina Garc ía , de 59 a ñ o s y a sus 
hijos F é l i x , J u a n Antonio, C r i s p í n y 
l^rancisco y L u c a s F iguero vecinod 
todos de Campo F lor ido , los c u a l e ü 
son vecinos de l a F i n c a V i s t a H e r -
mosa de dicho lugar y se ha l lan a 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez Munic i -
pal de Campo F l o r i d o , por ser los 
presuntos autores del asesinato dt 
Arsenio Z a r z a , al ias Mito, ocurrido 
anoche. 
E l occiso h a b í a manifestado en eí 
puesto de la G u a r d i a R u r a l que si 
alguna vez a p a r e c í a muerto, se c u l -
para a los detenidos, que le h a b í a n 
prometido matar lo . 
E l c a d á v e r de Arsenio Zarza apa-
r e c i ó macheteado horriblemente y 
su cabeza casi separada del cuerpo'. 
C O R T E S . 
E S F Ü D I O J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. F ian-
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóviles , marí t imos y terrestres. In-
versiones. Casas, Solares. Hipotecas. 
Banco de Nova í icot la . Depar. 202. 
25542 30 j l . , 
C o n u n b a n q u e t e . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Squab C h i c k e n P r i m e u r e , Ors ba-
by quinea hen an cocotte Mascotte . 
W i t h string beans h i t . 
A l m a Salado, or Salado lorette . 
Coupe molusco wi th pit ¿ o u r s . 
Demi , C a s s e . 
Wines; . Presidentes Cockta i l , H a u t 
Sauternes, Chateaux Pontet Canet , 
Cliquot Veuvs Dulce , L i q u e u r s . 
A l servirse e l champan , se levan-
tó el s e ñ o r Paz S o l d á n p a r a ofrecer 
el banquete en nombre de l a comi-
s i ó n organizadora, de l a que forma-
ba parte, dando lec tura a unas cuar-
til las que, por lo bri l lantemente es-
critas y por los .hermosos conceptos 
que encerraban fueren muy aplaudi-
das . 
L e y ó d e s p u é s otras el C ó n s u l 
del P e r ú , s e ñ o r L a F u e n t e , quien t u -
vo frases de encomio para el se-
ñor F e r n á n d e z R o s , y a l t erminar 
d e j ó o ir la orquesta, que antes ha -
bía ejecutado el himno cubano, e l 
no menos bello de la n a c i ó n h e r m a 
na, que f u é coreado por cas i todos 
los comensales con p a t r i ó t i c a emo-
c i ó n . 
Di jo d e s p u é s unas palabras el se-
ñor H o l g u í n , para encomiar y agra-
decer las s i m p a t í a s que siente por 
el P e r ú nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Pumar iega , y a esas palabras corres-
p o n d i ó é s t e con otras muy breves, 
haciende votos por que l a noble pa-
tria del heroico G r a n vea realizados 
sus Ideales con l a p a c í f i c a devolu-
c i ó n de Tacna y A r i c a . 
H a b l ó por ú l t i m o , poniendo el a l -
ma en los labios para ensalzar a C u -
ba y recordar las glorias del P e r ú , 
el s e ñ o r B o n t á C h á v e z . E n su ex-
tenso discurso d e d i c ó un c a r i ñ o s o r a -
cuerdo al i lustre estadista que rige 
los destinos de su p a í s y l o ó la obra 
que r e a l i z a . 
L a colonia peruana puede sentirse 
satisfecha del hermoso acto con que, 
1̂ honrar a la pa tr ia , se h o n r ó a s í 
m i s m a . 
P l a n o s y P r e s u p u e s t o s . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a fin de que sus esfuerzos se vean 
pronto coronados por el é x i t o , que 
la necesidad imper iosa y lo indis-
pensable de la obra, de por s í s ó l o 
r e c l a m a n . 
Me complazco en tras ladar le d i -
cho acuerdo, y quedo de usted muy 
rordialmente suyo, 
Adolfo l i A r e l l a n o . 
Pres idente . 
Ind. 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Lspeciuiista de v^aa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, híUroceie, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Je sús xVla-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-17ü6. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
i V l E R C E D , N u m . 9 0 
Teléfono ^.-osoi. irautiiueiitus por es-
peciuustas en cada enlermeuaa. Medlci-
ua y Cirugía de uryenoia y totai. coa-
suitas üe i a o ae la, tardo y de . a 
a ue la noche. 
L U S C O B R E S , G R A T I S 
Unferiueiiaues uei eaioiuu¿,o, intestinos, 
ingauo, i^aiioreas, Corazuli, üixiou y 
Puíhiuujs. iiailermeciiiueü ae señoras y 
laiius, ue la piei, saüüi'e y vías urma-
i ias y partos, obcsiuaü y eiiiiayueci-
uiieuto, aiecciunes nerviosas y menta-
les, x^niuriueuaues ue los ujos, gargan-
ta, nana y uiaus. Consuiius exu-us i ¿ . 
x econooiimenU) ^óí.uu. Compieto coa 
cipuruLos ^o.uO. Tratamiento moderno 
ae ia sit'iu^ blenorragia, tuberculosis, 
asma, ü iauet ts por las nuevas myeocio, 
lies, reumatismo, parál i s i s , neurasLeiiia, 
cáncer, ú lceras y almorranas, inyeccio-
nes «intramusculares y las venas (.Aeo-
Sülvarsan). Rayws X , ultravioletas, 
masajes, comentes eléctricas, unecuci-
naies alta frecuencia) anál i s i s ue ori-
na, ^completo $z.uU), sangre, <.coiiLeo y 
reacción de VVaseiman), esputos, no-
ces fecales y líquido céfaiy-raQuiatío. 
Curaciones, pagos semanales, i.a pla-
zos). 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajbs. Teléfono A-1324, y F-367ll. 
C 6094 31 d L 
HEMORROIDES 
Curadag sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas da 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez. 32, Po-
liclínica. Teléfono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es tó -
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales, 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5413. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 113 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades da 
señoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
(JNeosaivarsán), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D ^ L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685, 
C 574 Ind. 17 e 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: (fe 2 a 5. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind. 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 lnd 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R ~ 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
V A R I O S O B R E R O S H E R I D O S A 
C A U S A D E Ü-N D E R R U M B E 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, ju i lo 28 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
R e l a c i ó n de los premios otorga-
dos por el Ayuntamiento a las ca-
rrozas y comparsas de m á s c a r a s : 
C a r r o z a anunc iadora " C r é d i t o y 
Construcciones", cien pesos; idem 
C a r r o z a de " G u a j i r o s orientales", 
2b pesos; p a r a una bicic leta con un 
globo anunciador, 15 pesos. 
Se o t o r g ó premio a cada compar-
sa de las siguientes: 
P a y a m a Verde , F r o m b a y o R o n 
Albuerne , y Dependencia, R e g i ó n , 
e l P o l m e r o n . 
— C a s á r o n s e hoy Conchi ta G a r c í a 
Muri l lo y Carlos F e r r e r Leytev lda l . 
— A l romperse un andamio de la 
obra que e s t á realizando la C l í n i c a 
del doctor Ortiz , quedaron heridos 
los obreros siguientes: Sariol M a r -
c ia l , G r a v e ; E lp id io E u á r e z , menos 
grave; E d u a r d o A b a d í , F e r n a n d o 
B a r r e r a s y R i c a r d o Ossorio, leves. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-tí488. 
E n r e l a c i ó n con el problema a que 
nos referimos, pedemos adelantar l a 
noticia de que antes de que termine 
la presente semana q u e d a r á a n con-1 
c l u í d o s el plano y el presupuesto de 
las obras, los cuales daremos a co-
nocer inmediatamente . T a n pronto 
e?tos documentos e s t é n en poder del 
C o m i t é t r a t a r á é s t e de entrevistar-
se con el doctor Zayas , y q u i z á s so 
convoque a una s e s i ó n de l a Comi-
s i ó n , y a que por el momento no pa-
rece necesaria l a r e u n i ó n de una 
nueva asamblea . 
siendo l a causa de la ro tura por de-
mosiado peso de los l a d r i l l o s . 
— S e e s t á celebrando en estos mo-
mentos en el T e a t r o Oriente , el bai-
le organizado por el diario " L a R e -
g i ó n " , en honor de la R e i n a del C a r -
naval , siendo el pr imero que se ce-
lebra en este teatro y r e s u l t ó ani-
m a d í s i m o . 
E l teatro e s t á a r t í s t i c a m e n t e i lu -
minado y asisten a l baile la R e i n a y 
su Corte de Honor , y el P r í n c i p e 
mantenedor, M a t e i za r . 
C U E R V O . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miérco les y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñon, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4364. 
O lnd 9 mz. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga 'distan-
cia. Consultas, $10.0. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria, 57. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 lnd 10.d 
D r . ANIBAL HERRERA Y LUIS 
Médico del Dispensario de Tuberculosoa 
de la i^iga Medicina Interna. Especia-
lista en niños y enfe'.medades del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis Pul -
monar, l'ratamiento de la Atrepsia. 
Pida su .lora al teiéfono A-7574. Con-
sultas ¡'.n: Carlos 111, número 223 
27808 13 Ag. 
~~DR. GONZALO AROSTEGÜí 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las -enfer-
medades de les niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de a 2. G, número 
116, entre Línea y 12, Vedado, 
previo 
P A G I N A D I E C I O C H O U l A K i ü m L A IVIAKL-VA 
. . - ., * itLjír-m T un ~_ 
j u l i o 2 9 de 192:* 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Contra fiebre tifoidea, parat i ío ldea. 
e infección oolibacilar, a un tiempo, 
inmunización segrura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
cina, $18.00. A domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 a 4 Telf. M-3528. 
27841 13 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esaulna a 19. Vedado, teléfono F-445(. 
D R . J . B . R U I Z 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O KACÜLTATI-
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
JlegQ. de 3 a 5 p. m. días' hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
De los hospitales de FUadelfia, New 
York y Merceder. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X . Inyecciones de 
GOG y 914, Reina 1C3, Consultas de 
* a 5. ^ , 
C 6012 31 a 1 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4, Aguacate 15, altos. 
íifi369 3 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. "Consultas, de 1 a 3, 
D. ra. diarias. Correa esquina a San l u -
.ialecio. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a ú. 
Te l . M-6Uai. San Lázaro 318 y 320. 
26436 3 a c . 
VAPORES DE TRAVESIA | VAPORES DE TRAVESIA | C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U j ANO-DENT1STA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: eníermed.ides de la 
boca que tengan por causu ;tlecciuntíá 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependienies. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a o p. m. iu^iue 149. 
Altos. 
28081 14 ag. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - , 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
H a b a n a 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. rn. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos v enfermedades de niños. Con-
sulado, '20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
;ho (Tuberculosis), Electricidad médi-
sa. Rayos X. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón, Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRüJAiNO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epiilépticos, corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
ics, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
aes del pecho agudas y crónicas. Casos 
ncipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
•iiio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), te léfono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
3olón. Laboratorio Ciínico-C¿uíniico del 
ioctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. 9 my 
D r . ¡¡OSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
,a de ¡Medicina. Director y' Cirujano de 
a Casa de Salud del Centro Gallego. 
da. trasladado su gabinete a Gervasio, 
.26, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4, teléfono A-4410. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráii-
iis infantil, homoros caídos y aieccio-
aes, coyunturas. Tratamientos moder-
ios y c ient í f icos de estdupatía, masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
f baños eléctricos. C E A R E i S C E H. MAC 
DCiMAED. Especialista en recünstruc-
:iones f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
•jdificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
:ina ISo. 615, teléfono M-623a. Consui-
;as de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C34/6 o u ú - a - n Myo 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
dedico Cirujano, Ayudante por üpos l -
!Í6n de la Eacultad de Medicina. Cin-
io años de interno en el Hospital "Ca-
Ixto García". Tres años Jefe Bncar-
fado de las Salas do Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
nencionado Hospital. Medicina General 
especialmente Enfermedades Nerviosas 
r Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas yx reconocimientos $5.60, de 
; a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al-
os), esquina a San Francisca. Teié-
ono A-8391. 
D i ^ . V A L O E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Ital ia nüm. 24, entre Vir-
tudes y Ánimas . Telf. A-8583. JJenta-< 
duras de 15 a 30 pesos Traoajua se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni . Lo» domingos hasta las 
dos de la tarde.. 
25908 9 ag 
D r . G U E K K L K O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
oilidades en el pago. Horas de consul-
va, de 8 a. m. a s p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas esxDeciaies por 
la noche. Trocadero 68-B, treme al ca-
fé E l Día, te léfono M-3tiy8. 
D r . A L B E R i O C U L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo ue 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. .Trata nueiuo de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofrti-
ce. Hora fija a cada cliente. Todos ôs 
días iaboraoies. De 9 a m. a 5 p. m. 
Compostela, número 129. altos, esquina 
a Luz . 
26700 3 ag. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . / 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
Los pasajeros deberán escribir so-: 
bre todos los bultos de su equipaje,1 
su nombre y puerto de destino, con i 
todas sus letras y con la mayor c la- j 
ridad. • 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-1 
guno de equipaje, que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-! 
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ismacio, 72, altos. Telf . A-7900 . , 
Habana i 
•aperes Correos A I i £ M A N £ S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
' T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
»í.^aTERCERA C L A S E en magní f icos C A M A R O T E S do dos, cuatro y seis 11-
i ini f Provistos de lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, can-
una uucha y baños . L a comida e x p í e n l e y abundante a la española se sir-
?. un Sran salón de comer en mesas por camareros españoles . 
Magnlí icoa vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse a L U I S C L A S 1 N G . 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 Ind. 19 Jn 
v a W d e t r a v ¡ ; 
E i vapor 
E l vapor 
L O P E 
^ Capi tán A . M U E S L E R A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z ^ 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E J U L I O 
ü C Ü i l ü i A 
D R . J O R G E L . D E H O U U Ü S 
ESJb-j^L'j.AJ-.i.to'l^ EjN EíN yh.íi¿iUL,u¿±l'jKS 
D t j UUS O J U Ü 
Cónsul-as de -lí a. iü y ao is a 6. Telé-
fono A-oi*4U. Aguila m . Telf . 1-'¿Í)6'I. 
¿b46f 4 A g . 
D R , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada riel Monte 3Sti. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M.-ü¡i;iU. 
A . C . ^ U K Í O C A K K L K O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de I a 4; para pobres, de 1 a 2. 
?2.(J0 al mes. San .NicolJis, 52, teléfono 
A-3637. 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos.! 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De S a I I 
de la m a ñ a n a y de I a.4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U ! 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a " S . A . 
6 SAi* PSJDRO 6 .—Direcc ión Telegráfica-' "Emprettave"., Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
L o s pasajeros del>erán escri-'ir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor c lar iJad . 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l 
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas d© 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposic ión de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del l i o í p i t a l 'Mercedea". 
O R T O P E O í S í A S 
D O C T O R A A M A D O R 
Sspecialista en las enfermedades del 
,.ilúma¿;o e intestinos. Tratamiento de 
a colitis y enteritis por procedimien-
<, propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
^ara pobres, lunes, miércoles y vier-
ics. Reina. 80. 
C 4505 Ind 9 jn 
D R . F . R . T L A N T 
especialista en enfermedades de la piel, 
í f i l i s y venéreo, del Ho¡jpital San Uuis 
ie París, Ayudante de la Cáteara de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
wdos los d ías de 9 y media a 12. 
¡onsulado, 80, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ijos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
»or la mañana, a horas preciamentu 
loncedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
.5.00. Meptuno. 32, altos, teléfono A-
C 6030 30 d 8 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
¡)e las Facultades de Madrid y la Ha-
•ana. Con 34 años da práctica profe-
áonal. Enfermedades de la sangre, pe-
llo, señoras y niños, partos. Tratamien-
0 especial curativo de las afecciones 
•enitales de. la mujer. Consultas dia-
ias de l a 3. Gratis los Martes y Vidr-
ies.. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana. 
29598 24 ag. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
• P I E L . V E N E R E O , ¡SIFILIS 
duración de la uretritis por los raye? 
nfra-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
faz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
"a 4. Campanario 38. No va a doml-
iilio. 
C66CD 30d-20 
~ b r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
íarlz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
o 203. Teléfono F-2236. Vedado 
A L M O R R A N A S 
duración radical por un nuevo procedi-
niento inyectable. Sin operación y sin 
úngún dolor, y pronto alivio, pudien-
.o el enfermo continuar sus trabajos 
barios. Rayos X, corrientes e léctr icas 
T masajes; anál is i s de orina completo 
•2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
i./*9 Iw1?' noche- Curas a plazos. Ins-
atuto Clínico, Merced, 90, Telf. A-0861. 
D R . L A G E 
dedicina general. Especialista estóma-
;o. Debilidad sexual. Afecciones de se-
toras ^e la sangre y venéreas. De 3 a 
\ y a horas especiales. Telf. A-3751 
aonte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
\e la Facultad de Baltiinore. Estados 
nidos. Gabinete en Obispo, 87, (altos) 
".onsultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429Í 'nd. U JKLro. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N . u u ^ u 1 A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, stno perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazun, impiuiemio su fuuciunamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, hacienao eliminar las grasas hasta 
llegar a aar al cuerpo su forma normal. 
RínON F-LiOTAíNTiv Descenso del es-
tomago. Herma, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Aleu 
manía y iJarís. De regreso de Europa 
se ha instalado en Ammas, 201, texé-
tono A-9uo9. Consultas ue 1U a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U X R O P E D i S T A 
Unico en Cuba con t í tulo universita-
rio. E n el despacho, $l.uo. A domicilio 
precio según distancia, jerado, 28, te-
léfono A-^S45. Mamcure, Masajes. 
C O M A D R O N A h A l U L i A i l V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
l ¿ a 2. Precios convenoiunales. Veinti-
trés No. 381, entre iJ03 y Cuatro. Ve-
ciado. Teléfono P-125a. 
,¿™™ 13 a s . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista soure New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Ualearea y Cananas. Agenten da la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobro to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de Crédito sobre Londres, Par ís 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Fi laUtUia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa as í como sobre todos los 
pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar. 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista soore todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en huestra bóveda, cons-
truida con todps los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. ICn esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O , MO-
L L E N D O , A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O 
F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
lievanda la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes. De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de ,1 a 4 de la taide. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su íd t i erar io ; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; y 
para los d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
Sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , lievando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
\ 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
i ¿ 
E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e le 1 6 d e A g o s t o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto. 
Vapor " L K E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbro. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Affosto, 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre.--
Admlten pasajeros de primera dase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
••5315. —Información General., 
A-47JO.—Septo, da Tráfico y Flete* 
A.-6Z26.—Cuutaduri y Pasajes.. 
4.-3966.—Septo, da Compras y Almacén 
M-6293.—fruuer Esp igón da Paula., 
A-5634.—Segundo Kbpigón de Paula.. 
ASIiACZOlT Z>B S,OB T A P O B Z S QITB E S T A N A £ • C A B O A E K £ S T £ P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O TARAFAV-
Saldrá el viernes lo. de Agosto, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (.Chaparra)., 
Vapor " G I B A R A ' 
Saldr el sábado día 2 de Agosto, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N 
Y V E l ^ A S C O ) , V I T A , BANEtí , xNiPE (Máyarí, Anul la , Preston), S A G U A D E 
T A N AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U AJS TAN AMO (Caimanura) y SAxN-
T1AGO D E C U B A 
Este buque recibirá, carga a flete corrido en combinación con loa F . C . 
del Norte de Cuba (v ía Paerio Tára la ) para las esLaciones aiguientes; MO-
i'.ON, E D E N , D E D I A , G E O R G I N A , VÍODETA, VBUAtíCO, D A u ü N A DARGA, 
IBArt l iA, (JUNAGUA, CAOiNAO, WOÜDiN, DONAXO, J lWUl, J A K O N U , KAM-
CHÜELiO D A U R I T A DOMBiDDO BOL»-'-, S: :N ADO, NUnEZ, DUGAREÑO, C I E -
GO DK A V I D A , SANTO TOMAS. SAN M l G U E D , DA K E U O N D A , CEBADDOS, 
PINA, CARODiNA, S 1 D V E K A , J UCARO, E D O R i D A , DAS A D E G R I A S , C E S -
P E D E S , DA Q U I E T A , P A T ü i A , DADDA, J A O U K E A D , C H A M B A S SAN K A -
FAJüU, T A B O R N U M E R O UNO, A G R A MONTE. . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
E I D D A T U N A S D E ZAZA, J UCARO, ¡SAiNTA C R U Z D E D SUR, MANOPDA, 
GUAYÁBAD, üiANZANlDDO, JSlt¿UEltO, C A M P E C D U E D A , M E D I A D U N A 
E N ¡SENADA \ D E MOUa y SAiS TiAGÜ D E C U B A . 
Vapor '^ .AS V I D D A S " 
Saldrá el viernes lo. de Agosto, para los puertos arriba mencionados. 
Vapor -'O^ V O CRISTO" 
Saldrá el vlernea lo. de Agosto, para C i E N P U E G O S y MANZANIDDO. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor '•A.NTOXiIW S E E COJUiAXíO" 
Saldrá de este puerto ios días lo, üü, y su de cada mes, a las 8 p. r a . 
para loo fe B A H I A HONDA, R I O BDANüO, B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, MADAS AGUAt>, S A N T A DUCIA, (¿ l inas de Matahambre) R I O D E D 
V E D i O , DJMAS, A R R O B O S de M A N T U A Y DA F F 
L I N E A D E CAÍBAR1EN 
Vapor "I .A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido paxa Punta Alegrt, y Punta San Juan, desde ei miér-
coles basta las 9 a. m. del día de la salida.-
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Saldrá 
Vapor " H A B A N A " 
para 
(,R. 
Santiago de Cuba saldrá ei sábado día a a las 8 a. m.. 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el Báoado día 16 de Agosto a las 10 a . m. , directo 
para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO 
S A N P E D R O D E M A C O R i S (R. D . ) . 
De Santiago de Cuba saldrá ei sábado día 23 a las 8 a . m., 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos U palabra " P E L I G R O " . De no hacerio así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
pa y al buque. 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T E A N S A T L A N T I Q I J E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E i - E C T Ü A R E L EM« 
í A R Q U E ¥ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S X 
^ M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo f rancés F L A N D R E " , saldrá el 4 fle Agosto. 
a " E S P A G N E " saldrá el 4 de Septiembra 
"CUBA" saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Oetubre.^ 
„ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubrew 
Para C O R U S A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E , 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 de AgtaT 
P a r a C O R U N A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiernt»^ 
„ "CUBA*, saldrá el 30 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
0 i* " 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D 1 A I U A S E N L O S V A P O R E S DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Par í s 45,000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y i hé l ices; 
L a Savoie, L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujosís imo trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 18,000 toneladas de desplazamiento, 
Sadrá fijamente el día 6 de Agosto a las ¡ 
once de la mañana en punto, admitien-
do pasajeros para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A i N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase $228.43, Segunda | 
f124.12 Tercera Preferente $73.00. 
' Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego- ; 
r ías de pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N G I / 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " . 6 de Agtn^TO. 
Vapor "ORlTA", 20 de Agosto. 
Vapor ' "CHOYA", 24 de Septiembre. 1 
Vapor "ORIA.NA', 6 de Octubre. 
Vapor "ORCOMA". 22 de Octubre. I 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA '. 10 de Agosta 
Vapor " E B R C 18 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I E O " , 15 de Sepbre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "liiaSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, K i -
curagua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
O'Re iüy af imer» 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1QS0 .—Habana . 
f e l é f o a o A-1476. 
S H O R E L I N E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a c b o n v i f l e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
G a l v e s t o n , H o u s t u n , B a r c e l o n a y H a b a n a , 
D E F L E Í E , 
y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , I A P 0 N , 
Y F I L I P I N A S A L A 
y o tros p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
P a r » f e c h a » , tipos de fletes y á e m & s detalles, d i r í j a s e a t 
T ñ M P f t I N T E R O C E ñ N S . & 6 0 . 
Operadores de vapores del Gbblerno de los E E . U U . , de A m é r i c a 
EDIFICIO CASTELEIRO 
T E L F . IVJ-7506. HABANA. 
S E R V I C I O D E 
1 E 
a E r e s * J Q i 0 ! i 
L o s v a p o r e s m á s . r a n J 
r a i d o s y mejores del i » 4 
P a r a informes acerca A i 
^ * ^ a s . e C ^ 
^ ' - m i E & co. 
_ O F I C I O S . No 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y a . ; * . 
H A B A N A m ' 
MISCELANEA 
M U S I C A 
: ; « N S T R u i v í h : c s , ()s 
S . I 6 r . B l H S 
. . « . p o s m . , . , . , 
11 C A R I B E S ! I 
Las banderltas de la Unlverairt»^ 
el ojal de la solapa. Se v e n i ^ Dari 
Departamento de Anuncios del m t i a 
D E L A MARINA y en la vti PlARH 
Hotel Ing la terra / DomfngT^n Í9 
Aguacate 31. taller de platera v ¿ e f ! 
ra de tabacos del Salfin H viníii Vi<lrl& 
"Centro Alemán" y en la Unliera ^ 
A $1.00 cada una. t e r s i d a d 
27184-85 
— 1 ae. 
E N PRADO 57. SE LIQUIDAN TODA! 
las mercancías existentes, e l 
vanos lotes a cualquier precio „, ! 
Urf9e79V3endería ante3 de de mesP̂ e, ^793 ^29 Jl.. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, n ú m e r o 50. —A-3780. 
C 6731 SO d 23 jl 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
HechPS dee concreto. Con su Osarte y 
tapas de mármol, t«««lados de restos, 
con cajad de marmul $22.00, ídem con 
caja d; madera o zinc $14.00.. Osarlos 
a perpetuidad $60.00. Na haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes-
pe^.r precio a esta casa. Taller de mar-
molería L a la . de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos-F-23S2 
y ^-1512. 
25502 30 Jl. 
SvrtMo completo do ¡ o » W 
¡LLARES marca "BRUNSWICK"* 
Hacemos ventas a pla*o«. yjtntft 
1 Toda clase de accesorio» par» 
Heparaclones. Pida Catálogos y pr«w« 
¡ P a r t m a n n B a j a 2 . Q'ReüIy 102 
¡ S a n t i a g o d e C u b a , ' HabaM* 
$ 3 
O b . s p o y A 9 ü « r n . 5 5 ^ 
Telf. A - 6 3 4 d - H a b ó n » . 
e n n 
u n » 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y , A L M O H A D A S B » • • « . " ^ 
P R E O O S D E ^ f f i 
p u e d e u s t e d , a d q o i ^ 
n u e s t r a s c a s a s d e . l e n ^ j 
R e y y H a b a n a , S a n 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a f f l «• 
Reformamos ColcIlfliM* 
dejándolos corno , fliie»» 
A F T D O . I 9 9 7 . A T * ¡ r , r » * ' 
D i U t 
A N O X C 1 I 
O Í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 2 ^ P A G I N A D I E C I N U E V E 
MISCELÁNEA 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ftor M. I . Sr . Arcediano. 
L a Habana, Jua'w 26 de 1924. 
Vista la precedonttt distribución da 
sermones que nos presenta el Venera-
bls Deán y Cabildu do Na. Sta. 1. Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobaiinos, concediendo 50 días de in-
dulgericia. en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
E l . O B I S P O . 
Por mandato do S . B3. R . 
Z>r. SSéndes, 
Arcediano, Secretarlo. 
ALQUILERES ! ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES D E CASAS f ALQUILERES DÉ! CASAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
N E T A S . C O L C H O N E S , C 0 J 3 -
V ; N E S , E T C 
pe todos estos a r t í c u l o s p r c -
enta B E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d 
A los precios m a s m ó d i c o s . 
Coichoneta i , surt ido c o m p l e t o 
jc t a m a í i o s y c a l i d a d e s , des-
de $3.00., 
Colchones, d e v a r i a s claoes, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda, un gran sur t ido , 
Coji&es de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
je Seda, b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . Desde $ 1 : 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
uíada, F a r a ^ o tros us03, e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e * 
Mosquiteros d e p u n t o y d e nau-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1.50.. 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n v a -
nas formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 ,00 . 
Mosquiteros sueltos , p a r a a p a -
ratos, en todos ios t a m a ñ o s , des-
de$2.30. 
E N C A N T O " 
Peluquería d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
} b ¡ s p o , 8 6 s T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
cialista en todos los t r a b a j o s de 
conservación y r e a l c e d e l a B e l l e -
ta femenina. 
Esta C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
dilecta, l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
Capitalina, p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
iec t í s ima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone He 2 2 gab ine tes inde -
pendientes a t end idos p o r un esco-
gido personal e n i g u a l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
AVISOS 
Aviso . L a R i f a de un A u t o m ó v i l His-
pano-Suiza, a favor del Hospital Civi l 
de Bejuca l , que d e b í a efectuarse ei 
d ía 31 del corriente, ha sido transfe-
rida para el 31 de Octubre p r ó x i m o , 
por Decreto Presidencial. 
29719 3 0 j l . 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
S e alquila la planta baja de H a b a n a ' 
No. 165. compuesta de: sala, come-: 
dor, 3 habitaciones y d e m á s comodi-
dades, por $60.00 mensuales. L a l lave' 
en los altos. Informan en Muralla I I i > 
31 jí . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Z a n j a 80, entre Belas-
c o a í n y Gervasio, muy frescos y aca-
bados de pintar. Precio, $70. L a s 
llaves en el bajo e informes su due-
ñ o , calle 6 n ú m . 3, Vedado. 
29898 7 ag 
M A L O J A 165, A L T O S 
Francisco V . Aguilera, entre Gerva-
sio y Escobar, se alquila. Informan: 
Corrales No. 2 entre Cárdenas y Eco-
nomía, de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave 
en el 163, bodega, esquina a Escobar. 
29817 2 ag. 
E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba-
j a y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada d«* reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres 22 , altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
29788 30 j l . 
570 A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Galiano 125, propios para casa 
de huéspedes, f igón o cosa aná loga . I n -
forman a todas horas en los bajos. 
Café E l Imperial. 
£!)744 29 J l . _ 
P R O P I A P A R A H O M B R E S SOLOS, S E 
alquila la casita de Estrel la 212 entre 
Subirana y Arbol Seco, compuesta de 
sala, un cuarto y baño de lujo, sin co-
cina. Informan en la misma. 
29734 29 j l . 
Se alquila la casa Pasaje " A g u s t í n 
Alvarez" No. 19, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Infomm; S r . Alvarez 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
29790 3 0 j l 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R B A N A S 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1924 A 
1925 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s d e 
a m b o s s e x o s 
e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a 
P L A N M O B I L I A R I O 
R O B L E S 
C h a c ó n 2 5 - l I a b a n a 
A d m i t i m o s s u s c r i p t o r e s 
por 4 0 u 8 0 c t s . a l m e s 
A m u e b l e s u c a s a 
2903S 27 Jl 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
"na peau^81^1,8^ se cede un0. Por 
'^léfono 11 e?Sgr^tlfcaci6n- m e r m e s : 
noche 625' de 1 a 2 y de 8 a 10 
29770 
30 j l . 
l I 0 ) ? A USTED EL PIANO' „• I.m r iT«' 
.La la música' Fr,-,,^ i í T 6 ^ ^Ut'-tado 2380 ĥKm " ! al Sr- Lara' 
1Ios y recibrrá " ' dleZ centavos en se-61 «odo de o b t ^ J)leza de música y 28557 obtener doce más, gratis. 
• 28 j l . 
Avi8,m P A N T U F L A S 
^ i S i r i ^ f ue?tr^s cuentea que he-
bonitos, esutoa d^cBüma,' de ^ t i n t o s y 
«Fado. Una %ii?ta CUales -íerán ^ 
g: Nádente VrHynB,e V e n c e r á n . tlll- T & o 0 ^ ; liUmer0 80 • 
i Ag . 
S E M E S T R E X>B Í924 
^ " V ^ , ^ - ^ Ia Virgen 
^arTale¿lbrer 8 fiLa Natividad de 1. y . 
Sentt. u -Deán. 
S a n S ^ i 1 / 6 3 ^ 1 ^ ^ Todoa loa 
, S i e m b r e " i f ^ 8nitenciari0-
a Habana i l r ^ , C r i s t ^ a l . P . de 
^ N o v l e m ^ - / • f r . Magistral. 
V3ento M. i o" I* ^ m í n i c a de Ad-
Sr . ¿ " DomImca de Adviento 
| ^'eiembre 8 t' t 
^ a M. ! %rLjaA ^ " ^ ^ « l a d a C . de ^'ciemhr a''1",*"m«iv). t U n ^ 
Q S e m b r é ir \ k Z de la Mcra. 
S- M W r a l 1 5 Jub'leo Circular m. I . 
S i e m b r e 21 tv 
n t n ^ M.. i L ^ dominio* d,, Ad. 
*• ^ r . L^ctoral., 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes ai mismo, que-
dará abierto desde el d ía primero del 
p r ó x i m o mes de Agosto, hasta el 30 
inclusive del mismo mes en los bajos 
de la Casa de la Admin i s t rac ión M u -
nicipal por Mercaderes, todos los d ía s 
hábi les de 7 12 a. m. a 11 1 ¡2 y de 
2 a 4 112 p. m. apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la L e y de Impuestos M u -
nicipales. 
T a m b i é n en este plazo e s tarán al 
cobro los recibos de la contr ibuc ión 
correspondientes a las fincas que la 
Comis ión de Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de alta por fabri-
c a c i ó n o por rectificaciones de ren-
tas o por otras causas; y cuya reso-
luc ión se Ies haya notificado a los 
interesados por ese Organismo des-
p u é s del d ía en que se abrió al cobro 
e! trimestre anterior a este; como asi-
mismo se hace saber que en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
15 de Diciembre del a ñ o 1909, los 
i ceibos adicionales que se pongan al 
cobro por Fincas Urbanas y Rús t i cas 
de nueva c o n s t r u c c i ó n o rect i f icac ión 
de cuotas, podrán pagarse uno de los 
atrasados conjuntan.ente con el que 
es té al cobro y así sucesivamente en 
cada trimestre hasta el completo pago 
del adeudo, siempre que por virtud de 
la prórroga concedida no pueda sur-
gir la prescr ipc ión , a u m e n t á n d o s e en 
este caso el numero de recibos que 
en cada trimestre se deba abonar, ad-
v ir t iéndose que esta c o n c e s i ó n queda 
sin efecto desde el momento que den-
tro de los plazos fijados dejen de 
satisfacerse los recibos que les co-
rresponda, incurriendo en el recargo 
correspondiente todos los que queden 
pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taquillas 
n ú m e r o s 2 de la A a la D ; 4 de la E 
a la L ; 5 de la L L a la R ; y la 7 de 
la S a la Z . 
T a m b i é n se hace saber a los s e ñ o 
res contribuyentes y arrendatarios de 
Fincas Urbanas y R ú s t i c a s , la obliga-
c ión en que es tán de declarar en los 
periodos s eña lados en el Art í cu lo 23 
de la L e y de Impuestos, cualquier va-
riación ocurrida en las citadas fincas: 
y cuyo ar t í cu lo dice lo siguiente: 
Art ículo 2 3 . — E n la primera quin-
cena del mes de Junio de cada a ñ o , 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal o del barrio respectivo, por 
el propietario de las Fincas Urbanas 
o Rúst i cas o por sus representantes, 
cualquier var iac ión que hubiere ocu-
rrido, respecto a l a renta ú l t ima fi-
jada . 
Igual d e c l a r a c i ó n y en la propia fe-
cha es tán obligados a presentar los 
arrendatarios a quien se le hubiere 
alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el art ículo 61 de l a propia 
L e y que copiado dice: 
Art í cu lo 61 .—Incurren en respon-
sabilidad. 
L a s personas obligadas a presentar 
declaraciones de fincas, que no la hi-
cieren, y los que s e g ú n el ar t í cu lo 36 
deben testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan o 
que, compareciendo, se nieguen a 
testificar, y las que impidan el reco-
nocimiento que en dicho art ículo se 
expresa, incurrirán en la multa de 
D I E Z a C I N C U E N T A pesos, por cada 
vez y por cada caso. 
E n caso de ocu l tac ión , a m á s de la 
multa se p a g a r á ei impuesto vencido 
y no satisfecho. 
H a c i é n d o s e saber a los propietarios 
que por las fincas no numeradas de-
berán presentar al Colector ei ú l t imo 
recibo pagado. 
Habana . Julio 2 6 de 1924, 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Mar-
qués González 94, casi esquina a F igu-
ras, de reciente construcción, con todí.s 
las comodidades modernas y se com- ! 
ponen de sala, saleta, dos habitaciones, 
baño intercalado y cocina de gas. I n - ¡ 
forma: S r . Alvarez. Mercaderes, 22, a l -
tos. E l papel dice dónde está la llave.1 
29907 31 J l - | 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U - I 
no 307, (Loma de la Universidad). L a 
llave e informes en el 346. 
29906 2 Ag. 
S e alquilan los modernos altos de V i -
Uanueva y R o d r í g u e z , con terraza, 
sala, tres habitaciones, cocina, come-
dor, gran cuarto de b a ñ o . Informan: 
A-4401 . 
2 9 4 3 0 3 ag 
P a r a un gran establecimiento, se al-
quila la casa Neptuno y Amistad, con 
24 metros de fachada por Neptuno y 
una superficie de 330 metros. Se ha-
ce contrato. Trato directo, con su 
propietario, en S a n R a f a e l . 32. 
29938 L a g - _ 
ÁRAMBURO, N U M E R O 42̂  E N T R E 
San Rafael y San José, a meda cuadra 
del Parque de Trillo, acabada de fabri-
car, se alquilan los bajos, compuesto! 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio 80 
petos. L a llave en los altos. Informes: 
Librería Albela. Belascoain, número 
32-B. Teléfono A-5893. 
29948 5 A g . 
Se alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Octava y Porvenir, 
Portal, sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. T e l . F - 4 1 7 3 y M-3059. L a 
llave al lado. 
29721 31 j l . 
S U A R E Z E S Q U I N A A M I S I O N 
S e alquila el segundo piso de 
la casa acabada de fabricar com-
puesto de sala, recibidor, come-
dor, tres habitaciones, m a g n í f i c o 
baño^ sexvicio para criados, etc. 
T A M B I E N se A L Q U I L A la 
planta baja de dicha casa, com-
puesta de un amplio s a l ó n con 
frente para las dos calles, pro-
pio para cualquier establecimien-
to. L a llave en el primer piso e 
informan sobre las condiciones, 
en Empedrado 15 v 
ROMA Y N U M E R O 25, A M E D I A C U A -
dra d© Monte, acabados de fabricar, 
primero y segundo pisos compuesto de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Primer piso 
76 pesos, segundo piso 70 pesos. L a 
llave: Infanta y Santa Rosa . Barbería. 
Informes: Librería Albela. Belascoain 
número 32-B. el . A-5893. 
29949 5 A g . 
29697 29 j l . 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A I N D ü S -
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana, 79, entre Franco y Desagüe. 
Informan en Desagüe, 72, altos. 
39S89 12_jig. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON T A R I -
mas y barbacoas, para depósito de ta-
baco u otra cosa cualquiera, en Suá-
rez, 7, al fondo por la calle de Co-
rrales. L a Uave e informes en los a l -
tos y en Campanario número 224. Te-
léfono A-1882. 
29870 4 ag 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones, con balcón a 
la calle. Tiene todo el servicio y coci-
na en la azotea de la casa. San Nicolás 
19 esquina a Animas. Precio $35. No 
falta el agua., 
29810 29 Jl., 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
Ventilados altos de San Miguel 142, ca-
si esquina a Escobar, gran sala, reci-
bidor, 5 cuartos, baño intercalado, sa-
leta de comer, cocina, servicio de cria-
dos y un cuarto alto. Informan en 
Carlos I I I 223. L a llave en la bodega. 
29750 30 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 123, 
bajos, compuesta de üaguán, sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos, dos baños, co-
cina, repostería, lavadero, cuarto cr ia-
dos, servicios sanitarios para los mis-
mos, tres patios. Puede verse de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5. Informan 
en la misma. , 
29819 1 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BAJOS 
de San Miguel 142, casi esquina a E s -
cobar, zaguán, sala, recibidor, cuatro 
hermosas habitaciones, baño completo,» 
con cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. Informan en Carlos I I I 223. L a 
llave en la bodega. 
29749 SO J L 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
ce la ca i calle Jesús María 10, com-
ouesto de sala, recibidor, comedor, ba-
ño intercalado, 5 habitaciones y servi-
cios de criados. L a s llaves en el se-) 
gundo piso. Informan: Inquisidor 28.,j 
Teléfono A-64»3 . 
29595 * aff-
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Animas, 3 hbts. amue. comp. $100. 
Aguila, 6 hbt. altos. $100. 
Vedado, 15, 7 hbt.. amue. com. $185. 
Vedado. J , 7 hbt. amue. las dos con ga-
rage, $100. 
Buena Vista, 6 hbt. amue. gar, $130. 
Buena Vista, 6 hbt. sin mueb. $0.80. 
S E N E C E S I T A 
Moderna casa, .Vedado, 5 buenas habltfu 
cienes, !|<200. 
Casa para matrimonio americano, 8 ha-
bitaciones, Vedado, Miramar, L a Slerrt., 
etc.. $125. 
Para alquileres y ventas de propiedades. 
vea a: 
B E E R S & G O M P A N Y 
O ' R e i l l y . 9 - l | 2 . A - 3 0 7 0 , M - 3 2 8 1 . 
C 6797 3 d 27 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L P R O -
pio para a lmacén o establecimiento, sin 
columnas, con puertas metál icas , en la 
calle de Dragonea 46., Informes Telé -
fono 1-1687., 
29502 29 Jl 
SE A L Q U I L A C A L L E R A Y O NUUM. 47, 
bajos, a cuadra y media de Reina, dos 
cuartos, sala, saleta, cocina y servicio 
sanitario. $60. F-1183. 
29509 31 Jl. 
F R E N T E A L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s 
a l tos d e l a c a l l e C u b a » 
n ú m e r o 3 , r e c i e n t e m e n -
te p i n t a d o s y r e p a r a d o s , 
p r o p i o s p a r a oficinas. . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , N o . .1. 
29517 1 ag 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y TÍJR-
cer piso de la casa calle Campanario 168 
Razón en la misma de 2 a 5 y a l Te l é -
fono 1-5922., 
29537 29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A C A -
sa Antón Recio 6, con tres cuartos, sa-
la y saleta^ cuarto y servicios de cria-
dos, cocina 'de gas y calentador. Infor-
man en Cerro, 557, te léfono A-3989. 
29530 30 Jl. 
SE A L Q U I L A CON F U E R Z A M O T R J Z 
una nave de 420 metros, muy ventilada 
y fresca. Informan en Universidad 15, 
te léfono A-3061. 
29557 i ag 
C A L L E OQUENDO NUM. 93. A L T O S , 
entre Peñalver y Desagüe, á1 tres cua-
dras de Belascoain, con tres cuartos, 
sala, comedor, cocina de gas. $55. L a 
llave al fondo, el encargado, F-1183. 
29510 31 Jl 
P R O P I A P A R A J B S T A B L B C I M I E N T O 
se alquila una esquina en Vapor y Hor-
nos. Informan en la bodega de enfren-
te, te léfono M-2066. 
29252; 81 Jl 
Se- alquila un local de mil metros cua-
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , 
L a Vinatera, t e l é f o n o A-8794. 
29502 2 ag 
L O C A L I N D E P E N D I E N T E , MUY C E N -
tnco, propio para modas, gabinete, pe-
queño comercio etc. Alquiler $50. Cedo 
mediante mínima regal ía , informan: 
üomposte la 30, de 12 a 2., 
29794 29 J l . 
S E A L Q U I L A . M E R C E D 19, ENTRT3 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, 
propia para Industria, planta baja, tres 
habitaciones, sala, saleta, cocina, ba-
ño y demás Informes. E n la misma se 
admiten proposiciones por toda la casa. 
29497 30 j l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A C H I C A E N 
Puerta Cerrada No. 1. Sala, dos cuar-
tos, servicio y luz. Gana $37. Infor-
man allí . , 
29824 31 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O 
ria 44. Sala, comedor, dos cuartos . y] 
demás servicios. Informan Revillagi 
gedo 24, altos. 
2983 31 J l . 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O , A C A -
bado de fabricar en la calle Aramburo 
No. 38 entre San Rafael y San José, 
compuesto de sala, saleta, comedor y 3 
cuartos con servicios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informan Rayo 69, 
esquina a Sitios. T e l . A-1443. 
29186 31 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA S. N I C O L A S 
142 bajos, casi esquina a Reina, con 
zaguán, recibidor, sala, comedor, cinco 
hauUacione.s bajas y dos altas, baño con 
calentador y dos patios. E n la misma 
iniorman. 
29699 29 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
Perseverancia 9. Sala, saleta corrida, 
tres cuartos, baño completo. Puede ver-
se de 8 a 11 y de 1 a 6. Informes: I -
2132. 
2968/ 31 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S C A L L E D E 
Animas 142.. Constan de sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás servicios. I n -
forman en la misma. T e l . M-4639. 
29S40 1 ag. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Belascoain 61 1|4, altos de la Peletería 
L a Noble Habana, acabados de fabricar 
con servicios a la modQrna, propio para 
matrimonio de gusto. Lo más fresco. 
Precio: $75.00. 
29852 2 ag.. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
.segundo de la casa calle de Amistad 
112, esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio. 
Y lo magní f ica azotea dos habita-
ciones. L a llave en los bajos e infor-
man: Teléfono 1-3616. 
29725 2 A g . 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta do esta espaciosa cas»; se alquilan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. E n la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos, .precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Ctiiner, de 9 a 10. 29688 25 Ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Gloria 90, con sala, comedor y tres 
habitaciones, patio, cocina y todo su 
servicio. L a llave e informes en los a l -
tos de la misma. 
29493 30 j l 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O B A -
jo de la casa de reciente construcción, 
calle Avenida del Golfo (Malecón), nú-
mero 154. 156, entre Aguila y Blanco, 
dotado de todas las comodidades para 
familia de gusto. Precio 225 pesos por 
mensualidad o 200 mensuales con con-
trato por no menos de un a ñ o . Llaves 
e informes en el piso alto. 
29420 8 Ag.. 
Perseverancia 12, entre S a n L á z a r o y 
Lagunas , se alquila la planta b a j a , 
con cuatro cuartos, b a ñ o intercalado 
y servicio de criados. L a llave en los 
altos e informan en S a n Rafae l 32 . 
29401 3 0 j l 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA. E N 
los espaciosos salones de esta Socie-
dad, hay huecos disponibles para So-
ciedades y Clubs. Se admiten proposi-
ciones. Prado 110-B, altos, entrada por 
Neptuno. 
29670 29 J l . . 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un espacioso local propio pa-
ra establecimiento. Infanta 56, casi es-
quina a D e s a g ü e . Informan en el alto. 
2964» 10 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS Y L O S 
altos de la casa Habana 27. L a s llaves 
e informan en Rayo 110. 
29643 3 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
f.el, 27, esquina a San Lázaro, I n -
forman- Teléfono A-5057., 
29696 30 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S A C A B A -
das de fabricar en Avenida Acosta y 
Cortina, una con jardín, portal, sala, 
comedor 4 cuartos, baño moderno y la 
otra jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño moderno y agua fría y 
caliente. Informan en JA misma. F r a n -
cisco C . V a l d é s . 
29667 30 J l . 
( f . ) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
C 6846 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la -
ve en los bajos. Informa S r . Alvarez 
Mercaderes 22 , altos. 
29789 30 j l . 
RAYO 49. SE ALQUILA UN HERMO-
SO departamento en los bajos y una ha-
bitación en los altos a matrimonio sin 
n i ñ o s . 
29743 30 Jl. 
S e alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos de S a n J o s é 124, le-
tra D , entre L u c e n a y M a r q u é s Gon-
z á l e z , con sala, saleta, 3 habitaciones 
s a l ó n de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez , Mercaderes 22 , altos. 
29787 30 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDUS-
tria, almacén, se alquila el bajo de la 
casa Acosta 83, recién conatruída, puer-
tas de hierro, salón de columnas, 230 
metros, servicio sanitario, piso cemen-
tado. Renta $120. L a Muve en el 85. 
Informan San Miguel 3 30 B . 
29742 29 j l . 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I M E R 
piso, derecha, de la casa de Cárdenas 
número 5; darán razón en Zulueta nú-
mero 36-G, altos. 29663 5 J l . 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO P I S O v A L -
to, acabado de fabricar, Gloria 82, ace-
ra de la brisa, con todas las comodidad-
des para familia de gusto. Precio $95. 
Sala, comedor, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, cocina gas y cuarto para 
criado. Informan: L a Competidora. Glo-
ria 68. Manuel Arango. 
29539 29 J L 
C E R C A D E L C O M E R C I O . SE A L Q U I -
la tercer piso, Aguiar 47. Sala, come-
dor, dos cuartos, cuarto criado, etc. 
Llaves e informes en el primer piso, 
izquierda. T e l . A-6224. 
29629 28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 8, 
casi esquina a Galiano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño Interca-
lado, saleta al fondo. Informes: A-4676 
y. M-2858. 
29621 1 ag. 
Re ina 103 esquina a Campanario , se 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa, cpmpuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, servicios dobles, y una 
esp lénd ida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
29545 f 2 9 j l . 
S e alquilan los amplios, ventilados y 
claros §Jtos de Gervasio 86 , casi es-
quina a Neptuno, con todos los a i e -
lantos modernos, de reciente construc-
c i ó n , propios para una familia de gus-
to, agua abundante. E n los mismos, 
informan. 
29624 _ _ _ _ _ 2 8 j l . 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer Riso. Sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
29466 80 Jl. 
P A R A GARAGr O COMERCIO. SE A L -
quila en Narciso López (Enna) No. 1, 
entre Oficios y San Pedro, 3 hermosos 
salones en la planta, baja, preparados 
para depós i tos o cualquier comercio. 
Módico alquiler. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba 52. Sr. R. Bambalier 
29449 1 ag . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE P A U -
la 62 entre Compostela y Habana, pa-
ra matrimonio o corta familia. Alqui-
ler $30. L a llave en el café do la es-
quina de Compostela. Informan en Cu-
ba 52. S r . R. , Bombalier. 
29450 1 ag . 
S e alquila un gran local, 6 5 0 
metros, c . con v a departamen-
to, a l fondo del mismo, buen 
punto comercial. O b r a p í a 61 
entre Compostela y Aguacate. 
D e m á s informes en los altos. 
29460 3 0 jl. 
Campanario 48 E S Q U I N A A V I R T U D E S 
se alquila el segundo piso, compuesto 
de sala, comedor, recibidor, 4 habitacio-
nes, 2 baños y cocina, todo nuevo y 
moderno y gran vent i lac ión . L a llave 
en la bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
29487 29 Jl. 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A P A -
ra almacén, depósito o garage, la ;asa 
San Isidro 74 entre Compostela y Pico-
ta a una cuadra de la Estac ión Termi-
nal y de los Muelles. Tiene m á s de 400 
metros cuadrados de fabricación y e s t á 
preparada para establecer en ella a l -
guna industria o comercio. Módico a l -
quiler. L a llave en la bodega de San 
Isidro 73. Informan en Cuba 42, señor 
R . Bombalier. 
29451 i ag . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A B R I -
car los amplios y ventilados bajos y 
primer piso de Manrique número 142, 
casi esquina a Reina, constan de sala, 
recibidor, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cuarto y ser-
vicios de criados. L a llave en frente 
en la Zapatería. Informan en Reina 37. 
^29279 3i j l 
N E P T U N O 177 E S Q U I N A A G E R V A -
slo se alquila un piso con sala, tres 
grandes habitaciones, cocina, baño y 
demás servicios. Para m á s informes en 
la carnicería. Teléfono A-5995. 
29322 30 J l . 
S E A L Q U I L A , V I R T U D E S 162, A L T O S , 
hermosa casa moderna.' tres habitacio-
nes, sala, recibidor, baño moderno com-
pleto y cocina de gas. Informes Ramón 
G Fernández, In fant» 47. Almacén de 
Maderas de Buergv, Alonso y Ca. 
A-4157. 
29062 29 Jl 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio de criados. Se puede ver 
a todas horas que la e s tán pintando. 
Informan F-2134. 
_ Ind 24 Jl 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco piso principal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de Com-
postela. frente a l Banco The National 
City Bank; se compone de recibidor, sa-
la, jpuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor, cuarto de criados con su ser-
vicio, cocina de* gas y calentador de 
gas; todo espléndidamente decorado. L a s 
llaves en el mismo; el portero. Te lé fo -
no 1-4 9 DO. 
29218 81 Jl 
P R I N C I P A L C O N C O R D I A 04. S A L A , 
antesala, tres cuartos, con- closets de 
lunas biseladas; baño moderno inter-
calado, comedor, cocina con alacena; y 
fogón de gas; cuarto con servicio de 
criada; galería de persianas y crista-
les. Acabado de pintar. Alquiler $90. L a 
llave sn el segundo piso. Informes Ma-
lecón 326. 
29242 29 Jl 
S E A L Q U I L A SIN E S T R E N A R E L S E -
gundo piso de la casa San Lázaro 172, 
entre Galiano y Blanco, compuesto de 
sala, cinco cuartos, lujoso baño inter-
calado, comedor a l fondo, galería de 
cristales, cocina, magní f ico calentador 
y cuarto con servicios para criados. 
Precio $140. L a llave en la habitación 
de la azotea e informes en el te lé fo-
no F-5656. Calle I número 189, entre 
19 y 21. 
29238 29 Jl 
C R E S P O , N U M E R O S 2 1 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer y cuarto y servicios criados. 
L a llave en los bajos. Informa Unica-
mente Jorge Armando Ruz, Bufete de 
Chaple y Sola, í iabana , 91, te léfono 
A-2736. 
29042 l ag. 
Se alquilan los bajos de la casa C a r -
men 46 , propios para establecimiento. 
L a l lave en la bodega de enfrente. 
Informan en Vil legas, 80 , de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3 p. m. 
29068 6 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T 
ventilados altos de Zulueta 36 V , muy 
capaces. Darán razón en la casa in-
mediata de Zulueta 36 G, altos. 
29102 l ag . 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E S A N 
Isidro número 47, para caballeriza o a l -
m a c é * con contrato.. Teléfono A-8950. 
PYancisco Mera. 
29229 2 Ag., 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a Uavt tn Bianco y Troca-
dero, bodega. P a r a informes: San I g -
nacio número 33, altos,. Teléfono A -2766. 
29224 ' 29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Dr L E A L -
tad 38. con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, baño de lujo, muy frescos, ace-
ra de la brisa con su cocina de gas. 
Las llaves en la misma. Informes Obra-
pía No. 61, altos.. 
29111 30 J l . 
M A L E C O N , 2 0 
Se alquilan los fresóos y espaciosos 
altos, muy confortables. Agua abundan-
te. Precios $200. L a llave en los bajos. 
Teléfono F-430a 
29216 31 Jl 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
Lealtad 90, fabricación moderna, com-
puesto de sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño intercalado y servicio de cria-
dos. Informan en la bodega. 
29482 ' 29 JI, 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I 
lan las casas Neptuno 239 y 247. L a 
llave en la bodega del No. 243. Infor-
man Cocos No. 8, J e s ú s del Monte. Te-
léfono 1-1607. 
29617 29 Jl. 
P A R A B O D E G A . E N C A L H C D E T R A N 
vía y en el centro de la Habana, se 
arrienda espléndida esquina con contra-
to por seis a ñ o s . Pequeña regalía. Mó-
dico alquiler. M . Suárez. , Dragones 3, 
o • 07 de 11 a 1.. 
3 d 27 [ 29740 30 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S UAJOS D E L A 
casa Gloria 166 con sala, comedor, .dos 
cuartos y servicios modernos. Infor-
man Monte 103. L a Democracia. Telé-
fono A-4917. 
29616 2 ag. 
C A R N I C E R I A . SR A L Q U I L A E N Bue-
nos Aires y Diana. 
29050 0̂ Jl. 
S E A L Q U I L A EL MODERNO Y F R E S -
CO, segundo piso de la casa San Lá-
zaro número 344, entre Gervasio y Be-
lascoain, acabado de pintar; tiene ca-
lentador, agua abundante y demás co-
modidades; compuesto do sala, saleta, 
cuatro habitaciones y cuarto y servi-
cio de criados. Para tratar L . Galbis, 
Aguiar 74, altos, de 11 a 1 y de 4 a 6 
29366 3 a&. 
N E P T U N O 342, A L T O S 
Entre Basarrate y Mazón. tío alquilan. 
Contienen sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones con vent i lac ión directas, 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cio para criados y dos habitaciones en 
la azotea. Informan en la bodega. 
29434 29 JI . 
N E P T U N O 305 
S e alquilan los bajos y altos de esta 
casa, sa la , saleta, comedor y tres h a -
bitaciones. Precio $75 y $70 ú l t imo. 
Informes A-7004 F - 5 1 2 0 . 
29256 31 j l 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila gran local propio para a l -
macén o industria de cualquier giro, en 
Sol 64. Informa su dueño, en San Mi-
guel 86, altos, te léfono A-6954. 
29030 1 ag 
E N $140 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de 
Salud número 46, esquina a la de Lea l -
tad, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y servicios para criados; todas 
las habitaciones dan frente la calle. 
Informes en la misma. 
29083 30 Jl 
P A R A A C A D E M I A , O F I C I N A O P R O -
fesional, se alquila sala grandís ima, 
con recibidor elegante, muy barata: 
en Salud 59, entre Lealtad y Campana-
rio. 
29045 1 ag. 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , los a l to s 
de O b r a p í a , 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
C m t - 7d-22 
s e T l q u i l a e l prímer~piso de 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
de gaj y cuarto de criados. Informan 
en Monte 170. Te l . A-2066., 
28934 29 J l . 
SAN R A F A E L 62, B A J O S . S E A L Q U 1 -
la para comercio; es un gran salón, 
con puertas de hierro completamente 
nuevo. Se da contrato. Animas 106, in-
forman, 
28945 29 j l . 
ALQUILERES D E CASAS 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6, A DOS 
cuadras de Infanta y San Rafael pre-
ciosos altos nuevos, a la bnsa, motor 
para agua, sala, saleta, tros cuartos, ba-
ño moderno, cocina de gas. $70. con 
fiador. Te lé fono A-1894. 
28615 29 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C O S , 
cómodos y baratos altos con abunüanto 
agua en San Francisco número 6, cu-
tre Jovellar y Vapor, tienen cuatro ha-
bitacicnes sala y saleta. L a s llaves eu 
la bodega. 
2867U 29 J l . 
S A L U D 158. POR OQUENDO, P R I M E R 
piso, se alquila con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega e infor-
mes en Pocito, 82. 
28640 29 j l 
OBISPO 46. S E A L Q U I L A N LOS L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados eu 
los altos. Puede verse a todas horae. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entre Calzada y Nueve, Vedado. 
28506 2 ag. 
C a s t i l l o . 1 3 - D , a l tos , se a l q u í k ; 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , j ^ l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c i e l o r a s o , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a pe l e -
t e r í a d e l a esquina, . I n f o r m a n : 
í - 1 2 1 8 . t e l é f o n o . 
ind. 19 J l . , 
M U R A L L A 67. S E A D M I T E N PRoPO-
solones p-r el alquiler de esta casa. 
Jxifornuv.i oa la misma de 'J a- I I y de 
2 a 4. 
28181 81 Jl. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p léndido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n R a í a e l 50, con 
16 1|2 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, d 
esplendido piso segundo, izquierda, 
coa entrada independiente, compuesto 
de sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca 
liente. Informes en Mural la 71 . Te l é -
fono A-3450 . 
28664 29 J l . 
S e alquila un piso alto y otro baj"o 
en la moderna y muy ventilada casa 
S a n L á z a r o , 305, con cinco habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades, l a m b i é n se 
alquila la esquina de Aramburu, pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la Manzana de G ó m e z , Depto. 
" 28214 31 j l 
P A R A ESTAIíJíECIAUíüMTO. SE AL-
quila la planta baja de Reina 50 con 
vidrieras, mostradores y armatostes. 
Informa su dueño en los altos. 
27995 29 J l . 
N A V E D E 10 POR 28 CON UNA GRA.Si 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 
65 pesos al mes. Infanta y Desagüe, 
Preguntar al bodeguero. Telf. F-5338. 
27801 29 Jl. 
Se alquila, propia para a l m a c é n de vi-
veres, l a espaciosa casa Teniente R e y 
n ú m e r o 9 , tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de G ó -
mez, Depto. 252 . M ó d i c o alquiler. 
28213 31 j l 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car, lo m á s moderno de T a Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a , , 
Aguiar y Empedrado. 
Ind. 16 ab. 
VEDADO 
V E D A D O , C A L L E 10 N U M . 3 ' 
Se alquila esta gran casa, muy fres-
ca y capaz para larga familia de gus-
to y con todas las comodidades. L a s 
llaves en el n ú m . 5. In formará su 
d u e ñ o . Calle 6 n ú m . 3 , Vedado. 
29897 7 ag 
P R E C I O S O S B A J O S ?120, A L Q U I -
lan, Crespo 54, casi esquina a Troca-
dero, sala, saleta, 5 cuartos, comedor al 
fondo, gran cuarto de baño; preciosos 
cielos rasos. Informes: Animas 106. 
28946 29 * l 
S E A L Q U I L A N LO« E S P L E N D I D O S 
altos de Av. S. Bo l ívar 133, Reina. L l a -
ve en lea bajos. Informes: A-6773. 
289C1 31 J l . , 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 105, E N T R E 
Santo Tomás y Benjumeda, sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo y 
cocina de gas. Informan en loa ba-
jos. Teléfono A-3061. 
2885)9 8 i j í . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de casa Jovellar o 27 de Noviembre 
número 35, entre M y N. Son amplios y 
mi;y cómodos con terraza y galería. . 
Informa el doctor Triant . Reina 27, de 
9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-8148. 
L a llave en ios bajos. 
29954 3 Ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10 "y 
Avenida de Acosta, tiene sala, tres cuar-
tos y comedor al fondo y todos ios ser-
vicios. Informan ••n el chalet Lebredo 
o por te léfono M-3386. Mérida. Precio 
45 pesos a l mes. 
29915 S Ag. 
S E A L Q U I L A CALLr O. E N T R E 17 
y 19, un piso con todas comodidades, 
tiene garage. Puede verse atodas ho-
ras, Edificio Piloto. 
29890 3 ag. 
E N $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entrei Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño intercalado de fa-
milia y baño de criados, sala, saleta, 
comedor, cocipa de gas. Otros infor-
mes T e l . M-4583. 
29847 80 JL 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E 
Agosto, l a casa B, de la calle 9, del 
Vedado No. 11, entre J y K . Jardín, 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones y 
demás .servicios por $50 mensuales. In-
forman al lado. 
29730 i aff. 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E A L -
quilan altos y bajos indapeadientes, ca/< 
lie Once No. 49 entre 10 y 12, Vedado.j 
Se componen los bajos de jardín, portal, 
sala, hall, comedor, 4 habitaciones, ba-
ño completo, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados y garage si se de-
sea. Los altos, terraza, sala, hall, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, cocina de gas, cuarto 
y servicios de criados y garage si se 
desea. Informan calle 12 No. 176, ba-
jos entre 17 y 19. T e l . P-4613. 
29735 30 J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CAál-
ta moderna 3 habitaciones, hall, come-
dor, sala, gabinete y baño intercalado 
y gran patio, a la brisa. Calle 24 entre 
13 y 15. 
29658 i a& 
SE A L Q U I L A E N ?100 CASA CON T R F S 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, 
cuarto para criados con servJciua sani-
tarios, cocina de gas. Calle 6 n ú m 
131 .entre 13 y 15, Vedado. Informau 
al lado. Casa Balaguer. 
296*" 3 ag 
S e alquilan los bajos de la casa Amis -
tad 91 , propios para a l m a c é n . Miden 
12x40. Informan en altos. 
28977 2 9 j l . 
SE A L Q U I L A P A U L A 76, DOS CÜA-
dras de la Terminal, un gran salón co-
rrida, acabado de construir de 200 me-
tros planos en fl00 al mes. L a llave 
en la bodega. Informan Monte 350 al -
tos. T e l . M-1365. 
29441 " ag., 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS T 
ventilados bajos de Manrique, 117 casi 
esquina a 'Salud, tiene recibidur, sala, 
saleta comer al fondo, cuatro hermo-
sas habitaciones, cuarto para criados, 
doble servicio, cocina de gas con s j 
calentador, la llave en el 119. Tinto-
torería, precio y condiciones en Agui-
la 114, A. el encargado se¿or Manuel 
Suárez. 
28839 jí 
VEDADO. A L Q U I L O L A C A S A CA 
lie de 3a número 49, entre A y B tie-
ne 5 cuartos para familia y 1 para cria-
do gas y electricidad. Informes y Ua-
ve en la bodega de la esquina. 
29698 3 A g . 
E N E L V E D A D O , S E /vLQUH.A UNA 
casa muy fresca. Tiene su la. dos Bran-
des cuartos, comedor, t-ocina hall iar 
din. cuarto para criados y ««rvicios do" 
bles. Calle 11 número i i ' j . entre ,2 v 
14. Informan al lado, en ol 491 
. 29*95 ; ^ } l 
V E D A D O 
Calle 4 entre 13 y 15 se alquila una 
casa amueblada por la temporada do 
verano., Informe? te l é fonos F-2011 " 
* 29333 , a T, ' 
P A G I N A V E I N T L CARIO D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS 
Y 
A N G X c n 
HABITACIONES 
E N E L V E D A D O 17 No. 84 BNTKE ^ 
y G se alcjuilun dos habitaciones^ a 
hombres solos o a matrimonio sin nmob 
Casa de moralidad. 
294SÜ ag. 
V I B O R A . tilC A L Q U I L A E N $23, CON 
I Iuí,, casita interior, nueva, de dos üe-
Ipartamentos con su cocina, caño y pa-
|t.io. independiente. Milagros 124 entre i 
Lawton y Armas . 1 
29620 ¿ as 
G A R A G E . S E D E S E A A L Q U I L A R uno 
en el Vedado, en casa particular que 
la familia no lo utilice. Liaineu al te-
léfono E-53S0. T1 
2921Ü - — 
V E D A D O ? * S E A L Q U I L A N LOS L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir, calle H entre Calzada y 
Nueve, con entrada independiente com-
puestos de terraza, vestíbulo, sa a. haU, 
5 habitaciones, con dos bauos .interca-
lados, comedor, repostería, cocina mo-
derna, dos habitaciones y baño para 
criados y garage. Puede verse a todas 
horas. Informan en los bajos. 
28568 4 as-
E n el edificio "Martí"', Calzada esqui-
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car , se alquila la espaciosa planta ba-
j a , de esquina, para establecimiento, 
y dos apartamentos altos, compuesto 
cada uno. de sala, antesala, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o , cocina y habi-
tac ión y servicios para criados. Infor-
man en el mismo y en Teniente Rey 
No. 71, bajos. 
29110 29 j l . 
VEDADO. C A L L E 17, NUM. 423, A L -
tos entre 4 y 6. E n casa moderna y 
de ' respetable señora, se alquilan en 
módico precio dos hermosas habitacio-
nes cada una con su baño privado y 
toda asistencia así como excelente co-
mida. 
29235 30 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25. 
entro Paseo y 2, Vedado, con sala, come-
dor cuatro cuartos, dos baños agua 
cal ióme y demás comodidades. Infor-
man: Calle 17. núm. 54. entre 16 y 1», 
Vedado. L a llave en la portería de la 
Iglesua de Santa Catalina, por Paseo. 
_ 28914 W Ji- _ 
VEDADO. SE A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos y frescos altos de la casa calle 
de Calzada número 84. Informan en el 
teléfono F-1711 y en la misma. 
28646 29 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
calle 15 entre H e I , número 18ir sala, 
comedor baños, seis cuartos y gurage 
en 16ü pesos. Informan en la misma > 
teléfono E-1638. 
286^2 28^ j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry. haU. 
4 habitaciones y baño intercalado, lu-
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
baño para criado, amplia cocina, repos. 
tería. lavadero, patio cubierto y gara 
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
man en U entre Calzada y Nueve. 
28567 2 ag. 
SE A L Q U I L A E N $75 Y F I A D O R C o -
nocido del comercio, la casa baji f r a n -
cisco 12. Víbora, a media cuadra de la 
calzada, con dos ventanas, sala, antesa-
la y comedor, cuatro habitaciones, pa-
tio, traspatio, cocina, instalación eléc-
trica, gas. dobles servicios. Intorman en 
la misma de 8 a 10 a. m. Teléfono A-
8969. Garantía, Fiador conocido del co-
mercio. Alquiler $75. Apoderado de 2 
y media a 4. en San Miguel, 1(2. 
29526 0̂ Ji-
J E S U S D E L MONTE 283. A L T O S D E L 
Café de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquila una casa en $70. 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, con agua 
caliente y fría, servicios para criados. 
Informan en el café. 
295'16 29 j l 
f E ALQLiiLA l A CaSA AVENiDA 2a. 
entre 3 y 4. en el . eparto de Bu.-na 
Vista. Informan Paula, 89. teléfono M-
9272. L a llave en la casa de al lado. 
29383 29 j l . 
B U E N A V I S T A . A U N A C U A D R A D E L 
tranvía, al lado del campamento, calle 
l a . , entre 6a. y 7a. Avemua. se alqui-
la en cuarenta pesos, casa nueva con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
y baño con medio solar ue terreno. L l a -
ve al lado. Teléfono 1-7751. 
29928 7 Ag . 
V I B O R A 
Josefina y Tercera . Se alquila en 50 
pesos un chalecito acabado de cons-
truir, c o o i p u e s í o de jardín, portal, sa-
la, hall , tres amplias habitaciones, ser-
vicio intercalado y de criados así co-
mo un buen patio. L a llave en Josefi-
na, 18. F a r a m á s informes 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
_29527 29 j l 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S E N 
San Francisco y Novena, Víbora, unos 
espléndidos y lujosos altos de fesqui-
na. compuestos de sala, comedor, tres 
cuarto, baño intercalado, cocina y una 
amplia terraza, pasa el Tranvía por su 
frente. Informan i en la carnicería. 
2394 1 Ag . 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T ACABADO 
de fabricar, jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y baño aparte para criados. Cuatrocien-
tos metros de terreno ai fondo. Lugar 
fresco y confortable. Luz eléctrica, 
agua abundante y muy buena. Paseos, 
c inematógrafo . Los art ículos de bode-
ga, carnicería y verduras los llevan a 
casa. . Otro chalet con jardín, portal, 
sala, > lleta, 5 cuartos, hall, cocina, ser-
vicio sanitario completo, instalación de 
teléfono hasta la casa a $45.00 cada 
uno. Raparlo Noguelra, Marianao. A 
25 minutos de la Estación Central y 
por los trenes de Galiano y Zanja. I n -
formes: José García y Cia . Muralla 16 
Teléfono A-2588. Se va personalmente 
a enseñarlos . 
29611 29 j l . 
E N C U B A 47, E N T R E OBISPO Y 
Obrapía, se alquilan dos cuartos a 8 
y 10 pesos a hombres solos, es casa par-
ticular, exijo referejicias. Razón en la 
barbería o en el café de los bajos. 
29660 30 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
media cuadra de Monte, a una persona 
sola. Casa particular. Se da en $10.00 
Aguila 148. 
29741 , 29 j l . 
Sr A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, juntas o separadas, precisamente 
a hombres solos de buenas costumbres. 
Informes en Virtudes 26, de 1 a 5 de 
la tarde. 
29659 29 j l . 
E L MEJOR, MAS F R E S C O Yr B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada pno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala. tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Te lé fono . Elevador 
automát i cc . Tranvías frente, costados. 
29758 3 ag. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L 
. puente de Agua Dulce y situado en la 
misma calle de Agua Dulce, un pedazo 
de terreno de unos 775 metros cuadra-
dos, con una extensión al centro cu-
bierta, sobre pilares de concreto y pi-
sos de madera a la altura de un me-
tro y una casj ta para oficina aparte, 
propio para taller, depósito o alma-
cén Informan en Infanta 43-F, altos. 
29368 1 ag 
Calzada de Jesús del Monte, 438, en-
tre L u z y Pocito, casa grande z e n 
pasillo, preparada para cocina z e gao. 
Tiene pararrayos. L a llave al lade. 
altos. T e l é f o n o 1-1132. 
29877 ^ ag 
S E A L Q U I L A E N 50 PESOS CASA EN 
Santos Suárez 47, con portal, sala, sa-
leta, comedor, 4 habitaciones, baño, 
cocina y patio con árboles frutaies. Dos 
meses en fondo. L a llave al lado. Infor-
man: San Lázaro 199, (.altos. Teléfono 
A-5890. 
29901 • .UZ^J 
S E A L Q U I L A E X L A A'IBORA L A mo-
derna, amplia y ventilada casa Mila-
gros, 35, a una cuadra de la calzada, 
con jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro cuartos, baño intercalado, salón de 
comer, cuarto y servicio de criados, 
galería y traspatio. Informan, teléfono 
[-2910. 
29860 31 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de hierro y concreto a 
prueba de incendio, dando frente a 
tres calles, Municipio, Juana Alonso 
y R o d r í g u e z . Propia para industria o 
depós i to . Informa Rafae l Carranza , 
Municipio y Guasabacoa, fábrica de 
Jarcias. 
29255 _2_ag__ 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A N L O S MO-
dernvs y frescos altos de Fábrica, 59, 
frente a' Parque "Poey" con sala, sa-
leta, tros- cuartos, buen baño, c.'jenta-
dcr. L a llave en la bodega. Informan 
eij Factoría. 12. altos, precio 55 pesos i 
2925b iL - i1^ 
l A L Q U I L C H A B I T A C I O N E S S l Ñ ~ E S -
trenar en la Víbora, Santa Catalina 56. 
entre Lawton y. Armas, a diez pesos, 
con luz. Informan en la misma. 
29301 29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para un matrimonio 
áolo sin niños. Entiende de cocina. Tie-
ne buenas reemoendaciones. Aguila 238 
teléfono M-5063. 
29666 31 j l . _ 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . L A 
casa Lawton 80. con portal, S'dla, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-
más servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
29863 12 ag 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N LOS 
iltos de Carmen 4 esquina a San Lá-
zaro a una cuadra del paradero, acába-
los de fabricar, con toda clase de co-
modidades, esquina de fraile y acera de 
la brisa. Informan F-5S35. 
29710 31 j l . 
5e alquila en lo mejor y más alto de 
!a Víbora a dos cuadras de la C a l z a -
J a , un m a g n í f i c o y confortable C h a -
let, acabado de construir; y por es-
:renar, de dos plantas, propio para 
personas de refinado gusto, situado en 
a Loma de L u z , calle de L u z y Pasa -
je de Iznaga con frente a la brisa, 
informa su d u e ñ o : Artau. Te l . 1-4794. 
29637 31 j l . 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E 
Cn la Víbora, se alquila una casa con 
portal, jardín, sala, comedor^ cocina, 
ouen bnño y 3|4 decorada a la moder-
na en '$45. Puede verse a tud:is horas 
en D'Estrampes entre F . Aiulrade y 
Avenida Ac ';ta. Informa su dueño en 
:a misma. 
29762 29 j l . 
A L Q U I L O UNA C A S I T A MODERNA, 
sin estrenar, para corta familia en San-
ta Catalina 56, entre Lawton y Armas 
en $35. Informan en la mismo o en el 
Teléfono M-9333. 
29302 29 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A MODERNA CA-
sa Avenida de Estrada Palma, 85, jar -
dín, portal, sala, galería, tres cuartos, 
grandes, magníf ico baño, comedor, pan-
try, sótano para criados, garage. L a 
llave en la bodega contigua. Informan, 
Avenida Chaple núm. G, teléfono 1-3828. 
29375 i ag 
Se alquila la hermosa casa "Vil la Jo-
sefa", situada en la calle J . D. E s -
tiampes entre S a n Mariano y Vista 
Alegre, frente al parque de Mendoza 
y a una cuadra del trasporte de S a n -
tos S u á r e z . Se compone de sala, ga-
binete, salón de -omer y tres habita-
ciones en la planta baja y cuatro her-
mosas habitaciones en la planta alta 
con dos lujosos baños . Tiene garage 
y habi tac ión para el chauffeur. Agua 
abundante, in s ta lac ión de t e l é fono , 
electricidad y calentador de agua 
para el b a ñ o . L a llave al lado. (Vi l la 
F r a n c a ) . Informan en C u b a 52, jeñor 
R . Bombalier. 
28951 29 j i . 
A L M E N E A R E S 14 y B, S E A L Q U I L A 
una casi, cómoda para regular familia. 
E s nueva y el tranvía Piaya pasa por 
la pueita. Informes en la misma. 
29639 30 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON G R A N 
sa¡a, comedor, cinco cuartos grandes, 
dos baños, descensa repostería, cocina 
y tres cuartos de criados, garage y 
jardín, cerca del Colegio L a Salle y de 
las Dominicas Francesas. Calle 15. en-
tre D V B a ñ o s . Informan ai lado D. 137. 
eoquin.1 a 15. 
29645 29 J l . 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E ALQU1-
la una hermosa casa compuesta de por-
tal, sala. hall, cuatro cuartos, baño in-
tercalado comedor al fondo, cuarto de 
cría¿( s garage y cuarto de 'liauffeur. 
Calle la. entre 6 y 8. Teléfono F-2249. 
28922 31 J l . 
SE A L Q L I L A UNA HERMOSA CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
comercio. Se alquila igual por junto 
que por separado. Teléfono M-I120. In-
forma su dueño. Calixto García 98. 
Regla. 
28030 31 j l 
HABITACIONES 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una habita-
c ión sencilla o regiamente amueblada 
en S a n L á z a r o , 360, Utos del c a t é 
"Vista Alegre" frente u la estatua de 
Maceo. 
27810 29 j l 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A A L 
quila una hermosa habitación amue-
blada, con balcón, agua corriente, ba-
ño caliente, teléfono, luz teda la noche. 
Limpieza esmerada, tranquilidad. Hay 
otra pequeña. 
29872 1 ag. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A «CASA E N 
la Víbora, José Jenaro Sánchez, imtre 
la Calzada y Primera; consta de sala, 
galería, tres cuartos baños y dos altos 
con servicios, baño intercalado, comedor 
al fondo, garage y servicios para cria-
dos. L a llave al lado. Alquiler 100 pe-
sos. Para más informes; Manuel Guas, 
en Obispo 21. 
28&S0 31 J l . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
compuesto de dos habitaciones altas, 
en $35. Aguacate, 122, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
29S67 31 j l 
A L Q U Q I L O D E P A R T A M E N T O P E Q U E -
ño, independiente, luz, telefono y otras 
comodidades. Neptuno, 196, altos, es-
quina a Belascoain. 
29896 1 ag 
CHACON 19, E S Q U I N A C C M P O S T E L A , 
alquílanse hermosas habitaciones bal-
cón a la calle, criado y teléfono, pro-
pias para matrimonio solo y caballero 
d<y moralidad, precios módicos, tranvías 
en la puerta. 
_ 29956 1 Ag . 
CASA D E M O R A L I D A D E N - G A L I A -
no 117, altos, esquina a .Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca-
lle, también se da comida a precios 
económicos . Teléfono A-9069 . 
29937 7 A g . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de matrimonio sin niños a ma-
trimonio igual o personas solas. Hay 
teléfono, buen baño y agua abundante 
Jesús María 35. 
29806 30 j l . 
F A M I L I A A M E R I C A N A , SIN NIÑOS, 
alquilan sala con balcón a la calle, 
muy fresco a hombres solos. Se requie-
ren referencias. O'Reilly 93, segundo 
piso. • 
29798 29 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N al-
ta, fresca y ventilada, vista a la ca-
lle, parn hombres solos o matrimonio 
sin niños de moralidad. Industria, 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
29712 3 J l . 
Hotel Harding. Crespo 9. S e alquilan 
habitaciones con agua caliente y fría 
$35-40 mensuales y con b a ñ o priva-
do $50. A dos cuadras del M a l e c ó n 
y Prado, Excelente comida. 
29141 30 j l . 
Villegas 21 , esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche, agua caliente. C a s a de 
moralidad. M-4544. 
28872 5 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 'a 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
28885 29 J I . 
CRIADAS D E MANO 
H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S _ .ORBO-
11a, amplias y frescas habitaciones, des-
de 3u pesos por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola 
desde 540.00. Transeúntes , cama des-
le $1.00 Cada comida 60 centavos. 
. 28G74 - • 3 Ag . 
C o m p o s t e l a 1 9 y C u b a 8 4 . 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones vista a la calle, para familias 
u oficinas, muy baratas. 
28628 3 ag. 
OBISPO 82, A L T O S . S E A L Q U I L A UN 
departamento ( s i n n iños ) , de dos ha-
bitaciones con baicón a Obispo y a V i -
llegas, muy fresco; hay otras habita-
ciones en la casa y en la azotea con 
agua abundante. Entrada por Villegas. 
29641 30 J l . 
D E P A P T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
ciones en la azotea, hombres solos o 
matrimonio sin n iños . Egido, número 
5, esquina Muralla. 
29642 30 J l . 
I N D U S T R I A , 34, A L T O S , E S Q U I N A 
Colón, alquLase a caballero de estricta 
moralidad,-'una fresca habitación amue-
blada, sola en azotea, con balcón a la 
calle, ducha e inodoro, criado y te lé-
fono. 
29638 29 J l . 
S E ' A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar de mucha moralidad y donde solo 
hay dos señoras, un departamento com-
puesto de una gran saleta al fondo y 
una fresca habitación, juntas o separa-
das, a matrimonio sin niños, señoras 
solas u hombres solos de moralidad. 
Acosta. 69, bajos. Habana. 
29644 31 J l . 
E N P R A D O 29, BAJOS, CASA P A R T I -
cular, sin ningún inquilino, se alquila 
una barata habitación amueblada, para 
caballeros, estando en familia, con es-
üléndida y abundante comida. 
29568 30 j l . 
Prado 2, altoc, L a P o u p é e . E n lo me-
jor de la H a b a n a ' s e alquilan habita-
ciones y departamentos. amueblados, 
con vista al Prado y al M a l e c ó n . Pre-
cios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A-7541 . 
29503 9 ag 
A L Q U I L O UNA O DOS H A B I T A C I O -
nes de esquina con toda asistencia, a 
persona de moralidad, en casa de fa-
milia. F-1564, Jovellar y M, por Jo-
vellar. 
29373 30 j l 
Hermosos departamentos y habitacio-
nes muy ;rescas, °n Belascoain, 20 , 
altos. 
29395 3 ag. 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos altos con balcón a la calle, con 
todo su servicio y luz. Apodaca 59. 
29367 1 ag 
B E R N A Z A . 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor casa 
de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó 
dicos. S e habla i n g l é s , f rancés e ita-
liano. 
28493 2 ag 
CASA D E H U E S P E D E S M A R Y H O U S E . 
Belascoain 15, altos. Casa de Huéspedes 
para familias estables, de moralidad. 
Se alquilan frescos departamentos con 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o sin co-
mida y muebles. Precios módicos . 
28468 1 A g . 
Habitaciones. Amplias, frescas, con 
muebles y servicio de primera, se al-
quilan en la moderna y hermosa casa 
calle Tejadil lo 12 a una cuadra del 
Parque S a n J ua n de Dios, s ó l o a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Srandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay piaáoia y ra-
dio para los huéspedes . 
24990 3 ag 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Edificios Robins. 
C 6592 15 d 17 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pañola y criolla. Reina y Belascoain, 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
la Víbora esquina a la calle de Paco, 
frente a Santa Amalia, para uno o va-
rios establecimientos. Informan 10 de 
Octubre número 363. bajos. 
2S622 29 j l 
CASA D E H U E S P E D E S SAN N I C O L A S 
número 21. se alquilan hermosas habi-
taciones amuebladas para personas de 
moralidad, casa antigua y cómoda, se 
prefieren hombres solos, precio desde 
15 pesos. 
29941 7 A g . 
L U Z 24, A L T O S 
Dos hermosas habitaciones muy cómo-
das, con vista a la calle, agua fría y 
caliente. E s casa de familia, luz y te-
léfono . 
29841 31 j i . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos ventilados, nunca se siente calor 
por su proximidad al mar; edificio 
moderno, cinco plantas, con magníf ico 
elevador. 
29570 1 ag. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
ratas habitaciones de la ciudad. Edif i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las dos de 
la madrugada; luz, agua corriente y te-
léfono. Precios, desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
29606 30 j l . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes í e -
formas. 101 liabitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran-
v ías a la puerta }ara todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . Te i é i cmo A-1000 . 
27263 9 ag. 
S E NECESITAN 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca. Rayo, 77, altos. 
29895 31 j l . 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A para 
cuartos que sepa coser, zurcir y mar-
car. Víbora, 660, entre Gertrudis y Jo-
sefina. 
£9922 31 J l . 
S E , S O L I C I T A C R I A D A D E L P A I S , D E 
mediana edad, acostumbrada al servi-
cio de buenas casas, que sepa leer, es-
cribir y telefonear. Presentarse por la 
mañana en la Quinta Palatino. Cerro. 
C6852 3d-29 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para matrimonio; que sea limpia y for-
mal y que no tenga novio. Se prefiere 
de alguna edad. Dama^, 4, altos. 
29891 31 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpieza de ia casa y servir la mesa 
en B No. 143 entre 15 y 17, Vedado. 
29831 30 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos y que lave también las repitas de 
un "Baby". H a de saber su obligación 
Correa 14 S|4, Je sús del Monte. 
29835 30 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Mo-
ralidad, trabájadora. para ayudar en 
los quehaceres. Que duerma en la co-
locación. Trocadero 59. 
29S45 30 j l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A O de 
color para limpiar habitaciones y cui-
dar una niña; que traiga recomendacio-
nes Irforman: 23 y 2, Vedado. 
29634 29 J l . 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO Y 
una cocinera. Sueldo $30 cada una; es 
para corta familia. Informan: Habana 
126, bajos, 
29610 29 j l . 
CRIADOS D E MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO, Q U E 
haya servido en casa particular. Sueldo 
$35 y ropa limpia. También necesito 
un segundo criado $25 y un muchacho 
$15. Habana 126. 
29610 29 j l . 
S E S O L I C I A C R I A D O F I N O D E me-
diana edad, acostumbrado al servicio 
de buenas casas y con referencias. Pre-
sentarse por la mañana Quinta Palati-
no. Cerro. 
C6852 , 3d-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y re-
postera. Damos buen sueldo. Calle B, 
número 221, entre 23 y 25, Vedado. 
29869 5 ag. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Y L I M P I E Z A 
cuartos con referencias, sueldo 30 pesos, 
San Lázaro, 362, primer piso. 
29955 3 A g . 
S E S O L I C I T A Í'ARA L A V I B O R A , una 
buena cocinera que tenga referencias de 
buenas casas donde haya traoajaáo y 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos. T e l . 1-2484. 
_ G 8d-29 
SE S O L I C I T A P A R A C O C I N E R A UNA 
peninsular que desempeñe bien su ofi-
cio y sepa hacer algunos dulces. Se 
prefiere que viva en el Vedado. Sueldo 
$30. Calle 17 No. 425 entre 4 y 6, Ve-
dado. 
29563 29 j l . 
S E S O L I C I T A E N 25 y B, Vi l la Pilar, 
una cocinera blanca que sepa su obliga-
ción, sea limpia y duerma en la casa. 
Sueldo 30 pesos. 
29909 • 31 J l . 
A G E N ^ s T ^ E p -
tivos en toda la l 1 8 1 7 ^ ^ ^ - - - ^ 
ta de maravfliosr» fPública D a r ? ^ ^ 
Parches y vu\~Z lnvento e^r£l U v^' 
auiom6vfieIUl^aen4^iones ^ W r e d n -
rantizamos 60 a tfn lnstantanJl 8oma3 
Sáb i la .a fen . t e s ^oS8^l**\í¿ 
?oaí^ia6nedr0án$1c7|icle0rSad^ 
lución inmediaVa l d < -
I N T E R N A C I O N A L c m r í ^ ^ a 0 ' 
59 Pean £MElíClAr 
S E i ^ a PQRMaL srvTT ^ ¿ L 
Para ser encargad^ ^ ^ ^ I T a T ? ^ 
mejores refereAcfas ^na \̂C^U 
orden y no muy d,e ^er cu l U" 
baña 87. Pnt .o í„gI3nde. Infr.^Cd3a     g r L íf" ^  ^ 1* - i , a 87, entradaepor ?;Inforrnan a ^ 
9199ni8nÚmero 8- ^ ^ i U a " ^ 29 18 
S E N E C E S I T A U \ A ^ ^ : 
rita formal y seria ^! K O R A o ^ ^ 
to. Pagará $8 E s ' ^ ^ ^ c i a V ^ ' O , 
tiene que tener niños T^artlcular UtN y Tejas 366 -"^os. Informa i ; No 
rr- ^"sara j s . E s v a r a ^ ' a (i6 0 
a
y Tejas 366. Informes \í 2982; 
S O L I C I T O P E R S O N A 3 " 7 ^ r 
cías, para representa? un REl''ER^; 
conocido en toda hf Un ne&ocio ;t N 
sueldo y c o r n i l Kj*M*hk V*̂  sueldo y comisfón Inf?^110*- Se ny 
29S26 
E N L A P R O V I N C I A ¿ E T l ^ - I -
y Pinar del Río> solicfto ^ ^BaxI 
referencia para iWreifnt persona ¿oS 
serio y m¿y Cnno^^entar un n t ^ " serio y {xy conocido ^ -
atención. Deja 12 ^ Poca 
man: Apruiar tir r .rr?3. dlarios. Tn^.3 
^eocio 
man: Aguiar U 6 . D e p a í t a S 8 " ^ o r correo. lamento 32 correo 
29826 
SlfO M E N G U A L E S G A X a t T T ^ - ^ 
aquellas personas que auiP;t T^>Ás 
un negocio muy cunoĉ Hn n trabaj¿ 
Renública T n ^ v „ „ n,°cid° en torî  ,5 República. I n f o í m a - T P 0 e r ^ m ^ * t ; 
Cienfuegos rd0ma- San 
29S2h 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra cocinar y ios queiiaceres de la ^asa, 
poca familia, preciso sea formal, lim-
pia y traiga referouoias. Zapote nüme 
ro 5, tajos, fronte a.1 >J»r<iue de Santos 
fciuárez. 
25430 30 J l -
S A N I G N A C I O 12 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos muy ventilados y precios reduci-
dos; edificio moderno, luz toda la no-
che y agua abundant í s ima . 
29571 1 ag. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos, con toda confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios mpderados,. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo "Romotel". 
Se admiten abonados al comedor últ i -
mo piso, hay ascensor. 
C H A L E C I T O E N L A W T O N 
5e alquila a persona ds gusto frente 
il paradero, a la brisa, sin estrenar, 
compuesto de jardín, portal, sala y re-
;ibldor. 3 habitaciones, baño intercála-
lo con calentador, comedor al fondo, 
iloset. depensa, cuarto y servicios de 
miados, rodeado de hermosos patios y 
.raspatios para cr ías . Su dueño José 
María Díaz. Serafines 51. Tel. M-9220 
Precio módico. 
29764 29 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A -
íión 4, entre Dolores y San Indalecio. 
Precio $70. L a llave en la bodega. In-
'ormq,: D r . Lámelas . Cuba 62. 
29Í-67 30 j l . 
V L Q U I L O A L T O S J E S U S D E L M O N T E 
s'o. 342. Sala, recibidor, comedor al 
'ondo, 7 habitaciones, baño intercalado, 
:uarto y servicio de criados, motor pa-
•a el agua. T e l . 1-3989 . 
29800 29 j l . 
V I B O R A S E A L Q U I L A LA ESPLEÑ^ 
iida casa Sta. Alicia esquina a Chaple, 
Loma de Chaple, jardín, portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño intercalado, 
;avabo en todas las habitaciones para 
igua fría y caliente, pantry. En al plan-
La baja 3 habitaciones, cocina y ser-
/icios para criados. Informan: Lague-
•uela, 9. Teléfono 1-2575. 
m 29655 30 J l . 
TESUS D E L MONTE, S E AEQUÍLaT! 
:asa San Benigno y Santa Emil ia, por-
M , saia saleta, tres cuartos y servicios 
^29633 1 A g . 
S E A L Q U I L A E N SAN MARIANO " Y 
Porvenir. Víbora, una cusa pequeña de 
5u alquiler módico, l U-no un gran por-
Í3 23 1>ara' má's in íor , , lcs : Teléfono A-
^ ¿ 5 0 1 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tas.o Id, entre San Francisco y Mila-
rros con sala, saleta, tres habitaciones 
jano intercalado, comedor al fondo pa-
0of>3;'rV"aspatio' en la misma informan. ¿9652 31 j v 
>E A L Q U I L A P A R A D E N T R O D F 
inos días, la casa de Luis Estévez en-
Ire Bruno Zayas y Cortina, Villa Mas-
:ota a la brisa, 4 amplias habitaciones 
íaragé con todas las demás comodida-
-2S4]3 10 to'i la lniíiaia- t e l é f o n o 
-^7';-77 2 aer. 
)E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L . 
os de Villanueva y Rodriguen con te-
raza sala, tres habitaciones, cocina, 
omedor, gran cuarto de baño. Infor^ 
Dan: A-4 4Ü1. 29430 íjo j l . 
Jesús dei Monte. A tres cuadras de 
la calzada y junto a la loma de L u z , 
se alquilan dos casas nuevas con te-
chos mono l í t i cos y piso de granito, 
agua a todas horas, muchas comodi-
dades y pooc alquiler. S a n J o s é esqui-
na a Espeleta. L a llave en las mis-
mas. Trato Tejadi l lo 12. T e l . M-9754. 
28688 29 j l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te, muebles especiales, a precio de si-
tuación. Otros informes en la misma 
_ 29848 ' 30 j l . 
E n Prado 123, primer piso, alquilo 
un departamento, vista al Campo de 
Marte, con o sin muebles, a personas 
de orden y moralidad. T a m b i é n es 
propio para profesional. 
29850 1 ag . 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana, se alquila un departamento bien 
I amueblado con lavabo de agua corrien-
| te, buen servicio do baños y telefono. 
/ E n O'Reilly 5. 
29538 30 ü . 
ORAN CASA D E H U E S P E D E S COM-
postela 10 esquina a Chacón. Frescas 
y amplias habitacioues con vista a la 
calle, con toda asistencia,, buena comi-
da. Se admiten abonados. Precios re-
bajados. 
So alquilan habitaciones altas, para 
hombres solos de absoluta moralidad, 
desde diez a quince pesos, entrada inde-
pendiente. Belascoain No. 31, por Con-
cordia . 
29857 30 j l . 
C E R R O 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta, Cerro, se alquilan aos casas muy 
frescas, altos y bajos, compuestas de 
sala y comedor y tres granaos cuartos 
y baño intercalado y cocina de gas. 
Informan: Atocha número 5, boüega 
Cerro. Teléfono 1-2784. 
29924 5 Ag . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
la una casa. Tiene sala, saleta y dos 
buenos cuartos, servicios y cocina y 
gran patio. Su precio f.'iu.OO. San Car-
los letra E a dos cuadras de la Cal-
zada de Palatino. L a llave en la bo-
dega. Informan Cluuruca No. 1 A, Ce-
rro . 
29677 s i j i 
SE A L Q U I L A L A CASA A L T A Mo-
derna, Zequeira 12 en $40. Tiene sala, 
saleta, dos cuartos. Está a una cuadra 
de Monte. L a llave e informes. Romay 
No. 1, alto. T e l . M-6230. 
29582 29 j l . 
Prado 110, altos del A n ó n , se alqui-
lan habitaciones confortables para 
personas de gusto. H a y habitaciones 
para hombres solos. Entrada indepen-
diente. 
29796 10 a 2 . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ca grande, con balcón a la calle en S25 
en Concordia 91. altos y otra baja en 
Escobar 08 casi esquina a Neptuno en 
$18 y otra en San Rafael 86. Se piden 
referencias. 
29812 29 j l . 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O -
" N E S B A R A T A S 
Se alquilan en Belascoain J23, casi es-
quina a Reina, con pisos de mármol y 
mosaicos y lavabos de agua corriente 
Véalos, pues se dan muy baratos. Pa-
rada de carros en la puerta. 
29771 5 ag. 
E n el Cerro, con la e s p l é n d i d a vía de 
c o m u n i c a c i ó n de A y e s l e r á n , se alqui-
la el más c ó m o d o , elegante y bien 
decorado chalet de Tul ipán número 3, 
estilo inglés. Tiene sala, saleta, es-
pléndido hall, y cuarto de criada en 
los bajos, con sus correspondientes 
servicios y la vivienda de los amos 
en los altos, con ties terrazas, garage 
con apeadero y cuarto de chauffeur. 
Las llaves en Cerro y Tu l ipán , bo-
dega. 
29260 2 ag 
S E A L Q U I L A UNA DHKMA H A B I T Á -
ción alta en Cárdenas 57, moderno al-
tos en $18 y otra en Monte 394 esqui-
na a San Joaquín en $18. Se puede 
comer en la casa si lo desean. Se piden 
referencias. 
29811 29 j l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, baño independiente, agua calien-
te y cocina de gas c|o. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía Sarrá . T e l . A-2427. 
29799 29 j l . 
í C A S A 8 ? A 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S A L T O S 
y bajos con baños, lavaderos y donde 
tender, económicos y frescos. Campana-
rio 143, entre Reina y Estrel la. L a en-
cargada. 
29700 5 Ag . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA DK 
Santo DominKc 30. Guanabacoa. anti-
gua residencia de una marquesa, para 
numerosa familia, carritos de Regla 
paran en la misma puerta. L a llave 
L A C O M E R C I A L . CASA DK H U E S P F -
des. Muralla No. 12 frente al Par (que. 
Alquila habitaciones, desde $40.00 in-
cluyendo las comidas^ con 5 platos, pan 
postre y c a f é . Jueves y Domingos se 
da pollo y se admiten abonados al co-
medor. T e l . A-0207. 
29678 B a s . 
* informes en Monte. 5. altos. Gómez. 1 
1 aer i 28335 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Refugio, 43, bajos, precio $15. Indus-
tria, 52, altos, precio 10 pesos. 
29717 «" T' 
29619 4 ag. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. A módicos precios, se 
alquilan en este edificio departamentos 
para oficinas. 
29606 30 j l . 
P R A D O , 1 1 3 
En los altos de esta casa Antiguo Ca-
pitolio, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones las hay al frente de 
Prado muy en proporción, entrada por 
la librería Internacional. 
29251 2 ag 
H O T E L A L O N S O 
I. Agrámente 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punco cén-
trico a media cuadra del Parque Central. 
29248 • 2 Ag . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
muebles, fresquís ima, agua abundante, 
y en casa de familia, a uno o dos caba-
lleros; precio bastante bueno. Villegas 
113, altos, entre Teniente Rey y Mu-
ralla . 
29457 28 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca en la azotea, recién construida, 
con su servicio. E n Bernaza 22, últ i-
mo piso, darán razón. 
29055 30 j l 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a d e i a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M-9442 y M-5698. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quenaceres de casa, ha de saber co-
cinar para familia y dormir si es po-
sible en la casa. Amistan, 114, primero 
altos. 
29711 29 J l . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B S P A -
ñola, mediana edad, que duerma en la 
colocación. Buen sueldo y buen trato. 
Progreso 26, b^tjos. 
29809 29 j l . 
B O O K K E E I - E R . VOUNG M i vr— 
some knowledge of Engüsh «í! 
American firm. Apply m „ nted by 
writing giving full pafticSlar^A hand-
ao 1071. ^ u^uiars. Aparta. 
29690 ^ 
Corredor de m a t I ^ s ' X ^ ¿ 
cion. se solicita para vender cantería" 
J a i m a n i t a s . Buena comisión y la 
exclusiva pero no queremos princi 
plantes. Escriba a Jaimanitas Quarrv 
Company. Concordia 142, A ahn, 
29692 ' 29 :] 
S E S O L I C I T A UN PEN1NSTTT a"S^: 
18 a 20 años, para hatear U m p i í L ? 
casa particular. $20 mensuales y ron̂  
limpia. Avenida á ¿ la Paz n , c L p̂  
Puente de la calle 23, ^ 4 ^ ^ ° 
qulerda. "Villa-Flora" ^ ^ 
_ 3 o £ 
Dispongo de $ 8 Ü U . U 0 . D e s e a r í a ^ , 
trar en a lgún negocio. L o mismo en 
la Habana que en pueblo de campo 
y puedo aportar todos los meses $400 
a la sociedad, hasta que conviniere. 
Informes: Cárdenas 4 . Pregunten en 
el portal por Camilo Cruz. 
29722 5 j j ; 
S O L I C I T A M O S J O V E N DirT8~A"^9 
años, para empleado con conocimientos-
de oficina. Presentarse do 10 a 11 a n 
Dragones 39 D por Campanario, altos 
izquierda. 
_29769 29 j l , 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA Re"-
cién llagada o que lleve poco tiempo 
en el pa í s . Bernaza 8. 
2976S 2D jl. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E EN SAÍH 
ta Clara, Cienfuegos, Trinidad, Cama-
juaní, Colón, Alacranes, Bejucal, Conso-
lación, Nuevitas Morón Roiguín. Baya-
mo. Gibara, Caibarién, Palma Soriano, 
Baracoa. Puede ganar de 125 pesos a 
150 pesos mensuales. Escríbame ense-
guida para que no pierda esta opor-
tunidad. Edificio del Banco de Nova 
Scotia, 415. Cuba y O'Reilly. Habana. 
_29679_ 5 Ag. 
S E N E C E S I T A UN ESCULTOr'eN U 
ebanistería de Terés y Pazos. Gerflisi» 
153. 
29654 30 Jl. 
S O L I C I T A M O S PERSONAS QUE~NBí 
cesiten pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
licencias de armas, hacer cobros judi-
ciales. Necesitamos Agentes. Consulto-
rio Comercial, "Obispo, 21, altos. -
26399 I 
C 6348 Ind. 8 j l . 
P A L A C I O T Ü R R E G R O S A . H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
huras. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 ag. 
S E S O L I C I T A C H A U F F E U R P A R A 
camión alemán en a lmacén. Tiene quo 
estar acostumbrado a cargar y descar-
gar sacos, barriles y bultos pesados. 
No se presenten sin referencias. Lunes 
de 7 a 9. Mercaderes 1¿. 
29747 1 29 j l . | 
S e solicita un buen chauffeur para 
familia; tiene que traer buena reco-
m e n d a c i ó n . P a r a informes dirigirse al 
señor Ariosa , iJanco C a n a d á , Aguiar, 
75, Habana . 
29524 29 j l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del lJilar. 
26397 3 ag. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SAN M I G U E L No. 5,' E N T R E P R A D O 
y Consulado, casa de estricta morali-
dad, se alquilan habitaciones altas y 
oajas; luz toda la noche. Se da Havín. 
29125 6 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. L o s precios de 
todo módicos . Hablamos ing lés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
29185 1 ag. . 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S B A J O S de 
Virtudes 100, entre Escobar y Lealtad 
sala, saleta, tres cuartos, etc. Dueño 
1-2450. 
29038 30 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A AI EÑ"-
tos a la calle. Habitacionoa desdo sio 
12, 14, 16, 18 y $20. Bernuaa 57, al la-
do de la panadería L a I'uima. 
29031 6 ag 
E N M A N R I Q U E , 65, S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, a peaeonas 
de moralidad, 
28930 31 J l . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente,' b a ñ o s fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Caminos. 
T e l é f o n o s M-3569 y M-3259. ^ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. L e a l -
tad 102. 
" B I A R R I T Z 5 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás seryieios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados a l comedor a 17 psHos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
H O T E L P A L A C I O C U L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo . 
25704 31 Jl 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O CON 
4 balcones a la calle, compuesto de 2 
h&bitacione-?. propi . r a r a fann •„ d- t 
f"aSuiñaSaU\lU^.,ie«n t̂f*"1* Key ' ! V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -
Aguacate, informan en los tación, a caballero en casa de familia. Izlu l Calle N No. 18. altos. 
$130.00 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N 1.^ 
G R A N E S C U E L A A U T 0 M 0 V 1 L 1 S i A 
D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profesión en 
muy poco tiempo. E s t a es la única ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. E l Director Mr. Carlos 
P . Ahrens le invita a hacerle una vi-
Bita, ivo pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospecto 
enviando 6 sellos de 2 cts. Todos loa 
tranvías del Vedado pasan por la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N . N E C E S I T A M O S 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
San Lázaro 249 frente aJ Parque Maceo 
29187 31 j l . 
S E D E S E A CONOCER E L P A R A D E R O 
actual de José Gómez Méndez, español, 
natural de Fonsagrada, provincia de 
Lugo, Galicia. L leva unos cuarenta 
años en Cuba y desde hace varios ig-
noramos en qué lugar de esta I s la se 
encuentra. Cualquier informe, diríjase 
a Juana Gómez, San Lázaro, 370, Ha-
bana. 
29555 30 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Maximino Fernández y Fernández y 
Adolfo Fernández y Fernández. Los so-
licita su hermano Alfredo Fernández y 
Fernández que se encuentra en la H a -
bana, calle San José 1)9, ca fé . 
28410 1 A g « 
VARIOS 
HOMBKL 7 
¿ E s us ted un ven-
d e d o r 1 0 0 0 0 . 
¿ C o n o c e usted la 
t é c n i c a de v e n d e r ? 
¿ L s t á us ted acos-
t u m b r a d o a triun-
f a r y a ser b ien 
r e t r i b u i d o por su 
l a b o r ? s ¿ C o n o c e 
us ted el comerc io 
d e las P r o v i n c i a s , 
e l a l to persona l de 
los C e n t r a l e s y a 
los co lonos de i m -
p o r t a n c i a ? C o n o c e 
u s t e d e l g iro de F e -
r r e t e r í a gruesa , 
m a q u i n a r i a y sus 
a n e x o s ? U n a C a s a 
de s ó l i d a r e p u -
t a c i ó n de es ta p l a -
z a b r i n d a a wated 
m a g n í f i c a oportu-
n i d a d d e poder 
l l egar a f o r m a r 
p a r t e d e e l la si r e ú -
ne las condic iones 




r r o l l a un 
r e a l m e n t e 
N E C E S I T O UN M E N S A J E R O . CON 
carácter urgente, de 15 años . Ent iéndase 
s i le f»usta la farmacia pues queremos 
enseñarle; muy poco sueldo, casa y co-
mida y quinta paga; s i es haragán y 
tiene malas referencias, no venga. F á -
It-ica y Saryta, Fel icia, liuyanjói boi-
tica. 
29894 31 j l . 
te. E s c r i b 
a m p l i o s detal les a 
A s p i r a n t e , A p a r t a -
d o 7 6 , H a b a n a , en 
l a s e g u r i d a d de 
q u e se g u a r d a r á la 
m á s es tr ic ta re-
s e r v a . 
S O L I C I T O SOCIO PARA EMPRENDER 
o ampliar buen negocio. Tengo de dos a 
cinco mil pesos. Solo se consideran pro-
posiciones serias. L». M. Apartado, nú-
mero 1G7. 
29908 31* J l . 
T A L L E R D E L A V A D O " E L C E R R O " , 
Cerro 546, se solicita un operario plan-
chado- para driles y casimires. 
29926 , t Acr. 29C83 
23 í1 
a s o x c n 
DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de 1924 PAGINA VEINTIUNO 
\ i N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
F-1950. 
I g S O F R E O Í T ü Ñ B U E X C R I A D O DK 
. ^ t ta UNt APRHN-1 mano español, lleva tiempo en el país 
SOWC^,^ , . Animas 4G e3 niuy .serio y formal, con muy buenas 
^ A ; * n a s rereren 29 j l . i referencias. Tiene mucha práctica ei 
íoi1 ———"~ '~ I el servicio de mesa. Informan en e "—' u r T c ^ x o s aue ten-1 telefono f Ae ambos sexos, h ^ , 29871 
buena n Rodelgo, para la 
gran Valor a i j a d ó T ' e 7 p r á c t i c o eu el servicio, i n -
31 j l . 
' • • U ^ nresencia se solicitan , ¡SÍ^Ev co locarse un c 
1* liiiena F1 i i n Oora a Imano en casa particular. 13a 
ni H RodelgO, para l a ¡ ^ ..^eroncias de casas que ha traba 
plan 11" 
R I A D O D E 
E a serlo. Tie-
J O V E N C O M P E T E N T E E N T E N E D U -
ría de libros, habla inglés , se hace car-
go 'de cualquier clase de contabilidad 
por horas. Hace balances y liquidacio-
nes. Especialidad en el 4 ü|0. Precios 
módicos . Diríjase por escrito a E . H . 
Apartado 205, Habana. 
29720 29 J l . 
Rell7Ó26, 
30 j l . JA lOVaS u c & r . r . I forman F-2 
a I n a comisión. Oficina: ! _ j 9 m ^ 
'mero 8. bajos, teléfo-! ¿o^on^ ks^vnc 
11 
20 j l 
O E , D E S E A C O L O C A R -
le mano. Sabe su obli-
¿ rl#» 2 1 Kación:~Íleva doce años en Cuba; cone-
ja de ce costumbres del pa í s . Tiene referen-
Informan Teléfono A-7100. 
2U849 30 j l . 
se"desea C O L O C A R UNA JOVEN 
panlnsuUr de criad > ile mano o manu-
jador.i, en casa seria, tiene referencias 




C O C I N E R A S 
r r T v F R D E Y COMPAÑIA 
V l L L A V b < U r | - Í E F O N O A-2348 
to?0^A¿ncia facilita ra 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar y ayu-
uar a la limp.eza, para una familia. 
Nc tiene inconveniente salir al cam-
uo y lleva ya tiempo en el pa í s . In-
forman Oflcioa oü, altos 
pida- ; 29830 
cocineros y 
30 j l . 
^ K ^ ^ ^ T ' ^ ^ ^ i S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
l^uanto Per^"t. 9 de su aptitud , eí.panola, de cocinera. Prefiere casa de 
PJéflBS reie\tnidaii a toda ia I s - comercio. Informan: Beiascoaln, «0, 
' «iidad. s« trabajadores para el i altc,y. 
S f e i i y i " '^16fonü A¿TgS- ' ™ ™ 
po. u - - i S E C O L O C A UNA J O V E N P A R A CO-
E p V . • " 7nv . I N G E N I E R O S cinar nada más que para la cocinu. Ga-
' ,\-T¡0KI,:s A ¡«a nue necesiten na $30. Intormau en Refugio 3, bajos 
I ÍSiaS y t0130,̂  ' uependientes de de las 9 en adelanta. 
¡rus >• &- agar nada 
Luz 
SE O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para cocinar y limpiar, a un 
matrimonio o para criada de mano. 
Lleva tiempo en el país y otra para 
I cocinera. Calle 12 No. 25 entre 13 y 
'15. No importa Ir al campo. 
¡ 29846 30 j l . ^ 
i SEÑORA C A T A L A N A SE COLOCA E N 
I casa de poca familia, de cocinera y 
| repostera. Duerme en la misma. No 
'ayuda a los quehacereK. Para informas 
San Lázaro 313 esquina a Espada. Te-
léfono M-250G. 
29G90 29 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español, da mediana edad, buena 
letra y superiores referencias, ofrécese 
por módica retribución. Teófi lo Pérez, 
Luz, 82, te léfono M-870<), de 9 de la ma-
ñana en adelante. 
29494 5 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A con-
tabilidad por horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Referencias de buenas casas co-
merciales. Sr. Cardama, Muralla 14 1|2 
teléfono A-Ü038. 
2S847 31 j l 
TENEDOR DE LIBROS 
con buenas referencias y »orapetente. 
scí ofrece para trabajos «le contabili-
dad por horas. Teiiy- Monasterio y 
Peñón. Cerro. Teléfonos 1 3452 o 
1-5887. 





C A L C U L O MERCANTIL 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
E l sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 





30 j l . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en «u casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 «g. 
J U V E N E X T R A N J E R O , EDUCADO Y 
decente, busca empleo bancario o co-
mercial, español, inglés , alemán, má-
quina de escribir, certificados de pri-
mera. Bil ly Sand, Nleptuno 8, Habana. 
2U893 , 1 ag. 
S E DAN L E C C I O N E S E N T E J I D O S do 
estambre soda e hilo. Precios módicos. 
T a m b i é n ' s e hacen a la orden sweaters 
chales, boticas y "vestiditos de n iños . 
Calle 8, número 553, entre 27 y 29. Ve-
dado. In íorman también: Teléfofoao I -
2454. 
29040 29 J l . 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada ai Conservatorio "Peyrellade". 
Ciases de piano y solfeo a domicilio y 
en ü Academia. Se enseña por cual-
quier plan. Directora: E l i s a Rom. Cuba 
0. Teléfono M-Ü875. 
2922' 22 J l . 
C O S T U R E R A ESPAÑOLA Q U E L L E -
va tiempo en ei país, uesea encontrar 
casa de familia respeta!j,e para coser 
y hacer aiguna limpieza por ia mañana, 
no le importa saiir ae la Habana. Pa-
ra vena: Luz, númeru 12, segundo pi-
so. Habana, tiene muy buenos infor-
mes . 
29900 31 J l . 
t ^ f ^ ^ o ^ a ^ 
| 8 í í i e n la ^ - - t i c e . Teléfono P-
11,1. _ 31 j l . _ 
j ^ - ^ T ^ ^ P A S O L A , de media-
P̂ iad desea colocarse de manejado 
"en caria de moralidad. Le gustan 
UNA SEÑORA B L A N C A D E S E A C o -
locarse de cocinera, tiene referencias y 
sabe cumplir. Calle 25, entre D y E , nú-
mero 200. Te lé fono P-5300. 
29958 31 J l . 
A L E M A N 35, H A B L A ESPAÑOL, E x -
celente mecánico, eiiiienue perfectamen-
te montar toda clase de maquinaria, 
operario de motores de explosión, 4 años 
como maestro-mecánico Pherm, últi-
mamente '¿ años en España como ajus-
tador, solicita colocación en central o 
fabrica. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Santiago Munch, Sol 9. 
29943 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una señora de mediana edad. Cocina 
muy bien y tiene quien la recomienda. 
Informes en Industria, 129, altos. 
2993G 31 J l . 
a al campo. Tiene buenas i sk O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA; 
Informan "en Cuba, 24. .que lleva, tiempo en el país y sabe 
KÍerenc'"5- 31 j l . _ cumplir con su obligación; pudde ayu-
BÉL— •—• „ 'TT—Ít \ \ MUCHA- dar a la limpieza; tiene buenas refe-
CüI-ülau - - 0 j ^ ^ g j ^ rencias. No duerme en la colocación. 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R 
trabajo en casa particular, de borda-
dora o para dar clases, Informan en 
Oficios, 10. 
. 29S92 31 j l 
S A S T R E . C O R T A D O R , S E O F R E C E pa-
ra e'. campo. Informan: Sol, 91. Te-
léfono M-9/67. 
299U 31 J l . 
¡ Í ! f de criad 
íníonnes 
9Síti 
Industria, 51, M-53(9. 
31 j l 
^ r r ó r r ESPAÑOLA, D E S E A CO-
rCSd6 criada de mano, tiene quien 
femend" Salud, 49. Teléfono A-ir. comien 
M. Bodega 31 J l . 
^TeA COLOCAR UN AMUCHA-
Enara criada de mano o manejadora 




Jesús dei Monte, 
31 J l . 
EeSEA COLOCARSE UNA J O \ E N es-
«t a para criada de mano, o matn-
foiio solo, que sea casa de moralidad. 
¿formes: Sol, 8. 
25850 31 J l . 
i DESEA COLOCAR UNA P E N I N 
miar de criada o manejadora, tiene re 
[erencias. Informa en Ponda de L a Pa 
jata. Santa Clara 10. 
2S914 31 J l . 
Llame al Teléfono M-C573, 
29596 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de 20 a ñ o s . Entiende de cocina 
y de criada de mano. Informan en I n -
fttntA y San Mart ín . 
29566 28 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española, de cocinera. No duermo en la 
colocación, e informan tn calle 8, nú-
mero 190, Vedado, entre 19 y 21. 
29515 28 j l 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O C I -
nar en fonda, casa de h u é s p e d e s o 
comercio. Informan en Galiano 57, te-
léfono M-8215. 
29S66 31 j l . 
, .Señora de mediana edad desea coci-
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-1 . , ., 
tita llegada de España, 14 años de nar pam vanos caballeros, ya sea 
casa particular o de comercio, como 
bodega, panadería, tostadero de café. 
Amplias referencias. Teléfono F-2233. 
Calle 11, núm. 37. Vedado. 
29957 31 j l 
Joven 29 años, educado en los Esta-
dos Unidos 8 años, solicita empleo en 
casa de comercio extranjera o nacio-
nal, como Tenedor de Libros, Corres-
ponsal en Inglés o Español, Jefe de 
oficina, dominando perfectamente el 
idioma inglés. Sueldo: no menos de 
$200.00. Puede prestar fian/a. Re-
ferencias inmejorables del comercio 
de calle Muralla. E . H . Tel. A-3070 
C 6813 6 d 2 7 
MODISTA P E N I N S U L A R . C O N F E C C I O 
na trajes de señoras y n iñas . Corte pa-
ris ién. Se ofrece para casa particular. 
Informan: San Lázaro 71. 
29755 29 j l . 
DOS J O V E N E S ^í^PAÑOLICS D E S E A N 
colocarsa, para el giro de carnicería, 
con práctica en ol oficio y trabajado-
res. Tienen referencias. Informan Con-
cordia 158, Carnicería. 
_ 29S04 ' 29 Jl 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultadoíi en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
tH., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Beiascoaln 98 y Nueva 
del Pilar. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
50 de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solaíhente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugar-
lo por $1.00. cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Beiascoaln 93 y Nueva del Pilar. 
2SG18 18 ag. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de ia noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía . Admitimos 
pupilas y medio pupilos. Tambiérl en-
señamos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27(133 1 ag. 
ACADEMIA DE PARIS 
F R A N C E S , INGLES, ESPAÑOL 
A-9164. MANZANA D E GOMEZ 240 
Las señoras y señoritas deseosas de 
perfeccionarse o de no olvidar el fran-
cés o el ing lés encontrarán a su dispo-
sición en mi Academia del Vedado, un 
curso de conversación de 3 a 5 de la 
tarde. Cuota: $0.00 al mes. Teléfono 
P-3165. Calle J No.- 161, altos. 
29737 15 ag . 
riad, bien de criada dj mano o de ma 
Mjadora de niños. E s cariñosa y ama-
U; Su dirección es Jesüs del Monte 
til entrada por Marina, habitación 8. 
fe llama Obdulia Salgado. 
25S36 30 j l . 
íiJ DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
(has rteién llegadas, entienden de eos 
tara. Iníorman: Picota, 82. 
29706 2 9 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
Viñola para todo servicio y corta fa-
milia y de moralidad, en la Víbora. 
Informen: Calzada Jesús del Monte, 
lil, eUrada por Marina, en el soiar, 
iialjitación 3. 
2S657 29 J l . 
BSfiA COLOCARSE J O V E N P A R A 
niada de mano o manejadora. Sabe 
¡miplir bien. Informan Teniente Rey 
k 77. Tel. M-sniu 
29 j l . 
. l. -3064. 
2Í729 
PEAN COLOCARSE " DOS J O V E N E S 
jíninsulares de manejadoras o criadas 
«mano. Llevan tiempo en el país y 
üenen referencias. Informan en Pico-
» No. H . 
29736 29 j l . 
UhA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
msuiar de criada do mano. Tiene re-
acias. Hotel Cuba. Te l . A-0067. 
29 j l . 
En^ 1C0L0CARS]- ÜNA J O V E N E S -
Knola de criada. Entiendo algo de oo-
«K, siendo poca familia. No tiene 
to os m primos. Desea oasa de mo-
JMad bi no no. Informan on Cuba 120 
29 Jl. 
í h i n ' 1 3 C 0 L 0 ^ A M E R I C A N A , D E -
» o0 v;ntlnf0^man Milagro y Zola, Re-
l ¿ t n t lt0S Suárez' bl'<u^ L a Com-. e t-e 29502 
~ 29 j l . 
spañoH0HARSK UNA MUCHA: fe man*;:"^.-06. manejadora o criada 
ÍÍ64>. C'haple numero 19, Víbcra . 
R t ^ ^ H ^ UNA MUCHACHA 
'""a Señoia mÍlno(- 0 para acompañar 
>lir con s, U,6,8 f0"Tlal y «abe cum-
io, 49 s," obllsación. Informan en 
29531 ' alt0S' a todas horas. 
te- 29 ' 
íiada ^ d e ^ ° C A R S i ' UXA JOVEN DE 
L2« y 26 v l ^ Iil£orl.man: calle 13 en-J9562 61 ^edll<io. Sra. María Robles 
¡O j l . 
I ^ e 0 ^ 0 ^ u n I BUENA 
Nora v"1^.; P e n í n s u l a o para ma-
> Mabe tr . h . i . r Strlaca- haohl esPa-
ri!2 ««es. Habana 12G. Teléfono 
^7" " _29 Jl-
^ <ie0cLr?adtRHSE UNA JOVEÍ< ^S-
Z í'^orm .' a o m.ano 0 Para cuar-
l ^ y l a n l r ^ 0 N0- baJoa 
? ae c a l ,1 a . manejadora o la-
n». Callo n ^ m b i é n sabe b^dar a 
P-1526 nümero "O. Vedado, te-
C O C I N E R O ESPAÑOL. D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de comer-
cio; lo mismo va para el campo que 
para la ciudad. Tiene quien lo reco-
miende de la úl t ima casa en que tra-
bajó. Para informes, Subirana y Desa-
güe, M-1520, bodega. 
298SZ 31 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular, comercio, restau-
rant u hotel; buen sueldo. Informan 
Casa Recalt, Obispo 4 1|2, teléfono A-
3791. 
29880 1 ag 
COCINERO-REPOSTERO 
So ofrece uno bueno, español; trabajó 
en las mejores casas de la Habana, par-
ticulares y de comercio; es hombre so-
lo. Blanco y Virtudes, bodega. Te lé -
fono A-2093. 
29817 2 ag . 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
para casa particular o comercio. Cum-
ple con su obligación y tiene referen-
cias. Informan A-4196. 
. 29S44 30 J l . 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E 
color desea colocarse, tiene buen ca-
rácter, limpio y trabajador, tiene refe-
rencias. Dirigirse ai teléfono P-1800, 
Vedado. 
29095 31 J1' 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
el' c'-isa particular. Informan: Aguila, 
114, entre Zanja y Barcelona. 
_29G91 29 J l . 
C O C I N E R O , S E O F R E C E CON B U E N A 
referencia, blanco, mediana edad, ha-
biendo trabajado toda clase de reposte-
ría; muchos años de práct ica . Díame 
Teléfono A-50t)9. 
F A C I L I T O . 3 cocineros buenos; 3 cr ia-
dos para todo; 3 id. finos; 4 criadas; 
4 cocineras superiores. Referencias. 
Teléfono M-3172. 
29760 29 j l . 
V E N D E D O R D E V I V E R E S Y VINOS, 
para la Provincia de Santa Clara. Se 
ofrece a sueldo y comis ión. Se dan in-
formes. Dirigirse al Apartado 1662. 
Habana. 
29564 28 j l . 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A CA-
marero. Sabe cumplir con su obliga-
ción. T e l . M-2013. 
29622 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
diez y seis años en una oficina o al-
macén. Habla el inglés y tiene quien 
lo recomiende. M-1285. 
29551 28 j l 
Al comercio. Dos jóvenes cubanos, 
hijos de españoles, se colocan corno 
dependientes en cualquier ramo. Sa-
ben las 4 reglas y más; hay quien 
los garantice. Informan San Lár.aro 
245, bodega. A-2235. Sr. Quíntanos. 
_ 29147 l ^ . ^ 
Er-: O F R E C E UN "MATRIMONIO E S P A -
ñol, pajíj encargado de casa de vecindad 
o inqui.inuto. Son personas práct icas en 
el país e inteligentes en el asunto. I n -
forman en la vidriera Salón 11., frente 
al Parque Central. 
29518 2S Jl 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angélica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. Te l . A-7367. 
27036 7 ag. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clr.ses individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las loyua del 1 0|0 y 4 0|0. 
Método rápido, d u s o completo en tiem-
po convenido, inloiuios: Orfila, Cuba 
No. 99, fitoa. 
26509 4 ag. 
P R O F E S O R A D E PIANO, R E C I E N 
llegada de Europa da clases P. domicilio, 
habla inglés, francés y a lemán. Infor-
mes en Manrique 65. 
288; í 31 J l . 
A LOS Q U E N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuencas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos Judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reiliy. Teléfo-
no M-4Í15. Solicitamos agentes eu el 
interior. 
25934 ^ ^ ^ ^ 2 ag 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan ios trabajos, a 
precios sumamente baratos. t e l é f o n o 
F-141.r). 
2G262 2 ag 
C R I A N D E R A . UNA C R I A N D E R A D E -
sea colocarse; recién llegada dj Espa-
ña. Tleiii,. buenas recomendaciones. Se 
puede ver el n iño . Tiene 48 días, muy 
amable p.iui el n iño . Informes Estévez 
e Infanta. No. 2105 
29732 3 ag. 
C i 
S E OFRECED C H A U F F E U R D E C O L O R 
con varios años de práctica, para ca-
sa particular o máquina de reparto. 
Tienes buenas referencias de donde ha 
trabajado. A-3805, y 15, núm. 105, Ve-
dado. 
29879 31 j l 
Ü N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa particu-
lar o de comercio, tiene muy buenas 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman. Teléfono F-4825. 
29727 29 J l . 
HARíT A f l A X T r C \ T /ArvritnT^ C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 9 AÑOS 
U a D i i A y n N ¿ V y f A C C D de práctica, desea colocarse en casa par-
« s ^ - ^ ^ ^ ' « u í V^VÜLíiV ticular o del comercio. Tienj quien lo 
Tfen? rcofnied"r. Sabe co-
^ 9. ^ . ^ ^ ^ - - l a s . ^ l n f o r -




Informan en el A-5882. 
29 Jl. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros per huras. Hace 
enJ?rf 0 crii'ia do'i-nn^/^vJ,'J'N balances, liquidaciones, etc. Salud, 
||7< Linea, « ^ ^ T ^ k ^ M bajos, telétono A - í S M . 




i0 j l . i 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL gra-
duado c-n mayo de Teneduría do Libros 
y mecanograf ía para ayudante Tenedor 
de Libros o mecanógrafo . Buenas refe-
rencias y sin pretensiones. Informan: 
Villegas, 42, habitación, número 9, de 
10 a 1. 
29 709 30 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. In-
formará el soñor Pavía, en la casa 
WilHon, Obispo 52. telefono A-2298. 
2SU29 30 jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L I C I T A S E F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
que quiera ceder habitación a cambio 
ae clases. Informará la señora Direc-
tora de la escuela de dibujo y pintura. 
Manzana de' Gómez 452. 
29821 30 j l . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánica. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por .el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. ¿¡5, altos. T e l . M-9247. 
29829 3 ag. 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y DE 
ESTUDIOS G E N E R A L E S "NECKER'' 
AGUILA 101 
E N T R E SAN MIGUE!"- Y NEPTUNO 
Aritmét ica Mercantil y Teneduría de 
Libros. Verdadera enseñanza de esta* 
asignaturas. Mecanografía, Taquigra-
fía, e Idiomas. Bachillerato y Prepara-
torias Especiales. Clases diurnas y ñor. 
turnas. Curso especial de Matemáticas . 
Pidan Prospectos. Empieza el primero 
ae Agosto. 
29801 81 j l . 
S E N E C E S I T A A X.OS Q U E D E S E E N 
prosperar, para oi iseñarlts: Taquigra-
i ía , Mecanografía , Ortografía práctica, 
inglés . Redacción d j documentos, etc. 
S010 un peso semanal todo. Joven pro-
fesora exper t í s ima . Títulos oficiales. 
Todos mis alumnos colocados. Sra . viu-
da de Alvarez. San Rafael 135, altos. 
29816 29 J l . 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que Olí «u ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípuias . Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la Ha-
"bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Habana 86, al-
tos. De venta el Método • Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora 
29386 .v , 23 ag. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68, E N T R E Ü'REILLY Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l 
iñafia. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvuios, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. '¿'¿ profesa 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra 
fía en español e inglés , Gregg, Oreila-
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modeío. Teneduría de libros por 
partida doble. G.-amática, Ortografía y 
lieducción, Cálculos Alercantiles, inglés 
lo. y '¿o. Cursos, f r a n c é s y todas las 
ciases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Pot distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre 
cios módicos. Pida prospectos o llame 
ai teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Keilly y Empedrado. 
26912 21 1L 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
L a s nuevas 'clases principiarán el día 
diez de agosto. Clases particulares por 
e1. día en la Acadeiiila y a domicilio 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés'.' Compre usted el M E 
TOUU NOVISIMO R G B E R T S , recono 
cido umversalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona uominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1-50. 
26234 31 Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal experto en contabilidad comercial 
y de Ingenio, dá clases, doa días do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adeiaiitac.!:. de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. m . Informan: Milagros 
"Villa Terina" entre Mayía Rodríguez 
v Sola por Santps Suárez . Ciudud. 
•.,697» I n d . lo . 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA- "MARTI" 
Corte costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G 1 R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, I * Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo da Barcelona. E s t a Academia da cla-
ses diarias alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen aJuBtos p»-
rs terminar eu poco tiempo. S»> vende 
el Método de Corte. Pidan informes; 
Son Raf;:sl 27, altos, entre Agula y 
Galiano. / A R A . T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNÍ. A T R E S . 
26.930 7 ag. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , S I G U I E N -
do el plan del Instituto, se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. I n -
forman: A-3349, de 1 a 3 p. m. sola-
mente. 
28846 31 Jl. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMTEN 
INTERNOS. 
«7*4 l a d . 15 N . 
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este Idioma. Garantizamos éxito en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de loa Profesores Ca-
lle ¡Santa Ciara i9, altos, teléfono A-
7100. 
25899 1 ag 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos, Teñidos de 
pelo a señoras, con la insuperable 
Tintura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos moder-
nos recibidos últimamente de París 
y Alemania. 
Gorfe y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñec»* e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jose-
fina. Nueve colores y todos garanti-
zados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Galia-
no No. 54. 
C 6834 3 d 27 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210.. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ^ ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astnngente especial números 
1 y 2, para evitar la' grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
SANCHEZ Y TiANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun 
dado en 1905. Primera y Segunda E n 
señanza. Especialidad en el Bachille-\ 
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 « . 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailos de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a ó 
p. m, Prof. Williams. 
28648 29 j l 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S , L A B O R E S 
modernas. Directora señorita L . Argüe-
lles Quirós. Aguila 50, entrada por Ani-
mas, teléfono M-3387. Doce clases de 
pintura, repujados plata y cuero, piro-
grafía, flores, seda y terciopelo, fru-
tas de cera, encajes, bordados, costu-
ra, sombreros y tejidos, noy clases por 
correo a precios módicos y se admiten 
internas. 
28639 29 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use el extracto de, 
Manzanilla Alemana " E l Sol de Oro" 
$1.70 Est . De venta en el Encanto, per-
fumer ías y Droguer ías . Depto. en la, 
cana Madame Luc íe . Industria 111. Te-
léfono A-9327. Pedidos al interior J . 
Saaveara. 
29222 31 J l . 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir nuevos modelos. Se mandan 
para escoger, también nacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enriyue". Neptuno, 
74. Teléfono M-6761., 
26333 ' 8 A g . 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada, 
o cuarteada., se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la í a m o -
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
bor $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito,' que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez, í í e p -
tuno, .81. 
CREMA D E PEPINOS PARA L A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvfM^ 
envasado en poínos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para ü¡ir brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio üo cen-
aVÜLOCION MISTERIO D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a quitar la caspa, evitar la caíu 
del cabello y picazón de ia cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y «anatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las iré.* veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
AGUA M l S i E K l O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
monte usando este preparado. ¿Quiere 
aciararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en ia ca-
bccila de sus ninas para rebajarle el 
color d^l pelo, ¿i-'or qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplico eu 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Ksia agua 
no mauena. î s vegetal. Precio, ó pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? ¿ N o conoce el Agua Riza-
uora del Profesor Jüusfe de .farís? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 4á flias; uso 
un solo poíno y se convencerá. Vale $3. 
Ai interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, Pin de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, ÍSep-
tuno, 8i, teléfono 5039. 
QUITA P E C A S 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. Jí.l'vrmes, Orfila, Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 a/T 
iiMGDES. USTED L'ÜBLuC A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones 
Lecciones personales a domicilio o tn 
casa de los profesores. Calle Sai.ta C a -
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBAR5 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20271 4 air 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
interior, ofrezoo enseñarles a pintar 
sus vestidos y chales ú l t ima novedad, 
a precios módicos. Srta. L . Argtielles 
Quirós. Aguila 50, entrada por Animas. 
Teléfono M-3387. 
28638 29 j l . 
M E L E M T A S . E S L A E L E G A N C I A do 
la mujer. E l pelo largo es ant ihigiéni-
co. Llamen a Galcerán, experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3798. 
28332 1 ag 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S F R A N 
ceses, sombreros ae señora, vestiditos 
de niñas, mamelucos, trajecitos niños 
y ropa interior de todas clases, todo 
es de últ ima novedad y precios muy 
rebajados. L a Moda Francesa. San Mi-
guel 70 entre Galiano y San Nico lás . 
29600 4 ag. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de ne-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 certa del Campo de 
Marte. 
26128 , 2 ag 
Academia Parrilla. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar ei? poco tiempo. Pre-
cios módicos. Ln la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úllimo fi-
gurín. San Lázaro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , COxMERCIO E JDIOMV.S 
E l mejor colegio de Ih. oupltii. X)ara 
pupilos y medio pupili'»^ Io.uüu muiros 
ue superficie, para baso bail, foot ball 
tennis, basltet baii, etc- Wuinta San Jo-
sé de Bella Vista. Di iccv ión Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Jlabana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag . 
A LAS DAMAS 
Aviso 
Aretes de marquesitas, más de 500 ti-
pos, sortijas, pulsos, otros objetos de 
fantasía, se liquidan desde un peso 
en adelante en Beiascoaln 20, casi es-
quina a Neptuno. Tel. A-7334. 
C 6773 10 d 25 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HEMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Kspecialidad en sombreros para n iña . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag. 
Profesor de Ciencias y L o U - s . Se dan 
• clases particulares de todas las asig-
' naturas del Bachillerato y Derecho. 
ISe preparan para ingresar en la Aca-
jdemia Militar. Informan en Neptuno, 
|220, entre Soledad y Aramburu. 
i Ind. 2 ag 




E s t a peluquería en breve se trasla-
dará a Neptuno 38, en los bajos de la 
fotograf ía de Blez, entre Industria y 
Amistad. 
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local y cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confortables. 
E n esta casa encontrará la dienta los 
más expertos peluqueros en el corte de 
melenitas a lo corazón, niñón, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de buen carácetr 
y cariñosos, ' buena masagista y mani-
curas, arreglo de cejas y champú, dos 
prácticos peinadores y onduindores mar-
cel, un experto y tapido para el rizo 
permanente el cual hacemos en una so-
la hora, y lo garantizamos ara un año 
de duración por el costo de 20 pfesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
Industria 119. teléfono A-7034. M . 
Cabezas. 
29í»5] 27 Ag . 
AVISAMOS 
A miestrá numsrosa y 
diátinguida clieníela y a 
las demias en general, 
que acaba de inhalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos ©rofesionales' 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
conveacerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaj e. Ondulan 5n 
Permanente Champeo 
Arreglo de cejas, Ma-» 
nicure. 
Ncrluno, 81. Tei, 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente Ue la ca-
r a , es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manenas y paños üe su cara; é s t a s 
produciuas por lo yue sean ú<t muchos 
años y usted las crua induraules. Vale 
$3 y para el campo $3.40. Pídalo en las 
uoticas y sederías i> en su depósito: 
Peluquería üe Juan Martínez, iNeptu-
no. 81. 
BRILLANTINA •'MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
li i las, da brillo y soltura ai caballo, 
poniéndolo sedoso. Jse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo ai interior, $1.20, 
Boticas y sederías o mejor en su d^po-
0 BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las señoras o señoritas qui-
se pelen o se hagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
la gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, Ól. 
iMÜEBLES Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Smger, Pío PeVnández. 
25583 ' 30 s 
C O N T A D O R A N A T I O N A L NUEVA, SE 
vende por no necesitarse. Galiano 4 y 
6. Philco. t 
29881 1 ag. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, '"están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
' L a Ziüa", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a 2i-
iia * que constantemcuic está lleno el 
local de gente? 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármoi de Verona, en 
5>80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reiliy y Villegas. 
ind. 
•SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , C A -
si nuevo, estilo Adams, de 4 piezas. 
También un so fá de seda, o Chaisse 
Long, nuevo completamente y otras 
cosas más. E n Paseot casi esquina a 
27. Puede verse de 2 de la tarde en ade-
lante. 
29930 31 J l . 
B A U L E S D E TODOS TAMAÑOS Y cla-
ses, como nuevos por la mitad de pre-
cio, solo han dado un viaje . También 
los tengo lujosos de escaparate, en to-
dos tamaños, cama blanca camera bas-
tidor extrafino, doce pesos nuevo. Le 
compre su caja de caudales y su vidrie-
r a . Teniente Rey nnm. 102. Teléfono 
M-4878, frente al D i A l i l O D E L A MA-
R I N A . 
29074 1 A g . 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y lámparas de toda i 
clases. Especialidad en la fabricación 
de colchones, somníes decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
r a toda clase de muebles. Talleros 
de iiíparación, esmalte y "oarniz. L a 
buena calidad de los mater'ales que 
empleamos y la bondad î el trabajo ha-
cen la garant ía de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael 190, (entro 
Lealtad y Escobar) . Teléfono A-7750. 
27824 13 Ag., 
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"EL VESUBIO" 
CASA DE PRESTAMOS 
CORRALES Y FACTORIA 
E n e s t a c a s a h a l l a r á s i e m p r e l o s p r e -
c ios m á s r e d u c i d o s en m e r c a n c í a s de 
o c a s i ó n . G r a n d e s e x i s t e n c i a s en m u e -
b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s ; f o n ó g r a f o s , 
v i c t r o l a s , d i s cos y r o p a de r e l a n c e . Su r -
t i d o c o m p l e t o en j o y a s de o r o 18 q u i -
l a t e s , p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s a c u a l -
q u i e r p r e c i o . D i n e r o sobre j o y a s , m u e -
bles , r o p a , v i ó t r o l a s , m á q u i n a s , e tc . etc. 
en p r é s t a m o o en v e n t a . P i ñ ó n y H e r -
m a n o . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . C o r r a l e s y 
F a c t o r í a . 
29741) 31 J 1 . , 
V E N D O M A Q U I N A E S C R I B I R " J I E -
m l n g t o n " $25; G a r a n t i z a d a p o r 5 a ñ o s . 
C a m a c a m e r a , caoba, $10 . O t r a ced ro 
$5 . M e s a g r a n d e r o b l e , $ 6 . M e s a n o c h e 
caoba, m á r m o l g r i s $6 . S r a . V d a . de 
A l v a r e z . San R a f a e l 135, a l t o s . 
29815 29 J 1 - -
ARMATOSTES, SE VENDEN 
D o s p o r e s t o r b a r . Se d a n m u y b a r a t o s 
p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; 
e,, l a m i s m a se v e n d i n l o s s i g u i e n t e s 
m u e b l e s : u n j u e g o de c u a r t o c o n m a r -
q u e t e r í a f i n a , en $125; u n o de c o m e d o r 
de v u e l t a con t a p a s de c r i s t a l $ l l o ; ; 
u n o de sala , t a p i z a d o de é v a l o , m u y b o -
n i t o $110; u n e scapa ra t e de caoba $10, 
o t r o a m e r i c a n o $18: u n o c o n l u n a s , de 
ced ro , m o d e r n o , $35; u n b u r ó g r a n d e 
de c o r t i n a . Se da en0$35 ; u n o de cao-
ba, p l a n o , en $43; u n a v i c t r o l a V í c t o r 
de m e s a con 50 d i scos en $40; u n a a l a -
cena d e ' r o b l e en $12; u n l i b r e r o de ce-
d r o en $ l s ; a n t e s fla c o m p r a r v e a es-
t o s m u e b l e s que l e j ü i e d e n c o n v e n i r . 
A v e n i d a de M e n o c a l 100 a n t e s I n f a n t a , 
ca s i e s q u i n a a San M i g u e l . 
__2985i 2 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N D O S 
meses de uso c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
c i n t a b i c o l o r , r e t r o c e s o c o n o s i n su 
mesa se vende m u y b a r a t a . B e l a ^ c o a í n 
613, l e t r a D . T e l é f o n o M - 5 6 9 4 . 
29723 29 J l . 
S E V E N D E L O T E R E L O J E S P A R E D 
y m a d e r a p a r a a r m a t o s t e y a p a r a d o r . 
I n f o r m e s : L u z , 3 2 . 
29701 29 J l . 
U N D E R W O O D 
M á q u i n a s de e s c r i b i r c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s , $60; v a l e n 120 p e s o s . O p o r t u -
n i d a d ú n i c a . S ó l o u n o s d í a s . Son de 
u n r e m a t e . O t r a s m a r c a s , $10 . C o r r a l e s 
89, c e r c a de A g u i l a , e x c l u s i v a m e n t e de 
9 a 1 2 . 
29009-10 5 A g . 
I G A N G A . P O R E M B A R C A R L A F A M l -
\ l i a , se v e n d e u n a p a r a d o r , u n l a v a b o 
, *de m á r m o l c o n s-u l u n a y u n a mesa de 
m a d e r a . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 5, c a f é . 
1 29581) . 29 j l . 
i —— 
G r a n s u r t i d o de r e l o j e s p u l s e r a s de o r o 
18 K l t s . c i n t a m o a r é , m á q u i n a s de s u -
p e r i o r c a l i d a d , m o d e l o s v a r i a d o s , de 
$12.00, $13.50, $15.00, $18.00 en ade -
l a n t e . 
L o e n v i a m o s a l i n t e r i o r . 
" L A F O R T U N A " 
[ o y e r í a y R e l o j e r í a 
A g u i l a , 126 
entre M a l o j a y E s t r e l l a , T e l . A-4285. 
O 6805 10 d 26 
S E V E N D E EN S U A R E Z N U M E R O 94, 
u n a m a g n í f i c a v i d r i e r a m o s t r a d o r de 
c a o b a y c r i s t a l a n c h o 29 p u l g a d a s i n -
g l e s a s l a r g o , n u e v e y m e d i o p i e s p r e c i o 
e c o n ó m i c o . 
29220 ?1 J l . 
No t e n g a r o t a s s u s p r e n d a s , se l a s a r r e -
g l a m o s y r e f o r m a m o s p o r m u y r e d u c i -
do p r e c i o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
A g u i l a , 126 
entre M a l o j a y E s t r e l l a , T e l . A-4285. 
C 6805 10 d 26. 
S u s c r í b a s e a l Plan H . Rodelgo , pa-
ra obtener por un peso mensual 
una j o y a de gran va lor . Of i c ina : 
O 'Rei l ly , n ú m e r o 8, po r Merca-
deres, bajos, t e l é f o n o A - 2 0 2 6 , de 
9 a 11 y de 2 a 4 - 1 1 2 . Se solici-
tan Agentes de ambos sexos. 
29096 29 j l 
F O N O G R A F O D E T A P A C O N D O S se-
manas- ue uso, t o n o m a r a v i l l o s o , c o n 30 
d i scos , lo s a c r i f i c o en 30 p e s o s . B o b o k 
66. C o m p o s t e l a . 
CtíTOt 10d-22 
En Quiroga 6, M , Jesús del Monte. 
Se vende muy barato u n juego d e 
cuarto, caoba fina. Un juego de sala, 
caoba, muy moderno y una linda lám-
para de sala, un hermoso juego de 
comedor caoba y marquetería . Una 
nevera refrigerador, Bolín Syphon, con 
su filtro y depósito de água . Todo se 
vende junto o separado. Informan de 
2 a 5 p. m. 
28833 , 30 JL 
P A R A MUEBLES B A R A T O S 
l a S e g u n d a L i r a de Oro , j u e g o s de 
c u a r t o m o d e r n o s de 130 en a d e l a n t e , 
j u e g o o de c o m e d o r , i d e m e s c a p a r a t e s c o n 
l u n a s tíf- 40 e n a d e l a n t e , mesas de n o -
che c o n c r i s t a l , 6 c o q u e t a s de ó v a l o , 15 
c a m a s de h i e r r o , 12 m á q u i n a s de S tn -
ger , 30 j u e g o s s a l a m i m b r e m u y f i n o 
120, j u e g o s a l a c o m p l e t o desde 60 en 
a d e l a n t e f i a m b r e r a s de c r i s t a l y m á r -
m o l 15, b u r ó p l u n o 25, i d e m de c o r t i n a 
45. t a m b i é n c-a inbiamos y c o m p r a m o s 
t o d a c l a s e de m u e b l e s . N e p t u n o 213 . 
T e l é f o r o A - 8 3 2 6 . 
¡¿8911 5 A g . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se v e n d e u n g r a n l o t e de 100 m á q u i n a s 
donde h a y Under ' .vood 5; R e m i n g t o n 10. 
R o y a l 10, V i t a g r a f m o d e l o 5, C o l u m b l a 
B a r l o c k , R o y a l 5, M o n a r c h 3 y m u c h í -
s i m a s m á s de o t r a s m a r c a s . H a y m á -
q u i n a s desde $10 . Se v e n d e n separadas . 
P u e d e n ve r se a t o d a s h o r a s i n c l u s o los 
D o m i n g o s en I n d i o - 3 9 . 
29724 29 j l . 
SE COMPRAN MUEBLES 
M o d e r n o s , j u e g o s y p i e z a s s u e l t a s , ne-
v e r a s de h i e r r o , m a q u i n a s S i n g e r . v i c -
t r o l a s , m u e b l e s de o f i c i n a s , e t c . , e t c . 
P u e d e n l l a p i a r a l T e l . M - 7 5 Ü 6 . P a g a m o s 
m á s q u e n a d i e . 
28310 ao j l . 
COMPRAMOS 
M u e b l e s de t o ü a s clases, m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , coser , v i c t r o l a s , g r a f ó f o n o s , 
d iscos , a l h a j a s , r o p a s y t o d a c lase de 
o b j e t o s . L a , C o n f i a n z a , S u á r e z 7 es-
q u i n a a C o r r a l e s . A - 6 8 5 1 . 
28633 ^9 j \ 
JUEGO DE C U A R T O , $ 8 0 
C o m p u e s t o de escapara te , c ama , coque-
ta , m e s a de noche y b a n q u e t a , t o d o n u e -
vo y s u s l u n a s ' biseladas,- en "L>a. Casa 
V e g a " . S u á r e z 15, e n t r e A p o d a c a y Co-
r r a l e s . 
JUEGO DE C U A R T O . $ 7 0 
Con v i t r i n a , a p a r a d o r , mesa r e d o n d a y 
6 s i l l a s , t o d o n u e v o , de ced ro y sus 
l u n a s b i s e l a d a s , e n S u á r e z , 15, e n t r e 
A p o d a c a y CorraJes . " D a Casa V e g a " . 
JUEGO D E S A L A , $ 7 0 
De c a o b a con 6 s i ' l a s , 4 s i l lones , u n 
s o f á , espejo , conso la y m e s a de cen-
tro, todo nuevo y bien barn izado en 
" L a C a s a Vega", S u á r e z 15, entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a . 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuar to , laqueado, color m a r f i l o g r i s 
bien t e r m i n a d o s . D e s a l a y rec ibidor , 
t a m b i é n m a r f i l u otro color que usted 
e l i j a ; h a c e m o s c u a l q u i e r niuúblje que se 
desee, todo a prec io raduuldo^ " E a C a -
sa V e g a , S u á r e z 15. entre C o r r a l e s y 
A p o d a c a , t e l é f o n o A-1583. 
29068 e a{r 
B I L L A R E S 
Se v e n d é i s dos mesas , una de pifia o p a -
los y o t r a de c a r a m b o l a , todo super ior 
y nu-n'n se dan baratas , con todos s u s 
accesorio.- nuevos . A lm- i i idares y S a n 
M a n u e l . M a r i u n a o . T e l é f o n o l -Taót í . 2S8M 5 J l . 
A U T O M O V I L E S 
S A C R I F I C O Y R E G A D O D I S C O S N D E -
vos de 11.10 a $ 0 . 4 9 . Con c a d a m e d i a 
docena q - e compre r e g a l a m o s u n d i s -
co t rayendo este anunc io . F r a n k R o -
bins C o . . T e a t r o N a c i o n a l y P I M a r g a l l 
y H a b a n a . 
C6701 10d-22 
O R A N G A N G A . V E N D E M O S U N ¡ J U E -
go de c o m e d o r , o v a l a d o , c o l o r caoba oon 
f i l e t e b l a n c o , c o m p u e s t o ú ¿ 10 p iezas , 
b a r a t o e n A p o d a c a 6S. 
28744 29 j l . 
DINERO 
E n t o d a s c a n t i d a d e s sobre p r e n d a s , 
m u e b l e s y r o p a , l o d a m o s c o b r a n d o u n 
i n t e r é s desde e l u n o p o r c i e n t o m e n -
s u a l , en " D a N u e v a A r g e n t i n a " , N e p -
t u n o l ^ , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , 
t e l é f o n o A-4056. / N o se o l v i d e d j e s ta 
casa q u e o f reeo a b s o l u t a g a r a n t í a y 
m u c h a r e s e r v a . H a c e m o s p r é s t a m o s des-
de u n peso n a s t a c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
E m p e ñ a m o s P i a d o s , P i a n o l a s , V i c t r o -
las . M a n t o n e s de M a n i l a y t o d a c lase 
da m u e b l e s . P r e n d a s y R o p a . L l a m e a l 
A-4956 . M u c h a r e s e r v a eu l a s o p e r a -
c iones . N o t a : C o m p r a m o s o r o y p l a t i n o 
a s í c o m o c u a l q u i e r p r e n d a u o b j e t o 
de v a l o r j T a m b i é n hace inon c a m b i o s . 
28234 31 j l . 
( J A N G A . V E N D E M O S L'N t i h l i M U . S O 
a p a r a d o r de caoba c o n b ronces , c o c i n a s 
de gas y v i d r i e r a s p u e r t a c a l l e . A p o -
daca 5 8 . 
28743 29 j l . 
A L E R T A . C O M P R A M O S C A J A S D E 
cauda lea y c o n t a d o r a s , m u e b l e s da o f i -
c i n a y c a m b i a m o s s i l l a s de V i e n a nue-
vas p o r v i e j a s . L l a m e a l T e l . M - S ü á i . 
A p o d a c a 5 8 . . 
28740 18 a g . 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S Y 
a r c h i v o s de acaro , s e c c i ó n a n o s de m a -
dera, b a n q u e t a s y s i l l a s g i r a t o r i a s de 
c a r p e t a , m á q u i n a s de u « c r i b i r . A p o d j -
ca 58 . 
28742 29 j l . 
PARA MUEBLES BARATOS ̂  
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
niuebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitafmos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M-I154 . 
25211 29 i l 
L A N U E V A M O D A 
M u e b l e s de t o d o s p r e c i o s . J u e g o s de 
c u a r t o ; i d . de s a l a ; i d , de c o m e d o r ; 
i d . de r e c i b i d ó r y l o d a c lase de m u e -
bles ¡ - u e l l o s . t o d o a p r e c i o s de g a n g a . 
T a m b i é n se r e c i b e n ae uso en c a m b i o 
de n u e v o s en San J o s é 75 . T e l . M -7429 
M . G u z m á n . 
2G586 4 a g . 
L A CASA FERREIRO 
M u e b l e s y joyas. . A n t e s " E l N u e v o R a s -
t r o C u o a n o " , de A n g e l E e r r e i r o . Se c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados, en l o -
uas c a n u d a u e s . J o y a s y oojj.oj ue f an -
t a s í a . M o n t e . 9. T e l é f o n o A - J 9 0 3 . 
J i n t o s p a r a c a b a l l e r o s c o n h e b i l l a s m o -
l e r n i s t a F o r t u n a , de o r o m a c i z o e I n i -
c ia les g r a b a d a s , $12.00. L a s e r v i m o s a l 
i n t e r i o r . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
A g u i l a , 126 
entre M a l o j a y E s t r e U a , T e l . A-4285 . 
C 6805 10 d 26 
MUEBLES B A R A T O S 
\ o c o m p r e s i n v e r ostos prec ios donde 
s e r á bien s e r v i d o por poco d inero; j u e -
go de c u a r t o m a r q u e t e r í a . 115 pesos ; 
comedor, $75; s a l a , 58 pesos, s a l e t a $75, 
e s c a p a r a t e s desde $10; c a m a s , 8 pesos ; 
c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r , $14; m e s a s co-
r r e d e t a s $7.; s i l l a s desde $1.50; s i l l ó n 
$3; y o tros que no se do la l l an , todos 
en r e l a c i ó n a los prec io s antes m e n -
c ionados . V é a l o s en l a u i u t ' b l c r í a y c a -
s a de p r é s t a m o s . 
" L A P R I N C E S A -
SAN R A F A E L . 107 . Te l . A - 6 9 2 6 
P I A N O C O N S U M A G N I F I C A B A N -
q u e t a en $45 .00 . P o r h a b e r c o m p r a d o 
^ / ' 0 n u e v o , l o v e n d o en ese p r e c i o . 
No soy t r a f i c a n t e . M a . l o j a 22, l>ajo.s, 
cas i e s j u M i a u A h K t l e a . 
29561 2D j l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
G o r s y K a l l m a n n B e r l í n , e s t á c a s i n u e -
v o so da b a r a t o , t a m b i é n se v e n d e u n a 
m á q u i n a S í n g e r . A g u i l a 211, e n t r e R e i -
n a y E s t r e l l a . 
29089 5 a g 
S E V E N D E U N A U T O P 1 A N O C O M * 
p l e t a m e n t e n u e v o y t o d o e l m o b i l i a r i o 
de u n a casa e n t r e e l l a s m u c h o s o b j e -
tos de a r t e . E n L a g u n a s 32, b a j o s . 
29210 29 J l . 
D I N E R O 
sob re j o y a s en t o d a s c a n t i d a d e s a m ó -
d i c o i n t e r é s . R e a l i z a m o s a m i t a d d * 
pvec io . en s u r t i d o m u y v a r i a d o en j o -
y e r í a y r e l o j e r í a f i n a p r o c e d e n t e s di» 
e n p e ñ o . C o m p r a m o s o r o , p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T e n e m o s u n v a r i a d o s u r t i d o en 
m u e b l e s y o b j e t o s p r o p i o s p a r í r ega -
les H e r m o s o s m a n t o n e s ae M a n i l a m u y 
b a r a t o s . No h a g a sus c o m p r a s s i n an-
tea v i s i t a r n o s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s y C r e s p o . T e l f . A - 9 7 8 3 . 
C 6363 22 d 9 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI u s t e d q u i e r e t e n e r sus m u e b l e s c o m o 
n u e v o s , m á n d e l o s a r r e g l a r a e s t a casa 
q u e se los b a r n i z a m o s a m u ñ e c a f i n o 
e s m a l t a m o s en t o d o s l o s g u s t o s y 'co-
lo re s , g r a n e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de 
m i m b r e s ; t e n e m o s o x p o r l o s t a p i z a d o r e s , 
t o r r a m o s c o j i n e s , h a c e m o s t o d o s c u a n t o s 
t r a b a j o s se n o s c o n f í e n . P u e d e n l l a m a r 
a l T e l . M-756ti a t o d a s h o r a s . 
28309 31 j l . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e nad ie , a s í c o m o t a m u i ' é n los v e n -
u e m o s a p r e c i o s de v j r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
Si q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s , pase p o r 
S u á r e z 3. L a S a l t a d a , y l e c o b r a m o s 
i n t e r é s que n i n g u n a de s u g i r o , b a r a -
tas , p o r p r o c e d e r d e e m p e ñ o . No se 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-1914 , R e y y S u á r e z . 
Cajas para caudales varios tamaños, 
vendo muy baratas. J. C. Zenea 25. 
El Brillante. 
28253 31 j l . 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 191-193, e n t r a G e r v a s i o y 
B . e i a s c o a í n . T e l é f o n o A - Ü 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 60 p o r c i e n t o de 
descuen to , j u e g o s de cü&xtq , j u e g o s d>.¡ 
c o m e d o r , j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espe jos uora 'Jos, j u e g o s 
t ap i zados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
m u o, b u r ó s , e s c r i t o r i o s do s e ñ o r a , cua -
d r o s de s a l a y c o m e d o r , l a m p a r a s ue 
sob remesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s do rados , p o r t a - m a c e t a s es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coque ta s , e n t r e m e -
ses, c h e r i o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
das c lases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , l i -
b re ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ra s , apa -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y t n l i e r i a d e l p a í s 
f.n t odus l o s e x i l i o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n acerca de u n o s 
•ucí,"S de n c ' b i d o r t i n í s i i n o s d i ratí-
p le , c u e r o m a r r o q u í oe lo m á o f u e , 
e legan te , cCnnodo y c a l i d o que h x n •ve-
n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y bara1 l u i m o s . 
Vende l e s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos t o d a c lase de m o d e l o s & g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s dei c a m p o no p a g a n e m -
ba l a j e y s t p o n e n e n la. e s t a c i ó n u m u e -
lle.-
D . Ñ E R O sobre p r e n d a d y obje!: is de 
v a l o r , se da en 1 f i l a s c a n t i d a d e s , co -
b rando u n m ó d i c o i o L e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N o p l u n o 19l f y L'J:'>. T e -
l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . a l l a d o d e l c a f é " ' E l S i -
g l o X X ' , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
H e r i d a s . L l a m e n a l A-201U. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
SE A R R E G L A D MUEBLES FINOS 
R e p a r a c i ó n de t o d a c lase de m u e b l e s , 
d e j á n d o s e l o s n u e v o s p o r poco d i n e r o ; 
e s p e c i a l i d a d en b a r n i z m u ñ e c a ; e s m a l -
to y t a p i z o en t o d o s c o l o r e s ; e n v a s o 
m u e b l e s p a r a t o d o s p u n t o s . G a r a n t í a 
en touos i o s t r a o a j o s . J_.a Casa L a -
ge, S a n t i a g o n ú m . x, t e l é f o n o M - 7 2 3 4 . 
27247 30 j l 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba, vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J. C. Zenea 23, 
altos. Alvarez. 
28254 31 j l . 
" I A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
A g u i l s . 145. entre o a n J o s é y B a r c e -
lona^. 
MUEBLES 
ExIstencía e n m u t í o i e ü f inos y co -
rrientes:, ta les oon io j u e g o s de cuar to , 
c ¡ / m e d o r s a l a . ro~i»*ldoi > toda c la se de 
p i í z a i s u e l t a s . 
MUEBLES DE OFICINA 
A r c h i v o s c a j a s de acero , l u a o s p lanos 
y de c o r t i n a en c a o b a y lobie , m á q u i -
na.3 de -¿scribi i e t c . 
DISCOS 
E n f & i i a r t í c u l o tenemos un sur t ido 
complete en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que ofctaliamos a c u a l q u i e r p r e c i o . 
J O Y E R I A Y RELOJES 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o quo pode 
mos vender m u y barato por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s v,encidos. 
C O M P R A M O S 
V i c t i o l a s . f o n ó g r a f o s , d iscos , mue-
bles modernos y do o l i c í n a . m a q u i n a s 
de e s c n o i r y c o s e r . 
T e l é f o n o A - Ü 8 y 8 . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de c u a r t o $100. c o n e s c a p a r a t e 
de t r e s cue rpos , d o s c i e n t o s v e i n t e pesos ; 
J u e g o s de sa l a . $68; J u e g o s de c o m e d o r , 
$75; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
*ti a d e l a n t e , c o q u e t a s m o d e r n a s , $20 , 
a p a r a d o r e s , $15: c ó m o d a s $15; mesas 
c o r r e d e r a s , $8.00 m o d e r n a s ; mesas de 
noche , $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s , 
$8 ; v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n a s de m a d e -
r a $2 ; c a m a s de h i e r r o , $10; seis s i l l a s 
y dos s i l l o n e s d d caoba, $25.00: h a y 
s i l l a s a m e r i c a n a s . J u e g n x e s m a l t a d o s 
de g a l a , $95. S i l l e r í a d « l o d o s m o d e l o s ; 
l á m p a r a s , m á q u i n a s de f o s e r , b u r ó s oe 
c o r t i n a y p i a n o s . p re<; io« de u n a v e r -
d a d e r a g a n g a . San R a f a o l . 115, T e l é f o -
no A - 4 2 0 2 . 
P E R D I D A S 
1.1 v i ULES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r da j 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n I 
de e x p o s . c i ó n . i N e p t u n o tiM, e n t r e Es -1 
c o b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7820 .1 
V e n d e m o s c o n u n 5o p o r c i e n t o d e l 
descuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s d e l 
c o m e d o r , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s d e ! 
NBaia, s i l l o n e s ue m i m b r e , espejos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , eamats de b r o n -
ce, c amas de l u e r r o , can,as de n i ñ o , 
b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s du 
s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es- ; 
j u i n a s u o r a d a s , p o r t a mace ta s , e s m a l -
tados , v i t r i n a s , coque ta s , e n t r e m e s e s , 
c l i e r i o n e s , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s ue p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a r a t e s aer ieanos . l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ras , a p a r a d o -
res, i i a r a v a n 0 . j y s i l l e r í a de l p a í s en 
t o u o s i o s e s t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a -
dos j u e g o s de m e p l e c o m p u e s t o s Je es-
c a p a r a t e , c a m a , c o q u e t a , mesa l e n o -
cl ie , c h i f f u i i i e r y banque t a , a $185. 
A n t e s ae c o m p i a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " l . á K s p e c i a l " , - s e p t u n o 15y, y se-
r á n b i en s e r v i d o s . A o c o n f u n d i r . N e p -
t u n o , l o 9 . 
Vendo ¿ o s m u e b l e s a p l azos y f a b r i -
c a m o s t o d a clase de mueble:-* a g u s t o 
o e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
" L A P E R L A " 
Animas , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f i n o s que 
c o m e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a e n j u e g o s 
de s a l a , c u a r t o y comedor; e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas, l á m p a r a s y toda 
c l a s e de p i e z a s sue l ta s , a precios i n v e -
r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre a l h a j a s a í n f i m o in te -
r é s . 
Vendamos j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
Se me ha extraviado un perrito en 
la Fábrica de Cerveza "La Polar", 
mestizo Chihuahua, canelo, mocho, 
con una oreja caída. Gratificaré en 
más de $20 a quien indique su para-
dero. Pekín 34, Luyanó. 
29676 30 j l . _ 
S E H A E X T R A V I A D O U N L L A V E R O 
c o n 7 l l a v e s . L a p e r s o n a que lo e n t r e -
g u e en las o f i c i n a s de l o s f e r r o c a r r i -
les . P r a d o 118, s e r á g r a t i f i c a d o . 
_ 29_820 30 j l . 
SE G R A T I F I C A R A C O N $100 A L " Q U E 
e n t r e g u e u n a p e r r i t a c a r m e l i t a que e n -
t i e n d e p o r L i e d m e y que se e x t r a v i ó 
é n l a t a r d e d e l D o m i n g o . , B e l a s c o a i n 
118. D r . D í a z Q u i ñ o n e s . 
29853 30 j l . 
R E S T A U R A N T S , Y F O N D A S 
RESTAURANT 
Se a r r i e n d a e l R e s t a u r a n t de u n b u e n 
c a f é , í i l t u a d o .de San J o s é a N e p t u n o y 
de G a l i a n o a P r a d o . H a de ser p e r s o n a 
f o r m a l y que t e n g a a l g u n a g a r a n t í a . 
I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a de A g u i l a y 
San M i g u e l , de 6 a 11 y de 4 a 6 . 
29805 30 j l . 
C O M I D A S A L C O M E D O R D E S D E $15.; 
y a d o m i c i l i o , u n o $50; dos, 90; t r e s , 
$1.30; h u e v o s y pescado t o d o s los d í a s , 
a r r o z c o n p o l l o l o s d o m i n g o s . B e r n a -
za, 09, a l t o s , i z q u i e r d a , t e l é f o n o M - 4 5 0 1 . 
29861 3 i ¡ i . 
SE V E N D E U N A F O N D A C O N L O C A L 
p a r a h o t e l , b i e n s i t u a d a . N e p t u n o , 178 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . Es m u y 
b a r a t a y en l a m i s m a i n f o r m a n . 
29875 ! a g 
i M S ' K U M l i N T O S D E M U S I C A 
GRAFOFONO VICTOR 
G r a n d e ; e s t á f l a m a n t e y se v e n d e m u y 
b a r a t o con d i s c o s y u n a c ó m o d a caoba, 
m u y b u e n a . T o d o b a r a t o p o r e m b a r -
c a r s e . A p a r t i c u l a r e s . E s p e c u l a d o r e s , 
n o . L e a l t a d 3 1 , a l t o s , de 1 a 7 p . m . 
, 2 9 0 0 9 10 i r 
SE V E N D E N D O S P I A N O S . U N O D E 
l a m a r c a J o h n L . S t o w e r s y e l o t r o 
Chassai . i - -» K r a r í t - j t . dan m u v b a r a -
• o s . S u á r e z 5 2 . " L a E l e g y n c i a " . 
29003 9 , t \ . 
VIEOKA 
te 
r e n t a $G5. V a l e $5.'Ó'oo". R o d r í g u e z N ú 
i iez . A l t o s M a r t e y B e l o n a . N o t a r í a . 
T e l é f o n o A-4697 
29843 ' so j l . 
»i " T 0 M 0 E N P R I M E R A H I P O - i Camión Crande Sp ^ l i r i t a nr.Q /«^n 
ca $1 .000 a i 12 o|0, 360 m e t r o s , casa, ^a1"1011 granae. «pe solicita nos con-
trate muchos viajes diarios con can-
tería en buenas carreteras. Sólo se 
admiten ofertas por escrito estipulan-
do precio por metro, por kilómetro y 
detalles del camión. "Jaimanitas Qua-
rry Company", Concordia 142 A, 
altos. 
29693 29 j l . 
SOBRE E S T A B L E C I M I E N T O 
A u t o s M u e b l e s . F a c i l i t o p e q u e ñ a s c a n -
t i oades , g a r a n t í a c o n t r a s p a s o o e s c r i -
t u r a de u n o a doce meses , i n t e r é s p o r 
meses, o p e r a c i o n e s en 24 h o r a s . E m p e -
d r a d o 18 . M a z ó n , 9 a 1 1 , 2 a 3 . 
29653 20 J l . 
HIPOTECA, $ 2 0 , 0 0 0 , 6 0 | 0 
E n p r i m e r a h i p o t e c a , l u g a r c o m e r c i a l 
g a r a n t í a d o b l e f r a n c a a j u i c i o d e l p r e s -
t a m i s t a ; 25,000 pesos 6 y m e d i o , 4 p a r -
t i d a s de 15,000 a l 7 p o r c i e n t o y 50,000 
a l 8 p o r c i e n t o en J e s ú s d e l M o n t e , f r a c -
c i o n á n d o l o en p a r t i d a s desde 5,000, se 
puede c a n c e l a r en 2 meses . T r a t o d i -
r e c t o . E m p e d r a d o 18, de 9 a 11 y 2 a 
3 . E . M a z ó n . 
29653 20 J l . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e.n c u a l q u i e r c a n t i d a d . T o s s a s . M-8943 , 
A - 4 á 2 D . E d i f i c i o P r i e t o . M u r r a l a , 98 . 
2 9 ' 0 - 29 J l . 
A ü T O M O V Í J 
. ANTONIO DOVai 
macen ^ goma, c AL 
s ^ i d o de accesorios y ^ 0 r J 
ra automóviles. V i s t A ^ e , 
™ y^arages; CJl? S . 
Al 
SE V E N D E l ' N A P I A N O L A C O M P L E -
t a m e n t e n u e v a , q u e c o s t ó $1.200. Se aa 
rm la m i t a d . Es g a n g a . A g u i l a 211 en-
t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
29124 3o jk 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A c o m , 
p r a r s u m a m e n t e b a r a t o u n a u t o p i a n o 
m o d e r n o , e n t e r a m e n t o n u e v o . Puede 
ve r se en M a n r i q u e . 76, a n t i g u o , b a i n « . 
__2S078 30 ' j l 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y C a . 
Praco . 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A M U L A D E 
s ie te c u a r t a s , m a e s t r a p a r a e l t r a b a j o , 
de c i n c o a ñ o s . I n f o r m a n E s t é v e z 25. 
P a n a d e r í a . L ó p e z . 
29579 30 j l . 
Se venden en Tampa, Florida, 100 
(cien) vacas de leche de 4 a 7 galo-
nes garantizados, de 2 a 5 años y de 
las siguientes razas: Holandesa, Guer-
nesey, Argshire. En esta hay varias 
registradas. Diríjanse a José Rodrí-
guez. 2 0 Í M 5 St. Librería. Ibor City, 
Fia. 
C 6785 7 d 25 
S E V E N D E N D O S M U L O S Y D O S ca-
r r o t , e s t á n t r a b a j a n d o . I n f o r m a : O b i s -
po, 3 1 . P a n a d e r í a . 
28848 31 J . 
- M U L O o Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
los a i n t r i c a n o s de t o d a s a l z a d a s y p r o -
p i o s p a r a t o d a c l a se de t r a b a j o s ; m u -
los c r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e r n a n a l m e n -
te r e c i b i m o s l o t e s de v a c a s l e c h e r a s de 
l a s ra?.as H o l s t e i n f e , Ge rnBey y J e r s e y , 
de l o m á s f i n o q u e v i e n o a C u b a , es-
p e r a m o s en e s t a s e m a n a , u n s o b e r b i o 
l o t e de vacas H o l s t e i n . V e n d e m o s u n 
e x c e l e n t e b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n -
g r e , de l o m e j o r e n s u c l a s e . T e n e -
m o s c a b a l l o s de m o n t a de K e n t u c k y , 
m u y f i n o s y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s 
s u m o g u s t o en r e c i b i r su v i c i t a . H A R -
P E R P R O T H E R S . C a l z a d a de C o n c h a 
n ú m . 11, L u y a n ó . 
27578 » 11 A g . 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maestras en í o d a clase de 
trabajos a g r í c o l a s , u n buen 
lote, propias para ca i ros de 
agencia y p a n a d e r í a s . Aca-
bamos de rec ib i r 2 5 jacas y 
yeguas m u y fiaas caminado-
ras de K e n t u c k y . 
Tenemos cua t ro excelen-
tes sementales de pase de 
Mas mejores c r í a s con p e d r 
g r é e y m a g n í f i c a s vacas l e -
cheras Hols te in , Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ve r estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e Infanta , a l fondo d e F e d i -
ficic "Car reño** . 
Esperamos su visi ta . 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370. I n d . 1 « M y . 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de m o n t a . R e c l b i m t ^ g u n l o t e de caba-
l l o s f i n o s de e n t u c k y y m u l o s de m o n -
t a . M a r i n a y A t a r é s . J . de l M o n t e , 
J a r r o C u e r v o . 
28637 18 ag 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s r e c i b i d o 100 m u í a s de p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lases , n u e v a s , 
sanas , m a e s t r a s y de t o d o s t a m a ñ o s . 
R e c i b i m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a -
cas l e c h e r a s H o l s t e i n . J e r s h e y y G u e r n -
sey. C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y 
f i n o s . E s t e g a n a d o se r e c i b e s emana 1-
m e n t e . T e n e m o s a d e m á s 30 t r o y s , 12 
c a r r o s , 5 z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a -
nas y d e l p a í s , 6 f a e t o n e s n u e v o s , 3 
a r a ñ a s , 15 escrepes , 10 c u c a r a c h o n e s . 
H a y m u l o s de u so m u y b a r a t o s . Pase 
p o r e s ta su casa y s e r á b i e n s e r v i d o . 
J a r r o y C u e r v o , M a r i n a n ú m e r o 3. es-
q u i n a a A t a r é s , J . de j A l o n t e f r e n t e a l 
t a l l e r de G a n c e d o . T e l é f o n o s 1-1376, 
1-5030. 
2S636 18 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e , V í b o r a , V e d a -
do y C e r r o . A m i s t a d , h o y A l d a m a , 6 2 . 
M a t o , de 1 a 2 . 
'¿9913 1 A g . 
D I N E R O P A R A D A R E N P R I M E R A 
h i p o t e c a . T e n g o e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
d e l 6 a l 7 0 |0, . s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a . 
M a n z a n a de G ó m e z 5 0 8 . M a n u e l P i n o l 





AGUIAR 78, BAJOS 
M-3617 
29776 28 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
C U Ñ A " E M P 1 R E " V E N D O A L C O N -
t a d o o a p l azos , p r o p i a p o r su t a m a ñ o 
y a c c e s i b i l i d a d p a r a d i l i g e n c i a s de ne-
g o c i o s y a l m i s m o t i e m p o de b o i t n as-
p e c t o . E s m o d e r n a y t i e n e c i n c o r u e d a s 
de a l a m b r e . F u n c i o n a m i e n t o p e r f e c t o ; 
y m í n i m o c o n s u m o . Se d a m u y b a r a t a ' 
L e a l t a d 44, a l t o s . F e r n a n d o . M-2500 o ! 
M - 1 0 3 5 . 
29691 so J l , 
y Hab-
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se v e n d e a l que m á s o f r e z c a , u n m a g -
n í f i c o a n u n c i o l u m í n i c o de dos c a r a s 
a p r o p ó s i t o p a r a t a l l e r de A c u m u l a d o -
res , t o d o p r e p a r a d o c o n s o c k e t s y m a r -
c o . T a m b i é n h a y b a n c o s y e s t a n t e s . 
E . W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
29543 i a g 
Hk VENDE U N AUTOMOVIL VVILLS-
1 C N I G H T , m u y b a r a t í s i m o , p o r necas i 
t a r s e e l l o c a l ; es de o c h o c i l i n d r o s y 
e s t á en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n 
en N e p t u n o , 351 , a l t o s . 
29521. 28 j l 
C A M I O N E R O S , C H A U F F E U R S . V E N -
g a n a b u s c a r l a s p i ezas a m e n o s que 
m i t a d de cos to . R e m a t o g r a n c a n t i d a d 
de r e p u e s t o s p a r a t o d o s c a m i o n e s . F o -
g l e r . A m a r g u r a 48. 
29553 24 j l 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
G r a n s u r t i d o de M u e l l e s p a r a C a m i o -
nes y A u t o m ó v i l e s , de l a m u y a c r e d i -
t a d a y f a m o s a m a r c a " T i t a n i o " p a r a 
W h i t e 3 112 y 5 t o n e l a d a s ; B e t h l e n e m 
1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2; C l y d e s d a l e 3 l\-¿, 
y 5; D i a m o n d 1 1|2 y 5; R e p u b l i c 1 112 
Se co loca en t o d a s c a n t i d a d e s a m ó d i c o ¡ 2 1|2 y 3 1|.2; S t e w a r t 1 l | 2 , 2 1|2 y 3 1 2 
i n t e r é s . Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e I P i e r c e - A r r o w , 2, 4 y 5; S t e r l i n g 3 1|2 y 
c o n los i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 15. A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n s u r t i l o 
L l a n o . H a b a n a 5 1 , b a j o s . 
29768 3 a g . 
D O Y 35,000 P E S O S E N H I P O T E C A pa -
r a e l c a m p o c o n b u e n a g a r a n t í a . S r . 
M a r t í n . B e r n a z a , 2 9 . 
29681 30 J l . 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las. mejores condiciones. Migue l 
F . M á r q u e z . Cuba, 3 2 . 
E N H I P O T E C A D O Y $500 A $2,500 S I N 
c o m i s i ó n , t a m b i é n $3,000 a $15,000. I n -
f o r m a n . A g u i l a 78. C a f é . V i d r i e r a da 
t abacos de 9 a 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
28859 29 J . . 
HIPOTECAS 
D o y en h i p o t e c a p a r t i d u s (Je 3, 4, 5, 
6 m i l pesos en l o s r t -parLos , en casa 
h e c h a a l 8 0¡0 .en fabru-HOlíSn a l 9 0 |0; 
l o d o y de 1 a 10 a ñ o s . S I t i e n e b u e n a 
g a r a n t í a en dos d í a s h a c e m o s la o p e r a -
c i ó n . N o c o r r e d o r e s . E n la H a b a n a m á s 
c a n t i d a d y menor; i n t e r é s . I n f o r m a n en 
Paz 12 e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a r n a r í n . 
26425 30 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POK CIENTO 
COMPRA VENIA j jE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 5 4 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
>822 31 j l . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s t o d a c l a -
se de muebles", c a j a de c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , c a m i o n e s , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . San N i c o l á s , 93. 
T e l é f o n o s A - 3 9 7 6 , A - 4 2 Ü 6 . 
28349 16 a g 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N D O S C O C H E S . P A R T 1 C U -
l a r e s , dos c a b a l l o s y a r r e o s . A v e n i d a 
M e n o c a l y B e n j u m e d a ( a n t e s I n f a n t a ) 
bodega. 
28027 • 29 j l 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S , CA-
b a l l o s y a r r e o s a p r e c i o s de g a n g a 
M a z ó n y San J o s é , S u s t a e t a . 
29498 2 a g 
de R a d i a d o r e s p a r a H u d s o n Essex , J o r 
d á n , K i s s e l . M e r c e r , O v e r l a n d , P a i g e 
C h a n d l e r , M a c - F a r l a n . W i n t o n , S t u t z 8 
y 16, D a n i e l s , H u p m o b i l c , H a y n e s , F e f -
f r e y , C o l é , C h a l m e r , D o d g e , P a c k a r d 5 
T o n e l a d a s . K i s s e l 3 1|2, G a r f o r d 3 112 
y 5; U . S. 3 1|2. 135 c a r r o s d e s m o n t a -
dos p a r a d e t a l l a r p o r p i e z a s a c u a l q u i e r 
p r e c i o y t o d o en es tado de puc-vo . V i s i -
t a n d o E l R a s t r o A n d a l u z n o so lo e n c o n -
t r a r á l o q u e desea s i no q u e a h o r r a r á 
b u e n d i n e r o . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
( a n t e s San L á z a r o ) 36 2 e s q u i n a a B e -
l a s c o a i n . T e l é í o n o A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o 
29556 4 a g 
. J t o Q Ü i Ñ A R i A 
V E N D O M O T O R " s n ^ -
leo c r u d o ue catn,?. Co L v " „ \ 
r i ñ o m u y l i v i a n o v - C U b a i ^ n ^ O 
en envase orig- n a í I T l ^ o U** 






S E V E N D E , UÑ 
•owwer • e l é c t r i c a , w A CkT^—W' l i n a " L o to 810 
feA0^ ^ O p e s o s ^ l ^ 
. a n o . ^ ^ Uueñü o. T i t c ^ S 5 
V E N D I O F l ; l -w; i iTrTTr-~~~^_Í 
m o t l e r m . ; i ; tornt r n 0 1 ^ E T n V ^ 
^ pe r 11; Ón o ^ ^ 16 ^ 
lea , t a l a d r o UauuU , l j Pur 8 ^ 0 l r « 
m o t o r de V e u o Z ¿ruü ^ ^ 
l o m á s mndpr , , , . " (-.rucl'-) üe lín V ? . im á s o d e r n o o 
t a h e r r a m i e n t a es sV.V „ 
de s u m a m e n t e b a r a t , e?trenar | l 
594. L ^ K u a U u a l u - M á x i m n l i 
2905 l̂íei 
( - ' Y ' P I Ñ T E R o S ~ Y ~ T A L T r ^ T - - ' 9 ^ 
s u t r a . i l a modestia ri ^ ^ H Á ^ S i 
y u s a r l a f r a g u a d ^ ^ T LB 
. e l é c t r i c o s a l e n i a ñ * 4 
ca j a s de bo las t!manes 
1-n 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
E n $590, se v e n d e u n a u t o m ó v i l P a i g e 
de 7 pasa j e ros , c o n r u e d a s de a l a m b r e 
y g o m a ? buenas . F u n c i o n a p e r f e c t a m e n -
t e y se da l a p r u e b a que desee. E . W . 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
' 29541 i a g . 
CUÑA PAIGE, 4 PASAJEROS 
Se v e n d e en $350.00 u n a c u ñ a P a i g e 
de 4 pasa j e ros , tí c i l i n d r o s , c o n m a g -
n e t o y r u e d a s de a l a m b r e . Se g a r a n t i -
za s u f u n c i o n a m i e n t o . E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
29542 l a g . 
n a r i a m o d e r n a a " 4 , J,Uralüs V m J 1 
Jas de bolas jk'uá , f , , " 1 0 1 ' ^ ^ 
•as p a r a las m i s m a " 0 * y > r a £ j 
c o r r o a - de cuero alemn n ^ ^ a S 
'Hl'-' A ^ l a m u l o r a s , T r i u - n r i 
c r e t e r a s U-inches de v n o, fe' C* 
vapor , M o t o r e s a(: VeUo¿'n f ^ i * 
res. R e c i p i e n t e s . M a r n i0' Co,r-' 
c í a l e s de a i r e , r W a T f e t , - L ? 
Ve 
'éctricas pi 
P i l l o s , F r e s á d o ^ s ^ T a ^ 1 8 ^ 
tas. T i j e r a - P u n z ó n ^ C i l S " ? ] 
l o r i a . A p a r a t o s de t o l d a d a P ^ V 
eos. Comercio en » 
j u m a r í a de usu 
que n e c e s i t a . J . Bacarisa-
T e l . A - 9 2 0 t í . H a b a n a 
29G87-08 
t a s de h i e l o 
t e 
P r e c i o s e c o n ó m 
c l a s j de maci  
GANGA CAMIONES 
V e n d o b a r a t o s dos P a n h a r d , 1 1|2 y 
2 1|2 t o n e l a d a s y o t r o do 1 1|2 t o n e -
l a d a c a s i n u e v o y u n d i n a m o . I n f o r m e s 
Sr. O'^va, t e l é f o n o A - 8 7 1 t í . 
29418 i 31 j l . 
V E N D O A LA P R I M E R A O F F E R T A 
r a z o n a b l e , u n a u t o m ó v i l C h a n d l e r de 7 
a s i e n t o s , m o t o r en m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T a l l e r M e c á n i c o . C a l l e 17 e n t r e F 
Panaderos. Güinches de 36-partes 
cien peso; mientras quedan. Amasado, 
ras de uno y dos brazos reversibles 
batidora} para dulcerías, todas com' 
pletameme nuevas; nada de reej 
trucción, precios 'excepcionales l | 
dustnal Maclnrery Ca San I p ^ . 








Bombas para agua. Tenemos M a , 
ue». ictaier iviecaiuco. "^ane l i e n t r e ±''j , '£ l -) - i i o ^ ^•¡¡m 
y B a ñ o s . T e l . F -1048 o l l a m e a l A-8895 | c e n t r l t u S a s de Z , ¿ \\2 y 3 pulgad̂  
29428 2y i1- I a precio de liquidación. Aproveck 
SE vende UN AUTOMOVIL marmon También bombas triplex v de m 
de 7 pasa j e ros , a cabado de a j u s t a r . p i n - T j • i iv/i i • 8 
t u r a n u e v a , v e s t i d u r a y f u e l l e c o n o¡¿>ccion. Industrial Machinery Compa-
-ornas n u e v a s y c h a p a p a r t i c u l a r d e l n v S i n Ternaria. 1? lolóí,™ y oâ r 
s te a ñ o . Se puede v e r en I n d u s t r i a 8. y;^; \nr JgnaCI0> IZ> detono M-9(b0. 
2 9 5 3 5 E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
29506 29 j l . 
29 
PARA personas D E gtssto SE A L- Se vende un motor eléctrico, nuevo di 
q u i l a u n a m á q u i n a c o n c h a p a p a r t i c u - i i n H P ' ^90 ^ Ih^C 1 ROA v „ 
l a r , p a r a bodas , b a u t i z o s , e n t i e r r o s y " r , ^ Z U voltios, lO'JU r.p.m. con 
l ' a s e o s ^ l n d u s t r i a 8. p r e g u n t e n p o r e l arranque. • Informes Honolulú Iron 
2i)507 2 a g P&'orks Co., Teniente Rey í l . Habana, 
completamente nuevo, se v í íÑ-! Teléfono A-3672. 
de u n C h e v r o l e t t i p o s p o r t , f u e l l e k a k i 1 C h l ? 1 } ' 7 fl 74 
p i n t u r a g r i s , m a g n e t o , m u c h o s e x t r a s . ' ^ ' / ¿ - J i ~ * 
t r a b a j a p a r t i c u l a r . M o t o r a t o d a p r u e -
b a . Se da a m i t a d de c o s t o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s en E s t r e l l a 2 1 . G a -
r a j e . 
29104 29 j l . 
S E V E N D E U N A C A R R O C E R I A F o r d , 
c e r r a d a , p r o p i a p a r a r e p a r t o . I n f o r m a n 
San L á z a r o . 313, t e l é f o n o M - 2 5 Ü 6 . 
' _ I 28025 1 ag . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Vendo. Un Dodge en muy poco pre-
cio, magníficas condiciones, , gomas 
nuevas, ideal para el negocio, lo ven-P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A . N O 
s o l a m e n t e S i r v e p a r a i n g r e s a r en l a se-1 ^ por ten embarcarme. No 
g u m í a e n s e ñ a n z a s i no q u e puede s e r v i r . . T , • i i a i i 
de g u í a p a r a l o s q u e q u i e r a n e s t u d i a r pierda la oportunidad. A todas horas 
en el Garage de San Rafael 141 112 en sus c a s a s . L a C o n s t i t u c i ó n C u b a n a t o d o s deben c o n o c e r l a . E l f r a n c é s s i n 
m a e s t r o . E l i n g l é s s i n m a e s t r o . D a m o s 
l o s c u a t r o l i b r o s p o r u n p e s o . L o s pe -
d i d o s a M. R i c o y . O b i s p o 31 1|2. L i -
b r e r í a . 
295S1 29 j l . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
esquina a Soledad. Pregunte por ivia-
nolo. 
28982 29 j l . 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio, para particular 
o alquiler; consume poco; está en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña . Puede verse a todas horas. Ga-
rage El Modelo, F, entre Calzada y 
Quinta, Vedado, teléfono M-9301. 
S E V E N D E U N P A C K A R D D E 12 C I -
l i m j r o s p o r a u s e n t a r s e p a r a e i e x t r a n -
j e r o . Puede v e r s é de 12 a 2 de l a t a r -
de, t o d o s l o s d í a s . Paseo , e n t r e 25 y 
2 7 . 
29929 31 J l . 
S E V E N D E U N D O D G E E N B U E N A S 
c o n d i c i o n e s , 6 r u e d a s de a l a m b r e , p i n -
t u r a y f u e l l a s n u e v o s , 6 g o m a s n u e v a s . 
Se da m u y b a r a t o . I n f o r m a n en O q u e n -
do y P e ñ a l v e r . 
29832 31 j l . 
Automóvil Oakland, 6 cilindros, pro-
pio para alquiler en $250.00. San. 
Lázaro 297. 
29851 30 j l . 
dinero, tomo de c u a r e n t a a 
s e t e n t a m i l pesos a l 6 p o r c i e n t o , n o 
m á s , c o n g a r a n t í a en l a H a b a n a que 
v a l e m e d i o m i l l ó n . L l a m e a l A-8142 , 
d a n d o sus s e ñ a s y p a s a r é a v e r l e . 
2964(! 30 J l . 
SE V E N D E U N P I A N O Y U N A P I A N O -
l a de m a g n í f i c a s v o c e s . Se d a n b a r a -
t o s p o r q u e t e n g o q u e e m b a r c a r m e . P u e -
den v e r s e en T e n e r i f e 12, b a j o s . 
29746 5 a g . 
D O S P I A N O S , S E VENDEN A P A R -
t i c u l a r e s . U n o es f r a n c é s , " C h a s s a i g -
ne". voces m a g n í f i c a s , c u e r d a s c r u z a -
das y en p e r f e c t a s condic iones , prec io 
$170 y e l otro a m e r i c a n o , co lor caoba, 
tres' pedales , c u e r d a s c r u z a d a s , "gabi -
net g r a n d " . s o n o r a s voces en $225. T a m 
b i é n ios m u e b l e s de la c a s a se v e n d e n . 
C u n i i ' a n a r i o 14, c a s a p a r t i c u l a r . 
29026 28 j l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. 
Sitios). Tel. M-2632. 
29714 H U g ^ 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos ríe 
gastos y cuantos más necesite conocer 
el interesado. Miguel F. Márquez . 
Cuba 32, de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 27 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A l 6 1|2 OjO. Rapid ez y reserva. Ce-
lestino López. Aguiar 78, bajes, de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. Telé-
fono M-3617. 
29778 29 j l . 
B U I C K S E I S C I L I N D R O S C H A P A p a r -
t i c u l a r , m a g n í f i c o e s t ado y s i e m p r e 
m a n e j a do po'r s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e 
d o m i n g o ú l t i m a casa c a l l e J u a n B r u n o 
Z a y a u , e n t r e V i s t a A l e g r e y C a r m e n , 
V í b o r a y en VLuz, 32 d í a s t r a b a j o . 
2970f> \ 29 J l . 
V E N D O A U T O E S T R E L L A M O T O R e n 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , p i n t u r a , v e s -
t i d u r a y f u e l l e n u e v o . P r e c i o $500. P a -
r a v e r l o : A r a m b u r o n ú m e r o 23, p u e d o 
d e j a r a l g o a p a g a r a p l a z o s . P r e g u n t e 
p o r S a n t i a g o , de 12 a 2 p . i n . 
296 4 / - 29 J l . 
SE V E N D E U N A U T O D E C I N C O P A -
s a j e r o s e n p e r f e c t o e s t ado de p i n t u r a 
y v e s t i d u r a , m o t o r a t o d a p r u e b a . Se 
d a e n $300, c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a n h a s t a las dos de l a t a r d e en 
l a c a l l e 10 N o . 5. V e d a d o . 
29731 29 j l . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055. Morro, 5-A, Habana. 
C 2571 Ind. 21 mz. 
SE V E N D E U N A CORTADORA iA 
c a b i l l a s da f a b r i c a c i ó n , desde 1|4 a 1 V 
y una d o b l a d o r a p a r a la misma en 5130 
las dos,• s iendo su estado como nuéVjfl 
I n f o r m a : A g u s t í n Sancho. Muralla \\ 
a l t o s . 
28116 ^ i -
•Je, 
C O M P R A Y VENTA DE FIN-
C A S , S O L A R E S YERMOS \ 
ESTABLECIMIENTOS ;í 
C O M P R O L'N C O L E G I O Dlí 
n i ñ a s . P a r a i n f o r m e s : C . K . >epW 
N o . 34, a l t o s . -
29773 ' 
S i r c O M P R A E X GUANABACOA UNA 
bodega de i-oco costo, P ^ f ' ^ é n d o ^ 
30 % 
e l r a d i o da l o s Esco lap io 
m e s : T e l ^ I-C327. 
20728 
2 nr. 
Garage Compórtela. Se admiten r ^ ' i ^ l g * 1 
quinas en estorage; precios módicos, 
buena limpieza. Se alquila un cuarto 
en la azotea. 
28691 30 j l . 
29 Jl-
COMPRO U N A C A S A D E V r PnV 
pusus, d a n d o a c u e n t a u n solar e 
A l t u r a s del P í o Almendares, ^ 
14.37 x 37.70 varas . L o doy 
l ado a la C o m p a ñ í a . ^ t e n g o d 
E r a n c i s o o 
SE VENDEN BARATOS 
V a r o s c a r r o s . U n F o r d en b u e n a s con-
d i c i o n e s . U n H u d s o n de los ú l t i m o s m o -
d e l o s . U n C a d i l l a c c e r r a d o de 7 pasa -
j e r o s . U n S t u d e b a k e r c e r r a d o de 7 pa -
s a j e r o s en $300 . U n c o l u m b i a t i p o S p o r t 
T o d o s se d a n b a r a t o s p o r t e n e r que a m -
p l i a r e l l o c a l . V i s t a hace f o . Sea u s t e d 
u n o de l o s p r i m e r o s . R e f i i { ; i o 9 y 11, 
a todas h o r a s . U n chas s l s S t u d e b a k e r , 
p r o p i o p a r a c a m i ó n de r e p a r t o . 
28094 30 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su d inero . Se desean com-
prar varios a u t o m ó v i l e s de renom-
bradas marcas: Packard , Cadillac, 
Cunningharn, L i n c o l n . Se paga en 
efect ivo en el acto. Abso lu ta re-
serva, 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Habans, 
C545S I n d J n 
Camiones y guagua. Se venden varios 
camiones y una guagua automóvil. 
Pueden verse a todas horas en Infan-
ta entre San José y Valle. 
29791 30 i i . 
Subastamos Overland. El próximo sá-
bado, tipo 1923, 5 pasajeros, 4 go-
mas en buen estado, vestiduras en 
magníficas condiciones, tiene magneto 
Eosh, propio para alquiler. Se remata-
rá el próximo sábado día 2 después 
P A R A GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques s u b t e r r á n e o s , 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de a i re . Agente en Cu-
b a : Geo. E . K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 Ó . 
Oficios n ú m e r o 1 2 . Habana . 
26542 4 aff. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
s o r -daderamente regios, a precios 
prendentes. Vista hace fe. Garage Eu 
de las 3 de la tarde. J. Ulloa y Com-|reka, de Antonio Doval, Concordia 
pañía . C. Capdevila antes Cárcel 19. 
Teléfono M-7951. 
29716 2 ag 
149, frente al Frontón Jai Alai , telé-
fono A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d 
C A S A M O D E R N A ^ íjón 
en L a s C a ñ a s . A n t e s 
T r a t o d i r e c t 
B a r a t i l l o l), 
N o c o r r e d o r e s . 
2973U 
•alie 
. D i r í j a n s e a G- ^ . 2, 
a i tos , h a b i t a c i ó n >»• 
29 h 
M A N U E L ^ . - ; . a sc C0„. 
K l D I A R I O D E D A MA-R •NA ereditaáí 
place en r e c o m e n d a r a , casas,-sol»" 
c o r r e d o r , c o m p r a y vende t 'jora, 
res y e s t a b l e c i m i e n t o , n e n e » 
bles r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o * Teléioiia, 
f i g u r a s 78, ce rca de Moi't6- ^ ^ a 
A - 6 0 2 1 , de 11 a 3 y de o ¿ 
noche. 31 j1" 
28822 
, M E J O R J i f Juaáf, 
l a A v e n i d a C o n - p e l ó n a " se i m 
de la. ca lzada , ca ra a la ^ib • 8 x j 
de u n s o l a r b ien s i t uado . ^ jdMB 
m e t r o s . Se da c u P'"^ ̂ C conceP^ 
nua , en l . : . w l o n 14, entre ^ • 
















j'OK m 11- rM-:sos p X ( ^ h a , f r ^ 
dera . 50 m e t r o s Ca lzada Con 
a i ¿ . s , e s q u i n a ; e l resto P ^ ^ o . ^ 
gos y c ó m o d o s p l a z o s , f i 
7109. E m p e d r a d o 20. 
2 0 Ü 2 3 —TTTeÍNS?! 
T ^ T X ) TRES C A S A S V I E J A ^ de £* 
zada de J e s ú s de l Cs cz¡*s po-
t r a d a r ^ i m a . D o s modernas s, W 
ca de T g V u . G r a n negocio, 
d r í g u e z . E m p e d r a d o 2U. ^ J ^ f 
29923 - s ^ r é p l "; 
CASA-^dT^Ts.SOO P f O S , ^ 
na f a b r i c a c i ó n , b i en 81 Venta- ^ 
y s e r v i c i o s v a l e n m á s urge j 















































"aproveche LA OCASI»pJ 
de comprar un hermoso ^ t i á Í 
poquísimo dinero. Tiene ^ 
nes para familia, dos cUatt- ^ 
rage, magnífica decoración^ ^ ^ 
tas más comodidades eXlg s0lI1bra J 
íort moderno; situado a 1* ^ 
brisa frente al Hndo Pa^e ^ 
za. Víbora. P ' ^ ^ J ^ ' ' „ ' h i P 0 ^ ^ ^ 
do dejar hasta $13-000 en 







aho x c n _ 
L ' I A K I U Dfc: L A M A R I N A 29 de I J 2 , r A b l N A V L l N l l l K L w 
S ^ V E N D E 
en el Vedado, corn-
(1 W * \ t T a antesala y saleta se.s 
^ . r t a d e s a a. saloneS 
U R B A N A S 
>ta V.bitaciones y "ô  
'5; ' ^ ' c u a r t o » .Pa,a-ara chauffeur, gran 
^ ^ . ^ r r c C y a Pisos finos, 
criados con sus ser-
ara ^in^todas las habitaciones, 
c^P3'35'"oatTo y traspatio, jardi-
Ílo raS°' *32 000. pudiendo dejar 
> ^ d e la mitad en hipoteca. 
'* cómodo y por el tiempo 
^ f u n 'ntereSrador desee. Informara su 










^ T i r a d a de la Infanta una mag-
•-|aC f d e dos plantas, bien cons-
Co ^ a en punto muy céntrico 
> - Q U Í d e 7 x 21- Informa su 
- V ^ ^ ^ Í y Pedroso. bo^ga. 
^867 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J . entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta ;ada planta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $17.r). Informa su dueño 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
29781 
CASA DE ESQUINA CON SEIS CASI-
tas. Renta todo $175 mensuales. Se da 
por ?12 .5ü0 . Di r ig i r se a l señor L l ano . 
Habana 51, bajos. 
29765 30 j l . . 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S LAS ca-
sas L u y a n ó y Pamplona, bodega E l 
C a ñ ó n . 
2Ü701 30 J l . 
I k C l E Ó o á o E Ñ TULIPAN 
m v o m u ^ ^ Paraue do Tu l ipán 
• =6 VÍ, ' al 
•iíié'1 y ^ l ^ a regia casa que ronta 
•anf0fen4 i n f o r m a n . Vidr iera ,del 
1 '. Tlf.. i I j * ^ í l ^ O O 3 , S'uárez, Sala, saleta, 4 
^ W * 0 , Precio $7,000. R o d r í g u e z . 
^ % T r t e y Bebona. N o t a r í a . Te lé -




















Puílt°_ íegaí 'o a $22 metro, fabr l 
eS "Jn 
terreno. 
Aseguro su dinero 
renta-
ran _ 
i Í ^ r ~ r E R R C r " 150 METROS, T E -
P ^ i b r i c a c i ó n $1.700. Callo Pam 
P 0 7 , casas; miden Sx22, terreno y 
í»113' Mrtn $3 300 las dos. San Carlos 
^ncaciO" í 0 . l i t a c i o n e s , moderna, 
San Rafael y Belcs-
0062. Sardinas y Vía . 
30 j L 
-
DOS PLANTAS, $8.500 
Vendo casa moderna con dos plantas 
en la Habana. Sala, saleta, dos cuartos, 
comedor a l fondo, cocina y servicios, 
piso mosaico y azotea corr ida . Ronta 
$85 00. Se t r a ta de un apuro de dinero 
A g i i i l a 148. T e l . M-ÍM08. Marcelino 
G o n z á l e z . 
29741 29 J 1 - , , 
BUEN NEGOCIO 
Se vende: Una casa a dos cuadras del 
paradero de Miraflores, renta $40; su 
precio es de $3.600. Informan en 
Habana 184. M . García. 
29792, 3 ag. -
>:ac 
clero. íQica del Prado, a la bri-
„ vendo ca»a de dos plantas, /en-
$32 .̂ ea $42 000. Miguel F . 
£6817 _9^tL 
feñdo t ¿ M -alie de Animas, una 
oua de 3 planeas, de cantería, hierre 
• cemeuto" armado, con cielos rasos 
u b l L o l í t i c ^ uocor para k elevación 
^ el 9 010 llbre en 
3|o,000 y .econo^er igual cantidad al 
Oportunidad. Vendo, propia para in-
dustria, garage; también para fabri-
car 12 casas. Mide 1.600 metros. 
En el mejor lugar y de más porvenir 
de la Habana, muy cerca de Belas 
coain. Precio $80.000. Dejo $50,000 
a b ó 010 Más informes: Martínez. 
Habana 66. M-7785. 
29774 29 j l . 
En $14.000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, entye Figuras y Penal-
ver, renta el nueve por ciento (9 0¡0) 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 




feconi-J y ¡ 2 & b-
|0!0. Miguel F . Márquez. Cuba 32. 
9 d 27 
íaMa de la Víbora, a una cuadra 
ÍCÍ Je» paradero. Vendo una casa 
Je eĉ üiha y parcelas de centro que 
ie putden fabricar para establecimien-
[ps a precios razonables. Se dan faci-
es para el pago. Miguel F . «Már-
quez. Cuba 32k de 2 a 4. 
0 6817 9 d 27 
Vedado. Calle 4. Vendo una buena 
casa de una planta con 650 metros 
cuadrados, t toda de azotea y cen siete 
cuartos v entrada para automóviles. 
$35,000. Miguel F . Márquez. Cuba 
! \o, 32, de 2 a 4. 
;: C68Í7 9 d 27 
Vedado, casa en 17 fabricada en un 
solar, completo, con garage y gran-
des jardines en $65.000. Miguel F . 
árquez. Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6817 9 d 2 7 
Se vende ana casa de construcción 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figuras y 
Benjumeda, /enta $70. Informa: su 
¡dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se da»i facilidades de pago. 
F E N O M E N A L GAiNUA; DOS CASAS 
modernas fachada can te r í a , techos mo-
nol í t i cos , 7 por 22 pegad!tos a Suárcz , 
rentando anualmente $2,880, vendo en 
$28,óO0 tres m á s , de dos plantas, pega-
da Monte . Reina, a $11,500 y $13,600. 
Informi?: S u á r e z Cáceres , de 10 a 11, de 
2 a 5. Habana 89. 
C683.>: /-d-27 
i T u N A C U A D R A D E L I N E A , MODER-
na casa en un terreno que mide 683 
metros con j a r d í n , sala, saleta, cinco 
cuartí>f;, dos baños , cuarto y servk lo 
de criados, l avande r í a , por ta l in ter ior 
muy fresco, biblioteca, garage y cuarto 
del chauffeur . A d e m á s j a r d í n Interior 
con á r b o l e s frutales en p roducc ión . De-
je su d i recc ión al A-8142 y hora para 
pasar a vene, pues soio so uan Ctjta-
llcs personalmente. 
2964fc 30 J l . 
E N L O MAS CENTRICO D E G Ü I N E S , 
se vendo una hermosa casa propia para 
establecimiento, por la mitad de su va-
lor . Urgo la venta . In fo rma: Sr. Cor-
tizo Liorens. Te léfono A-S970. 
29661 29 J l . 
SE V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
SIO 13, entre San Francisco y Milagros, 
en la misma informan, t ra to directo 
con el d u e ñ o . 
29651 31 J l . _ 
L I S T A P A R A E S T R E N A R V E N D O BO-
ni ta casa en la Víbora , c^rca de los 
dos paraderos, punto muy alto, calle 
Genarj Sánchez , entre 2a. y 3a. Cons-
ta dá j a r d í n , portal , sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cocina y buen 
patio; la vendo muy barata. In forman 
en la misma a t oüas horas t ra to d i -
recto . 
29635 29 J l . 
SE V E N D E N E N ONCE M I L PESOS, 
tres casas en Compromiso entre Luco y 
Justicia, a una cuadra del t r a n v í a de 
L u y a n ó . Cada una tiene sala, saleta 
corrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Cuarto de baño con cuatro piezas en 
una de ellas. Otros informes: O'Roilly 
81, bajos. Te léfono A-4032. 
29550 30 j l . 
PLANOS P A R A F A B R I C A R . LOS I I A -
go y f i r m o si usted necesita v é a m e y 
.economizará dinero. Gestiono Ucencias 
r á p i d a m e n t e . Antonio Mondares. Telé-
fono M-60C8. 
295S0 29 j l . 
SE V E N D E UNA CASA De MAMPOS-
te r í a y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 de fondo. Precio 2.850. Urge 
venta. I n fo rman en Daoiz 24, Cerro. 
SE V E N D E U N SOLAR CON 200 x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. In fo rman 
Daoiz 24, Cerro. 
SE V E N D E UN SOLAR CON 14 X 50 
de frente por 26 ilo fondo con sprviolo 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$1.500. Cojan ganga. In forman en Daoiz 
24, Cerro. 
29492 9 ag 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
29784 3 ag. 
EN E L CERRO SE V E N D E U N A CA-
sa de man ipos t e r í a , de portal , sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio," servicio sanitario, en $5.000. En 
P lñe l r a , casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la línesj de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal , sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. In forman 
en Santa Teresa 23, te léfono 1-4370. 
29490 14 ae 
y E V E N D E CHALEC1TO DK M A D E R A 
muy cómodo, y muy fresco a $12 vara 
terreno y fabricación,^ por tener que 
embarcarse su dueño. Goicur ía 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora . No corredores. 
28267 31 j l . 
S O L A R E S V i 
ESTUPENDO NEGOCIO ÉN 
INFANTA 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada a tres .calles y chucho ferroca-
r r i l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua, luz, t e l é f o -
nos Precio $19 metro. In forman J e s ú s 
Monte 479. Te lé fono 1-1625 
M C A S i , E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
29772 6 as . 
A M P L I A C I O N MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su f ab r i -
cac ión . Sól 'dos tcoh"^ monol í t icos , p i ' 
sos de primera, jai>Jfu. al frente, por-
tal , sala, saleta, 3 « ru iu les cuartos, ba-
ño regio, comedor a l fondo, closet, co-
cina, calentador, seivlcius criados pa-
tio y t raspat io . Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se qu '^ran. E s t á n cerca del 
l 'arque. Su dueño Paz 12 entre San-
ttis Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s Vi l la raar ln . Precio $16,000. 
26 425 2 0 , i l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E G, VENDO E N ESTA HERMO-
sa Avenida uno de 15 x 50, y otro de 
m i l metros superficiales. Llame a l te-
léfono A.8142, con su dirección y pa-
s a r é a verle. 
29873 • 1 ag 
J O V E L L A R E N T R E I N F A N T A "S. N , 
2 solares 46 metros de frente por 27 y 
31 de fondo. Se deja hipoteca 2j3 partes 
do su va lo r . Angel del Cerro. M-9129. 
de 10 a 1. 
29 902 7 A g . _ 
V E N D O E S Q U I N A SAN FRANCISCO 
y Octava, (V íbo ra ) , t r a n v í a , sala, sale-
ta, dos cuartos, comedor, baño, patio 
etc. $8,000. (Se deja parte en hipoteca. 
L a d i recc ión: Vivancos. C ü M 48. Te lé -
tuno M-4806, 9 a 11 y 3 a S.j 
29944 7 A g . ^ 
SE V E N D E N 1600 METROS D E Es-
quina con una nave de 10 por 20 me-
t ro" a 10 pesos metro, 4 parcelitas cen 
925 metros de frente a 5 pesos, una 
muía , carros y arreos y 9 bancos de 
8 asientos. A-8508. 
29945 31 J l . 
SOLAR L O M A D E L U Z , ESQUINA, A 
100 metros do la Calzada de la Víbora , 
parte fabricada, para gran residencia o 
casitas; 1,600 varas; 8 pesos, vale 20. 
R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
29923 31 J l . 
SOLAR POR 200 PESOS CONTADO, 20 
mensuales, uno calle Municipio, otro 
Arango, otro Calzada de Concha; miden 
7 y 8 frente, 20 a 30 fondo. Propie tar io : 
Empedrado 20. A-7109. 
29923 31 J l . 
SOLAR CHICO, V E D A D O , C A L L E B A -
ñ o s o E, cerca de 23, $1,000 contado, 
resto con mucha faci l idad pago. Pro-
pie tar io : A-7209. Empedrado 20. 
29923 31 J l . 
29783 
B. CORDOVA 
V E N D E . NEPTUNO 
Pato.- rabricar, con 19 jnetros de fren 
te a $70.00 metro. 
Se vende una casa- de construcción 
moderna, en ía calle de Benjumeda 
entre Marqués González y Oquendo, 
'con sala, saleta, tres habitaciones y 
I demás servicios, renta $60. 'nforma 
i su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de oago. 
I 29785 3 ag. 
V I R T U D E S 
Dos p i a m í i s , jiioderna, $18.00U. 
AGUIAR 
Esquina, dos plantas, 18x26, $80.000 
:iñüS o 
N'eptaaj 

















¡Fira almacenes, vendo dos casas vie-
|as que lindan por el fondo y Con ei 
frente una a Acosta y la otra a Je-
!ás Máría, entre Inquisidor y San Ig-
nacio. Miguel F . Márquez. Cuba 32, 
12 a 4. 
C6817 . 9 d 2 7 
ISQUINA, 80 PASOS PARQUE C10N-
m. propia para un café u hotel o tea-
m t>U-ve también para un gran caba-
teuíü ^ a z o t o a . Precio $108.000. Tra-
h?" ^TF'- ^ 1 a 3 y do 8 a 10 
° oío6;, No tra-fo con palucherow 
*¿l81i_ ^ 29 Jl. 
p en-e) Vedado en $15,000, sin 
Plaga, de >ena fabricación y en 
auenps 'puntos. Miguel f 
P a 32. ,le 2 a 1 
. C j a i 7 _ ^ 9 d 27 
I "ASAS BARATAS 
^rPsuÍ7"Sv;o ^ Pa&uen precios altos 
W o ífnt J0S de a lbañi le r ía , carpin-
0 Pinturas e instalnmrmou yx 
CARLOS III 
Esquina, para fabrica.L 40x44 metros 
a $60.00. 
SAN MIGUEL 
Cerca de 1,500 metro? de esv^na, 
fabricados a dos plantas, cerca de 
Eelascoain, a una cuadra, a $90.00 
metro.. 
MONTE 
En los Cuatro Caminos, 12x25 a $170 
metro. 
CONSULADO 
5 casas de 25, 40. 60, 76 y 200 mil 
pesos. 
SAN JOSE 
Esquina, 19x25, a $100.00 metro. 
1 V I B O R A . V E R D A l ' l ! . K A GANGA. Ven-
ido chalet de esquina, 900 metros, por-
' ta l , sala, dos saletas, seis cuartos, ha l l 
i doa baños , garage, cuartos de criados, 
1 jardines y craspatio. Es una ganga, 
i Dueño, Concopclón. 4. 
29243 29 j l . 
'En el Reparto L a Sierra. Vende dos 
•chalets, uno de dos plantas, fabrica-
IciüD moderna, propio para familia de 
gusto, con una supeilide de 571 va-
ras en $14.000 y otro de una planta 
con 471 varas, mucho confort en once 
mil pesos. Informa: David Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-J695, 
C 6786 15 d 25 
SE V E N D E L A CASA SANTA E M I L I A 
16, con por ta l , sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baños y d e m á s servicios. 
Informes: Gonzalo Gómez, Edificio dei 
Banco de Canadá , cuarto 517, te léfono 
M-Ü654. 
29034 29 j l . 
VENDO VARIAS PROPIEDADES 
de esquina en la Habana y fuera, con es-
tablocimiento. Informes Amis t ad 13G, 
G a r c í a . 
29332 2 Ag. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O SOLAR, 
situado en S. Bernardino, entre San Ju-
lio y Durege. Reparto Santos S u á r e z . 
Toda esa parte e s t á ya fabricada. L o 
dov barato. I n f o r m a : Sr. Cortlzo L i o -
rens. Te lé fonos A-8970. 
2966Í ¿a ¿ 3 
VENDO E N T E R A O F R A C C I O N A D A 
con facilidades de pago una de las 
mejoren manzanas en la calzada do 
In t an t a comprendida entre las calles 
de Ave'. Menocal, San Francisco, San 
J o s é y Val le . F a c i l i t a r é detalles a cual-
aujor sol ici tud del inteior de la I s l a . 
Tossas. M-8943, A-4325. Edi f ic io Pr ie-
to . M u r í a l a , 98., 
29703 29 J l . 
R E P A R T O M I R A M A R 
E s p l é n d i d o lote de terreno con 4,200 
varas y m á s de 100 á r b o l e s f ru ta les . 
Situado en la Manzana de la Torro, por 
donde s e r á en breve la comunicac ión de 
los dos puentes. Se vende todo o par-
te . Acera de l a br isa . In formes : Te-
léfono A-7135. 
29665 31 J l . 
Calle F y 27 a 300 metros de Car-
los III. Esquina a la brisa, 25x30, 
medida ideal. Muy barata $30 metro. 
Dejo el 60 010 al 6 0|0 de interés. 
Trato directo. Tel. A-4131. Edificio 
Larrea 324. 
29601 30 j l . 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina, calle 
Ocho, esquina a Cinco, con 1,470 varas 
y solar calle 10, esquina a A, con 1,089 
varas. Informes: Te léfono A-7135. 
2966o 31 J l . 
SE V E N D E E N L A CUSPIDE D E L B,E-
parto Chaple y con v is ta a la Habana, 
un solar de 760 metros cuadrados, p ro-
pio para fabricar una gran residencia. 
Informes en Genios, 15. 
29547 30 j l 
GANGA " 
S O L A R . VEDADO , 
En el mejor t ramo de l a Avenida do 
Wi l son o L ínea , vendo esquina de f r a i -
le con la colosal medida de 22.66x38, 
muy barato. I n fo rma : G r a n d á en Obra-
p ía 33. Te lé fonos A-0102 y F-5759. 
295.77 29 j l . 
REPARTO A L M E N D A R E S . VENDO 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. I n f o r -
man, Calle Núñez , antre Mi ramar y 
Primelles, Reparto Colombia, señor Car-
los Llanera. 
29533 9 ag. 
ESTO S I ES G A N G A . VENDO U N A , 
esquina en la loma del Mazo y F igue- i 
roa . Mide 35x46. Se l a a $4.70; va le ' 
a $12 divisando la ciudad. Te lé fono 
A-6473 . Aguia r 116., 
29855 30 Jl. 
G A N G A . P E Ñ A L V E R , E N T R E M A R -
q u é s González y Oquendo, al fondo del 
Nuevo F r o n t ó n , un solar de 7.07x37.73 
varas o sean 266.75 varas. I n fo rman : 
A-7178. 
29686 31 Jl. 
Los mejores solares de ]os Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5817 9 d 27 
ESQUINA A 2.50 V A R A EN B U E N A 
Vista, cerca de doble l í nea de Playa, 
punto poblado. D u e ñ o Mazón y San Jo-
sé, Establo. 
29498 2 ag 
VIBORA. A V E N I D A DR CONCEPCION 
entre Déc ima y Avenida de Acosta, so 
vende barato un solar de once metros 
da franto por cuarenta de fondo; l u -
gar donde e s t á extendiendo la l ínea de 
los t r a n v í a s y pavimentando la ca-
lle. I n fo rma en la botica del frente, 
señor Arturo L u i s J i m é n e z . 
2950S 29 j l 
AVISO E X C E L E N T E ! NEGOCIO SE 
traspasa ^a escri tura de un solar en 
Lawtot ' , mide 10 pe r 41, tiene 3 buenos 
cuartos, de maderr, yanan .15 pesos. In-
mejorable inqui l ino , se. da por lo que 
l:ay entregado, no quiero corredores, tra-
to directo con el dueñot se regalan los 
cuartos. In fo rman : Manuel D í a z . M a y í a 
R o d r í g u e z y L u í s E s t é v e z , de 7 a 11 y 
de 1 a 4 p . m . Teléfono 1-5009. 
29671 l A g . 
GANGA. SE VENDEN jSN LO MEJOR 
del Reparto Columbla, calle Buena Vis -
ta entre Mi ramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabr icac ión al fon -
do. Renta mensual $200. In forman en 
la misma te lé fono 1-7411. 
29396 8 Jl. 
larquez. 
CRISTINA 
¡32 de Tente por 28 metros de fondo, 
¡esquina a $32.00 metro. 
MONTE \ . 





tiene todos los "ementnc v,„ " H^JH; UJUUS 
8as qui barato <lue nadie. Vea las ca-
adeTanf.á ^ ^ u y o n d o ' d e s d e n.50o" 
P a S ' ; A'éal0- 'No ande creyendo 
)808 n recomendados. 
. 29 j l . 
| ^ HAGASE PROPIETARIO 
l á ? ,.en '0 mejor , del Reparto 
W ^ ' tr,es casas'acabadas de 
tieS r oALDE BAJOS' EN G N C O . EN-
W o ' ^ ' i 8 ^ ' cuatro cuartos ' 
* intercalado completo, comedor. 
^o'dosrad:' r v i c i o de cnadosy 
*Ure SíV 7.°S plantas' en Seis, 
f^te po L ' V ^ 0 ' T jardín a! 
I cocin? ' Sala' comedor. un cuar-
cn los K Pat10 y serv^cio de Criados 
^rca l^05 ' y ,CUatro cuartos' baño 
^ Y a 1 / ; ^ ^ terraza al ^ n -••y a| fondo, en los altos. Fabr 
SAN R A F A E L 
Dos plantas, moderna, establecimiento 
160 metros, $26.000. 
FINCAS 
En el kilómetro 13 de la carrerera de 
Managua, cerca de dos caballerías, 
cercada, buena tierra, mejor pozo, 
frutales, 12 vacas y novillos, 6 ter-
neros, 200 gallinas, puercos, guineas, 
gansos, guanajos, casa de madera y 
tejas con agua corriente. $14.000. 
VENDEMOS HERMOSA CASA DE dos 
plantas 6 x 22 metros, en $23.000 exac-
tamente. San Rafael, entre Be lascoa ín 
y el Parque de T r i l l o , acera derecha. 
Excelente fabr icac ión que data de cua-
tro a ñ o s . Informes. V. R o d r í g u e z y 
Ca. A-6347. Villegas. 90. 
29391 21 j l 
SE VENDE UNA NAVr DE ACERO DE 
30 metroa de largo por 10 1|2 de ancho 
y 6 de a l to . Propia para un Cine o 
una indus t r i a . Se da barata. In fo rman 
Calzada del Vedado 167 entro J o I . Te-
léfono F-25%7. 
289 75 29 j l . 
SE VENDE E N SANTOS SUAREZ, A 
una cuadra de la calzada, casa mo-
derna y varias parcelas de terreno de 
20 de fondo y un terreno con tros fren-
tes y dos esquinas, sin dinero; lugar 
alto. Santos a u á r e z , 18, Vil lanueva. 
28840 31 j l . 
SE V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
ter ía que e s t á situada en 'a calle 15, en-
tre 2 y 4, (.Vedado), la superficie del 
terreno son ÜS3 metros cuadrados. ¡Su 
precio $2í>,u0ü. Informes: Te l é lono A -
3236. 
288tí''i 5 A g . 
LIQUIDACION DE UN S O L A R E S -
QUINA D E F R A I L E A $2.20 
L A V A R A 
Mide 44.22 por 47.16. Total 2,085 
varas. Esquina de fraile. Completa-
mente llano, pegado al tranvía y lis-
to para fabricar, por su buena urba-
nización. Tiene magníficas residencias 
que le rodean de todo lujo. E l precio 
rea. de este solar es de $5.00 pero 
yo lo vendo a $2.20 la vara. Vea 
este terreno y pida cotización de otro 
que sea igual en el Reparto Almen-
dares. Su dueño Sitios 42. Teléfono 
M-2632. 
29715 29 j l . 
ES BUENA I N V E R S I O N UN SOLAR E N 
la Avenida de Acosta . Vendo de varias 
medidas y a plazos cómodos . A g u i a r 
116. Domingo. 
29807 29 j l . 
,03. 
31J¡> 
m i en 
nca-
. fa-
- desean. Trato 
7 1 el dueño. José v. Barra-
b a " T e f T ^ V 4' RePart0 "La 
J975 3 4 23' 
^quin, ^ — • 29 jl . 
ques González, 
& v f a J ? e;5,!,,!'Amiento de 
m 7 t e l ]rjo y ,os a i t - por 
l" dueño Sr 7! y d5má3 i^^mes 
lltos. ' r- A ,va icz . Mercaderes 22 
37760 
k ^ S ^ B - EN L A 
OTRA 
2 112 caballerías, en el kilómetro 21. 
casa madera, cercada, pozo, frutales, 
$13.000. 
EN SANTIAGO 
4 caballerías, buena tierra, sellada de 
frutales, en carretera. 
Hipotecas, todo lo que deseee. 
B. CORDOVA 
Empedrado No. 15 
C 6830 6 d 27 
,S0'ar cu í • 12 0|; en cualquier 
V E N D O E N VEDADO, C A L L E 17, cua-
tro casas, una de esquina, juntas o se-
paradas. Precio $48.000, la esquina, 
dos de 25 y ut.a de 20 m i ! pesos. To-
mando las cuatro rebajo diez m i l pesos. 
Deje sus s e ñ a s al te lé fono A-8142 y 
hora para pasar a verle. 
C A L L E 17, OTRA M O D E R N I S I M A , 
con garage para tres m á q u i n a s en el 
s ó t a n c , cuatro habitaciones y baño para 
criados l a v a n d e r í a etc. Pr incipal , hal l , 
sala, recibidor, Uving roon comedor, 
pantry. cocina y despensa. A l t o s : recl-
cibidor seis cuartos, con closet y vn 
pantry. a u x i l i a r . Díame al A-S142 dan-
do sus t-Fñas y hena y p a s a r é a ve r l e . 
29643 30 J l . 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna da sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te léfono 
quo tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Eelascoain. Teléfono A-ÜÜ62. tóardiñas 
y V í a . 
2T7U6 17 ag. 
VENDO HERMOSA CASA E N E L V E -
dado, calle de Paseo, con recibidor, 
gran sala, cinco cuartos con dos baños , 
intercalados, espacioso hall , amplio co-
medor, pantry, cocina, bonitos jardines, 
garage y dos cuartos altos de criados. 
Con $13.500 se puede hacer de esta 
propiedad reconociendo hipoteca. No co-
rredores. Cristo, 25. 
_ 290g2 29 j l . 
$8.000. ERGENTE, VENDO C H A L E T 2^ 
meses terminado en la cazada A l m e n - ¡ 
dares entre Primelles y Mendoza. Lo 
quo valga tasado metro. Bernaza 30. | 
tíra. Alonso. 
29157 30 j l . ( 
T E R R E N I T O EN L A C A L L E 13 
E N T R E 6 Y 8 
Vendo una parcela de terreno que mide 
10x22.66. medida Ideal, para lo que se 
quiera en el centro del Vedado, dentro 
de grandes fabricaciones. La p r á c t i c a 
nos demuestra que no hay Banco segu-
ro n i que le garantice su dinero como 
fabricar un chalet en este punto donde 
le de a usted una buena renta. E l pre-
cio es un gran negocio. Vidr ie ra del 
Cafí E; Nacional . San Rafa«l y Belas-
c o a í n . A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
29777 29 Jl., 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para 5oda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 13 ag 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana.. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
•Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
29779 ^ a g ^ 
Solares a plazos cómodos vendo en 
el Reparto Alturas del Río Almenda-
res. Los tengo de centro y de esqui-
na, en las mejores calle del Reparto.-
Informes: Sr. Quintana Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Sabíd. 
Casita nueva, vendo en Buena Vista, 
pegada al t r a n v í a . Mide 6x22 .1|2. Se 
compone de portal , sala, dos cuartos, 
baño , comedor, cocina y garage, pat io; 
es cíe m a m p o s t e r í a y azotea.. Precio: 
$3.000; con solo $1.500 do contado y el 
resto a plazos. Informes Belascoain 54, 




:i2376ÍUS ^ ^ ^ ^ n o r a o o s 7( 
^ j l . 
8E V E N D E U N A uASA EN E L RE-
parto de m á s porvenir de la Habana, 
p r ó x i m o a pasar loa t a n v í a s por la 
misma calle. Cuarta Ampi ic ión de Law-
ton. cerca del Convento Santa Clara . 
R e z ó n : Vil legas, 64; 
2966-a 5 AK. 
E N L A V I B O R A E N P A R T E A L T A ca^ 
sa moderna de esquina con portal y '¿;-
rreno para garage en Í6,500, tres nmj-
dernas a $4.500 y $5,000. I n f o r m a . *e 
2 a 5 y de 10 a 11 . S u á r e z Cáceres , Ha-
bana, 89. 
CÜ832 ^¿1-27 
BUEN NEGOCIO. VENDO DOS CASAS 
en la calle F á b r i c a , a tres cuadras del 
t r a n v í a , modernas, una renta $220 v 
la doy en $23.0Uü y otra $100 y la doy 
en $14. 000. R a ú l GoriZiUez. F á l m c a 53 
T e l . 1-4881. 
27875 39' Jl. 
VENDO A DOS GUADUAS DIO L A c a í . 
zada, un hermoso clmlut por ta l , dos 
gabinetes, sala, sá le la , cuatro cuartos, 
servicio san.tario intercalado, comedor, 
cocina; cuarto y servicio para criados, 
éi^trada para mí iqb ina con garage, un 
hermoso j a r d í n , patio con á r b o l e s f r u -
tales. I n fo rma : en Santa Teresa 23, es-
quina a Pivni'dlos, Cerro. No sy admi-
ten corrodoreu. Te l é fono 1-4370. 
27810 ¿9 j l . 
Vendo en Marianao un chalet que 
mide 4,100 metros cuadrados; es 
nuevo y de esquina. Se compone de 
portal, terraza, hall, central, sala, re-
cibidor, 7 cuartos, dos baños, come-
dor, cocina, 3 cuartos y dos servicios 
criados, garage, 2 máquinas, muchos 
árboles brutales, rodeado do grandes 
residencias. Si usted lo ve lo compra. 
Precio a $6.50 el metro. Entra terre-
no y fabricación. Informes, señor 
Quintana, Belascoain 54, altos. Urge 
hacer negocio. 
29305 ' o,. 
AVISO A LOS HOMBRES DE D I N E -
ro. Se vende un lote de cuatro solaron 
con frente a tres calles; miden ¿los m i l 
trescientos setenta y tres varas al ba-
jo precio de $6.50 vara; no h a g í re-
baja de ninguna especie; lo vendo por 
loner que atender asuntos en Barcelo* 
na, E s p a ñ a . Por eso los doy a tan ba^ 
jo precio. Dichos solares e s t á n en . L u -
yanó, cerca de la calzada, frente a l a 
Iglesia. ' I n fo rman en Maloja 55, Joa-
quín Sánchez Ar ias . 
2D389 30 j l 
E INCA RUSTICA. CERCA D E A G U A -
cate, dos caba l l e r í a s , frutales, mucha 
naranja, cercada de piedra, pozo; casa 
do vivienda; garage, establo, $14.000. 
Escribir a J. González , Damas, 6, a l -
tos y c o n t e s t a r á . 
29862 1 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGAS, VENDO V A R I A S 
en l a Habana y fuera de e l la . Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cantina en 
$4000. Informes: Amis t ad 136. G a r c í a . 
29332' 2 A g . 
BODEGUEROS. SE V E N D E G R A N bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
buen contrato y no paga alquiler. Se 
da pero muy barata; si viene a verla, 
es seguro que la compra; no quiero 
corredores n i palucheros. In fo rman en 
Apodaca y E c o n o m í a , fonda y café . 
Pregunten por R. Junco. 
29888 3 i j l 
T A L L E R D E JOYERIA, M U Y A C R E D I -
tado y en lugar de mucho movimien-
to, se vende. I n f o r m a M . D. E e r n á n d e z 
Teléfono M-3148. De 12 a 1 p. m. 
_ 29864 Í J L J L . 
HOTEL. SE VENDE UNO E N BUENA 
marcha, en el mejor punto de esta ciu-
dad. Informes J. E. Obispo 14, sombre-
rer ía . 
29884 31 j l . 
SENDO LA C A R P I N T E R I A QUE ES-
t á en 2 entre 9 y n . Vedado, por r e t i -
rarme. Buen sitio, e sp lénd ido local, con 
bancos, mater ia l y un solo aparto que 
hace todos los trabajos. M u y económi-
co. Poco a l q u i l t i . 
29S27 3o j i . 
Bul;LGa muy s u r t i d a 
Vendo una éij ^ . ^ u u - y tiene $2.500 de 
existencia; tío ÜJÍUCUI' oolo tiene 10 sa-
cos y as í SU^OSÍ . aiuciuo un gran local 
y casa para v i v i r . V^ude $aü y paga 
$30 de a lqui ler . I n v i t o a que la vean 
el que desee comprar . A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres l í B B . M-9133. 
_ 29856 3o j l . 
C A F E Y FONDA. VENDO EN $1,000 
E s t á propio para dos principiantes, con-
trato 6 a ñ o s , ! a lqui ler $30. Tiene casa 
para fami l i a , situado en el Reparto A l -
mendares. In forman en Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Sr. Quin-
tana. 
BODEGA E N $1.500 
Situada en Santos Suárez , sola en es-
quina; tiene mucho barr io, contrato 5 
a ñ o s ; a lqui ler $30; e s t á propia para 
dos principiantes que quieran ganar 
dinero. In fo rman : B e l a í t o a i n 54, altos 
entre Zanja y Salud. Sr . Quintana. 
GANGA, VENDO C A F E Y FONDA 
En la Calzada de San L á z a r o , contrato 
5 años , alquiler $60; buena vonta dia-
r i a . Precio $2.800. In fo rma Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
j a y Sa lud . 
GRAN C A f E VENDO 
Cerca del Parque, buen .contrato, poco 
alquiler. Vale $30.000; lo vendo en 
$19.500, siendo todo de contado. Due-
ño e s t á enfermo. Informes : Belascoain 
54, altos, entre Zanja y Salud. 
Vendo las mejores bodegas de la Ha-
bana y m á s cantineras, todas en cal-
zadas. Si usted es comprador, serio, 
pase por Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Sr. Quintana . 
29363 1 ag . 
G R A N , V I D R I E R A D E TABACOS Y 
quincalla en ik mejor calzada. No hay 
mejor para billetes, largo contrato y 
otra en $900. Una ganga en precio, 
venta y contrato. No pierda tiempo, 
si no~ piensa comprar . R a z ó n : Bernaza 
N o . 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. LIzondo. 
29803 4 ag . 
SE V E N D E U N A A N T I G U A Y acre-
ditada casa de hote l y fonda en el 
mejor punto de la Habana, tiene con-
t ra to . In fo rman : Depratamento de con-
tabi l idad. C o n s u l t o r í a de Comerciantes. 
Rayo, n ú m e r o 37. 
29708 1 A g . 
REPARTO C O L U M B I A . VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de m a m p o s t e r í a , todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. In forman ca-
lle Núñez , entre Miramar y Primelles, 
señor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos S u á r e z y Ampl iac ión Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100 de entrada y veinte mensuales, 
puede empezar á fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz, núm. 12, 
entre Santos Suárez y Santa Emi l i a , 
te léfono 1-2647. J e s ú s Vi l i amar ín . 
29374 30 ag 
H A B A N A , P A R C E L A I D E A L 18 POR 
23. Hospital , media cuadra de Car-
los I I I , ún ica que queda pues al lado 
e s t á n fabricando. L u ^ y v a l d r á m á s . 
Dueño , Concepción 4. 
29244 29 j l 
Loma del Mazo. Se vende en la calle 
Patrocinio, un magnífico solar de cen-
tro, situado a media cuadra del Par-
que y en la acera de la brisa. Se da 
muy barato. Más informes su dueño. 
23 número 397, esquina a 4, Ve-
dado. 
29274 31 j l 
A M P L I A C I O N MENDOZA. E N M I L A -
gros entre Estrampes y Juan Delgado, 
frente a l hermoso chalet verde, vendo 
un solar. R. Caro, te lé fono M-7216. 
29041 29 j l 
REPARTO M I R A M A R . E N L A C A L L E 
22, casi en el l í m i t e con lo mejor del 
Reparto Da Sierra, vendo un solar. R. 
Caro, te léfono M-721G. 
29040 29 j l 
Se vende un solar en la Víbora, se 
da facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
29231 2 ag 
Sin intereses le vendemos un solar con 
sólo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Ví-
bora. Informes, 10 de Octubre, 596., 
29231 2 ag 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Terreno en ganga. Propio para una re-
sidencia, se vende una esquina de f r a i -
le, a $4.75 donde vale el terreno a $8 
y $10. Tiene 2776 varas, situado a una 
cuadra del t r a n v í a y dentro de las me-
jores residencias. Para verlo e i n fo r -
mes, d i r í j a se a D u m á s y Alpendre, o f i -
cina callo 9 esquina a 12, te léfono I -
7260, Reparto Alniendares. 
29024 30 j l . 
SE VENDEN 2 SOLARES EN EL R E -
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y M i -
laferos. In fo rman T e l . E-4780,. 
28541 2 a g . 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E BUE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: ¡jr. VHaMt'in, Calzada 
de Buenos Ai res n ú m e r o ». 
25692 31 j l 
VENDO PUESTO Dio F R U T A S APRO-
pós i to para un matr imonio , buen local 
esquina, alquiler barato, contrato inde-
pendiente. Se da barato. Magnol ia 28 
Cerro. 
29748 29 j l . 
EN C U A T R O CAMINOS 
Vendo A l m a c é n de V í v e r e s Finos, que 
vende $8.000 mensuales, a lqui ler bara-
to, 'argo contrato,' en buenas condicio-
nes de pago, por cambiar sus d teños 
de g i r o . Precio de ganga. T ra t a r : Tos-
sas. Mura l l a 98. T e l . M-8943, <?le 9 a 
12 ú n i c a m e n t e . 
29751 29 J l . 
C A R N I C E R I A 
VENTAS D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l m a c é n d e ' v í v e r e s a l detalle con tosta-
dero de ca fé en el punto m á s comercial 
de la Habana, m u y acreditado con venta 
anual de m á s de cien m i l pesos, montado 
al sistema de ventas a l contado, no t i e -
ne c réd i tos pendientes. Se vende por re-
t i rarse el d u e ñ o . No se regala. Corres-
pondencia a l Apartado de correos 1432. 
29334 29 J l . 
VENDO C A F E CANTINA 
En una calzada de mucho t r á n s i t o , ven-
de diarios de 70 a 100 pesos. Contrato 5 
a ñ o s , alquiler 50 pesos. Precio $4500. 
Tiene que sor de contado. Vale 3 0000. 
Informes directos señor Quintana, Be-
l a s o o a í n 54, altos, entre Zanja y Salud. 
29347 31 j l . 
A E N T C I O N . SE V E N D E U N A SASTRE-
r í a c a m i s e r í a y tienda de ropa, en L u -
y a n ó , trece a ñ o s do establecida, tiene 
buen contrato, so da barata por no po-
derla atender su duefio, i n f o r m a l en 
la misma. L u y a n ó , 152, casi esquina a 
Concha, 
29267 31 J l . 
E S T A B L O DE VACAS 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena m a r c h a n t e r í a . Se compone 
de 20 vacas escogidas, dos caballos y 
un carro de repar to . Se arrienda tam-
bién el local si se desea. Es un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para E s p a ñ a . Para informes ver el 
ganado y tratar , d i r í j anse a la Oficina 
de Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12 
Teléfono 1-7260.. Reparto Almendares. 
Marianao. 
28952 29 ^ 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y tuda cla-
se de negocios honrados y legales con 
reserva y rapidez. Domic i l io y o f i c i -
na Figuras 7 8, cerquita de xMonte. Te-
I f noch t0021 ' ^ M ^ d e e a / d . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de. touos precios, el comprar por m i 
conducto es una ' g a r a n t í a para mis 
clientes por la honradez en iodos mis 
negocios. Figuras . 78, A-3U21, Manuel 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 5.500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro 
muy ant igua; gran local, a lqui ler &U)' 
Contrato siete años , g r an comodidad 
para f a m i l i a ; tiene c a m i ó n de reparto 
*J£V™S' 7!j. A-6021. Manuel L len ín . 
31 j l 
Buen negocio. En un pueblo cerca de 
la Habana, con muchas vías de co-
municación por los eléctricos y carre-
tera, vendo un Hotel, con uha gran 
glorieta, propia para banquetes, bai-
les y cabaret. Si conviene vendo tam-
bién el edificio compuesto de 2,000 
metros. Informes: José Padrón. Cafe 
Delicias de Puerta fierra. Monserrale 
151, de 8 a. m. a 2 p. m. 
28788 30 j l . 
B O T I C A . VENDO UNA 3 U E N A ; DÍUJA 
mucho margen y se da en p r o p o r c . ó n . 
Su valor es de $14.J00. T a m b i é n so 
vende con su edificio, que mide 40U me-
t r o s b ó i o con seriedad y -jor correo, 
5 Í ^ ^ ¿ ? l t f n Ü e l Mar ibona . San L á z a r o 490. Edmc io And ino . 
28701 29 j l . 
BODEGAS E N VENTA • 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1 000 
al contado. Tiene vivienda para f a m i -
l i a . In forma: M . Tamargo. Eolascoai., 
y San Miguel , cafó, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, • vendo 
'Jiamargo. Belascoain y San Miguel úa 
2 a, 5, café . . 
Se vende en J e s ú s del Monte, con buen 
contrato, no paga a lqu i l e r . Venta dia-
r i a de 90 a 100 k i los bien vendida. Se 
da en $1,200 pesos dando una parte a l 
contado I n f o r m a n en Venavid'es y Re-
medios bodega.. 
29656 1 A g . 
EN A M A R G U R A 68 H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisi ta comida para famil ias , se admi-
ten abonados al comedor y sobre todo 
se cobra adelantado. 
29271 7 Ag . 
GRAN C A R N I C E R I A . D E I N F A N T A Y 
Neptuno. Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o . 
29615 29 j l . 
NEGOCIO CON POCO DINERO 
Vendo cantina, bien situada, vende 35 
a 40 pesos, no paga alquiler, queda d i -
nero a su favor, 9 a ñ o s contrato. Tam-
bién vendo bodega, todo barato, por no 
ser su dueño del giro, no quiero inter-
mediarios. Trato d i rec to . I n fo rman en 
el T e l . M-8C03. 
29426 31 j l . 
SE V E N D E UNA G R A N I N D U S T R I A 
por la tercera parte de su valor ; deja 
de 500 a 600 pesos mensuales. Se ven-
de en $12.000; es el negocio sumamen-
te productible y sólo paga 40 pesos de 
alquiler ' a l mes y tiene unc^ ocho m i l 
metros de superficie. In fo rman en Ma-
loja, 55, J o a q u í n Sánchez Ar ia s . 
29390 30 j l 
BUEN NEGOCIO. P A N A D E R I A ACRE-
ditada se vende. E s t á a 8 k i l ó m e t r o s 
ae la Habana en un ,punto de mucho 
porvenir, elabora 4 1(2 sacos de harina, 
maquinaria moderna, carros de reparto 
nuevos. In fo rma por correo Benigno 
González Santos. M á x i m o Gómez 130, 
bajos. Habana. 
29433 i a.s. 
DULCEROS. A D M I T O PROPOSICIO-
nes para instalar g ran v id r ie ra de du l -
cería, como f rutas firtas en el Café de 
Reina y Manr ique . L o mejor de la Cal-
zada de la Reina, acabado de in t rodu-
cir en el mismo grandes reformas. Doy 
contrato., 
_29602 29 j l . 
VENDO UNA CASA H U E S P E D E S 
en Neptuno en 2600 posos dejando 1800 
de fondo. Tiene 36 departamentos es 
negocio. Deja al mes 5uo pesos. I n f o r -
mes A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
29332 2 A g 
R U S T I C A S 
ARROYO NARANJO, 2 C A B A L L E R I A S 
y cordeles, 700 metros, f r e n l * carretera, 
casa m a m p o s t e r í a , agua d.» V«nto, f r u . 
ta les . Precio $14.000. "Wnjity, 4 cabu-
l l e r í a s en carretera, casas, frutales, 
agua, cercada, muy barata. San A n t o -
nio de los Baños , 4 caba l l e r í a s , casa, 
pozos, frutales, cercada, precio $7,500. 
Rodr íguez y Michelena. Al tos Mar te y 
Belona. T e l . A-4097. 
29843 30 j l . 
VENDO E L M E J O R C A F E 
de la Habana en 35000 pasos y vendo 
otro en I-IOUU en el muelle y tengo otros 
mas. Informes A m i s t a d 136. G a r c í a . 
BODEGAS E N V E N T A , VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo ot ra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo urta en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. In furmes . A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
PANADERIAS. VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11,000 y otra en 
$15.000 que venden $1,000 l ibras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos l ib ra y mucha venta de v í v e r e s 
y dulces. Informes: Amis t ad 136. Ben-
j a m í n . 
C A F E S Q U E S E VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y ot ro en $6,500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: A m i s t a d 136. Benja-
mín G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vendo una en la Calzada dol Monte con 
buena venta en $2.500 y IUIIJÍO otras 
nnls para vender. Infonnusí i A m i s t a j 
136. G a r c í a . 
ATENCION. VENDO EN GALIANO 
Una casa h u é s p e d e s , 22 habitaciones en 
$2.100; tengo ot ra en Prado y tengo 2 
.casas para vender de i nqu i l i na to . I n f o r -
amos: Amis t ad 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
Bodega en el centro do l a Habana, casi 
toda Ja vonta es cantina; puede u s t t d 
verlo si le interesa; 5 a ñ o s de contrato 
$40 de a lqui ler ; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. I n fo rma Tamargo. Ee-
lascoain y San Miguel , de 2 a. u. Cafó., 
B o d é g a por ser cinco socios, !a venden 
por no estar de acuerdo como se puedo 
comprobar; l a venden en $7.JÜU con 
$4.00,0 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y tían Migue. , de 
2 a 5. C a f é . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; ¿iene barrio paia 
vender v í v e r e s . I n fo rma : Tamargo. B e -
iascoain y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
$45,000 con bodega vendo esquina; m i -
de 23 1|.2 por 46, 600 m . .fabricado, 
renta el 10 0|0; e s t á si tuada en el me-
j o r barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca, a l 8 0i0. I n f o r m a Tamargo 
Belascoain y San M i g u e l , d© 2 a i>. 
C a f é . 
$2.000 a l contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga a lqu i le r . Tamargo. Belascoain y 
San Miguel , de 2 a 5, Café . . 
Café en calle de doble l í n e a con 8 a ñ o s 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y b i l l a r . Lo doy muy barato., 
Procure verme si usted entiende ei giro 
Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y ¡San 
Miguel . Café , de 2 a 5.. 
Café en $12.000 con 10 afios de con-
t r a to ; no paga a lqui ler ; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino F e r n á n d e z . Belas-
coain y San Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
Bodegas en e l Vedado; vendo i a mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000: buenaa condi-
ciones; procuro verme que ie ha do 
convenir. In fo rma Pau l ino . i í e laJÜíaJa 
y San Migue l , de 2 a 5, Café. . 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias oes., 
de $1.000 hasta $7.000. In fo rma Pau-
l i n o . Belascoain y San Miguel , de 2 a 
¿. Café . 
28721 3 \ g . 
BOTICA $2.000 PUEDE D E J A R P A R -
te a pagar por meseii. Tiene vida pro-
pia» poco alquiler . Tai í ibién permuto por 
casa o terreno aun de mayor precio. 
T e l . 1-7166. 
28702 29 j l . 
INGENIO C H A P A R R Í T A 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa i n -
dustria, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tu r -
binar a z ú c a r y hacer melado y r a spa» 
dura. T a m b i é n e s t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene conces ión do la empresa 
del f e r roca r r i l para hacer un chucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
c ía y Ca. M u r a l l a 14, Habana, t e lé fo -
no A-2803. -
28037 A g 14 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA DE 
huéspedes . Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albear. 
27802 29 j l 
SE V E N D E U N A F E R R E T E R I A E N 
lugar comercialj sur t ida * sin deudas, 
tiene local para fami l i a , se dan f a c i l i -
dades on el pago: I n f o r m a n : 1-7920. 
27857 29 J l , 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, t i e i i i c a m i ó n , l u -
te rman: A-9427, en la misma sa vonden 
dos m á q u i n a s de coser Ovi l lo CVntral 
casi nuevas». Oí lc ios , 56., 
27286 2o J l . 
Compra y V e n i a de C r é d i t o s 
29332 '¿ A g . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
a l mismo precio. Hago el negocio eu 
el acto, contra efectivo. Manzana d i 
Gómez 508. Manuel P i ñ o l . 
29721 25 ng^ 
DIARIO DE LA MARINA 
D E D I A E N D I A 
Inglaterra, con la solemnidad que ella y sus colegas. "Vean ustedes— 
sus representantes emplean en estos 
casos, ha formulado una nueva recla-
mación ante el Gobierno de Cuba 
"por el mal trato dado a una ingie-
S H " residente en una de las provin-
cias orientales. 
E n averiguaciones los reporteros 
do varios periódicos, han puesto en 
claro que so trata de una jamaiqui-
na; y ya no se le ha vuelto a dar 
importancia al incidente. 
¿Habrá razón para no preocupar-
se más del asunto, por el simple he-
cho de que no se trata de una In-
glesa rubia? E s conveniente no ol-
vidar que Inglaterra tiene consolida-
do su inmenso imperio colonial dán-
dole el mismo trato al súbdito de las 
colonias que al inglés auténtico. 
Nuestra Cancillería no puede, por 
'tanto, darle carpetazo a la reclama-
ción, sin exponerse a provocarnos un 
conflicto; pero, en cambio, tiene una 
gran discidpa. 
¿No se ha publicado en estos días 
que la policía de Oriento denunció 
Varios casos de mujeres jamaiquinas, 
vendidas por paisanos suyos en can-
tidades que fluctuaban entre ciento 
cincuenta y doscientos pesos? Peor 
trato a unas damas, no se concibe. 
"Nosotros, Excelentísimo Señor—po-
demos decirle al Ministro de S. M. 
B.—no vamos a ser más papistas que 
el Papa". 
parece decir—que en vez de estar en 
la cárcel estoy en U calle de ese 
nombre, que es una calle muy her-
mosa y muy céntrica". 
Y quien sabe si sea también una 
indirecta, esta frase de su antincio: 
"No crea en el destino: el destino 
so lo hace uno mismo". 
Porque, efectivamente, los desti-
nos se obtienen muchas veces por re-
comendación, en ocasiones se com-
pran y de rareza lina persona llega 
a alcanzar su verdadero destino. 
Dios sabe por qué medios se eva-
dieron los cartománticos de su des-
tino manifiesto; pero el caso es que 
lograron evadir la acción de la Jus-
ticia. 
¿Se acuerdan ustedes de aquella 
vigorosa campaña contra las clari-
videntes, los adivinadores del por-
venir, los quirománticos y las carto-
mánticas? Bueno, pues perdieron us-
tedes el tiempo miserablemente en 
creer que esta culta sociedad se iba 
ft ver libre de este sambenito. 
Ostensiblemente, con chapa a la 
puerta y anuncio en el periódico, co-
mo si se tratara de una profesión 
garantizada por un título Académi-
co, vuelven a ejercer su lucrativo 
oiicio esos explotadores de la igno-
rancia. 
Como ejemplo de osadía puede ci-
tarse el de una "sonámbula de na-
cimiento" que ha instalado su gabi-
nete de consultas en la calle de Cár-
rel, cual si quisiera burlarse de los 
q u e pedimos pena de prisión para 
Como hay cuentos de sacristía, los 
hay también de Medicina. 
Uno de los más antiguos es aquel 
de un cochero que quiso saber la en-
fermedad que tenía. 
Y el doctor le dijo: 
— E s una tisis galopante. 
A lo que repuso el auriga: 
—Pagándole lo que sea ¿no po-
dría usted ponérmela a l trote? 
Debe ser parodia de esta, la anéc-
dota que oímos contar en estos días; 
E l que visita al médico es un 
chauffeur: 
—Dígame con franqueza, doctor, 
¿cuál es mi enfermedad? 
—¿Con franqueza? Pues, tisis ga-
lopante. 
—Bien. Como yo estoy aburrido 
de la vida ¿no habría modo de con-
seguir que mi enfermedad fuera en 
automóvil, en vez de andar a caba-
llo? 
—Una, muy sencilla: la vacuna 
anti-tífica. 
No le busquen ustedes el chiste, 
pero averigüen si es verdad. Por de 
pronto el "Avisador Comercial" de-
nuncia el caso de un chauffeur que 
"se fué" a toda velocidad, después 
do vacunarse contra el tifus. 
DE PAIACIO 
L I B R O S P A R A l /A H A C I E N D A 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto que del sobrante que re-
sulta sin aplicación en los presu-
puestos pasados para atenciones de 
la Deuda Pública, se tome la can-
tidad de 5.000 'j)esos con destino a 
suministro de libros y otros artícu-
los similares a la Secretaría de Ha-
cienda. 
E L S R . P R E S I D E N T E 
E n las primeras horas de la no-
che llegó ayer a Palacio, proceden-
te de su residencia veraniega, el 
señor Presidente de la República. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
go de jefe del Negociado de Impor-
tación y Exportación de la .Aduana, 
en el que íué repuesto recientemen-
te. 
Para sustituirle se nombra al se-
ñor Aurelio Zequeira. 
EL COMITE DE S O C I E D A D E S 
ESPAÑOLAS Y EL HOMENAJE AL 
PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 
SE L E PREPARA UN GRAN RECIBIMIENTO A L P O E T A ELOY 
B U N C O , AUTOR DEL CANTO " M A D R E ESPAÑA" 
banquete homenaje que, a iniciati 
va del Comité de Sociedades Espa-
sentada por el S i . Jorge Roa del car-j ñolas le será ofrecido el 30 del en-
trante agosto en el Teatro Nacional, 
ai honorable señor Presidente de la 
República, ha fijado en quince pe-
sos el precio del cubierto; enco-
mendando el servicio al Hotel Pla-
za, cuyos dueños se proponen reali-
LA EXCURSION DE "LA ARTISTICA GALLEGA" A MATANZAS 
(Otras Noticias de Sociedades Españolas) 
L a Comisión organizadora del mes. Así lo han proclamado cuantos 
I N D U L T O 
Se ha concedido indulto al pena-
do Mauricio Plutín, que sufría con-
dena de cuatro años, ocho meses y 
veintiún días por un delito de es-
tafa. 
"Loeb es, básicamente, un soña-
dor". 
Los que son unos soñadores, son 
esos alienistas de Chicago. Porque se 
les ve que no hacen más que soñar 
cou los honorarios. 
A D H E S I O N E S A L B A N Q U E T E 
A L D R . Z A Y A S 
Sigue reinando gran entusiasmo g)or asistir al banquete que el próxi-. no día primero de agosto tendrá 
tt-ugar en el Teatro Nacional, orga-
nizado por la "Liga Nacional de la 
¡Acera del Louvre", y el "Directorio 
ptlee'eccionisita de la Prensa de Cu-
tba", en honor del doctor Airado 
feayas y Alfonso, Honorable Presi-
diente de la República. 
L A C A R R E T E R A D E S A G U A 
A L A I S A B E L A 
M A N I F E S T A C I O N D E L O S L I . 
B E R A L E S A L G E N E R A L 
M A C H A D O 
Log liberales partidarios de la 
candidatura presidencial del Gene-
ral Gerardo Machado, se propone 
asistir al Senado mañana miérco-
les, a la una de la tarde. 
Una vez hecha la proclamación 
en la Asamblea Nacional, acompa-
ñarán al General Machado y a los 
delegados desde ^ e l palacio senato-
rial hasta el Círculo Liberal, situa-
do en Paseo de Martí y Neptuno 
Se cita por este medio a todos los 
liberales de la Habana para que 
concurran a estos actos del libera-
lismo . 
L A COMISION. 
a él hau concurrido. 
E l señor Presidente del Club, se 
ñor Eüdoro Alba, sabiamente secun-
dado por el vice, señor Juan A. A!-
varez; los señores Antonio Gonzá-
lez, Manuel Gómez Farto, José A. Vá-
rela, Juan Méndez Chamorro. San-
tiago Fernández Lónoz, personalmen-
te han realizado una labor digna de 
zar una labor en harmonía con losl^comio, multiplicándose para aten-
deseos de los organizadores, tanto ¡"er y obsequiar a la concurrencia, 
en lo que respecta a los manjares, P,liran.^ comida el orfeón dejó oh 
como a su presentación y esmerado 
servicio: la propia casa tendrá a su 
cargo el servicio de helados a las 
damas que ocupen esa noche los pal-
cos del Nacional; los menús encar 
" L a Alborada," de Veiga; " L a Au-
rora", do Rillé; "Veira do mar", d i 
Sonteilio. y "Os tens olios", de Cha 
né. También por IOÍÍ elementos del 
coro típico se cantaron muchos "d?. 
que„_ 
ra las damas y de los ramos con ri.a! auíondacies chiles y militares, 
qiíe serán obsequiadas las esposas 1 í 1 ^ ' ^ ^at^nte scf,or, Efis5ü Ca~ 
del señor Presidente y del señor Mi- p11,61;0' ^ t o r del orfeón, sus con 
nistro, se ha hecho cargo Magriñá; I f a ulaciones p'f ^ atinación y ol 
desde el sábado últ imo, están en l a l f f ^ u e liau interpretado to-
Secretaría de cada una de las S o - f e ; ? 3 1ní™eros ^ t a d o s y txpre-
. , , . , , sandole los deseos de que en el oro-
« e d a d e s ,ue forman el Comité, los xim0 Ke3 de ¿eau de la 
D E G O B E R N A C I O N 
MATO A UNA M U J E R E H I R I O 
OTRA 
E l Alcalde de Colón 
ayer a Gobernación que 
Sagua la Grande, julio 23 de 13 2 4. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
A usted, a quien tuvimos el honor 
f Entro ia lista de comensales que!de recibir el pasado año en visita en 
^han abonado ya sus cubiertos para ¡esta villa, y pudo ver nuestro pro-
asistir al banquete, aparecen las si-lgreso, a la par que oír de los labios 
guientes personas: Coronel Setaf ínlde los nuestros, la necesidad de la 
Martines Mari; Pedro Cadavieco; '.terminación de la carretera de Sa-
José Cossío; Honorato Martínez; Igua a la Isabela, le dirigimos estas 
Victoriano Echevarri; Antonio Her- l íneas para ""«ue con su honrada plu-
nández; Alfredo Amoedo; Juan Mar-lma, desde el DIARIO D E L A MARI 
tínez Rodríguez; Serafín Martínez |NA excite ~ i contratista a dar ma 
Hyrtado; Juam Martínez Man; Quin-| . activLdad a ia conclusión de 6 
tana y Compañía; Julio Chan kiiómetros que solo faltan para que 
Capín y García; Steen y Compañía; nuestro ío de unjdo a nueg. 
Chang Sien Bug y Hermano; Rambla tro bl allanándose así la gran 
^ Ronza; Manuel Rodríguez; Fran-|dif.cultad Se presenta para el 
eisco ^erez; A a ü g u a de J . Val lés ; , comerc.o yytráf icoyde nUeStros ha 
comunicó 
el vecino 
Marcelino Carrillo, de la raza ne- lectores, 
gra, de 25 años de edad y de ofi-
cio carpintero, dió muerte con un 
cuchillo a Tomasa Hernández mes-
tiza, y de 24 años de edad. Carrillo 
agredió también con la misma arma 
á Victoriana Fundora, casada, mes-
tiza y de 42 años de edad, causándo-
le tres graves heridas. 
E l suceso se desarrolló en Des-
amparados, 3, domicilio del agresor 
y de sus víct imas. 
Carrillo fué detenido e ingresó en 
el Vivac. 
talonarios de recibos para los que 
a bien tengan sumarse al banquete; 
y cada Sociedad podrá optar para 
liquidar sus adhesiones, remitiendo 
el importe de las mismas al señor 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes y Tesorero del Comité o 
a la Secretaría del mismo; pero re-
mitiendo a esta últ ima relación no-
minal de los adheridos para su pu-
blicación en la prensa. 
De la confección del pergamino 
que como recuerdo se ofrecerá al 
Jefe del Estado, se ha hecho cargo 
el conocido dibujante don Antonio 
Jiménez; en la presenta semana una 
Comisión visitará al señor Presiden-
te para darle cuenta de la fecha es-
cogida y hacerle entrega del escri-
to en que se le comunica. De cuan-
tos más acuerdos adopte la Comi-
sión "Organizadora así comj de las 
adhesiones que se reciban, tendre-
mos ocasión de informar a nuestros 
CHOQUE 
iVIario Pereira; Curbelo y Compañía; 
Universal Music Co.; González y 
González, Lámale, Díaz y Compañía; 
S. Coelio; Escarpenter y Pérez; 
doctor Carlos Pórtela, Enrique Cull-
meir; Plácido González; Octavio 
González:; Raúl Carreras; José R . 
Capote; Manuel Menéndez; Juan A . 
Martínez; Antonio J . de Arazoza; 
Ricardo Padierne; Miguel Espinosa; 
Luis Tiant; Alfredo Herréra; Fer-
nando González; Francisco Blanco; 
Carlos Fernández; Pedro F . de Cas-
tro; Armando Valdés; Alfredo C . 
Mena; Angel del Cerro; Cuban Tra-
ding C o . ; García, Tuñón y Compa-
ñía; Franck Steingart; Ernesto Sa-
rrá. 
'En nuestra edición de mañana y 
sucesivas, seguiremos publicando las 
relaciones de comensales al banque-
te del día primero. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 28 de Julio de 1924. 
Juan Martínej; raza blanac, 31 
años de edad, Maloja 75. Cáncer de 
la lengua. 
Orlando Díaz, rpza blanca, 6 me-
kes de edad, Cádiz 57. Atrépsia. 
Paulina Lara, raza blanca, 1 año 
do edad, Cnucho Cancedo, Infec 
ción intestinal. 
Máximo Prend'es, raza blanca, 44 
años de edad, Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis pulmonar. 
José Fernández, raza blanca, 52 
años de edad, Hospital Calixto Gar-
cía. Tifoidea. 
José Beira, raza blanca, 26 años 
de edad. Hospital. Calixto García. 
TraumaLación aplasto. 
Eduardo Me. Ervite, raza negra, 
'i meses, Cádiz 82. Castro enteritis. 
Dulce María Mina Grau, raza blan 
ca, 40 años de edad, Calzada Mana-
gua, Tub. pulmonar. 
Isidro Bustelo, raza blanca, 2 me-
ses de edad, Espada 3. Infección In-
testinai, 
Manuel Gutiérrez, raza blanca, 3S 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Delirio Tremens. 
José Ramón Alvarez, raza blan-
ca, 4 meses de edad. Calzada de Co-
limar. Gastro enteritis. 
Rosa Bustaquo, raza blanca, 81 
años de edad, Moreno 8 5. Cardio es-
clerosis. 
Felipe López Valdés, raza negra, 
l año. Tulipán 59. Castro enteritis. 
Felipa Gómez, raza negra, 77 años 
hitantes. 
Vuestro periódico que tiene aquí 
más suscritores y más simpatías que 
ningún otro, debe ayudarnos en es 
ta obra, por cuya terminación todos 
estamos interesados cueste lo que 
costare. 
Como no dejará usted de saber, el 
señor Rogelio Alfert hizo de este 
pueblo y Representante a la Cámara, 
consiguió con e] doctor Zayas', hace 
meses, que la obra se continuara, 
pero ahora ya va a pararse y no sa-
bemos la causa que lo justifique. 
L a carretera de Sagua a la Isa-
bela, es de imperiosa necesidad con-
cluirla, por lo que confiamos, en 
que usted, que siempre ha sabido oír 
el lamento del pueblo, comience des-
de el DIARIO a pedir que esa obra 
se acabe, pues circula el rumor de 
que llegando a "Júcaro" la paraliza, 
rán dejando entonces 6 kilómetros 
por hacer. 
Por esta carta, sin firmas perso-
nales, por no ser necesarias, verá us-
ted la aspiración de todo un pueblo 
en su progreso legítimo derecho que 
anhela alcanzar. 
Le repetimos doctor Rivero, que 
confiamos que usted haga esa llama-
da a los poderes públicos, ya que 
, ellos solo hoy se ocupan de prepa-
rar los medios para llenar su» oe-
j tóxragos en la próxima cena que 
¡se llama "elecciones presidenciales"'. 
De usted muy respetuosamente, 
VARIOS SAQUEROS. 
E l DIARIO D E L A MARINA, se-
guirá acogiendo en sus páginas todas 
aquellas quejas y solicitudes que 
sean tan justas como esta de lo% sa-
güeros. 
cando la líneaw 
de edad, Calle M número 42, Veda-
do. Ateroma Alterial. 
Liborio Padrón Abren, raza blan-
ca, 4 días, Serafines 23. Nacimien-
to prematuro. 
Marcelino Corral, raza blanca 63 
años de edad. Dependientes. Apen-
dicitis aguda. 
Flora Mota, raza blanca 40 años 
de edaá; EmpediaQo 12. Endocardi-
tis aguda. 
Deogracia Betancnurt, 1G meses. 
Calle 1<5 178, Vedado Difteria. 
Gustavo Pazo Gon/áiez, raza blan-
ca Calzada Víbora bl9. Tifoidea. 
Según noticias recibidas en Go-
bernación, el tren número 170 que 
se dirigía d« la Habana a Placetas, 
alcanzó ay«r en el crucero de la ca-
lle central á« dicho último pueblo, 
a un camión cargado de hielo, des-
trozándolo y causando graves heri-
das al chauffeur Juan Ruíz, de la 
raza blanca y de 28 años de edad. 
AHORCADO 
E n San José de los Ramos se sui-
cidó ayer, ahorcándose, el vecino Jo-
sé Hernández, de la raza negra. 
F A L L E C I O D E QUEMADURAS 
E n el barrio Nuevas del Jíbaro, 
término de Jatibonico, falleció a 
consecuencia de graves quemaduras 
que recibiera casualmente la joven 
Prisciliana Argüelles, casada y de 
diecisiete años de edad. 
E n la presidencia del Comité se 
ha recibido el siguiente cable: 
"W. 3 0 Santander 2 5 — L . C . 
O., Presidente Casino E s p a ñ o l . — 
Habana.— Asociación Prénsa San-
tander ruégele invite colectividadessiendo de suma importancia la re-
españolas recibimiento Eloy Blanco, 
Artística quienes tengan a sa cargo 
ti desonvolvimicnto cíe un programa 
de actos encaminados a festejar tan 
señalada fecha. 
Por los elementos de la Artística 
y les miembros de "Os Larpeiros". 
se h'an cambiado frises de mutu. 
compenetración y estima que desde 
ahora habrá de estrechar a unos y 
a otros en apretado haz de franca 
cordialidad y compañerismo. 
A las ocho ue la noche se encami-
naron los excursionistas a la estación 
dejando oir a su paso por la pobla-
ción las notas de los alalás de la tie* 
rra gallega. 
E n el trayecto de Matanzas a la 
Habana, las gargantas no han cesa-
do un momento de exhalar a borbo-
tones la alegría de los cantares que 
sirvan para hacer menos larga la 
travesía. 
Un triunfo más y colosal, ha sido 
el alcanzado el domingo por la in-
vencible "Artística Gallega"; 
HIJOS D E L PARTIDO D E L A L I X 
Dice su Secretario: 
Distinguido asociado: Por la pre-
sente me es grato comunicarle que. 
autor canto Madre España llegará 
bordo "Alfonso Trece".— Presiden-
te Segura". 
E l doctor Baños, Presidente del 
Comité, en mérito a lo cortés del 
ruego y a la personalidad del visi-
tante, dispuso que en el acto se die-
ra traslado del presente cable a sus 
compañeros de Comité, invitándoles 
a concurrir al espigón de Tan Fran-
cisco, el día y hora en que arribe 
a puerto el "Alfonso X I I I " , con ob-
jeto de recibir y cumplimentar al! 
señor don Andrés Eloy Blanco, jo-} 
ven poeta venezolano que el año úl- j 
timo conquistó con su hermoso "Can ; 
forma de nuestro Reglamento social, 
y habiéndose nombrado en varias 
ocasiones comisiones con el encargo 
de que realizarán dicha labor siem-
pre resultaron inútiles sus esfuer-
zos. 
Como quiera que en la junta ge-
neral celebrada ei pasado mes de 
enero, se nombró una comisión tam. 
bién con el encargo de que estudia-
se las reformas convenientes en los 
estatutos sociales, y habiendo lleva-
do a la práctica la misión encomen-
dada después de varios esfuerzos, de 
orden del señor Presidente cito a 
usted para que se sirva concurrir a 
la junta general extraordinaria que 
se celebrará el próximo martes 29 
C a r t a s d e b u e n o s j < { ( r 
Por MANUíl GARCIA HMANDEZ. 
L A G A R G A N T A D E M A R I A BARRIENTOS 
Definición del portero. 
• E n la última conferencia de Ro-
ma se presentó un grave problema: 
¿qué debía considerarse por inmi-
grante? 
Pero, desgraciadamente, aún no 
se ha definido bien qué cosa es el 
portero con librea. E n otra oportu-
nidad lo he llamado el super-hom-
bre. Pero en otras lo llamaría la con-
densación de la idiotez humana. 
Me lo sugiere el portero del ho-
tel en donde so hospeda María Ba-
rrientes. Es un muchacho bien pare-
cido y se vé que la librea está ae-
cha a medida y la sabe llevar con 
elegancia porteril. ¿Será por eso el 
gesto vanidoso que emplea al ha-
blar? 
— L a señora Barrientos ha sali-
do y no ha dejado dicho nada. . . 
A un portero no se le discute. E n 
gu materia es t-an fuerte, como lo 
puede ser el papa con la teología. 
Me di una vuelta. 
Al cabo rato llamo por teléfono 
de un café cercano y me contesta la 
simpática doncella de la diva: 
—Ahora está y le e spera . . . 
Entre flores. 
Me espera en el pasadizo del de-
partamento la doncella. Me abre la 
puerta. 
Apenas penetro a la sala de es-
pera, la famosa soprano se adelan-
ta y me da un apretón de manos. 
Le acompaña una distinguida dama 
y me la presenta. 
Antes de entrar en la cherla, ten-
go tiempo para apreciar los ricos 
ramos de flores que se mueren en 
las canastas. Agonizan en el am-
biente caldeado de la sala, y en la 
muerte despiden sus mejores fra-
gancias. . . 
L a diva me sorprende en esta ta-
rea infantil, y disimulo, preguntán-
dole para iniciar la trivialidad: 
—¿Rega los de bienvenida? 
•—Sí. Tengo muy buenos -amigos. 
Al llegar a Buenos Aires me pare-
ce que regreso a mi casa en donde 
encuentro la tibieza del hogar . . . 
Le Pregunto a la fñ 
. —¿Seré demasiad ,> sa SoPrán„ 




su —No. Yo creo QUP 
Una, cuando reanudé 
teatro aquí en B n * L * \ f ^ 
d 
^ir  Bue os A ai 
no 1911 y cuando debtr¿eS' ^ 
- i* . Son dos fechas q u ? ^ ^ 1̂  
ca en mis recuerdos* A í f ^ ép . 
nos Aires he pasado 611 B £ 
radas, he v.vido en esta l 68 te*Po. 
dad muy buenas Z l s ^ ' í 
Colon tiene para :ní ^ z i Te^o 
ÜO vinculado a mi c . ? / ai1 ^ 
E u ^ h e c o n q u S K ^ 
•—¿El teatro lírico inf 
gün sentimiento? interPreta ^ 
—Yo creo que no. Pero m 
decir que he puesto siemn,'11 
^sent imiento en ¿ ^ ¡ ^ 
E s ^ a ^ i ^ ^ i ^ l 
—No solamente en -
que en ninguna parte ^ Cí*> 
—¿Han escrito en ESpafia 
cialmente para usted? S!)e-
'—Sí . Casi todo lo que hL n 
nados fué para mí. E Í maestrn V'' 
ves me escribe una ópera. TamJ" 
interpretaré música argentinaTf 
maestros Alberto Williams hJ 
Aguirre, Pascual de Rogati* C 
López Buchardo y Felipe BoeVo 
Como la veo en traje de calle Ü 





— V a a salir ahora. 
—Sí. Me espera el señor 
para presentarme a «unas 
ñ a s . . . 
Cambó 
Perao. 
de ^ ^ V L ñ ? ^ ' ^ PTremÍ0'dei corriente a las 8 p. m. en el lo de 25.000 pesetas, en los Juegos ^ social Centro Galleg0 con el ob 
jeto de discutir las proyectadas re Florales organizados por la Asocia-ción de la Prensa de Santander. 
L a garganta sufre. 
—Hace rato usted no estaba en 
el hotel. Habrá ido a p-asear, /-ver-
dad? 
—No—me dice, tosiendo y lleván-
dose muy coquetamente un pañuelo 
perfumado a la boca-—.. He tenido 
que ir a ver al especialista. He pes-
cado un i esfrío muy molesto. Aun-
que no me duele la garganta, tengo 
que toser . . . 
—¿Nervios? 
— A s í dice también el médico. Ten 
go que postergar mi debut. . . Pero 
creo que el mal es pasajero. Nunca 
he tenido que suspender una fun-
ción por un resfrío. . . 
— E n Río de Janeiro—agrega la I 
dama que acompaña a la célebre! 
cantatriz en el viaje—has cantado 
con bastante resfrío, y, sin embar-
go, no ocurrió nada de particular. 
Todo lo contrario, fué una ovación 
ruidosa.. . 
Suena el timbre. Entra una seño 
ra. Viene en busca de la señora Ba' 
rlientos de parfj del famoso ex-n¿ 
lítico. xpo" 
L a diva me pide disculpas y 
orrece otra vez su mano enguanfa 
di y salgo. 
En el hotel hay un diner dansant 
Atravieso por entre las mesas. To'o 
se estremece en' un shimmy sensual 
' L a música la voy perdiendo a medi' 
da que me íílejo del suntuoso ho< 
tel. 
formas, recomendándole la más pun. 
tual asistencia a tan importante ac-
to. \ i 
M U E R T O POR. UN R A Y O 
Una descarga eléctrica dió muer-
te ayer en la finca "Vila", término 
de Santa Clara, al anciano octoge-
nario Justo Pérez. 
Una hija de éste, nombrada Mer-
cedes, recibió graves quemaduras. 
E L SENADOR HENRY CABOT 
LODGE EXPERIMENTA NOTABLE 
MEJORIA 
BOSTON, 28. 
E l Senador Henry Cabot Lodge, 
que se operó con feliz resultado de 
una afección a la vejiga en el Hos-
pital de Charlesgate, pasó muy tran-
quilo el día según informes facilita-
dos esta noche por los médicos que 
le asisten, quienes aseguran que* su 
estado es excelente no advirtiéndo-
se ya en el síntomas alarmantes. E n 
las primeras horas de la noche de 
hoy ha sido expedido un boletín ha-
ciéndolo constar así, y a menos que 
sobrevenga alguna complicación no 
se expedirán más hasta mañana 
por la mañana. 
L a temperatura y pulso del Sena-
dor Lodge son ya normales y el pa-
ciente está muy animado. No obíí-
tante se le practicará otra opera-
ción, para extirpaile deinitivamente 
lo que hoy le obstrucciona el cuello 
de la vejiga, cuya fecha será fijada 
dentro de dos o tres días. 
TEMBLOR DE TIERRA 
EN JAMAICA 
"ESPAÑA I N T E G R A L " 
Cecelebró su junta Directiva, ba-
jo la presidencia del señor Ramón 
Canoura y actuando de Secretario, 
el señor Andrés Carrera. 
E n esta junta, después de apro 
F E L I C I T A C I O N A L DOCTOR L O -
P E Z .DEL V A L L E 
Ayer se reunió la Directiva del 
Centro de Dependientes del Comer-
cio para tomar acuerdos de impor-
tancia, figurando entre ellos felici-
tar al doctor López del Valle, Jefe 
Local de Sanidad, por su actuación 
en las conferencias de inmigración 
celebradas en Roma, últ imamente, bada el acta de la sesi0n a t e n e r , 
y por las conferencias científicas y! se conocieron las altas y bajas apro-
de «arácter internacional que dió bándose 25 altas ? 6 bajas-
en el gran Palacio de la Cruz Roja Tomaron posesión de sus cargos 
de aquel país . y fueron recibidos afectuosamente 
Además acordó la Directiva del'Por la Directiva, los entusiastas Vo-
Centro de Dependientes, ofrecer los cales señores Francisco Miqueli, Is i . 
salones de esa asociación al doctor i «iro Gutiérrez y Manuel Lamas. 
López del Valle, por sí desea dar Al competente Director de la ban-
alguna conferencia, sobre su están-! da de música "España Integral" se-
cia en Francia, Italia y Suiza. ¡ ñor José Pérez entusiasta propagan-
L A " A R T I S T I C A G A L L E G A " EJí i dista de esta Sociedad, le fué con-
MATANZAS 
Como tenían anunciado, los ele-
ferida la presidencia de la Sección 
' de Propaganda. Dado el celo y la-
boriosidad que siempre ha demostra. 
mentes que componen la Agrupación i do, ei señor Pérez, por el engran-
Artística Gallega, Fe dirigieron en la' decimiento de esta Institución, la Di-
mañana del domingo, en peregrina I rectiva espera obtener de él, óptimos 
ción de arte, a la ciudad yumurina.' resultados al frente de esa Secc'ón. 
Habían sido invitados por la deca-1 Los asociados de "España Inte-
na sociedad matancera "Os Larpei-1 gral" deseosos C e premiar una vez 
ros" para amenizar las fiestas qtio 1 más, la afectuosa, y fecunda labor, 
en honor de Santiago Apóstol tenían | prestada por el señor Ramón Canou-
organizadas como en años anterio-jra, Presidente de Honor, acordaron 
res. E n número de ochenta invita-, por unanimidad, hacerle entrega de 
dos, los de la Artística ocuparon los un artístico Album, suscrito por to-
eléctricos de la vía Hershey, f igu-jdós los socios, el que le será entre-
rando entre ellos su Presidente el gado en el IOCPI social el día 31 de 
señor Manuel Fernández Taboada y Agosto, mediante la celebración de 
losi entusiastas miembros señores Jo j umi velada literaria musical, 
sé Quíntela y Luir E . Rey. | se dió a conocer que el Soc'p de 
Al llegar la Comitiva a Matanzas, Konor, doctor Julio C. Pineda, había 
Va a tener, pues, Buenos Aires 
la dicha de escuchar de nuevo ei 
pájaro milagroso que tiene María 
Barrientos en su garganta de íiuo 
cristal. Dará conciertos. Serán éstos 
de una pureza artus^a maravillosa, 
ya que se trata de una de las ar¿ 
tas más lamqsas del teatro lírico uni-
versal y una de las más virtuosas 
voces de todos los tiempos. La fa-
mosa diva es muy apreciada en es-
te país. El la también le correspon-
de. Buenos Aires está en su cora-
zón. 
E l público supo descubrirla des-' 
de su debut en el Politeama. Se pue-
de decir que ha sido la predilecta 
del público porteño, y ahora yieiê  
a renovar aquellos hondos senti-
mientos de simpatía. 
Los milagros de su voz en "Bar: 
bero de Sevilla", "Lucía", "Sonám-
bula" encantaron, antes que seduje-
ron. L a garganta de la famosa so-
prano—la que se encuentra hoy en 
pleno ^rigor—desgrana la armonía 
de la naturaleza que está vibnando 
en ios pájaros cantores. Esa orga-
nización de cuerdas que la natura* 
leza ha distribuido en la garganta 
de' María Barrientos . pareciera sef . 
un fenómeno de la armonía que sur* 
ge a través de la sinfonía del uní' 
verso-
E n esas notas cristalinas, en don-
de parece vibrar un cristal de ^ 
carat, está el alma de un-a mujy 
que siente y ama. Sin un tempe^ 
mentó apasionado, esa voz sena 
armonioso reguero de noUs. r 
con el de la intensa soprano, ia 
tiene toda» las armonías ^ üü m 
no que se eleva del fondo de la w 
turaleza para saludar la gesta de ' 
música interior de las almas' 
tes en el amor y en las pasiones^. 
Junio, 29, 1924. 
anterior; estado e c o n ó m i c o T l i n T e ñ tregarle las insignias de la ^ 
Cruz de dicha ^ s . ^ f 1 0 \ C ° la&ó: 
da como reconocimiento a Ja 
ración prestada por ^ a ^ d. 
de la Delegación de la y 
Cuba- -u A* hacer en-
L a Comisión que ha de hace _ ü 
Grandes emociones. 
Gira la conversación acerca del 
móvil de su turnée. Son sus concier-
tos, los que periódicamente realiza 
en compañía de celebradas artistas, 
los que dan satisfacción a sq, espí-
ritu artístico. 
— ¿ N o ama ya al teatro? 
—Sí, mucho le "'é amado. Esto que 
ahora hago es para descansar de mis 
actividades. Vivo alejada del teatro, 
pero cada vez más cerca de la músi-
ca. Me agradan más los conciertos, 
porque el campo es más extenso y 
elijo las músicas de mi predilección. 
Ultimamente he dado en París algu-
nos conciertos en colaboración de 
Wanda Landowska unos, y de J . J . 
Nin, los otros. Ahora me acompaña 
el celebrado pianista Tomás Terán, 
quien interpretará, alternando, sus 
magníficos recitales. Es un verda-
dero artista que sabe sentir con al-
ma de músico. . . 
proyecto, y otros importantes asun-
tos 
C L U B G U A N D A L E S 
E l próximo miércoles, 30 de los 
corrientes, se celebrará la Junta Di-
rectiva del mes do la fecha en los 
salones de la Juventud Asturiana, 
sita en Prado número 12 5 (altos) 
fijándole para la celebración de di-
cha sesión a las ocho y media de la 
noche. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; ingresos y egresos, corres-
pondencia; asuntos urgentes y asun-
tos generales. 
NOTA: Se ruega a los señores 
directivos la más puntual asistencia, 
celebrándose dicha Junta con el nú-
mero de asistentes, que concurra, 
por tratarse do la sogunda convoca-
toria. 
trega solemne de esas msi? 
forman el señor M 
su distinguida esposa 3 ^ ; ; de ^ 
K I N G S T O N , J A M A I C A , julio 28. 
se dispararon multitud de palenques 
y voladores; en disuntaa diligencias 
y en medio de frenético entusiasmo 
se dirigieron hasta O] restaurant " E l 
Paraíso", cuyo propietario, el señor 
Evaristo Duran, quiso obsequiar a 
los excursionistas; lo que hizo de 
manera espléndida, Y de allí, a la 
Ermita legendaria, en cuya capilla 
se cantó una solemne misa. Durante 
la misma y alternando con un afina-
do coro de caballeros y señoritas, vi 
magnífico Orfeón do la "Agrupación 
Artística Gallega" cantó de modo 
magistral la bella obra de concierto, 
de Gumon, "Los Mártires". Fué 
unánimomente celebrada la justeza 
de este conjunto armónico. 
A la una de la tarde fué servido 
un soberbio almuerzo a los orfeonis-
tas y demás invit.tdos. E l número de 
éstos era extraordinario. Imposible 
Poco antes de las 2 de la innfmna de 
hoy se ha sentido en esta un l:gero 
temblor de tierra, líl fenihiiena alarmú 
un tanto a los touristas americanos que acomodar en el amplio local destina 
aquí so hallan. Se abrieron ligeras ¡do al efecto, un «olo individuo más 
grietas en jas peredes de varios edi- No obstante la organización de este 
ficios.. jacto ha dejado a todos satisfechísi-
dedicado para la Biblioteca de la 
Asociación, nueve volúmenes de las 
"Ideas Estéticas", de Menéndez Pe-
layo y des d^ Filofosía Palmes ha-
biéndose acordado, enviarle las más 
exiresivas gracias por su valioso ob-
sequio. 
También se lomaron diversos 
acuerdos, tendentes al más fácil des-
arrollo de esta progresista Asocia-
ción. 
AYUNTAMIENTO DE S1LLEDA 
L a junta general extraordinaria se 
celebrará el domingo día 27 dci co-
rriente en los salones del Palacio del 
Centro Gallego, a las dos y media 
de la tarde. 
C L U B G R A D E N S E 
La Junta Genera] tondi-á efecto c) 
día 3 0 en el Centro (.¡allego, a •as 
ocho de la noche. 
Orden del día: Lectura del acta 
D E LA ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
L a tarde,bailable celebrada en los 
salones dt la Asociación de Depen-
dientes, que era la segunda de la se-
rie, alcanzó el esperado lucimiento, 
demostrándose con ello la gran pre-
dilección que se advierte entre los 
socios y sus familiares para eea 
clase de actos. 
Nuestra felicitación más entusias-
ta y merecida para el presidente de 
la Sección J3 Recreo y Adorno, se-
ñoi Constantino Veiga, para el Vi -
cepresidente, señor Herreros Nico-
lier, para el Secretario, señor Julio 
González, para el Vicesecretario se-
ñor Vivó y para los vocales todos. 
acnta del Comité de Damas 
Habana; el doctor ISnaC10 ^ pUai 
sidente de la Delegación en uFraD, 
los señores Manuel otaclu^y la te-
cisco Colomá, miembros 
nemérita institución. 
LOS D E Km>KIIí0 _daDá| 
Se reunieron en 3 ^ V ' ^ per-
nombrar ur.a comisión á e \™\ t(m 
manente, que'integraran lo* ^ 
Presidente. Miguel Gon"al ¡ó Lia" 
rero, Jesús Diéguez: sef61 loS ' seño-
Diéguez, y como voca,lesT ^azares, 
res Jesús Cuñarra, Jesús •L- FRAD, 
Daniel Veuve, J0SB ^ f v'AmaD' 
cisco Arcan, Manuel Calvmo y A 
CÍO País. baiie & 
Y se acordó celebrar del 
la terraza del Carmelo el día 
mes de agosto. 
SUD' 
-Salv !6 61 
L A CRUZ ROJA TAPIÑOLA 
Hoy, a las cuatro y media de l a l i 
ta 
Pres 
Cruz Roja Española, que ha de en-'C«.iba. 
Jul,0 ~8; Mbeimer4t 
.iba; el -u ' Iata„Va: 
ide, recibirá el Honorable señor I C^ba; el HareKl ' , munamaî H 
esidente de la República, doctor e' Mandeville, de Tela, y ^ ^ ^ , Paí»-
fredo Zayas, la Comisión de la la Habana. Salió el 
M O V I M I E N T O MARITIMO, 
New York, Julio 28 • • — ^ . y de la 
lita, de Baracoa; y el M'J,nte ica. par» 
Habana. Salió el Santa ^ r x 
ía Habana, 
Ealtlmore, Julio 28.—L'^0 6 
rengen, de Baracoa. 
. TT 90 Salió Savannah, Julio 28. 
path, para la Habana. 
Hampton Koads, Jul10 
Sydfoltí, para la Habana, 
.'M¡'.Wi ,* 
